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r K V X E X C I T A C I O N Y M O T I N E S O 
Tíindres, Diciombre 6. . 
deteitción del C o m i t é E j e c u t i T * 
ini r.mseio de Soldados y Obreros. 
S n s ó K en B e r l í n gran e x c i t a c i ó n 
píltre íos Si.^rtacus, o sea e l grnpo 
S l c a L dice un despacho proceden-
te de Copeahague a la "Excbange T e -
w r o n h / E l Gobierno m a n i l e s t ó que 
í,« había ordenado dicha d e t e n c i ó n y 
p r o S i ó poner en libertad a l Comí 
^Anoche ocuí-rieron graves motines 
Xeriín, dice e l corresponsal efc 
Berlín del «Po l i t ihen . ' Se cambiaron 
yjrios disparos en los alrededores 
del Beiclistag. A l anochecer las tro-
pas del Gobierno ocuparon el editicio 
de la Universidad. 
MAS S O B E E E L MISMO T E M A 
Copenhague, Diciembre 7. 
Como resultado de los disparos he-
elios en Berl ín murieron diez y seis 
personas y otras quince fueron heri-
das. E l motín ocurr ió a l desfilar los 
soldados por las calles de B e r l í n co-
mo una demostrac ión de protesta por 
no estar representados en e l Consejo 
Eiecutivo de Soldados y Obreros. 
Los periódicos de la capital alema-
na dicen que los soldados que gozan 
de licencia y varios desertores cele-
braban un mitin de protesta por no 
estar representados en el Consejo de 
Soldados. Estando reunidos supie-
ron que el Comité Ejecutivo del Con-
sejo Berl inés de Soldados y Obreros 
había sido detenido. Inmediatemen-1 
te se organizó una m a n i f e s t a c i ó n , l a 
cual fué dispersada por los soldados 
con ametralladoras. 
A T E N T A D O C O N T R A L A T I D A D E L . ' 
P R E S I D E N T E D E P O R T U G A L j 
Lisboa, Portugal, Diciembre 7» 
Un iüd iv idao desconocido a t e n t ó ] 
hoy contra la vida del doctor Pjtez. 
Presidente de la R e p ú b l i c a Portiiguo-
sa. E l Presidente sa l ió ileso y su 
(u_;resor f, .' detenido. 
D E C L A R A C I O N E S D E L L O T D 
O E O R G E 
leeds, Inglaterra, Diciembre 7. 
"Jamás o l v i d a r é aquella m a ñ a n a 
cnando t r a s m i t í un cable a l Presiden-
te Wilson e x p l i c á n d o l e los Iiechos y 
manifestándole lo importante que se-
pa que enviase auxilio americano a 
la mayor brevedad posible e inv i tán -
dolo a mandar 120.000 soldados de inv 
lantería y arti l leros de ametral la-
doras a Europa," dijo e l Jefe del Go-
bierno Lloyd George, en e l curso úa 
nn discurso que p r o n u n c i ó aquí hoy. 
WA1 día siguiente,'» c o n t i n u ó e l p r i -
mer Ministro vino el siguiente tele 
irania del Presidente W i l s o n : 
Mándenos barcos y le mandare-
mos los 120.000 hombres." 
Entonces l l a m é a S i r Joscph M o 
Km?, Superintendente del embarque. 
Dojvmng Street, y le d i je: 
^ Jlande todos los barcos qn epne-
"Todos estaban ocupados en co-: 
memo esenciales porque c a r e c í a m o s í 
«e todo, pero era la hora de correr 
hr 0; I 'a cosa era traer los hom i 
AtSntíco!"alqi,Í6r m 0 á 0 aI d e l ¡ 
*Los Estados Unidos mandaron u n í 
« m o n novecientos mi l soldados y de ¡ 
nnraero un m l U ó n cien mi l fue-! 
r a ^ ! ^ " ! ? ^ ^ 0 8 Vor m a r i n a mer-cante británica." 
TRIUNFO D E L O S S O C I A L I S T A S 
I N D E P E N D I E N T E S 
M m 
c u L i e 
L l e g a hoy a l a Habana l a diva es-, 
p a ñ o l a M a r í a Barr ientes , una can-
tante de tan extraordinario m é r i t o y 
de tan s ó l i d a r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a ¡ 
que merece s in duda un gran home- ; 
naje de a d m i r a c i ó n , un tributo éntu-1 
s i á s t i c o que no h a b r á n de regatearle 
ni aquellos que m i r a n el arte con l a ! 
m á s profunda indiferencia, porque i 
aun los menos sensibles a l a e m o c i ó n 
e s t é t i c a suscitada por el canto, reco- \ 
nocen las cualidades maravi l losas 1 
oue se r e ú n e n en l a divina in térpre -
te de L u c í a , T r a v i a t a y E l Barbero 
de Sevi l la . 
Universalmente es reconocida hoy | 
l a exquisita cantatriz como el insu- l 
perable soprano ligero que h a alean- ! 
zado la inmensa fortuna de presen ; 
taree ante los p ú b l i c o s m á s d i s ími l ea | 
y -'/•arios ,ante los auditorios m á s es- i 
«•rupulosos y exigentes y de obtened ; 
Îc todos ellos no sClo el pronuncia- ' 
miento del juicio favorable y la bue-
n a acogida, sino l a alabanza exalta-
da, el aplauso u n á n i m e , el triunfo 
pleno, en toda la magnitud de su es- i 
plendor. 
L a c a r r e r a a r t í s t i c a de Mar ía B a - I 
rrie'ntos es una s u c e s i ó n in in termm-
pjda de rrdiantes v ictor ias . No hay 
en toda el la ni la sombra de un f r a -
raso, n i l a m á s leve nota que pu-
diera disminuir su e s p l é n d i d a repu-
t a c i ó n . 
Muchos grandes artistas l í r i c o s de 
la a n t i g ü e d a d que l legaron como ella 
a las m á s altas cumbres de l a fama 
en el g é n e r o y otros de tiempos m á s 
p r ó x i m o s a l a é p o c a , halagados tam-
b i é n por el au'"" l a celebridad y 
por . la g l o r í p ^ . u ^ ' - "on sobro, 'v*??-
cena, cou ..i-''.. M: c/jaencanxJr el 
torcedor de la protesta o el inadje-
tivable martir io de l a m á s f r ía Indí-
rerenc ia . Mar ía Barr ientes j a m á s j Barce lona, cuando s ó l o contaba quin-f tiago de Chi le , su a c t u a c i ó n e s t á lie' 
p a s ó por ese duro trance, que entra- j ce a ñ o s de edad, hasta sus recientes 
fia u n a amargura tan intensa" que s ó - ! v ruidosas victorias en el R e a l de 
lo un art i s ta e s c é n i c o puede com- j Madrid, en el Metropolitan Opera 
prender bien, Kouse de New York , en el Nacional . 
Desde su debut en el L ír ico , de I de L i m a , y en el Municipal, de San-
na de acontecimientos tr iunfales . 
Cuando ú l t i m a m e n t e el Metiopeli-
tan Opera House, y el R e a l de M a -
drid se l a disputaban, y e l la t e n í a 
que prepararse para cantar buscando 
l o a d e C 
Jerií, Diciembre 7. 
oar15 k e ^ ^ o n e s celebradas aver 
seift riL_dos vacantes en e l Con-
yecutivo de Soldados y Obre-
d e m ó n L z q u i e r d a ó e los socialistas 
S S 1 ? ' 0 sea los socialistas in -
tpendientes ganaron ambos puestos. 
mieính;^30 Qne e s t á formado por 28 
alto Vr^, ' e,s ostensiblemente e l m á s 
rn« , unal revolucionario, 
tos L\ i !1d<1Il ls^i6n de ambos vnes-
io u l ™ * ? * 1 1 * * * * * * * han conse^ni-
¿ o s « i n 0 m Conseje. L o s l o l -
P ^ i d a l ^ í a j ^ Ia derrota a 1» inca -
W r « i d e » ? e r r Melkenbuhr ^arn 
encer a l Presidente R i c h a r d M n ^ 
" l ^ T n S 1 6 8 ® 1 1 1 ? a 108 obreros, 
«n Ve S^ios estacionados en Ber -
tar k tlott 0 5a11 Podido contrarres-
tado de ,de ^ « e U e r . E l re sn l -
í a í o s n u « 'Arrota es que los sol-
^ ¿ s p i e n s ^ reemplazar a Melken-
de sn Ejecutivo.C representantes 
^ p b i n c i p í ^ t i a t o p o l k 
M I R S K T 
^ondres, ^ 
% ^ s i S S , P l ^ a t e P o l t , que se di -
Io d i p i ^ S y » varios af íos a l servi-
Si6n - S f e C n 0 — 
B A R B A R I E T U R C A 
, i S ^ l ^ ' W e l ^ b r e 7. 
l ? - ^ a r S ^ c r e s i n a r o n a | 
j í o í e s te £ T a^evacnar las pobla-! 
t ^ ü c e a s ^ ' <>ltl y Ardahan en 
por el cf,íw.8e!?un not lcáas rec ib í - ; 
wí11 los o o ^ , ? v a r t s ' de B e r l í n . i 
^ s ^ 3 0 o S «te8 U ^ o n en B a i u 
fc*. a S n ^ 1 " 8 0 " ^ «nerón muer-
í1lhabitant;!1,"a8 Poblaciones todos 
S?08- W L a r m e n i o s fneron asesi-; 
U T L T ? I C 0 * Permitieron a l a s , 
d e n l o s , ras qne saquearan a l o s l 
L l e g a d a d e l a C o m i s i ó n a l a ' c i u -
d a d c a m a g ü e y a n a 
Ayer, a laa diez y media de la mañana, 
l legó a Camagliey la comisión que salió 
de esta ciudad el viernes para tratar con 
los huelguistas. 
MANII'ESTACIONES D E L DOCTOR 
JÜAlí MONTAI/VO 
Deseosos los repórters de poder infor-
mar a sus lectores respectivos de algo re-
lacionado con la huelga de Camagüey y 
Orlente se entrevistaron con el doctor 
Montalvo, Secretarlo de Gobernación, quien 
les dijo que hasta aquella hora—serian 
las ocho de la noche—la Secretarla a 
su cargo no había tenido noticias alguna 
relacionada con la huelga creyendo si, que 
la Comisión a qne antes noa referimos 
ha debido dar comienzo a su actuación 
para solucionar el conflicto. 
E n cuanto al escrito—ultimátum—de los 
raetalürgleos, la Secretarla lo ha consi-
derado apócrifo toda vea que no lo sus-
cribe nadie, no encontrándose en el men 
clonado documento otra garantía que un 
membrete que dice: "Sindicato de obreros 
metalfirgieos." 
L a Secreta, por su parte, abrió anoche 
ana Información para aclarar la auten-
ticidad del ya citado escrito, así como el 
punto donde tuvo efecto la reunión de 
los metalúrgicos. 
E l doctor Montalvo está enterado de la 
reunión que tuvieron noches pasadas los 
obrerop de los ferrocarriles Unidos y los 
d© la Habana. Central para constituir sus 
gremios, y que en dicha reunión fué de-
sechad» la Idea do secundar ellos la huel-
ga. Por Oltlmo, ©1 señor Momtalvo dijo 
qne en ©1 caso de qn© en esta ciudad s© 
llegue al paro general, el Gobierno to-
mará las medidas ncesarias en evitación 
d© que el orden sea alterado, ofreciendo 
toda clase de garantías al Comercio, las 
Industrlaa y empresas particulares. 
Para tratar de los anteriores particu-
lares ayer visitó al señor Presidente de 
la Bep-úbllca. 
K L COMITE OrRCUXSTAXCTAL D E L A S 
ORGANIZACIONES O B R E R A S 
A L P A I S : 
Este Comité, qn© serenamente vlen© ac-
tuando ©n el movimiento d© Camagüey, 
ha estimado oportuno suspender por un 
plazo prudencial la huelga de los Ferro-
carriles Unidos, para dar tiempo a qu« 
la Comisión ©nviada a Camagüey por el 
Gobierno pueda desempeñar su cometido, 
sin nuevos obstáculos. Esto demostrará 
ante el pala, una vez más, el alto es-
píritu d© Justicia y de sentido práctico 
qu© imprime esto Comité a sus asuntos. 
S© desea, dentro de las circunstancias,' 
causar los menores trfastomos posible». 
Ahora bien, si pasado el plazo pruden-
cial para que la Comisión enviada a Ca- j 
raagüey desempeñe su cometido, no lo I 
realiza, entonces se darán las órdenes ne- ( 
cesarlas para que todas las organizaciones 
muevan sns fuerzas y respondan, como I 
desean, al principio d© solidaridad que ' 
lea obligan a brindar apoyo a sus com-
pañeros de Camagüey y Orlente, que 
L a diva e s p a ñ o l a Mar ía Barrientes en ^Macta»* 
L o s c a t a l a n e s a m e n a z a n c o n 
n a t u r a l i z a r s e e n F r a n c i a 
C A S T I L L A Y A N D A L U C I A S E M U E S T R A N F R A N C A M E N T E C O N T R A R I A S A L A S P E T I C I O N E S D E 
C A T A L U Ñ A . E L R E Y D O N A L F O N S O , A C L A M A D O P O R E L P U E B L O 
( C o n t i n ú a en l a D I E C I S I E T E ) , 
i 
E L . P R O B L E M A CATALAN 
ACUERDOS D E L CIRCULO M E R C A N T I L 
MADRID, 7. 
Se ha celebrado la anunciada Junta ge-
neral extraordinaria pedida por numero-
sos socios del Circulo Mercantil para 
tratar de la concesión de la autonomía 
a Cataluña. 
E l local estaba totalmente lleno de 
asociados. 
Los oradores pronunciaron enérgicos 
discursos combatiendo las que llamaron 
ambiciones de loa catalanes. 
Se aprobaron por unanimidad las con-
clusiones ya cablegrafiadas, que consisten 
en declarar la libertad económica de las 
demájs regiones españolas si se concedo 
la autonomía a Cataluaña, ir a la revi-
sión arancelarla y constituir la Liga, d© 
Defensa de los Intereses nacionales, de-
clarando el boycot a todos los comer-
ciantes e industriales que hayan patro — 
cinado la campaña separatista. 
Se acordó también cerrar todos los co-
mercios el lunes y acudir en manifesta-1 
clón a hacer entrega d© las conclusiones j 
al gobierno. 
L a sesión terminó con vivas a Esimfia, 
8ld(?rarla contraria a la Integridad nacio-
nal. 
ANDALUCIA CONTRA LAS A S P I R A -
CIONES DB CATALUÍÍA 
S E V I L L A 7 
En la reunión celebrada aquí por las 
representaciones de todas las Diputacio-
nes de Andalucía, se aprobó, por aclama-
ción, un mensaje dirigido al Gobierno, 
pidiendo la afirmación de la unidad es-
piritual española y protestar contra la 
autonomía que solicita Cataluña, por con-
C A S T I L L A S E MUESTRA CONTRARIA 
A L A S P R E T E N S I O N E S D E L O S 
CATALANES 
BURGOS, 7. 
tío na celebrado la anunciada reunión 
de los representantes de todas las Di-
putaciones de Castilla, aprobándose por 
aclamación varias conclusioDes contrarias 
a las aspiraciones de Cataluña. 
Los reiiresentantes de las Diputaciones 
castellanas marcharon hoy a Madri.l, pa-
ra hacer entrega de las conelueioues al 
Gobierno. Fueron despedidos en la esta-
ción por el pueblo en masa que cesó 
do dar vivas a Kspaña y a Castilla. 
( C o n t i n ú a en la D I E C I S I E T E ) 
B A R B A R I E R U S A 
Londres , Diciembre 7. 
L o s Consejos de Livonia» E s t o n l á 
y Conrland han apelado a los g"obier. 
0 l- nos a aliados y neutrales pidiendo 
i qne Intervengan en las provincias 
j b á l t i c a s par evitar l a i n v a s i ó n de l a s 
! fuerzas bolsbevflds rusas , s e g ú n de«^ 
las fechas m á s apropiadas, y las co- i l>acho procedente de Copenhaguen. 
muncaciones m á s r á p i d a s , , en u n a ! L o s bolsheviMs que han invadido 
misma temporada, en los dos Conti- Part© de las provincias e s t á n ases i 
nentes, e l activo e inteligente em-; *íaittdo y quemando s e g ú n avanzan, 
presario, s e ñ o r Adolfo Braca le , l a ! ^í08 distintos puertos de las provin-
•-•ontrató, y acaba de hacer una tour-1 61118 8e hayan atestados de personas 
n é e superior a cuantas hayan podido ^ e l ! p ! I a i ^ 0 j ^ W ^ a d a de 
rea l izar otras art i s tas de s u ta l l a 
por l a A m é r i c a del S u r . 
L a prensa de Madrid, en l a ú l t i m a 
los buques de guerra aliados y neu-
trales p a r a que los protejan. 
E n los primeros d í a s de l a sema-
q m * i ™ a c ^ T t T * y rari<>s bu( í*es de guerra Ingleses L a -
S M . el R e y Don Alfonso X I I I ofre-1 b ían llegado a L i b a n , L I t h u a n l a . U n 
c i ó una gran fiesta en el Palac io despacho procedente de P a r í s , fecha-
R e a l para que e l la cantara a l l í . E n : do ayer, p u b l i c ó que los buques de 
esa f i e s t a — s e g ú n hemos publicado ! guerra ingleses h a b í a n entrado en B e -
va l a p e t i c i ó n del gobierno estoniano. 
E L T B A N S P O K T E D E T R O P A S A M E -
B 1 C A N A S A E U R O P A 
Londres , Diciembre 7. 
Con respecto a l auxi l io en e l traiUH 
porte de americanos, e l superviso:*1 
de embarques hizo hoy l a siguiente 
d e c l a r a c i ó n a l a P r e n s a Asoc iada: 
**E1 verdadero esfuerzo p a r a acele-
r a r e l movimiento de tropas ameri • 
aquellos que' ™ n d e m n V i * m ^ abso^i í?11108 ©mpezó a fines de Marzo cuan-
tato desprecio a R o s s i n l , a Be l l in i y Iáo ^ *i,n(>8 de que e r a ne-
a Donizetti, los que l l aman a las i?**8?10 h a c f r }0 ^ P e d i é r a m o s con 
ó p e r a s del g é n e r o l igero las obras d e | f ^ S » 8 S r S n r * SUpleme,ltor 
^ n ^ n r 1 ^ ^ " r ? 0 af d e c l a l C ^ u S f X i ó n a los E s t a -
qSe ^ i r l l í r a ^ r l e n ^ T n 1 ?0S ™ á < > * ^ e l ^ de preparar 
ya—el R e y y l a R e i n a , l a R e a l F a m i 
l i a y l a ar i s tocrac ia que los rodea 
ban tuvieron para la cantante las 
frases m á s halagadoras . 
E n Nueva Y o r k , durante l a season 
del Metropolitan, l a c r í t i c a hizo de l a 
labor a r t í s t i c a de l a diva e s p a ñ o l a , 
las m á s c á l i d a s loas . 
P a r a dar una Idea del valimiento 
de M a r í a Barr ientes , basta decir que 
los wagnerianos m á s intransigentes, ! 
algunos n ú m e r o s del bell canto s^ 
pod ía aceptar que se l l evaran a l a 
escena las obras de factura antigua 
los barcos ingleses que estaban a l l í . 
So reunieron barcos de. todas partes 
y en seis meses entre A b r i l y Sep-
tiembre 850.000 soldados americano* 
E n el Teatro de los Campos E l i seos o sea un sesenta por ciento del to 
de P a r í s , construido con arreglo o i ta l trasportado duranto ese periodo, 
las m á s modernas t e o r í a s del arte i fueron conducidos en barcos br i tán i -
e s c é n l c o , en la pr imera temporada j eos. E n conjunto m á s dé" dos millo4 
p r e s e n t ó a M a r í a Barr ientes con los ¡ nes de tropas americanas r u c r o n 
m á s c é l e b r e s divos de l a é p o c a y e l | trasportadas a F r a n c i a y de este n ú -
mero m á s de un m i l l ó n de barros I n -
tContinfla en l a Q U I N C E . 
E i 
gloses. E s t e contingente f u é escolta-
do por l a zona de peligro del Reinal 
Unido por barcos de l a A r m a d "ieaL, 
j ' L a s siguientes medidas f n e r ó n adop-
tadas. Desde Sud A b r i c a supr imi-
mos todos los barcos de pasaje y 
p r á c t i c a m e n t e matamos e l comercio 
con aquel p a í s . De l a I n d i a y de 
A u s t r i a recogimos todos los vapores 
r á p i d o s que h a c í a n l a t r a v e s í a entre 
ambos p a í s e s . Ciento setenta y c i n -
co barcos b r i t á n i c o s con m á s de u n 
m i l l ó n quinientas m i l toneladas fue-
ron dedicados especialmente a l servi-
BI pueblo, como en añas anteriores, ha de transportes de tropas amer l -
bonrado a los héroes que sncumbieron a cavas , y hasta equipamos bar^OS d « 
¡ g u e r r a para ese proposito. 
H o n r a n d o a l o s h é r o e s . E n e l C a -
c a h u a l . L a p e r e g r i n a c i ó n a 
S a n P e d r o 
través de varias décadas, luchando por 
'a Independencia 
L a memoria de los que murieron por la 
patria, es cada día más venerada; en 
ellos s« concentra el recuerdo de sns 
méritos, sns virtudes y su patriotismo. 
E N E L CACAHTJAIi 
Desde muy temprano el pueblo empren-
dió la acostumbrada peregrinación a la 
loma del CacahuaL 
De los pueblos de Bejucal, Santiago de 
las Vegas, y otros lugares c e r c a n o s j C 0 M E ] ! Í T A R I 0 S j ) ^ ^ P R E N S A D B 
M U N I C H 
L A U N I O N D E T R A N S I L T A N I A . 1* 
R U M A N L 1 
Berna , Diciembe 7. 
E l Consepo Nacional R u m a n o de 
T r a n s i l v a n i a h a proclamado i a n n i ó u 
con e l reino de Rumania . 
Banderas rumanas ondean en todas 
partes y se manifiesta gran entusias-
mo. 
llegaban las familias, unas en guaguas y 
automóviles y otras a pie, recorriendo 
grandes distancias. 
Parejas del Ejército cuidaban el orden, 
estacionadas a lo largo de las carreteras Guil lermo, ex P n n c i p e imper ia l ale* 
Munich, Diciembre 6. 
L a i n t e r v i ú celebrada con F e d e r i ^ 
que afluyen al histórico lugar. 
L a nota más emocionante la daban al-
man, con u n representante de 
Prensa Asoci&da, f u é publicada 
1» 
eu 
gunos ancianos qu« desde reglones muy parte en esta ciudad hoy, causando 
distantes se dirigían como en años ante- i U id ignac ión entre l a prensa loca l , 
rlores a la tumba de sus jefes, sin os- ¡ " S i e l CX P r í n c i p e imper ia l rea l -
tentación alguna, y fatigados por una i mente hizo semejantes manifestaclo-
marcha de varias horas. nes, h a hecho muy poco favor a su 
XtA c o m i s i ó n d e r e c i b o putac ión"—dice e l Neuste Nach-
E n la escalinata de Ja rotonda que re- j r i shten. 
dea el mausoleo la comisión de recibo de- **SuS atrasadas disculpas y tenta" 
signada por el Ayuntamiento de Santiago tivas de ponerse CU bien ante IOS OJOS 
de las Vegas, con su presidente señor Ma-1 del mundo, h a causado una impre-
nuel de la Lastra, recibía a las autori-
dades y a l público. 
r,A CONCXTKRENCIA 
E r a numerosa. 
E l vicepresidente de la República, ge-
neral Emilio Núfiez; el brigadier Miguel 
s i ó n tan desagradable, que nadie s » 
t o m a r á el trabajo de lamentar s u 
buida a Holanda.'* 
L a Augsburg Gaceta de l a Tarde , 
comentando acerca de l a c o n v i c c i ó n 
«•xpresada pox e l ex P r í n c i p e Impe-
r ia l , de que e l Presidente Wilsoj i 
Varona y del Castillo, jefe del Estado podrá conCertar Una paz Justa para 
Mayor, con sus ayudantes, el señor mí - ¿ j e m a n j a , dice que teme que Pede-
guel Coyula, el señor Sergio Cuevas Ze- rlc0 ^ i U e n ™ e s t é equivocado, 
queira, Saturnino Escoto arrlón, Anto-
E L E J E B C I T O D E M A C K E N S E T f 
D E S A R M A D O 
Amsterdam, Diciembre 6. 
E l desarme del e j é r c i t o del Maris* 
Credo Zayas, el señor Fernando Quiñones, c a l VOU Masfeensen e m p e z ó hoy en 
el general Enrique Loinaz del Castillo, H u n g r í a , s e g ú n un despacito proce" 
©i doctor José Manuel Cortina, coronej dente de B e r l í n recibido en esta clU" 
Andrés Hernández; Alfredo Oeballos, Re- dad. L o s soldados no s e r á n interna-
né y Eugenio Carballo, Joaquín Ravena y dos, pero no 80 les p e r m i t i r á c r u z a r 
otros. i a frontera. E s t á n vendiendo sus ca« 
Allí estaban también el comandante mionesfi caballos y OÍTOS equipos « 
Bernabé Martínez, el general Ducassi, Os- precios muy reducidos, 
car y Armando Cartaya, el doctor Juan ^ P R E S I D E N T E W I L S O N L L E G A 
nlo Pardo Suárez, Pouvert de Lisie, el Se-
cretario de Gobernación, doctor Montalvo, 
el Gobernador de la provincia coronel Ce-
lestino Balzán; el doctor Ricardo Dolz; 
el hijo del general Maceo; el doctor Al -
Ramón O'Farrill , Oscar ligarte; una re-
presentación de los antiguos bomberos; 
el Jefe de la Policía de Santlgo de las 
Vegas, señor Cárdenas; el supervisor de 
la policía, teniente del Ejército señor Mar-
tínez, el Jefe de policía de Bejucal capl-
ATi M A L T I E M P O 
A bordo del buque de guerra ame-
ricano "Gorge Washington'» , Dic iem-
bre 7 . — ( P o r l a v í a i n a l á m b r i c a a l a 
Prensa A s o c i a d a . ) 
E l barco del Presidente Wi l son u ez, «i o ™ u« ^ ,   j p i  w n  
tón Carlos Suárez el alcalde ^ h o j nn temporal de agua 7 
go coronel Dionisio Arenclbla, el doctor * í ™ ¿ ¿ S j n J embargo, mantiene Sa 
Alzuiraray y el señor Luis Loustalot. T . " . ^ „ ««CoWS i»«r lzugaray y 
D E L AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
E l Presidente interino, señor Emilio 
Rodríguez, los concejales señores Roberto 
Azón, M. Martínez Peñalver, Rafael Mar-
tínez Alonso, Agust ín del Pino y Miguel 
Albarrán. 
De los nuevos concejales hemos visto 
alli a los señoree Juan Borrell, Enrique 
Fernández y José Castillo. 
( C o n U n ú a en l a D I E C I S I E T E ) 
velocidad y se espera que p a s a r á por 
las Azores m a ñ a n a domingo. Des-
p u é s t*e pasar é s t a s , e l vapor presi-
dencial e n c o n t r a r á otras unidades 
navales qne le s e r v i r á n de escolta. 
E l Presidente d u r m i ó hasta una 
hora avanzada de l a m a ñ a n a de hoy 
y no c e l e b r ó ninguna conferencia 
con sus asesores. 
( C o n t i n ú a en l a D I E C I S E I S } : 
^ A € i M D O S D Í A R Í Ü D L L A M A R I N A i h c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
C A N T I L 
^ ^ O Ü C X X V I 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
C a r t a s d e C r é d i t o 
d e l ffioRilo y o p e n c i o n i g s ú e b a n c a 
P a g o s p o r C a b l e . 
G i r a s s o l i r e t o d a s l a s p l i z a s i m p o r t a 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - S 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Prensil Asociada 
el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
IVew Y o r k , Diciembre 7. 
E l mercado local tic a z ú c a r crudo 
estuvo tranquilo, siu que se real i -
zara ninguna o p e r a c i ó n . L o s precios 
c o n t i n ú a n s in Yariac ióu, c o t i z á n d o s e 
c e n t r í f u g a a 7.28. 
E n refino l a 
nnemavente y los 
c i ó n a base de 9 
nulado fino. 
demanda continua Bancos, 4.73.814. 
y los del 3 y medio repitieron el mí-
nimum del a ñ o de i)7^0. L a s rentas 
totales ascendieron a $4.875.000. 
L o s Tlejos bonos do los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 4 mr.ses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, C0 d ía s por letras, 
4,73.1|2. 
Comercial , &0 d í a s , letras sobre 
precios s iu varia 
centavos por gra 
V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 7. 
L a s ferrtfcarrileras, m a r í t i m a s , ace-
ros, motores y p e t r ó l e o s fueron las 
que sobresalieron hoy en l a encalma-
da, pero bastante amplia s e s i ó n de 
hoy, abandonando los "pools" las es-
pecialidades, notablemente las taba-
caloras. 
L a demanda de ferrocarri leras con-
v e r g i ó hoy principalmente alrededor 
de emisiones de bajo precio, como 
Texas Paci f ic , Missouri Pacif ic y St. 
Louis y San Eranc i sco , conit í i ies y 
preferidas, desplegando las primeras 
, especial actividad, con un avance de 
3 puntos. Cauadian Paci f ic fué l a 
ú n i c a de transporte y de i n v e r s i ó n de 
alto grado que d e s p l e g ó u n a fuerza 
algo m á s moderada, cerrando otras 
transcontinentaies con ganancias o 
p é r d i d a s nominales. 
L a s Marines, comunes y preferi-
das, y Pacif ic Mail fueron las que 
sobresalieron entre ias m a r í t i m a s , 
e l e v á n d o s e de 1 a 2 puntos. United 
States Steel s a c u d i ó su pesadej? ini-
c ial , ganando poco m á s un punto. Los» 
p e t r ó l e o s estuvieron de sostenidos a 
firmes, y Stutz r e p r e s e n t ó a los mo-
tores, ganando 1 y cuarto puntos. 
L a s de util idad p ú b l i c a estuvieron 
irregulares , con motivo de l a pesa% 
dez de Amoi-ican Telephone, l í r o o -
k l y n Trans i t , e í n t e r b o r o u g h Conso-
lidated, y las especialidades "aás co-
nocidas estuvieron encalmadas, en s u 
mayor parte coa ligeras ganancias. 
L a s ventas ascendieron a 185.000 ac-
ciones. 
L a memoria bancaria no p r e s e n t ó 
n i n g ú n cambio de i n t e r é s , s i se ex-
c e p t ú a e l aumento de algo m;»s do 
$47.000.000 en los p r é s t a m o s reales y 
una ganancia de cas i ^(wOO.OO en las 
reservas de exceso; pero é s t a s ape 
ñ a s compensaron las fuertes contra-
tas de la semana pasada. Otra vez 
se presentaron d é b i l e s las emisiones 
de la Libertad, rasgo el m á s saliente 
de la t r a n s a c c i ó n con los bonos | L o s 
del cuarto del 4 y cuarto bajaron has-
ta un nuevo precio depresivo de 95^2, 
A n u e s t r o s c o r r e a 
s a e s y a g e n t e s d e 
p r o v i i o c i a s 
Comenzada l a nueva zafra, supli-
camos a todos' nuestros corresponsa-
les y agentes, se s irvan, como en a ñ o s 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posibk" relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como .son: fecha en 
que rompen sus raoliendsb', rendimien-
to de la c a ñ a , ascendencias de las ta-
reas, contidad de c a ñ a que tienen a, 
su d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
general. 
L e s anticipamos las gracias ,así co-
mo a los s e ñ o r e s administradores ár: 
ingenios que ¡̂ e s irvan facilitarnos tíi-
r e c í , m i e n t o los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
r.uestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a l a marcha de la zafra, la que en-
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdoa depende mayormen-
te el porvenir e c o n ó m i c o de esta !Re-
púb l i ca . 
Sí ESSS 
a i h 
B A N C O D £ 
P R E S T A M O S S O B R t J f i T E I l A 
C o n t s u l a d o , 111. T e l . i K . - * « 8 2 
VOUÍÍ) í-üu, O'j d íns , 4.72.12; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.70.7116. 
Francos .—Por letra, 5.45.518; por 
cable, 5.45. 
F lor ines .—Por letra, 42.1 1; por ca-
ble, 42.3|4. 
L i r a s . — P o r letra, 6.3C.112; por cable 
0.35. 
l í u b l o s . — P o r letra, 13.1|2; por c a . 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1;2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me» 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
U rrov íar los . firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m á s 
a l ta a 6; la m á s baja 5.112; promedio 
6; c ierre 5.112; oferta 5.3!4; ú l t imo 
p r é s t a m o 5.3 4; aceptaciones de los 
bancos 4.1. 
Londres , Diciembre 7. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados; No se cotizaron. 
P a r í s , Diciembre 7. 
P a r í s , Diciembre 6. 
L a s operueioiies fueron tranquilas 
Sioy en la Bolsa . 
Renta tres por ciento, 62 francos 
kJ0 oAntimos. 
Cambio do Londres , 25 francos 
97.112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t h o . cinco por ciento, 87 
francos 95 c é n t i m o s , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Más activo a b r i ó ayer el mercado 
local de valores, h a b i é n d o s e sf^ctua-! 
do mayor n ú m e r o de operaciones, que I 
en el d ía anterior. 
L a s acciones Comunes del T e i é f o - • 
no contimian solicitadas, habiendo i 
sido adquirido todo el papel que sa-1 
l ió a la venta en los ú l t i m o s d ía s . 
A primera hora se vendieron 150; 
acciones Comunes de T e l é i o n o a i 
8S.1I2 y 50 idem a 88.518 y en la co-1 
t i z a c i ó n del c ierre se vendieron otras 
50 idem a 88.314, cerrando de 88 .3 | l j 
a 89.1|4. 
L a s acciones de la Naviera abr ieron' 
m á s activas, o p e r á n d o s e en el acto de i 
la c o t i z a c i ó n oficial en 100 acciones 
a 71; 50 a 70.3|4 y 100 a 70.1;2, ce-; 
rrando de 70.1|2 a 72. 
Algo m á s activa las Comunes de l a • 
L i corera , v e n d i é n d o s e 50 acciones 'a 
25.5Í8 y 50 idem a 25.112, cerrando 
quietas de 25 a 25314. 
E l mercado en general c e r r ó sos-
tenido, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a las 
4 p. m. como sigue; 
Banco E s p a ñ o l , de 81. Ü2 a 100. 
F . C. Unidos, de 941J4 a 96. 
Bavana E lec tr i c , preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem, Comunes, de 98 a 9,J.li2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93.112 a 96. 
Idem, Comunes, de 88.3|4 a 89.114. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 100. 
Idem, Comunes, de 70.l!2 a 72. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 80 a 89. 
Idem idem, Comunes, de 31 a 33. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 74 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 40 a 50. 
U n i ó n Hisnpno Americana de Se-
guros, de 165.1Í2 a 200. 
Idem idem, B e n e f i c i a r í a s , de 99 
a 110. 
Union Oi l Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 47 a 60. 
Idem idem, Comunes, de 22 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas , de 65.3!4 a 67.1|2. 
Idem í d e m . Comunes, de 45.l!2 a 47. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 60. 
Idem idem, Comunes, de 25 a 25.3!4. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96. en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decrete Pres idencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918, 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la l ibra . 
De l mes: 4.20.205 centavos l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.27.202 c é n t a v o s l ibras . 
De l mes: 4.27.202 centavos l a l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena do • Noviembre: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de N o v i í m b r e : 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Del raes; 4.23.916 centavos l ibra . 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New Y o r k , cable, 101.3'4. 
Idem, vista , 101.1|S. 
Londres , cable. 4.84.l!2. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4,78. 
P a r í s , cable, 93.1¡4. 
Idem, vista, 92.112. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cable, 101.1|4. 
Idem, vista, : 100.1|4. 
Zur ich , cable, 103. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 7 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 8 2 , 7 0 0 
B o n o s 4 . 9 2 7 , 0 0 0 
Idem, vista, 1&2.1|2. 
Milano, cable, 80.3|4. 
Idem, vista, 80,114. 
Hong Kong, cable 82 
Idem, vista, 81.60. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , do % a a pu lgada» , a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 8 p&lgadas, a 
f30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga* 
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres , 3 d|v. . . 
Londres, 60 <l|v. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 









J C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e « i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s . 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n * 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o -
l í a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o ^ 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d o c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e g 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T E L E F O M S 1-7751, 1-6368, 4-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
A Z U C J L R K S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70. de 18 de Quero da 
1918. 
Az í l car c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de t u m o : 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V . K u z . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z 
y Antonio Fuentes. 
Habana , Diciembre $ de 1918. 
Jacobo Pattorson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casqueros Secretarlo Conta-
dor. 
C a p i t a l : $ 5 < I O . 0 O 0 . R e s e r v a : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s t o d a s l a s 
c o n v e a i e n c i a s m o d e r n a s . 
S e p a g a i n t e r é s s o -
b r e d e p ó s i t o s e n e 
D e p a r t a m e n t o 
A h o r r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s y T e r r e n o s 
M A R C A S B E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de AJfrlcultu-
r a h a dispuesto se traspase a favor 
do la sociedad "Prieto y F e r n á n d e z *, 
l a propiedad de l a m a r c a de ganado 
cue se o t o r g ó a l s e ñ o r Angel Prieto 
y Alvarez , vecinos de Camajuanf. 
T a m b i é n se h a c o n c e d i ó las propie-
dades de las m a r c a s que solicitaron 
registrar los s e ñ o r e s Victorio Rizo , 
Cayetano Fonte , Manuel A . C o r o a í l * s , 
Bonifacio Cabrerizas , Antonio P r a t , 
Cánd ido F . Valdéa , C á n d i d o Qacita 
Juan Roche, Genoveva Acosta, J u a n 
G a r c í a , Alfredo H e r n á n d e z , Gut i érrea 
y Folgueras , R a m ó n Frometa , Pedro 
Fle l tes , Amel la Le lva . Fitj . i 
Eulogio Duarto, Clemente Zar 
Agapito Gómea , Enrique J 
Rafae l J i m é n e z , Germán Romiii!'1* 
nisio H e r r e r a , Adolfo Delgadn r 
m á n Alfonso, Maximino Lóner ' 
tonio Bat i s ta , A g u s t í n Z a l d W ^ 
fael P é r e z , Ricardo Mlr, José 
ro, Jul io Garrido . Ramiro 
Tin fací •msoalrmíi TJoP»-, -
lüugenlo Barbero. Librado 
Carlos F e r n á n d e z , Ernesto MorlT 
s ó Lozano, N i c o l á s Rodrigue i * 
nlo S u á r e z , Pedro Rodríeruez, jw.1' 
dez C a b r u j a y J o s é I . Gonzálej 
Y se han denegado las InacrljjL 
( P a s a a l a V E I N T I D O S ) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
J L A G P r i F I C O S T A P O R E S P A S A P A 6 A J E B 0 S 
S A I i E N D E S D E I i A H A B A N A 
P a r a J iwrra Y o r k , p a r a N « i r Ortoaas. p a r a C o l ó n , para 
del Toro , p o r * P n e r t » L i m ó n . 
P A S A J E S aUN'OlOS D E S D E L A H A B A K i 
Incittso l a s comJdaa. 
14a. 
J t o w T c n S u * . i m ^ —i» » • » w** »»» fó&OI 
2f«^r Orteana .w »«im $S4tfd 
C e i ó n é* . . . • • • • • > m-* *•»>) $$0M 
S A L I D A S B B S B E S A W Í U G O 
P a r a l íex» Y o r k . 
HlRRvtoB. P m r t o Barr ios . Puerto Cor té s . TVáa y BeEtak 
p a s a j e s M n n a i o s d e s d e s a i í t i a g o 
laotaso de « a m i d a s . 
Jf9W Yorit .» .* 
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Poerto B a r r i o s . . . 
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L a U n i t e d F n i i t C o m p a n y 
S E R V I C I O B E V A P O R E S 
p a r a tnfortaca; 
WaSter E L DanfeS A * . Q r ú L 
Lonjea del Connercio, 
R a b a n a . 
J M Afcsswsl y S t o n 
AgenteSyx 
Santiago de Cata 
m 
A e u t A R 116 
c 6521 l a t j L 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i / ó co-
mo signe: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M . 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 0 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I 2 O R T I 2 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a d o n a l . 
T E S O R E R O 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O : 
A G A P I T O C A Q I Q A 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P. D I A Z 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : O R . F E R N A N D O O R T I 2 
CONSEJEROS PnopmrjMOS: R a m ó n Planiol. J o s é G 6 m « z Meo*. Franolseo Nonell. AgusUn Gutiérrez. 
Indalecio Pertlerra, J o s é A n t o j o Rodríguax. Juan Alfredo Beata. Manual Llerandi. Franclaco Fernán» 
dea V a t d é s . Fauatlne Angonea» Maximino Rodr íguez Borre», J o a é M» VlAa, Manuel Rodríguax Lópex. 
G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
l a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
i 
n e o N a c i o n a l a e u b a 
Capita l , renorm y utiUdadoc no r e y o r t k l a » . . « . $ 10 7!!0.2í?i.l7 
Act ivo en Cnba 112.77Sy»7».8» 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D F X MUNDO 
E l Dopartamenro da Ahorros abena, el S por 100 da Interés 
anua l sobre las cantidades depositados cada me*. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas c o n C H E Q U E S podrft rectifikmr 




M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l S e c o y D e s a g r u e 
A P A R T A D O T E L E F . A - 0 4 9 4 
H A B A N A 
c o N a c i o n a l d e C u 
N I P L E S N E G 
G A L V A N I Z A D O S 
C J N E G R O S , d e s d e a 1 2 " 
G A L V A N I Z A D O S , d e s d e 
e n t o d o s l a r g o s , 













































V I L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
M u e b l e s d e o f í c í a a . E f e c t o s d e c a r m a j e r í a y 
c a r r e t e r í a * M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A M O S L E M A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 



















R E S I D E N C I A . E N j L A S - C m E S F U L T Q N Y C M D O S 
BROOKLYN, N.Y., E.ULA^ 
T B E ^ C H A R L E S J l J B J H i S M ^ 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
i 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 




C A P I T A L PAGADO. . . 
FONDO DEJ RESIBRVA. 
ACTIVO T O T A L . . . 
QU1NIBINTAS V E I N T E SU COTIZALES 
V E I N T E Y S E I S SÜCUR S A L E S E N COBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
y O R K : William and Cedar Strecta. 
íí9«Ri-NE^¿ ABan .̂ Buildi,'»s- PHnco» Street. BARCi-LONA: Plaza de Catalu&a, 6. 
Corresponsales en todna Ins Plazas Banoables del Mun*'*'' ^pS» 
Se expiden CAUTA DIO C R E D I T O para Tlajcros» en £PVl1runo- ^ 
BRAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , Taledura* bÍu descuento « ' ^ i)jter¿* 
En el DEPARTAMENTO rte AHORROS se admiten depósito» 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA, « • 
ADMINISTRADORES: tt. de A ROZAR EN A ; R. N. H E R M ^ * 
SUPERVISOR D E S U C U R S A L E S : P . J . B E A T T i ' . 
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A N U L X A X V 1 D f A R F O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e de 1 9 1 8 
E D I T O R I A L Y C O 
Jlo. m 
3) 
V i d a M u n d i a l 
parece inminente la ex trad ic ión del p ió Ayuntamiento de Madrid, las lo-
tr.'ser Los actuales jefes po l í t i cos del | curas de los revolucionarios de Rusia 
|arnento inglés aplauden esta me- y de Alemania! Y , no obstante todc 
dda Lloyd George y Clemenceau son ' é s to , la nave del Estado no naufraga. 
'darios de solicitarla. E l antiguo ¡Es que tras del piloto está Dios! L l 
Par ^ prusia ha pretendido, aban- puebla e s p a ñ o l , profundamente reli-
^ a r su refugio de Holanda para vol - . gioco, como el de Austria, parece H-
al deshecho imperio. Inglaterra bre de los arrebatos de la demagogia.. 
verjo j^a permi t ido . . . L a extradic ión j E s p a ñ a progresa, pese a estos vai-
j0} Kaiser parece, pues, inevitable. i venes de su pol í t ica interior. Grandes 
y mientras los letrados estudian el capitales norteamericanos principian a 
U ma v acumutan razones legales, usarse allí. E L puerto de Vigo será de-^ i • 
í isioneros aliados retornan, en , bidamente modernizado. L a s grandes 
IOS P'1 i . • r r- M i ' 
j ra interminable, a las tierras de ^ empresas prosperan, rerrocarnies e!ec 
p ncia Llegan éstos andrajosos, fa-1 trieos, plantas de electricidad, fábri-
'licos LlioS dicen c3ue ^a entera p o - | cas, etc.-etc. U n redactor del D I A R I O 
blación de Alemania padece de ham- que entrev is tó en nuestro nombre al 
l̂ -e ¡No hay ropas en el antiguo po-r j R e y de E s p a ñ a , pudo recoger de los. 
írririprio' Se usan allí trajes augustos labios palabras de optimismo 
deroso i m p f i . ¡ 
¿e mpe\, zapatos de c a r t ó n . .:. [ y de amor a America . 
Lo propio ocurre en Austria. L a I A m é r i c a , en fin, aleja el fantasma 
' dad de Viena no tiene c a r b ó n , c a - ' t rág ico de la guerra. L o s ú l t imos ca- | 
de carne y se halla falta de le- bles aseguran la paz entre el P e r ú y: 
mbres, de telas y de calzado. . . L a Chile . L a in tervenc ión de Bolivia p a - | 
8. • penantosa v los trenes no rece haber sido concluyente. L a s c l á u - ! niisena es ^t"-
circulan 
. 1 . 
..íu^líiüüííú^ 
" JÜIHWIIIIlllllll I l l | i | | | Í I ^ S « S S ^ --;!JJimMliBKS!g5Wteg^ r-< 






| sulas del tratado de A n c ó n serán aho-
D-smiémbranse, en tanto, el doble ra cdmplidas. E l plebiscito allí acorda-
rrino de Au tr ia-Hungría . Pero, pese do va a efectuarse. 
Jlgs ¿¿^divisiones, hay orden y paz Wilson, a d e m á s , antes de partir 
en Austria y en H u n g r í a . L a ola roja para E u r o p a — h a c i a donde le conduce j 
de la barbarie, que ha anegado a R u - el t rasat lánt ico "George Washington" ! 
5 a y que parece próx ima a desbpr- — h a b l ó en el Congreso de "la necesi-j 
darse sobre Alemania, no ha asoma- dad, ahora que los Estados Unidos es-i 
aún su cresta trágica en las cató l i - tán ajustando sus relaciones con e l | 
cas tierral de Francisco J o s é . L a reli- mundo, de limpiar el terreno de toda 
gión es un valladar todopoderoso. ¡ K e ' mala inteligencia con sus inmediatos 
aquí un ejemplo prác t i co ! i vecinos." Debemos demostrarles a las 
Bélgica y Polonia soa naciones pro- naciones latinas de A m é r i c a "la amis-
fundamente religiosas t a m b i é n . ¡ P o - tad que realmente les profesamos." 
lonia acaba de adquirir Isu indepen-| Wilson, en el Congreso de la P a z — 
dencia! Y Bé lg ica , que es honrada' que será inaugurado el d ía primero de 
por los Estados m á s poderosos dol . Enero de 1 9 1 9 — d e f e n d e r á los ca -
jiundo, abre ahora sus templos y le; torce principios de su propos ic ión de 
da gracias a Dios. Se suceden los " T e I paz. Antes de partir d e j ó resuelto el 
Deum" en las iglesias de Brujas , de! problema de la d e s m o v i l i z a c i ó n del 
Bruselas y de Ariiberes! E n la b a s í l i c a ' e jérc i to norteamericano. U n gran n ú 
de esta comercial ciudad acaba, inclu-i cleo de tropas será allí destinado a 
so, de rendírsele tributo de car iño a j las faenas agr íco las . Franc ia ha crea-
España y a su rey. j do una subsecretar ía de Guerra , que 
El Rey Alfonso, que merece bien cu idará también de la d e s m o v i l i z a c i ó n 
este homenaje—por su humanitaria la- Inglaterra ha derogado y a las recien-
bor en provecho de los prisioneros tes leves del servicio militar. ¡El mun-
aliados-^iecibe en estos d í a s , la ad- do se prepara j^ira la paz! 
miración de los estadistas. Alfonso S i Wilson logra hacer firme su no-
Xlíi viene actuando, en la po l í t i ca in- ble ideal de una L i g a de Naciones pa-
teripr de E s p a ñ a , con una habilidad ra asrgararla definitivamente, la no-
y un patriotismo extraordinarios. Los ble R e p ú b l i c a ĉ e Norte A m é r i c a podrá i 
"gabinetes" se suceden con rapidez de sentirse dichosa de ser la patria de est*^ 
hora?. Las huelgas son continuas. L a s hombre ilustre, a quien principes, re-
provincias demandan un gobierno au- yes y Jefes de Estado, aguardan con j 
tónomo. Ag í tanse los republicanos, admirac ión , con s impat ía y con res 
¡Celebran los socialistas, y en el pro- peto. 
F u n d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r s erv i c io s a los C O M E R C I A N -
T E S , y d i r i g i d o p o r C O R I E R C Í A N T E S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r j o m e n o s , t i enen q u e s er C O M E R -
C I A i N T E S Ó I N D U S T R I A L E S es tablec idos e n C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e e n este B A N C O t iene d o -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
t ino u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
^ar tado 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o * : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 Z 
ca de la protoccifln por medio de sub-
vencioiiea u otra forma cualquiera, a la 
construcción de astilleros y de buques, pa-
ra fomenta.r la industria y aumentar el 
tonelaje mercante de Cuba; acordándose 
pase esta pionencia al Presidente de la 
liepública y al Secretario de Hacienda 
También se aprobó una comunicación 
iel Befior José María Pérez dirigida a 
la Cámara de Comercio, pidiendo sil 
«pinión sobre las reformas que deber 
lacerae en los aranceles. 
Y sin ottv> asunto que tratar se dU 
,<or terminada la sesión. 
a g 
D E H A C I E N D A 
R I F A AUTORIZADA 
Por decreto presidencial se ia autori-
•íado al Comité Ejecutivo da auxilios a 
las Villas para rifar un antomóvil. una 
pianola y una bolsa de oro para señoras, 
con el fin de socorrer a las familias ne-
cesitadas en aquella provincia. 
NOMBRAMIENTO 
Por haber solicitado su excedencia el 
señor Octavio Saavedra ha sido ascen-
dido a Jefe de Administración de sexta 
Clase en Ja Sección de Teneduría de 
Libros el sefior José MartelL 
C I R C U L O Á V I L E S I N O D E L A 
H A B A N A 
T R A N S F E R E N C I A 
Se ta resuelto que de las consignáclo-
nea de tres mil setecientos cincuenta pe-
sos y nueve mil pesos que para las Au-
diencias de Matanzas y Oriente existen 
en el capítulo tercero, artículo único, in-
demnizaciones a Perito y Testigos, del 
presupuesto del Poder Judicial del año 
Fiscal de 1917 a 1918, se transfieran las 
cantidades de ochocientos treinta y un 
pesos siete centavos y cuatrocientos se-
senta y siete pesos cincuenta centaVos, 
respectivamente, a las con sigilaciones- de 
siete mil pesos y dos mil quinientos pe-
sos que para las Audiencias de Santa 
Clara y Camagiiey figuran en el men-
cionado capitulo de Indemnizaciones a 
Peritos y Testigos del presupuesto del 
Poder Judicial del próximo pasado ejer-
cicio. 
INDULTOS 
S© ha concedido indulto a Francisco 
Mir y Alberto, condenado por la Audien-
cia de la Itabana, a un año de reclusión, 
por el delito de falsedad en documento 
mercantil. 
También le ha sido concedida dicha, 
gracia a Manuel Pérez González, conde-
nado por el Juez correccional de Pinar 
del Río, por juego prohibido y altera-
ción del orden en el Juzgado. E n este 
caso existe informe favorable del juez 
sentenciador. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Mandatario 
Judicial a favor de los señores FillLerto 
Pelso, Enrique Gatell y Juan Pérez Cris-
tiá, para ejercer , en los partidos .judicia-
les de Victoria de las Tunas y Cama-
giiey, respectivamente. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
COMITE EJEGUTtVO:; CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito a 
todos los señores miembros del Comité 
Ejecutivo de la .Tunta Nacional para la 
reunión que ha de celebrarse el miérco-
les próximo, día once, a las nueve y me-
dia de la noene, en el-local de costum-
bre, Ga,liano 78, altos, a fin de tratar res-
pecto a los acuerdos que deben adoptarse 
para la próxima reorganización de los 
organismos primarios del Partido. 
Se ruega a los señores que componen es-
te Comité Ejecutivo la más puntual asis-
tencia a esta reunión. 
Habana, Diclemhre 0 de 1918.—JOSE 
MARIA COLEANTES, Secretario General. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A D E 
C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A -
V E G A C I O N 
E n el despacho del Subsecretario de 
Agricultura., se reunió el Jueves la Comi-
sión Consultiva de Industria, Comercio y 
Navegación, con asistencia de los sefio-
res Gabriel Cardona, Oscar Dina Alber-
tini, Oscar Seiglie y José Alarla Pérea. 
Presidió el doctor Carlos Armenteroa. 
Después de darse lectura a las comonl-
caclones recibidas, se dló cuenta de Ife 
ponencia del señor Sabas S. Alvaré, aceiv 
Suscripción abierta por esta Institu-
ción benéfica pa.ra. socorrer a los pobres 
indigentes atacados por la grippe en el 
concejo de Avilés y sus contornos: 
Suma anterior, $1.347". Bonifacio Me-
néndez, §50; Banco Español (SJucursal de 
Neptuno), $5; Ramón Menéndez, Í525; Ma-
nuel Menéndez, $10; Francisco Muñiz, $3; 
Manuel Gutiérrez, $5; Julio Hevia, $5; 
Restituto Alvarez, $10; Leopoldo Muñiz, 
$5; Antonio Rodríguez, $1; Darío Canta-
lapledra, $5; José López Toca, $5; José 
Muñiz López, $5; Antonio Fernández, $1. 
Total, $1.485. 
Recolectado en Clenfuegos por el señor 
José García Queredo, viajante de los se-
fiores José Q. Rodríguez y Compañía de 
la Habana: 
Fermín Méndez, $10; Francisco Díaz 
García, $10 Ramón Alvarez Menéndez $5: 
Manuel Solls, $5; José Lóuez García, $5 
Bemardino Pérez, $2; Angel Viña, $1; Jo-
sé García Quevedo, $10. Total, $1.533. 
• E l que desee contribuir a esta inscrip-
ción puede enviar su óbolo al señor Juan 
López, Inquisidor 1, casa de los señores 
Ramón López y Co., Hevia Hermanos, 
San Ignacio 57; y Pedro Alvarez, Dra-
gones y Galiano, E l Orlente. 
D . R . , p a d r e r 
C O K S D L J A S D E 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
Tratamiento especial de la A r a r l o ' 
r i s , Herpetismo y enfermedades de l a 
Sangre. 
V l e l y Tias s^Milto-urinarias. 
Doctor Arturo C . Bosque. 
F a r m a c i a " L a Caridad". 
Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comuni-
carle que he venido usando su I n -
mejorable remedio, P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E , durante un mes pa-
fa curarme de una pertinaz dispepsia 
que me h a b í a tenido sufriendo horr i -
blemente por m á s de cinco a ñ o s , h a -
biendo logrado con su maravil loso 
preparado l levar a v í a s de c u r a c i ó n 
esa terrible enfermedad, pues me h a -
llo completamente curado con solo 
un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del i n s u -
perable preparado a l cual debo mi 
perfecto estado de salud. 
Queda usted por tanto autorizado 
por este medio para que haga c o a 
este escrito el uso que a bien pueda 
tener. 
De usted í i . tentamente, s. s. s., 
Gervasio Garc ía Gonzá lez . 
Da " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
B O S Q U E " , es ,el mejor romocUo en e l 
tratamiento de la dispar gastral -
gia, diarreas, v ó m i t o s do las embara-
zadas, gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e intestinos. 
P a r a f i e s t a s d e n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha rec ibi -
do hermoso surtido de .iuguetes c a -
prichosos, para las fiestas de los n i -
ñ o s en Pascuas . P i ñ a t a s de sorpre-
sa, con Infinidad de pren ios en el I n -
terior. Adornos para í a mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
. . . alt. l a . 
D r . G o n z a l a P e t a 
CXLRDJAJSO U t a . HOSIMTAX. JLJ.B fUUUU > geacina y del Hospital i>iüui«ro 
ES f K C l A i a S X A JKH VÍA» LÜINAHIA» y eaíermudaüea venéretts. CUtoacopi*, e*t«rUmo de loa uréterua y exoxnea 4*1 
riüóB sior loa Rayos X. 
| N \ £ C C X O N S « OK NEOSALVajUUUT. 
C O N S U L T A S OS T T * * i» A. U . X XJM 
l y 3 * * »>• m., «n la calle ém 
C U B A . N U M E K Q 6 0 . j 
26215 SI • 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoisal de Larrazabai» 
vemte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es fa m e j ó r G A R A N T I A E s el 
remedio enérgrico. poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que a l iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San Ju l ián» 
Riela 99 y Vil legas 102. Habana. 
R E T R E T A 
que bajo la d i r e c c i ó n de! c a p i t á n -
jefe y director s e ñ o r J o s é Molina To-
rres , tendrá, lugar hoy, do 8 a 10 y 
media p. m., en el M a l e c ó n , por la 
Banda de M ú s i c a del Estado Mayor 
Genera l del E j é r c i t o ; 
C A M A F E O S 
T U U D m A B A N O 
E a piedras finas de colores» 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A " 




G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E i e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s e l i c i t u d , 
I H R A L l E l E C T R I C C e . 
M e n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tel. Centro Privado Á - 7 6 1 5 - 4 . 9 5 2 0 . 
S t t s g l : Gal i soo , 115. 
T e l . A-28fl7. 
D E J U S T I C I A 
c 9647 alt I n 24 N o t 
, P E N S I O N E S 
*fi,rtlMlí« m J ^ Libertador. <mu 
^esfionj, toda bivveciarl 
L O S T A L 
Je ;a Se o fti 3 ^ f j ? "11 u ra. Haha na 
^ t - J . L Y O N ~ 
V ^ ^ 0 D E P A R I S 
Jas ^ e m o r m l ^ a ^ r a c i ó n radical 
^ le ar1°"91<?e3' *m ú ^ o r ni em-
Sí6 c o n S e a r ^ i , PUdÍendo e l P*" 
^ s u i t a ^ f 3 « l a c e r e s . 
Mf. nomi; a 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario público con 
residencia en el pueblo de Regla y para 
servir. la Notaría, vacante por renuncia 
del doctor Edviardo G. Lenz, el señor 
Joaquín Ijlanusá, y tiópez, fínico opositor 
presentado en las oposiciones Verificadas 
al efecto. 
DISPENSA 
Se ha concedido dispensa a Ana Ra-
mona IJaldomern Zayas y Ambrosino, pa-
ra celebrar matrimonio que tiene concer-
tado con el señor Ramfin Muiño y Ma-
drig-al, , 
T I T U L O S FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica han sido firmados los títulos de 
Notario expedidos a favor de los seño-
res pipuiente-s: Pólix Dickinsen y Char-
tranr, con residencia en Fomento; Do-
nato Valiente y Portuoiulo, con residen-
cia en Holguín; Julio Germán Fernán-
de?; Rojas, con resid-encia en Carlos Ro-
jas; Sixto José Vasconcellos y Alfaraz 
<'on residencia en Ciego de Avila; y 
Castor González y Arizaga, con residen-
cia en San .losó de los Ramo». 
S e c o n s i g u e t o m a n d o M A G N E S U R I C O 
Limpiando l a sangre de sus impu- l 
rezas se llega a obtener siempre un i 
estado de salud magní5'jco. Los r e - ! 
Biduos y detritus de las diferentes 
partes del cuerpo se reparten por la j 
cangro h a c i é n d o l a ác ida y el orga-
nismo no la resiste, por ine ese l íqui -
do vital que ha de nutrirlo y darle 
vida y fuerza v a enfermo haciendo im-
posible los cambios í n t i m o s y por 
lo tanto ce e n f l a q u e c e r á r á p i d a m e n -
te y a p a r e c e r á una inapetencia a los 
alimentos y una lacitud hacia e l t ra-
bajo. 
Limpie su sangre con M A G N E S U -
R I C O que disolviendo el á c i d o ú r i c o 
hará que el la adquiera la v í c o s í d a d 
y la fluidez necesaria para l a nutri -
c ión general. 
•Marcha, mi l i tar 
A. F . ithgow, 
3 . — S i n f o n í a "Campanone," Maza. 
S .—Preludio y Ses i l lana de la ópe-
r a "Caba l l er ía Rust icana," Mas 
cagn í . 
4. — F a n t a s í a de l a ó p e r a "Andrea 
Chenier," U . Glordano. 
5 . — I n v i t a c i ó n a l V a l s , Weber. 
(a) "The Son of the Marines)" 
( I r a . A u d i c i ó n , ) A . Treg ina . 
6. — 
(b) "'Fox T r o t " "SmiTes" ( I r a . 
A u d i c i ó n ) J . T | Root. 
7. — D a n z ó n " E l Africano," F . Ro-
F . Rojas . 
8. — M a r c h a mi l i tar "Glor ia y Paz", 
( I r a . A u d i c i ó n . ) L e t r a de Os-
c a r Ugarte. M ú s i c a de L . C a -
R E 
N I N G U N A D R O G A L O C U R A 
T R A T A M I E N T O E F E C T I V O C O N 
L O S B A Ñ O S E L E C T R I C O S D B 
K A T T E M B R A E R Y M A S A G E S 
N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S 
P I D A F O L L E T O G R A T I S AI» 
I N S T I T U T O D E L D B , P I T A 
G A L I A N O 50. H A B A N A . 
m s s s a s s s s O O H R E B D r S D g 
| E s t á preparado por q u í m i c o s exper-
tos y contiene los mejores y m á s pu-
ros medicamentos, como son las sa* 
las de v í c h y , caxbonaíto efe lltlna^ 
piperasina, carbonato de magnesia, 
fermentos digestivos, etc., etc., todos 
recomendados para e l a r t r í t i s m o en 
sus diferentes manifestaciones. 
B u 
c * - * - A O U l u í * O 
Q Ü I N I f U k.. O R M A S U P E R I O R 
¿1 crec ió í ó n j c c y laxante del L A X A -
: >; ó K ü i v l O Q U I N I N A le hace «u-
ienor a la Quinina ordmaria, y no 
afecta la cabeza L a firma de E . W. 
^ R O V E se haÜ.i er, cada ca j í ta . 
V E N D E C O L E C C I O N E S D E M O N E -
D A S D E O R O C U B A N O 
E s donde todo ei pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
o b l i g a c i ó n de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo a l ciudadano estable 
que al extranjero de tráns i to . 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de E s p a ñ a , oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Un ica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contr ibuc ión corres-
pondiente. Obispo, n ú m e r o 15-A, plaza 
de Armas : de J o s é L ó p e z . T e l é f o n o 
M-1052. 
Obtenara dinero t 
e r c a r i 
e pus inventos. A u m e n t e el v a 
uf marcas. .Nosotros Jas Inscribimos, Kco" 
* tiempo y dinero. E v i t a r á molestias' 
R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C9035 30d.-Ol. 
^ g a c i a d i a r i a d e a r t í c u -
l o s d e P A S C U A S , c o m p l e t a m o s 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o e n v í -
v e r e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s . 
S ú r t a s e á t i e m p o s i d e s e a e s t a r 
e n c o n d i c i o n e s p a r a l a t e m p o -
A D T 
f r a n c i s c o M a . f e r n á n t e 
O C U L I S T A S 
QMMiiHai j imcrsetonos 4 » t a H ^ 
1 • t . Prado 106, « a t e o V o t í c a i a 
X e l é f o M A - l M f c 
A c e r o 
l e - w e : 
u e g o s p a r a 
S I E M P R E E V O F E N S I V O 
P a r a c u r a r las enfermedades c r ó n i -
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
segundo y han de l lenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar . Es to pa-
sa con el E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
Car los , pues c u r a las enfermedades 
del e s t ó m a g o e intestinos y no per-
judica aunque se use a ñ o s seguidos. 
D e l o b u e n o , lo m e j o r , e n c o r b a -
t a s , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S 0 L I S 
O B I S P O . N U M E R O 1 2 . A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
J . P a s c u a l - B a l d w í n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
* . R i c a r d o M o r e 
INGEÍUEUO INDUSTRIA Ti 
SIxJeto de ios Negociados ds Itmnmm T 
Patemtes. 
Baraf.Uc, 7. altos.—Teléfono A-MU*. 
Apartado número 7B6. 
Se hace cargo de loa Bigruiontea traba-
Jos. Memurius y planos de Inventos. Solí» 
cltud de patentes de Invención, R^grlstra 
de Marcas. Dibujos r Clichés de msurcas 
Propiedad Intelectual, Hecuraos d« alaa-
da Informes periciales. Consultas, OBA-
T I 8 Bejrlstro de marcas y patento* 
I los países extranjeros y ds marcas lo^ 
• tsrnacionales. 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
Iiace p ú b l i c o que se saca a subasta 
lu c o n s t r u c o i ó n de un muro de cer-
ca en los terrenos de l a C a s a d<; Sa-
lud "Covacionga." 
L o s planos y pliegos de condicio-
nes se ha l lan en esta S e c r e t a r í a , a la 
d i s p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofici-
na. 
L a subasta se l l e v a r á a ruYo é l 
d ía 13,—viernes,—del corriente mes. 
en el Palacio del Centro Gallego de 
la Habana, ante la S e c c i ó n de Aais-
tencia Sanitaria , a las ocho de ía no 
cho, hora en que se rec ib ir ím las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de 1018. 
K . G . aTarqnés, 
Secretarlo. 
C . 10121 :lí ,d'* 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
L A P R E N S A 
L o s diarios de m á s extensa^ c ircu-
l a c i ó n acaban de darle la bienveni-
da a l s e ñ o r Miguel Lozano Casado, 
poeta famoso que v iv ió m á s de un 
lustro en ' una p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de 
provincias, lleno de d e s d é n por las 
musas, y atento s ó l o a l valor do las 
c a ñ a s , la bondad de fes t ierras y los 
coTTtratos de arrendamientos oe fin-
cas 
D á n o s l e todos por muerto, porque 
la ausencia prolongada, el ñ i l enc io 
absoluto y el consecuente olvido sig-
nos fatales son; mas para bien dei 
ganado vacuno y equino, todas estas 
suposiciones eran falsas: Miguel L o -
Kano Casado vive todavía , aunque el 
poeta ha m u e r t o . . . , „ 
¡Quieran los hados que el silen-
cio, el olvido y la prolongada ausen 
cia de otro artista, de bello porve-
nir, que se a l e jó s ú b i t a m e n t o de l a 
Habana, no íjean signos tampoco de 
muerte y que este otro mozo,—el se-
ñor Alfonso C a m í n — a quien la F a -
m a aguardaba sin impaciencia ten-
sus pies en este mundo a ú n . y a 
que de su alma—un poco loca, un tan-
to i n d ó m i t a , y un mucho t r á g i c a — s a -
bemos bien que v o l ó slonrjre en las 
a l turas! 
Pero ¡ay ! s e g ú n un rumor persis-
tente, es casi seguro que Alfonso C a 
m;n—quo se hal laba en tierra o ; de 
Mf jico—no podrá y a nunca recibir, 
como Lozano Carado ahora, la bien-
venida de sus antiguos camraadas, lle-
nos de sorpresa, de amistad y de ale-
gr ía . 
* * * 
Cuando supimos el incendio de lu 
vieja casa de los asturianos y la des-
t r u c c i ó n del ca fé " E l Casino", tuvi-
mos par el famoso "cronista" de " L a 
Novela de la Vida" un recuerdo que 
era todo cordialidad y juventud. 
" E l Casino," casa de todos, fué el 
escritorio ú n i c o del s e ñ o r Lozano 
C a s a d o . . . 
Lozano Casado ha vuelto súbi ta -
mente, calientes aún las cenizas del 
glorioso "café." ¡Vue lve a recordar 
románt i co , el pasado, d irá el lector! 
L o vimos en un hotel lujoso. R a s u -
rada t e n í a él la fas y un sombrero de 
alas inmensas le daba sombra ni mo 
reno rostro. Dos maletas flamante? 
reposaban a sus pies. 
— E u i s t e ya por " E l Casino", le pre-
guntamo? . . . E s t á en ruinas . Muros 
ennegrecidos, espejos rotos, hierros 
c a l c i n a d o s . . . E s o es lo que q u ^ d a . . . 
—No me interesa, r e s p o n d i ó n o s el 
poeta con voz breve y grave. . 
Porcjue, amable lectoras, el suave 
"Bravonel"—que tan galantemente os 
s e d u c í a con sus escritos y su« ver-
sos—es hoy, y eospechamos m e lo 
fué Siempre, un hombre á s p e r o brio 
so, (••asi tosco y, al p a r e c e r , — ¿ m e per-
mi t í s decirlo?—falto en lo absoluto 
[a de romanticismos hay en sus 
5;ar- actuales! Lozano Casado, 
iiio uís tiempo del ideal, es hoy 
dor'1 de t ierras. "Lipidia" con 
uajiros," monta a caballo, u s a 
y conoce a conciencia ?fls in-
idades de un " b o h í o " . . Loza-
;ado, a d e m á s , t rocó el trato de 
isas por el de las reses, y ah i -
cabalgar en el Pegaso, cuid-i. 
ahora con solicitud de la manuten-
c ión de los caballos tle monta, los 
mulos do tiro y las buenas yeguas. 
Laxauo Casado, en fin, usa lentes pa-
ra leer y representa a una fábr ica 
do "pienso/' E l pienso "Caballo Ne-
gro" y "Mulo Negro." 
¡Fensa i fdo alta y noblemente aco-
dado en una mesa del ca fó "E*. Casi-
no,"' no nudo establecer en E s p a ñ a , 
nog<? ñ su amistad con E s te van ez, con 
S s í r ñ d a y con el pobre P e ñ a , el go-
S íen ip republicano! E s c r i b í a leyen-
das, cantores, sonetos . . . ¡y l a cuenta 
del restaurant, lejos de d e c r e c í r , Iba 
nv. constante aumento! Notorio, el 
rwieíi camarero, le animaba todos los 
días , al tiempo de servir le el c a f é — 
¡ s i e m p r e puro, j a m á s mejcclado con 
leche!—"No desmaye usted. Lozano. 
Usted tiene talento, usted tr iunfará . 
L a l i teratura es d i f í c i l ! . . . 
Pero los sastres, los hosteleros, los 
aurigas y la patrona de la casa de 
h'.; ' pedes ¡ s a b e n tan poco d i lite-
r a t u r a ! 
Lozano Casado—que c o l a b o r ó In-
cluso en " L a Vida," lo que es otra 
n o v e l a , — d e c i d i ó suicidarse. Habla -
mos m e t a f ó r i c a m e n t e , como cumple a 
un p o e t a . . . ¿Nó viven bien miles de 
hombres s in hacer versos? ¿ N o me-
dran y engordan, ruedan carruajes y 
pagan incluso las "notas" del res-
taurant? ¿ P o r q u é no he de ner yo 
uno de tantos, se dijo Lozano? 
A la m a ñ a n a siguiente d e s a p a r e c i ó . 
Anduvo por t ierras de M é j i c o — C o m o 
C a m í n — t o r n ó con sigilo, fuese a pro- i 
v l n c i a s . . . ¡Y, a l cabo de un lustro, ' 
reaparece rasurado el rostro, revól -
ver a l cinto con dos maletas fhmian-
tes, una libreta de cheques y var ias 
muestras de pienso. ¡Que " E l Caba- , 
lio Negro" y " E l Mulo Negro" le sean i 
propicios! 
Hoy Lozano Casado, puede decir 
con el f i l ó so fo Descartes: i 
— " P i e n s o . . . luego existo". . . 
¡Y quieran los hados que el otro 
poeta a ú n ausente,—Alfonso C a m í n — ¡ 
brusco, inquieto y errante, sur ja un 
día do s ú b i t o — c o m o hoy Lozano—> ¡ 
frente a nuestros ojos llenos de aaom-! 
bro, para abrazarle por su talento y 
por sus virtudes, olvidados de sus de- i 
fectos. 
T R C f l T i l T E L E P i N E 8 E í 
c i s c a n a 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a I n v e r s i ó n de capital en Acciones de esta poderosa Empresa , es e l mejor negocio que puede hacerse 
L a s Acciones que hasta el 81 de Octubre se vendieron a $10—valor a l a ,par-valen desde el 3 de Jíov, $15 
T o d a v í a es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco v a l d r á n mucho m á s . 
A l a ñ o do estar establecida l a co m u u l c a c i ó n t e l e f ó n i c a entre Cuba y los Estados Unidos, v a l d r á n cer-
ca do D I E Z T E C E S su valor nominal 
Quedan pocos t í t u l o s de 10 Acc iones . H a y t í tu los de 20/ 25, 50» 100 Ac ciones etc. a l precio de $15 cada 
A c c i ó n . 
No desperdicie esta oportunidad y d ir í jase en seguida a 
P & s c u a l P i e t r o p & o l o 
Agencia Oeneral para ' a R e p ú b l i c a de Cuba. 
Ofic inas: Mauzsna de Gómez , 808, 810 y 811. A l pronuncior en nombre de la O r -
den Franc i scana , en el pensamiento 
eurge, por suave modo, el recuerdo j 11 . " • , - , r, m. . , " r , - . . j ^ ^ r m ^ r r t r r ^ . 
del a m o r y do la fidelidad de los I , , i , ^ , 
hijos de Sari Franc i sco do Asia a la i (lue corabat ió con un terciario. Raí- dre de Dios ! ¡Oh regalada miel del 
Re ina de ios Angeles E l lo s han e i . i ̂ ur'do L u l i o , a todos los enemigos de mariano panal que endulzas los la-
do los cruzados de su gloria y los c a - i I a "Opinión piadosa" o francia-ana, bios penitentes, c o n t r a í d o s en la ora-
ballproq armador de su t urfl7a Oir ía - l a que niltrio a sus hijos durante va- c i ó n y abiertos en el é x t a s i s ! ¡Oh be-
^ con el alimento divino de l l í s i m o manto azul v plata, palio pre-
se que de esta amorosa p a s i ó n Q ^ i ^ creencia, la que ha extendido tector de los e j ér¿ i tos franciscanos, 
llega a l neroismo, y que de este afeo-Uri imfalmente por toclo el m ^ ú o la herederos v custodios dei e sp í r i tu de 
to que llega a la adorac ión uan no- bandera mf.riana s u j e t á n d o l a a los su P a t r i a r c a llagado! ¡Oh cautivado-
cho la uraimore preciosa ce su h ^ - ; cuatro puntos cardinales con nudos res ojos de la Inmaculada, de color 
loria siete veces secular, y que han de c o r d ó n s e r á f i c o , cuando vuelve la de cielo, descansados con amor so-
bordado con hebras de ternura y con : fecha del S de Diciembre, que recuer- bre la Orden sostenedora de l a Pure-
rayos de f o I todos los episodios de da a ia Cris t iandad la victoria de Ma- za, y que han sido para ella el faro e 
i su vida. T a n intima ha sido y tan j ría &anada por la Orden F r a n c i s c a - i n s p i r a c i ó n y s o s t é n . . 
persistente la solidaridad del amor, na, por el genio de Escoto, parece B n el jard ín franciscano siempre 
franciscano a la Madre riel Amor H e r - ; recibir una como e x a l t a c i ó n u n i v o í - florecieron jazmines y azucenas y 
mopo que. en el c a m p o t e o l ó g i c o y ¡ sal de alabanzas y honores. n a r d o s y lirios regados por las cris-
en las serenas cumbres de la m í s t l - j "Desde aquel la fecha (8 de Djcienr- talinas aguas de l a fontana v irg ina l , 
ca, decir escuelo o doctrina s e r á f i c a bre do 1305) dice un insigne j e s u í t a y en la fragancia de sus rosales blan-
• equivale a una a f i r m a c i ó n mar iana , : Padre Gabrie l V á z q u e z , la creencia eos han g e r m i n á d o rojas' pasiones y 
vigorosa y elocuente, postenida ftonj^n, este consolador misterio vino a encendidos afectos avivados por el 
igual fervor entre las l lamaradas de i ser general en la Igles ia y el nom 
i Ja hoguera del martirio como entrf-, ; bre de Duns Escoto, franciscano fa-
i'Jasi aclamaciones de un triunfo u n i - i moso y celebrado en todo el mun 
versitario. j do." 
Cada hijo de San Franc isco , deba-j ¡Oh g l o r i o s í s i m o timbre de la Ór 
i lo del hábi to glorioso, l leva sobre ¡ den F r a n c i s c a n a ! ¡Oh deliciosa ar 
Apartado 1707- HABAJTA 
H A B A 
J L A B O D A D E A Y E R 
H O R T E N S E B E N I T E Z 
Y L O V E L L S K I R v ^ N G 
7 / 
su ocaso, llegaba 
E l velo, del mismo « 
vestido, ca ía sobre la < 
laciones que semejaban ^ 
al templo de las bodas suntuwsas la d a . . . una 
s e ñ o r i t a Hortense B e n í t e z para unir | P r e n d í a s e en la cabo™ 
su suerte a la suerte de su elegido,' guirnaldita de a^aharecT 
Hortense! 
Novia l indís ima, 
Ayer , el sol en 
el caballeroso joven Love l l Skirv ing . j dejando al descubierto lá en C * 
E r a ese templo el del Vedado. |. A las cinco, de la t a r / ^ - ^ 
L a bella parroquia de la a r i s t o c r á - : jada para la ceremonia ^ 
tica barr iada por donde vemos des-
fi lar en este florido final de a ñ o una 
p l é y a d e de f i a n c é e s encantadoras. 
E s t a b a preciosa Hortense Benltez 
con las s i m b ó l i c a s galas de las des- dre de la novia, fué el n ^ • ]a5 
posadas. ¡boda . P^rino 
U n primor el traje. Y l a madrina, Mrs. Wn¿ 
Por la señorita. B e n i t ^ 
señores 
raso f i n í s i m o . Lezama, J o s é Miguel Sant J 
Delataba el vestido en todos los de- E s c a r r á y T o m á s Benítez ' 
talles de su elegancia irreprochable • Y por el novio, Mr. Geor»-
una f irma acreditada. ¡ d i r e c t o r del l l avana Post v V - « 
Pude averiguarlo. 1 ¡ ñ o r e s l l a m ó n G. Mendoza ' T? • H 
H a b í a salido, como otros a r t í c u l o s • navides y Alfredo Betan¿ovrt 14 
m á s del rico trousseau de l a novia. • A l a finca do este último 
del renombrado attelier de I smael Palacios , fueron los jóvenes Z11 ^ 
Bernabeu en la calle de Aguacate. 'dos a distrutar de las hora^ ^ 
Posee el maitro Bernabeu, a l igual ras de su luna de miel. ^ 
que sus h á b i l e s hermanas, que le se- ! V e n d r á n d e s p u é s al Ved-irt 
cundan, el secreto de todo lo que es instalarse en el que ha de'sprV^ 
refinamiento, elegancia y cli lc. ce nido de su amor 
E s e traje lo confirmaba. | Y de su felicidad. 
Y el a l tar radiante rio , 
E l s e ñ o r Rafael B e n í t ' 
De georgette, con encajes venecia, ' f o r la s e ñ o r i t a 
l levaba cola de manto muy larga y de como testigos los señor** ^ 
por 
fuego del amor a su Madre y R e i n a 
Inmaculada. 
L a historia seráfica., a l proyectar 
su grandeza sobre el lienzo de los 
siglos, va reflejando el poema"'*naria-
no compuesto con las sonoras estro 
l a autoridad r o b u s t í s i m a de s u ó raaes 
tros, con la virtud fecunda de sus 
santos y con el c o r a z ó n rendido dit» 
todos sus hijos, y del fondo de esta 
historia escrita por la mano del m á s 
hermoso s e r a f í n , se escapa una voz 
cargada de m e l o d í a s celestes que v a 
repitiendo sin cesar: A m o r . . . Amor^, 
F r a y A N G E L . 
Habana, 8 de Diciembre de 1918. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . M a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y Jim .̂gos. el tras-
lado de su Gabinete Uontal y Laborato-
rio do Prostesis a la Avenida de Halla, 
número 02, altos, tntre San Kafael y 
San José. ' . 
2T90C 22 d. 
to 
e m p o r a d a 
a r n 
E l popular empresario Rracale trae-
rá este a ñ o grandes artistas y nues-
tro p ú b l i c o se prepara a concurrir a 
£.us funciones. S i no ha resuelto us-
té , bella s e ñ o r a , el problema de sus 
toilettes de invierno, haga urta vis i ta 
a "The F a i r " la casa especial de mo-
das adelantadas y e n c o n t r a r á mucho 
y muy bueno donde escoger porque 
loo trajes de ''The F a i r " son todos 
admirables. 
H a y sints, trotteurs, trajes de no-
che., raanteux, abrigos de calle, pielcs; 
e tc , etc. 
C10211 ld.-8 
" L A O P E R A " , 
H a s í a e l p r i m e r o d e E n e r o p r ó x i m o , a d m i t i m o s s u s -
c r i p c i o n e s a ^ R L E S P R J Ó D E L A M O D A " 
l a m e j o r r e v i s t a d e m o d a s e n e s p a ñ o l , p o r $ 2 - 5 0 a ñ o . 
C o n e s t a i n s i g n i f i c a n t e c a n t i d a d , s e a h o r r a m u c h o 
g a s t o e n m o l d e s . 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 0 y S a n M i g u e l , 6 0 . 
¡e l c o r a z ó n un retaco del manto azul, j m o n í a del salterio s e r á f i c o que apren- fas de sus poetas, con el genio crea-
I y a la Virgen tiene en cada pecho í dió a modular desde su nacimiento, dor de sus sabios, con el sacrificio 
franciscano una coraza diamantina de-1 entre frases balbucientes de humi l - generoso de sus m á r t i r e s , con el1 
fensora de su C o n c e p c i ó n I n m a c u l s - ; ^ V de p o e s í a , el nombre de la Ma- triunfo exaltador de sus h é r o e s , con 
S i m b ó l i c a m e n t e , - el escudo herá ld i -1 " [ " ' ~ 
co de los F r a i l e s Menores antojúse-
me orlado de jazmines y azucenas 
despidiendo divinos afluvlos de casti-
dad. N i n g ú n instituto religioso, aún 
aquellos que ostentan esculpidas en 
fus armas las facciones de la Virgen 
Madre y su nombre d u l c í s i m o grabado 
en su divisa, he pretendido disputar 
la prerrogativa de la fidelidad a su 
gloria y el honor de haber defendido 
j antes que la Orden F r a n c i s c a n a lu 
i creencia en la C o n c e p c i ó n s in mancha 
i L o s franciscanos han sido los hera l -
dos del dogma inmaculatista. 
San Buenaventura, el Botato R a i m u n -
do Dulio y el Venerable Duna Esco-
to forman el t r ípode í 'ranciscano y 
dctrinal sobre el que descansa la 
triunfadora a p o l o g í a c a t ó l i c a do la I n -
maculada en la E d a d Media, y desde 
aquella é p o c a hasta la d'ífinición dog-
m á t i c a proclamado « o r un P a p a tercia-
rio franciscano. P í o X , la historia 
del desenvolvimiento de la "creen-
c ia piadosa" o franciscana es tan 
i conocida que n i n g ú n historiador ha 
i pretendido arebatarle e^te honor y 
i santo orgullo a les hijos de San F r a n -
cisco. 
' L a Orden F r a n c i s c a n a , l a de entra-
1 ñn y a lma mariana, la de e l e v a d í s l -
mos arrobos a n g é l i c o s y d u l c í s i m o » 
deliquios a s c é t i c o s , l a que guarda co-
mo un tesoro de delicadeza y de per-
fume la t r a d i c i ó n de la Mariofil la quo 
brotó del c o r a z ó n de San F r a n c i s c o 
en la Soledad de la ermita de Nues-
tríi S e ñ o r a de los Angeles, entre'ben-
diciones do J e s ú s e indulgenoias de 
rosas, l a que o r d e n ó con la autori-
dad de San Buenaventura, en uno da 
los primeros c a p í t u l o s generales ce-
lebrado en el siglo X I T I , el rezo de l a 
misa de la Virgen todos los s á b a d o s 
del a ñ o , la que excito las fibras del 
sentimiento mariano universal con 
la i n t r o d u c c i ó n de la p r á c t i c a públ i -
ca y solemnemente, desde los presti-
gios universitarios de l a Sorbona con 
el m á s sencil lamente grandioso de los 
silogismos la C o n c e p c i ó n Inmacula-
da, por boca de un franciscano ir lan-
d é s , Duns Escoto, d e s p u é s de refutar 
doscientos argumentos en contra, l a 
L I T I N A 
L C A D E 
C 10242 alt 6d-{ 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E , P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y . F i g u r o . 
Clase especial de E s t é t i c a del co lor (procedimientos y sn t é c n i c a . ) 
E S C U L T U R A 
R . M A T E U , p r o f e s o r . T A C O N 4 . a l t o s . 
O. 10188 I N D . 6 d. 
^B^ipíjffíTlimi i lili. í 
81637 6 7 y 8 d 
D í a z I r i z a r y O n e U i 
A r q u i t e c t o s , 
I n g e n i e r o s C i v i l e s 
R e f u g i o , 1 5 . T e l . A - 8 5 5 2 
® 
P R O Y E C T O S . 
P L A N O S Y P R E -
S U P U E S T O S , 
T A S A C I O N E S Y 
P E R I T A J E S 
\ 
C h a l e t e n V e n t a 
Situado ,en Santa María del Rosario , con m á s de 4,000 m. de terreno! 
todo cercado de alambre tejido Agua y luz e l é c t r i c a , caballeriza, gal l i -
nero y .'wrage; con muchos á r b o l e s frutales en abundante p r o d u c c i ó n : 
Mango, Mangas, Aguacate, Caimito, Zapotes, Mameyes, G u a n á b a n a G r a -
nado, Naranjas de china, caJel l ima, agria, l i m o n e s . Anones, Ci -ue las , 
Aceitunas. Variedad en plantaciones y flores. S i usted desea una cos í i 
bonita y barataj v é a m e en H A B A N A nmnero 89, F . D O M I N G U E Z . 
C. 10234 4d.-7. 
U E S E U S A B O Y i 
B E P I E L D E E U S I A S 
M o d e l o s d e G l a i c é c o l o r C a f é » L o s tomos 
s c m i t o s m n l o s d e m m o d a i o V e a u m e d L m n m i f t e ' 
r e s a i M e E ^ p o s i o o i n i o 
M L A G R A M A I D A 9 9 




"MV!. :. . 
L I B R A A L A H D M A N I D A D D E L R E D M i 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
i o a v a n z a d o . " 
T O D A S L A S B O T I C A S L O Y E Ü D E N 
L I T I N A 
rc234 «tpJWJ 
AríEinOCASTf 
H O T E L * S E V I L L A R ; 
A V I S O 
T e d a p e r s o n a q u e t e n g a o b j e t o s d e j a d o s a guarda/ 
e n e l H o t e l , d e b e p a s a r a r e c o g e r l o s , p r e v i a identi-
f i c a c i ó n , a n t e s d e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o ' 
D e s p u é s d e e s a f e c h a , c e s a r á ¡ a r e s p o n s a b i l i d a d de 
H o t e l . • L o s q u e t u v i e s e n c r é d i t o s c o n t r a e l Hotel 
' • S e v i l l a - , l o s p r e s e n t a r á n a n t e s d e l 1 5 d e N o v i e m 
b r e , p a r a a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z , P r o p i e t a n 0 
a c o n s e j a d a v u e s t r a s 
q u e h a g a n s u s c o m p r a s e n 
E l l a s s e v e s t i r á n 
m u y b i e n y o s 
g a s t a r á n p o c o d i -
n e r o . 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 » . P A G ! M A m C O . 
H A B A N E R A S 
C O N C H A S Y C O N C H I T A S 
• r u é n t a a fe l ic i tac iones h o y ! 
¡Z„r, las p r imeras pa ra l a «pan  p r i m e r a s pa ra l  r j o p e t a -
dama C o n c e p c i ó n A g r a m p n t e de 
- rhez. madre a m a n t í s i m a del ge-
San i Eugenio S á n c h e z A g r a i ' i o n t e , 
g r e t a r í o de A g r i c u l t u r a , y i o l ge 
• i Armando Sanchea A g r á m e n t e 
S c t o r de l a Ren ta de L o t e r í a . 
D r S d e d í a s C o n c e p c i ó n H u i d o b r o 
Valdivia , la buena y a m a b i l í s i m a 
de rh i ta . esposa del que r ido Conde 
C:0nHa en funciones ac tua lmente de 
í n m s t r o de Cuba en C r l s t i a n í a , 
vn saludo especial, n y i y afectuoso, 
a la d i s t i ngu ida dama Conch i t a 
aflates de Boada y t a m b i é n para su 
f/nlatrada p r i m o g é n i t a , encantadora 
v i aue todos ce lebran po r su g ra -
¡ r su esp i r i tua l idad y su belleza. 
V^urbi ta F e r n á n d e s , l a in te resan te 
del s e ñ o r A l b e r t o de Armas . 
S e S o r del Banco T e r r i t o r i a l . I 
T-na dama t an respetable y t an dis-
H ^ v i d a como C o n c e p c i ó n P é r e z M i -
Viuda de Pedro. 
r0rniichita L i z a u r , la esposa del ge-
0rqi Pablo Mendie ta , y l a í e l ge-
ne-al Mariano L o r a , Conchi ta Mar -
tiIrn grupo numeroso. 
roncepc ión Pe<lroso de Desv?rnine , 
ranchita Perdomo V i u d a de Caste-
líanos C o n c e p c i ó n R a m í r e z de H o r t a . 
r e c e p c i ó n Lópeas de P e ñ a , Conch i t a 
n ' F i r r i l l de C á r d e n a s , C o n c e p c i ó n de l 
re lie de Iznaga, Conchi ta M é n d e z de 
Miranda, Conchi ta F e r n á n d e z d© 
rcíosca, C o n c e p c i ó n B a n c e l l de P a l m a , 
roncepción A g ü e r o de A g ü e r o , Con-
^ r c i ó n Alvarez de M a r t í n e z , Concep-
ríL García de G o n z á l e z , C o n c e p c i ó n 
b L / de Velazco, C o n c e p c i ó n Mante-
a n de Bengochea, C o n c e p c i ó n J u i l a 
rhe de R o d r í g u e z , M a r í a de l a Gon-
rención Sarr ia de Pumar iega y l a i n -
teresante Conchi ta Maceo de S á n c h e z 
Fuentes y Conchi ta J a r d í n de J i m é -
^ C o n c l ü t a Por to de C á r d e n a s , Con-
chita Baguer de Alva rez y Chia Fer-
nández de S u á r e z . 
Conchita Ccmbis de B á r z a g a , M a r í a 
de la Concepc ión G o n z á l e z L l ó r e n t e 
de Pola, C o n c e p c i ó n M e n é n d e z de A r -
rautó, Conchita H e r n á n d e z M l y a r e s 
Viuda de Sala, Conchi ta R o d r i g u e » 
/ n i ' l o de D a u l i n g , Concepciór> Gon-
záTez del Val le de P i n z ó n , Conchi ta 
Porto de A r m e n g o l , Conchi ta y i l l a 
suso de' F e r n á n d e z , Concha N o v a r r o 
Viuda de Baguer, Conchi ta del Cas-
tillo de Bosch, Conchi ta Aguabe l l a de 
Escíiuriza, Conchi ta B a r r i é de Men-
ció, Concepc ión A d o t de N ú ñ e z , Con-
cepción Delavi l le de H e r n á n d e z , Con-
cepción H e r n á n d e z de Bueno y l a 
interesante Conchi ta M i y a r e s V i u d a 
de F e r n á n d e z de Castro. 
La apreciable s e ñ o r a C o n c e o c i ó n 
Castro de Cuevas y su h i j a , l a j o v e n 
dama Pura de las CueA-as de Deet jen. 
la hermana de Cnevitas, d i l i g e n t e 
attiiclió a la c r ó n i c a social . 
Una dama de nues t ra m e j o r socie-
dad. M a r í a M a r t í n de P l á , y su en-
cantadora h i j a Conchi ta , ah i jada de 
los dist inguidos esposos Pancho M o n -
talvo y Ju l i a T o r r i e n t e . 
Concha M o n t a l v o de M e n d i z á b a l , 
Concepción F e r n á n d e z de Fernandez, 
Conchita Monte jo de Delgado, Concha 
Campos de De-Beche, Conchi ta Alonso 
de Acea., Conchi ta de l a T o r r e de Mo-
rales, Conchi ta G o n z á l e z S a r r a í n de 
Guiral, Conchi ta del Cast i l lo de 
Bosch, Conchi ta Cubas de Díaz P ie -
toro y C o n c e p c i ó n L laca de O s t c r t a r g . 
la hermana, del m u y quer ido v m u y 
simpático c a p i t á n Jac in to L l a c a y 
fergudín. 
María A n g u l o , he rmana del Subse-
íretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l a 
(IKe me complazco en m a n d o r u n 
afectuoso saludo. 
No p o d r á r e c i b i r hoy M a r í a . 
Entre u n g r u p o de s e ñ o r a s , todas 
Jóvenes, todas bel las , de las qne ci-
tar? p r imeramente a Conch i ta ^ 'oraya 
de Ruz, p l á c e m e hacer m e ñ c i ó i i s in -
gular de Conchi ta F e r n á n d e z Maderos, 
de Plá, Concha Galbis de Or t i z Casa-
nova, Conchita M e j í a s de G o n z á l e z 
del Real, Conch i t a Bosque de L ó p e z 
Qobel , Conch i t a de Sena d© H e r r e r a » 
Conch i t a Oranda de G a r c í a , C o n c h i -
t a V i ñ a s de R o l d á n , Conch i t a B e n l -
tez de B o l l i n i , Conch i t a N o r o ñ a da 
í n t e r i á n , Conchi ta Chomat de F e r n á n -
dez de Cast ro , Conch i t a Pedro de 
Otero , Conch i t a M a r t í n e z N ú ñ o a de ' 
M é n d e z , Conch i t a F e r n á n d e z D á v l l a ' 
de S a r d i ñ a , Conch i t a F e r n á n d e z Lon* 
ga de GlquoL, Conch i t a F lo rea E s t r a -
da de Renj i rez y l a b l o n d a e Intere-
sante Conch i t a F e r n á n d e z de Cuervo. 
U n sa ludo por separado p a r a Con-
c h i t a Catá. , l a v i u d a de l pobre A r -
mando G o n z á l e z ' L o n g o r i a , p a r a l a 
que es este d í a de recuerdo y de t r i s 
teza. 
U n a In teresante dama, B e b é G u i l l ó , 
l a d i s t i n g u i d a esposa del quer ido a m i -
go P e d r i t o V á r e l a , y l a h i j a de su 
i d o l a t r í a , l a Beb i t a que l l e n a de j ú -
b i l o e l c o r a z ó n de esos padres. 
E n t r e las ausentes, C o n c e p c i ó n Es -
c a r d ó de F r e y r e y su g e n t i l h i j a Con-
c h i t a , que se encuen t ran en Nxieva 
Y o r k . 
C o n c e p c i ó n B o l o ñ a , m i antigur». a m i -
ga Cora l i u , alejada desde hace a l g u -
nos a ñ o s en Guanabacoa. 
Y ya , f ina lmente , Conch i t a R o d r í -
guez, l a d i s t i ngu ida esposa de u n 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n t á n quer ido 
como Fernando R i v e r o , D o n F e r n a n -
do, e l c r o n i s t a s iempre ameno de las 
grandes fiestas de l a Colonia Espa-
ñ o l a , 
S e ñ o r i t a s . 
L l e n a n u n a extensa r e l a c i ó n 
Conch i t a Ga l l a rdo , Conchi ta Mar t f -
nez Pedro y Conchi ta R o i g . 
Sob r ina esta ú l t i m a de l p o p u l a r r e -
presentante E n r i q u e R o i g y s iempre 
a d m i r a d a y s iempre celebrada p o r 
su e s p i r i t u a l i d a d , g r ac i a y belleza. 
Conchi ta G a r c í a Montes , t a n en-
cantadora , y su inseparable Conch i t a 
Desvern ine , n i u y graciosa , g e n t i l í s i ^ 
m a . 
U n a s e ñ o r i t a t an d i s t i n g u i d a como 
M a l l l l l a Longa , a ú n no repuesta de 
los efectos del accidente au tomovi l i s -
ta , o c u r r i d o el jueves de l a a n t e r i o r 
semana, que puso en grave r iesgo su 
vida . 
Conch i t a D í a z de V i l l e g a s , Conchi-
ta V a i l l a n t , Conchi ta Saint M a r t í n , 
Conch i t a F e r n á n d e z P ó o , Conch i t a L e -
d ó n y Luq i t e , Conch i t a Ru iz y Sando-
v a l , Conch i t a Casagrand, Conch i t a Si* 
gar rea , Conchi ta J i m é n e z , C o n c e p c i ó n 
V i l a s , Conch i t a D í a z G a r a i g o r t a y 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n L ó p e z Golda-
rá,?, h e r m a n a del quer ido c o m p a ñ e r o 
de l a c r ó n i c a t e a t r a l . 
Conch i t a Bouza, l a l i n d í s i m a Con-
ch i ta , a l a que mando con m i sa ludo 
u n a f l o r . 
Conch i t a P a g é s , l a in teresante se-
ñ o r i t a , de l a que tengo encargo de 
hacer p ú b l i c o , pa ra conoc imien to de 
sus amistades, que n o p o d r á r e c i b i r 
hoy . 
L a l i n d a Conch i t a A l v a r e z Baguer . 
Conch i t a Bec l , Conchi ta H i d a l g o , 
Conchi ta M a l a v e r t , Conch i t a T a m a y o , 
C o n c e p c i ó n Carbone l l , P u r a B r i t o , 
Conch i t a R a m í r e z , Conch i t a C a r o l , 
Conch i t a M é n d e z , Conch i t a O ' F a r r i l l , 
Conch i t a G o n z á l e z y y a r g a s M a c h u 
ca. Concha L a r r a z á b a l , * Conchi ta Ba t -
t l é , Conch i t a Vasa l lo , Concha G a r c í a , 
Conch i t a Romero , Conch i t a R a m í r e z 
B r i t o , Conch i t a Es t rada , Conchi ta 
Grau , Conchi ta P a l m a , Conchi ta Q u i n -
tana , Conchi ta P u l g , Conchi ta P i n -
¿ ü n , P u r a Saut ies teban, Concha San-
t a m a r i n a y Conchi ta Soto y F e r n á n -
dez, u n a grac iosa v e c i n i t a de l a V i 
bora . ' 
Conch i t a F e r n á n d e z de Castro , l a 
g e n t i l í s i m a Conchi ta , pa ra qu i en t i e -
ne e l cronista> y e l amigo, u n saludo 
afectuoso. 
Conch i t a V a l d i v i a , Conch i t a Quesa-
da y Conchi ta M a r t í n e z Cruz . 
Conch i t a Vargas , Conch i t a A r i a s y 
Conch i t a V i l l a g e l i ú , 
¿ C u á l m á s ? 
M i a m i g u i t a t a n encantadora C o n -
c h i t a de C á r d e n a s y Goicoechea, pa-
r a qu ien deseo,, en sus d í a s , los go-
ces y satisfacciones mayores . 
¡ T e n g a n todas u n d í a fieliz! 
L a O p e r a , 
l a s c a r r e r a s . . . 
S o n los c a p í t u l o s s a l i e n t e s en tre los q u e se d i -
v i d i r á , d u r a n t e l a p r i m e r a e t a p a d e l i n v i e r n o , e l i n -
t e r é s y l a e m o c i ó n d e l a v i d a s o c i a l h a b a n e r a . 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , c o n f i r m a n d o u n a t r a -
d i c i ó n g l o r i o s a , las f iesta^ h í p i c a s d e l O r i e n t a l P a r k 
y las s o l e m n i d a d e s a r t í s t i c a s d e l p r i m e r o d e n u e s -
tros co l i seos r e v e s t i r á n l a p o m p a y e l e s p l e n d o r 
q u e s i e m p r e i r r a d i a n l a e l e g a n c i a y l a b e l l e z a i n -
c o m p a r a b l e s d e l a m u j e r c u b a n a . 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s q u e v i s i t e n en es-
tos d í a s n u e s t r o a m p l i o y s u n t u o s o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s e n e l q u e p o d r á n e x a m i n a r n u e s t r a es-
p l é n d i d a 
E x p o s i c i ó n d e 
T r a j e s - s a s t r e , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
S o m b r e r o s , 
P i e l e s , . . 
A v i s a m o s a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s q u e l a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
f o r m a d a d e los m i s m o s a r t í c u l o s c i tados , o f r e c e 
é s í o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e r e d u c i d o s . L a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a e s t á e n e l p r o p i o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s . 
c 10216 l t - 6 l d - 7 
P r e d i c a r á e l Padre A l v a r e z . ] h i p ó d r o m o de Mar i anao . 
E l acon tec imien to ent re las fiestas i A las dos y media como s iempre , en 
de este domingo es l a i n a u g u r a c i ó n los c u a t r o , a n t e r i o r e s a ñ o s , d a r á n co-
de l a g r a n t emporada h í p i c a en e l mienzo las car reras . 
Se e s t í r p a n po r l a electrol ls to, con 
g a r a n t í a m é d i c a de T n * a » se r e p r o -
I n s t f t u t o de Elec t ro te rap ia . 
De a l l í a l a P laya . 
H a y u n t h é dansant en e l T n c l i t 
C lub seguido de comida y ba i le pa-
r a I n i c i a c i ó n de l a t emporada inve r -
n a l . 
F ies t a p o r l a t a rde en e l F r o n t ó n . 
L a s m a t i n é e s bai lables . 
E n t r e é s t a s , l a de l C lub S p o r t í r o 
B o l o t en su g lo r i e t a , a las dos, y l a 
í de l a H a b a n a Social , a igua l ho ra , 
en l a A s o c i a c i ó n de Prop ie t a r io s db 
Medina . 
E n el C i r c o Pub i l lones m a t i n é e do 
ble, ú l t i m a de l a temporada , a l as 
dos y a las c u a t r o . 
Cada n i ñ o r e c i b i r á a l a en t rada u n 
Juguete como rega lo de Gera ld ine . 
Rasgo generoso. 
Como o t ros muchos , que no p o d r í a n 
o lv idarse , de l a lady m e r i t í s i m a , t a n 
noble y t a n buena. 
Hab lemos del o t r o c i r c o . 
Es to es, e l de Payre t , e l g r a n C i r -
co Santos y A r t i g a s , s iempre an ima-
do y s iempre c o n c u r r i d o . 
Dedicadas e s t a r á n las dos mat inées» 
a l a gente menuda , dando coraienzo 
la p r i m e r a a las dos y l a segunda a 
las c u a t r o , ambas de abono. 
H a b r á r i sas , h a b r á aplausos, pues-
to que los d ive r t idos c lovms de l c i r -
co, l o m i s m o Pep i to que Jack and 
F o r i s t e n d r á n a su cargo , en g r a c i a 
a l e lemento i n f a n t i l , los m á s s im-
p á t i c o s actos . 
Se j u g a r á n pa r t idos de b a s l e t b a l l , 
a siete tan tos , po r los c ic l i s tas . 
U n o y o t r o c i r c o , e l de Pub i l lones 
y e l de Santos y A r t i g a s , d a r á n su 
acos tumbrada f u n c i ó n n o c t u r n a . 
H a r é s i n g u l a r m e n c i ó n en t re las 
m a t i n é e s tea t ra les de l a que ofrece 
M a r t í , , r e p r e s e n t á n d o s e L a s brav ias y 
Gente Menuda , po r L u i s a P a c h o l l a 
ú l t i m a . 
M a r g o t . 
G r a n d í a en e l be l lo cine. 
H a y m a t i n é e a las dos y media , l a 
tanda ve r r aou th a las c inco y cuar -
to y luego, p o r l a ' noche, l a exh ib i -
c i ó n de r i g o r , tomando pa r to en las 
t res funciones l a g e n t i l í s i m a Roxana . 
C a n t a r á nuevos couplets . 
A p r o p ó s i t o de M a r g o t d i r é que 
p r e p á r a s e p a r a e l mar t e s una sober-
bia c r e a c i ó n , E l Proceso Clemen-
coau, de l a m a r c a F o x , c o n Theda Ba-
t a de i n t é r p r e t e . 
U n b o n i t o c a r t e l hoy en Faus to . 
M a ñ a n a , que es noche de m o d a en 
e l elegante t ea t ro de Prado y C o l ó n , 
se e s t r e n a r á V i c t o r i a de Dios , c i n t a 
he rmosa , i n t e r e s a n t í s i m a . 
Y l a ve lada de l f a v o r i t o M i r a m a r en 
l a noche de hoy con las exhibic iones 
de Reguero de P é l r o r a , E l Buque 
F a n t a s m a y Actua l idades E s p a ñ o l a s , 
L A Z A R Z U E L A 
E n esta casa e n c o n t r a r á n encajes 
de todas clases, c in tas co lor entero 
y de f lo res , medias de seda pa ra se-
ñ o r a s , calcet ines de Conchitas, g l o s i -
l l a y m o s t a c i l l a pa ra bordados, bo-
tones de todas clases e i n f i n i d a d do 
a r t í c u l o s m á s . 
Vea nues t ros sombreros de i n v i e r n o , 
l í e p t u n o y Campanar io . 
E N F E R M E J I L S E C R E T A 
Agudo O or*nicp y^tr ja AFECCIONES URINARIAS 
»n hombree o muJaras, Ure t r l t l s , C i s t i t i s , 
ArenllXss, Catarro de la vejig», mal de n -
Adnas. Loe qu» guiaran curarse en pocos alas 
las Inforaar* « ra t l s sobre un trataniiento 
completo p í t en te . Interno a Inyecciones que 
esto ouranio a todos loe que lo usan. Rasér-
vs y seriedad Envíe en dlrscslón a 0, Ssbas 
Apartaao íiúmaio 1348 Habana 
D E S I 
C A R T E J L D E L D I A 
Un domingo excepcional . 
Como n i n g ú n o t r o del a ñ o p o r l o 
animado, d i v e r t i d o y a legre que se 
Presenta. 
Un domingo, en f i n , de emociones. 
Del extenso p r o g r a m a del d í a hay 
Que s e ñ a l a r como su p r i m e r n ú m e -
ro el concier to a ias diez de l a ma-
cana de l a Sociedad de Cuartetos-
C e l é b r a s e en l a Sala Espadero con 
nn p r o g r a m a donde f i g u r a e l n o m b r e 
de H u b e r t de B l a n c k , con u n a Sui te 
b e l l í s i m a , en t r e los de Schubc r t y 
Debussy. . 
E n l a Ig l e s i a de l a Merced , a* las 
once y med ia de l a m a ñ a n a , la f ies-
t a de los Cabal leros de C o l ó n para, 
propagar , e l Ange lus de l a Paz. 
J Í A V E D A D , P A S C U A S Y A S O N U E V O . 
se aproximan. No l o deje todo pa ra ú l t i m a ho ra . E n c á r g u e n o s hoy l a 
vajil la. ¡A estos precios solamente noso t ros ! 
Con 104 piezas, a . . . . . . . $27-50 
Con 87 piezas, a . . , .: . . . . . . $21-40 
Ccn 54 piezas, a . . . . $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A B E Z £ M É N D E Z . 
Relna, 19 T e l é f o n o A>4483. 
Se aumenta o d i s m i n u y e e l con ten ido a v o l u n t a d de l comprador . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , ú l t i m o s m o -
d e l o s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S W E A T E R S Y F R A Z A D A S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ú b l i c a 
l o s p r e s e n t a 
H o y c e l e b r a n s u s n a t a l e s i a s 
C O N C H A S 
O b s e q u i é l a c o n D Ü L O E S Y H E L A D O S 
" U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 
T i e n e e l s u r t i d o q u e m á s l e a g r a d a r á 
L o p r i m e r o , 
I a l l e v a n t a r s e 
a ^ a r s e l a c a r a y t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T I -
R e i n a , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
¡ i o v e d a d e s ! ¡ l i n d a s N o v e d a d e s ! 
y e8tilíiln?0naS de seda 7 de a I ? o d 6 n c r e p é ; pan tuf las de todas clases 
fciia , Preciosos jugue tes ; b i o m b o s ; l indos muebles de b a m b ú j 
tistprf ^ de verdaderas noredades e n objetes d e l J a p ó n , puede 
bted r e r y a d q u i r i r , y l s l t ando 
' ' E l S o l N a c i e n t e 1 1 1 
O ' R e i l l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A . 8 7 8 0 . 
a l t JBd- l 
L a g r a n c a s a d e t e l a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
Piezas de h o l á n bat is ta , y a r d a de 
ancho, a 36.98: |9.87 y $12.7$. 
Piezas de h o l á n c l a r í n , y a r d a d«i 
ancho, a $5.97, $7,49 y $12.98. 
Piezas crea de a l g o d ó n , a $2.88. 
$G.98 y $7.88. 
Piezas c rea do h i l o , c o n 30 varaa, 
a $8.72. 
Piezas c rea hUo p u r o y a r d a de an-
cho, a $12.86. 
Piezas m a d a p o l á n Ninfas , y a r d a de 
ancho, a $3.98 y $4.45. 
Piezas t e l a Rica , a $1.98, $2.98 y 
$3.98. 
Piezas t e l a Nov ia , a $2.98 y $4.45 
Piezas t e l a "Wausuto, f i n í s i m a , a 
$4.98 y $5i.98. 
Piezas L i n ó n , f r a n c é s , a $3.73 y 
$4.84. 
Piezas Nansut sedoso f in ís imo» a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dob lad i l lo de ojo, a 9S 
centavos, $1.36, $1.98 hasta $7.00 pe-
sos. 
Toa l l a s , s á b a n a s , fundas y te l a a n -
t i s é p t i c a a precios anter iores . 
C u b r e c o r s é s franceses, a 60 y 98 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y $2.74. 
Camisas de d í a francesas, a $1.2G, 
$1.48, $1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Camisas de noche, a $1.75, $1.98, 
$2.28, 3.45 hasta $».20. 
Combinaciones, u n « u r t l d o colosal . 
Juegos nansut , f i n í s i m o s , c o n 6 
piezas, a $12.90. 
Frazadas de lana cameras, a $4.Sil, 
v a l e n e l doble . 
Blusas , sayas y t ra jes de nl f lo u n 
inmenso su r t i do y a precios rega la-
dos. 
Corsets, fajas y ajustadores " N i n -
fas" , l a m e j o r marca , los m á s c ó -
modos y de m á s d u r a c i ó n . 
C o r t i n a y sobrecamas de pun to , a 
$2.99. 
Vest idos de n i ñ a , de laca , h e r m o s í -
s imos , a $5.98. 
Sweaters pa ra s e ñ o r a s , nif ias y n i -
ñ o s , de todos precios. 
Sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Sur-
t i d o , gusto, a r te , moda y precios. Na-
die me jo r . 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - Y r a v e d r a H n o s . 
acempafiadas de recrea t ivas c intas c ó - p r o g r a m a insuperab le , celebrando l a 
ún icas , fes t iv idad de la P u r í s i m a •Concopc ión . 
G r a n ba i le en los salones d i ' Cen-j Pa t rona del i n s t i t u t o . 
í a ° f ! Ó r ( o S d ó s d d d e 1 C . a a r I Z e l l f l e ' Y l a boda de l a be l la s e ñ o r i t a S i l -
B e n á l i n e i de Na tu ra l e s de G a l i \ * : * * ~ - r ? « f ^ " » , ^ ^ 
. . t o m o Puente a las nueve y m^uia. u l 
E n el pa lac io de l a A s o c i a c i ó n de l a noche en la P a r r o q u i a del Ve-lado. 
Dependientes l a velada anua l , con u n i U n d í a comple to . _ 
L A X E I V I P O R A D A L>ET O P E R A 
L l e g a h o y l a Ba r r l en to s . X I I I , se a l o j a r á en I n g l a t e r r a con su 
i Y 8« P í m e r a a l a P a v l o w a , proce- b i j o ú n i c o , del que nunca se separa, 
iden te de Santiago de Cuba, sn los E n el f l amante hote l de los hi jos 
! p r i m e r o s d í a s de l a semana p r ó x i m a , de don Fel ipe G o n z á l e z se le t iene se-
i V iene l a c é l e b r e b a i l a r i n a rusa con parado u n appa r t amen t de g r a n l a -
una n u t r i d a , hermosa y b r i l l a n t e hues- j o . 
| t e en l a que f lguda V o l o n i n e y f i - A p r o p ó s i t o de la Opera, 
g u r a t a m b i é n l a Maz lowa , una estre- i Se pregun tan muchos en que esta-
la de l ar te c o r e o g r á f i c o . do se encuent ra l a enquete para de-
T r e u n ves tua r io colosal . t e r m i n a r las noches de abono. 
Y nuevo r epe r to r io . j L o d i r é . 
E l abono pa ra las dieciseis^ f u n c i o i - ' p r e { i o m i n a n l c s Votos en favor de 
nes noc tu rnas se c e r r a r á m a ñ a n a de-
f i n i t i v a m e n t e , p r o r r o g á n d o s e e l de las 
m a t i n é e s , por acuerdo de los s e ñ o r e s 
V á r e l a y G u i l l ó , has ta e l mar tes o 
m i é r c o l e s . 
M a r í a B a r r i e n t e s , que viene desde 
l a Coi ruña navegando en e l A l f o n s o 
A i r e , S o l , L i m p i e z a 
Estos son los principales enemigos 
de la Influenza. Lugares oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
didas preventivas, ta l como aconseja 
la Junta de Sanidad, Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceite 
de hígado de bacalao con bipofosfitos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la . garganta, bronquios y pulmones. 
los lunes, m i é r c o l e s y viei-nes. 
Se i m p o n d r á e l c a m b i o . . . 
( C o n t i n ú a en l a T R E C E ) 
flf. s u s m u ñ 
e í ; ? e k m e i j a d e s s e c b e t a s 
n e o s a l v a r s a j í 
» 0 \ A E S E I í O B E N Z O L 
> E \ A B S E M 1 N 0 L 
Consultas de 2 a 4 p . m . 
I N D U S T R I A 1 3 0 
c 0889 
T e l é f o n o A-6778. 
i n l o DI<fc 
E X T I R P A C I O N COMPLETA. G A R A N T I Z A D A 
NEPTUNO. 72 , entre Sai» 
Nicolás y Manrique. I n s t i t u t o B a d i o l d g i c o Dr . Gustavo d e los Beyss . 
S 3 í 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
-S í r n l S í t a ; estos cubiertos fnefon t m regalo de 
boda que le h ic i e ron a t u m a m á . » . M i r a que b u e n o s » 
que f lamantes y como b r i l l a n . * . R o ; no hay cubier-
tos mejores, parece qtxe nunca se h a n usado y que 
se acabas de compra r . 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . 
Prec ios del estilo " C r o m w e l T 
Dns. 
Cnohsras pnra 
mees a I 12-50 
Tenedores para 
mesa a 9 12-60 
Caetülloa para 
mesa a i 16-60 
Oaobaras para 
postres a $ 10-00 
Pna. 
Tenedores para 
postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a $ 16-00 
Cucharas para 
moka a ( 4-60 
Cucharas para 
t h é a f 5-60 
Cucharón para sopa a $ S-70 
Q U I N T A N A y C ^ 
« j o y e r o s . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 - 7 6 
T E L . A . < * 2 6 * 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a 
y o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
" L A R O S I T A " 
H a r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e u n c o m -
p l e t o e i n m e j o r a b l e s u r t i d o d e 
T E J I D O S D E L A N 4 Y 
S E D A S D E G R A N F A N T A S I A 
L a ; h a y d e L I S T A S , O V A L O S y C U A D R O S , t o d a s e n 
d i b u j o s y c o l o r e s m u y n u e v o s . 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 . 
T e j i d o s , S e d e r í a y C c n f e c c i o n e s 
c 10071 a l t 2t-7 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 
N O 
S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S e l L U N E S , 9 , e n " F O R K O S " Y " M A - X I M ' ' 
e n l a s t a n d a s d e 1 1 , 1 2 * 4 , 2 3 4 , y 9 ^ . 
" C A D E N A D E C R I M E N E S " E S U N A S E R I E D E I N M E N S O S B I N T E R E S A N T I S I M O S C U A D R O S Q U E D O M I N A N E L A L M A , Y Q U E I N T E R F S A N A L E S P E C T A D O R P O R S U R E A L I S M O . 
E S T A S E R I E H A S I D O E D I T A D A P O R L A C A S A P A T H B E N 6 E P I S O D I O S Y S E E X H I B I R A N D O S C A D A D I A E N M B O S C I N E S F O R N O S Y M A X I M , 9, 11, 13 Y 14. 
R U T H R O L A N , L A B E L L A Y G E N I A L A C T R I Z Q U E H A H E C H O R E I R Y L L O R A R A M I L L O N E S D E P E R S O N A S P O R S U A R T E , S U P E R A E N E S T A S E R I E T O D O S S U S T R A B A J O S A N T E R I O R E S . 
L A S H I S T O R I A S D E D R A M A T I C O S B I N T E N S O I N T E R E S H U M A N O S O N L A S Q U E P R E F I E R E E L P U B L I C O Y S E E N C U E N T R A N E N T O D O S L Q S E P I S O D I O S D E L A S E R I E , D E L A C U A L P U E D E V E R S E 
C U A L Q U I E R E P I S O D I O I N D E P E N D I E N T E M E N T E Y S I E M P R E R E S U L T A I N T E R E S A N T E P U E S S U E X I T O NO D E P E N D E D E L A R E L A C I O N CON L O S O T R O S E P I S O D I O S . 
P r ó x i m a m e n t e s e r á p r e s e n t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , l a 
d e E . Z o l a , y l a s s e r i e s d e P a t h é L A C A S A D E L 
i n t e r e s a n t e c i n t a E L M A R I D O C O M P R A D O R , b a s a d a e n l a n o v e l a N A N T a c 
O D I O e n S e g u n d o e p i s o d i o y e l G U A N T E D E L A M U E R T E e n 1 5 . ^ 
c 10236 
E S P E C T A C U L O S 
I i A C I O N A X 
T r e s funciones se anuncian para 
hoy en ei gran coliseo. 
A las dos, ú l t i m a m a t i n é e de abo-
no; a las cuatro, m a t i n é e extraordi-
nar ia , y a las ocho y media la acos-
tumbrada f u n c i ó n nocturna. 
E n dichas funciones t o m a r á n par- í 
te los siguientes art istas: 
L o s Codonas en su m a g n í f i c o ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida can 
zcnetista e s p a ñ o l a . 
F a m i l i a Car r o l l . notables alambris-
ta s . 
ü r r i n Davenport, notables « c u e s -
trea. 
C l a r a and May. laa Mariposas ae-
reas . 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas . 
Apdales, con su notable c o l e c c i ó n 
c- monos, osos, perros y hormigue-
r o . 
The Shepherds, n ú m e r o muy origi-
nal, ejecutado con l á t i g o s austral ia-
/ o s . 
Lol i ta Bravo, excelente ba i lar ina . 
L a notable troupe china Zal-Too 
L i n g . 
1 >ose and btorling, gimnastas de 
•sfv'ón. 
L o s Me Donalds, m a g n í f i c o acto 
de '-¡icicletas. 
MJle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Margarita en su emocionante acto 
de las f ieras. 
* Dueto Egochaga, e x c é n t r i c o s mu-
elcales. 
Rodr íguez , f.-? Robledillo mejicano» | 
en su extraordinario acto del alam'.i 
bre. 
E l Quinteto de la R i s a : Emeritai 
Augusto, Mariani . T i t i y T i n y . 
Y la corrida d« toros por los po 
rritos de Egochaga. 
M a ñ a n a , lunes, ú l t i m a f u n c i ó n en 
el teatro Nacional . 
E l martes, debut de l a c o m p a ñ í a 
completa en Caatro Caminos . 
bresale May Wir th , considerada co-
mo l a "reina ecuestre." 
The F o u r Harringtons, m a g n í f i c o 
acto de arriesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, incompara-
bles c ic l i s tas . 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no Igualados por artistas de 
su g é n e r o . 
E l H i p ó d r o m o da los monos, acto 
ce g r t n efecK: c ó m i c o . 
The B r o c k s Bros , barristas e x c é n -
tricos c ó m i c o s . 
Tr ío E l l a y C o m p a ñ í a , elegante n ú -
mero de s a l ó n . 
W i l l y A r l e y , acto de fuerza y equi-
l ibrio . 
Loa F o u r Strirs, grupo de tres se-
ñ o r i t a s y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
i-ios Walton Sisters, jockeys ingla 
sea. 
T r í o Ar ley . admirable c o m b i n a c i ó n 
ü o destreza y agil idad. 
Mlle . C a m i l í e Drako con su m a g n í 
t ica e o l e c i ó n de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
F l acto de las fieras presentado 
por el C a p i t á n T o m Wilmouth, con 
cuatro bellos ejemplares de leones, j 
dos pumas y un o s ó . 
L o s clowns J a c k and F o r i s , paro j 
d'.stas m a g n í f i c o s , y Pepito, el m e j o / j 
c'own cubano, e x c é n t r i c o m u s i c a l . 
Dos elefantes amaestrados que pre j 
«rentan su dore ador el s e ñ o r P á r o l i s 
y la gentil Luc ie Smith . 
cinco actos 
Y en tercera, " L a ley d iv ina ." 
Canciones por R o x a n a en las tan-
das segunda y tercera . 
E l p r ó x i m o martes se e s t r e n a r á l a 
m a g n í f i c a cinta " E l proceso Clemen 
ceau", interpretado por la notable 
artista Theda B a r a . 
E n breve se e s t r e n a r á n en esta 
cine las siguientes c intas: "Amor de 
Madre", por Betty Nanson; "Patrio-
tismo", por Bessie Berr i sca l e ; " L u -
chando contra el destino", por Be-
ssie Ber i sca le ; " L a mujer fatal" y 
" L a sonata de Kreutzer", abas por 
xa notable art is ta Theda B a r a . 
T A Y K E T 
E l gran circo de Santos y Art igas 
dará hoy tres funciones. 
M a t i n é e s de abono a las dos y a 
las cuatro y f u n c i ó n nocturna a las 
ocho y media . 
Funciones en las que t rabajarán 
los siguientes art istas: 
L a familia Wirth, ecuestres da 
f r a n r e p u t a c i ó n , entre los que so-
> I A » T I 
M a g n í f i c o es e l programa de l a 
m a t i n é e de hoy. que seguramente se 
v e r á muy concurr ida . 
ge r e p r e s e n t a r á n " L a s Brav ias" y 
,-Gonte Menuda." 
Por la noche h a b r á cuatro tandas 
senci l las , comenzando la pr imera a ¡ 
las siete y media. 
E n dichas tandas se p o n d r á n en 
escena "Gente menuda", " L a s B r a -
veas", " I n s t a n t á n e a s " y " L a Reina 
del C a r n a v a l . " 
E n la p r ó x i m a semana, reprise de 
"María de los Angeles ." 
Pronto, debut de la tiple María 
Pnehol . 
E n breve sa e s t r e n a r á la revista 
'fe Mario Vitor ia y Quinito "Valverde. 
Pel 'culas de amor ." 
J O B A M A R 
Para esta noche se anuncia un ex-
celente programa. 
E n la pr imera tanda, cintas c ó m i -
cas y la titulada " E l reguero de pól -
o r a . " 
E n l a segunda, " E l buque fantas-
ma" y "Actualidades e s p a ñ o l a s . " 
E n la f u n c i ó n d * moda del p r ó x i m o 
raeves se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a pe-
l í e n l a "Silencio y obscuridad", inter-
pretada por la notable art ista C l a r a 
K i m b a l l Young, l a Ber t in i america-
n a . 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara los siguientes estrenos: " L a 
r - i n a ^el dollar", por L i n a Mi l le -
fleur' ; ' E s c l a v a del diablo'V'Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca 'V'La 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
ní f ica serie "Luzbel", en cinco epi 
sodios, interpretada por Alba I r i s ; 
" E l testamento de Diego Rocafort". 
serie en ocho episodios; " E l canto 
de la agon ía" , por Tilde K a s s a y ; " E l 
club de Jos trece", por Susana A r -
mcller y " E l p e q u e ñ o patriota", se-
rie en cinco episodios. 
a r t e s , 1 0 ¡ . í a d e M o d a T E A T R O E s t o 
W Í L L I A M F O X , p r e s e a t a a ! a i n c o m p a r a b l e e s t r e l l a d e l a r t e m u d o 
E n e l e m o c i o n a n t e d r a m a d e A L E J A N D R O D U M A S : 
m f i m 
i i s t r u o t o r 
COMTSBIA 
E n m a t i n é e , " E l sombrero de co-
pa". Por la noche, " L l u v i a de hi-
jos ." 
Con veinte a ñ o s de prác t i ca , en es-; 
te, y en otros p a í s e s , se licito ocupa-
c ión , con arquitecto, c o m p a ñ í a o p a r - j 
t lculares, para la d i recc ión y ejecu-
c ión de obras de cualquier orden y 
magnitud, con especialidad en con 
creto armado y fabr i cac ión de orna-
mento, proyecto, dibujo, y presupues-
to, planos, lo mismo de una humilde 
casita que de un elegante chalet. 
Acepto proposiciones a mensualida-
des jorna l o por a d m i n i s t r a c i ó n a un 
tanto por ciento, lo mismo para la 
Habana, que para otra ciudad, o pue-
blo, de la R e p ú p l i c a tengo quien ya-
rantice mis conocimientos y honradez 
Recibo ordenes verbales o por escri-
to en Zulueta n ú m e r o 3, cuch i l l er ía , 
frente a íá plaza del P o l v o r í n . T e l é -
í ó n o A-2618. 
E . C . S a á r e z . 
31638 lOd. 
A I . H A M B R A 
E n m a t i n é e , " E l Patr ia en E s p a -
ñ a " y " L a s Chancle teras ." 
Por l a noche, en tandas, "Cusita". 
" E l P a t r i a en E s p a ñ a " y " L a s Chan-
cleteras . " 
M A R G O T 
E n la m a t i n é e , que c o m e n z a r á a 
las dos y media de la tarde, se ex' 
h ib i rán los episodios tercero y cuar-
to de la interesante serie " L a s siete 
per las•" 
Roxana , l a o e l e b r a d í s i m a tonadi- j 
l lera, t o m a r á parte interpretando se-
lectos n ú m e r o s de su repertorio. 
A las c i ñ e n de la tarde tanda ver-
raouth e x h i b i é n d o s e la bella cinta ti-
tulada " L a ley divina". Roxana can-
t a r á variados n ú m e r o s . 
Por l a noche, en pr imera tanda 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, " L a casa vac ía" , en 
M A X I M 
L a E m p r e s a h a combinado para 
la fiT-icv'n de esta noche un intere-
sante p r o á r a i r a . 
L a lundá infanril c o m e n z a r á a las 
s;ete y media en punto, p r o y e c t á n 
dose cintas de los mejores actores 
c ó m i c o s del mundo y las muy origi 
m i b s de B e n l t í n y E n e a s . 
E n segunda, "Ju l ián e l i n t r é p i d o . ' 
Y en tercera, " E l detective de la 
u i o n t a ñ a . " 
P a r a m a ñ a i . i l imes, se anuncia 
un>. bella pe l í cu l • de P a t h é en oeno 
episodios titulada "Cadena de c r í m e -
nes", interpretada por Ruth Roland-
actriz notable. 
E l martes, " E l sacrificio de Tere-
- i t a . " 
E l m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o 
c o n t i n u a c i ó n de l a seria "Cadena de \ 
.•nmenes." 
E l jueves, 'Preso primero, l ibre 
después" , por Douglas F a i r b a n k s . 
Pronto, la m a g n í f i c a cinta "Vic-
toria de Dios '' 
Y " E l hijo de su padre", "Don 
Quijote de la Mancha", "Este y Oes-
te' , " L a tragedia del doctor L a u c a s - ( 
íer", y otras muy Interesantes-
S e s i ó n que c o m e n z a r á a las d i e í 
de l a m a ñ a n a . 
E l program.x de la a r t í s t i c a fiesta 
es e l siguiente: 
P r i m e r a parte 
Cuarteto en R e Mayor, Schubert.— 
P a r a instrumentos de a r c o . — Al ie -
Svo.—Andante con moto.—Minuete.— 
Fresto. 
Secunda parte 
Cuarteto Op. 10, Pr imera audic ión 
D e b u s s y . — P a r a instrumentos de a r 
c o . — A n i m é et tres d é c i d é . — A s s e ? 
vi* et tres r y t h m é . — A n d a n t i n o ex 
pi e s s i f .—Tres m o d o r é . 
T e r c e r a parte 
Suite en L a Menor. P r i m e r a audi-1 
c ión . H . de B l a n c k . — P a r a viola y \ ..-m t̂ t ^ t t i a g TXT? t * ™ v « t t „ fi 
piano.—Alegro non troppo. M i n u é - i 1 •fc-Lll/SjijAtí •Li!' L A k { } X l!ÍljM P r o d u c c i ó n extraordinaria en que po-
to a la a n t i g ü e P legar ia . Bsco- C O R P O R A T I O N drá admirarse a l a gran actriz T h e -
oeoa. ' L a F o x F i l m Corpcration ha hecho da B a r a . 
Ejecutantes: P r i m e r violín-, J u a n I un contrato con la E m p r e s a del a r i s - ; D í a 17: "Amor de madre", por la 
To iroe l la ; segundo v i o l í n , J o s é V a l l s . i t o c r á t i c o teatro Margot, para la pro-; bella actriz dinamarquesa Betty Nan-
V ' c l a , Valero V a l l v ó ; Violoncell ista, s e n t a c i ú n , por primera vez en Cuba. sen. muy conocida del p ú b l i c o haba-
Amonio M o m p ó ; Planista , H . de - durante el mes actual, de cuatro d s i n e r o . 
B lanck . sus m á s famosas producciones. D í a 24: " L a Sonata de Kreutzer" 
P r o o í o s e r e s í r e o s m i a s e i s a c l e o a l p e l í c u l a 
" M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 9 ' 
d e l e m b a j a d o r G b R A R D 
V é a ! a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e ! g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
i g s t ¡ R f e F l - f u s . ! n c . á m e r g i i r a 1 3 . - T e ! . A - 4 5 Í 5 . 
x Matas Advertising Agency.—I-288Ó. 
C. M189 
L a segunda s e s i ó n t e n d r á efecto el 
domingo 22 del corriente mes 
Dichos estrenos se v e r i f i c a r á n por basada en la emocionante novela del 
el siguiente orden: ¡ m i s m o nombre- por L e ó n Tolstoi . 
C I N E M A T O G R A F O P A T H E f R H t t S 
P A R I S 
Y a s e h a p r o b a d o q u e n o e x i s t e o t r o q u e l o 
i g u a l e ; m e n o s q u e ! o s u p e r e . 
A G E N T E P A R A C U B A : 
M a o r i c i o S o r i a n o , N e p t a n o , 4 4 . \ 
C 10193 1 d 8 
V I C T O R I A 
P a r a hoy se anuncian dos funcio-
nas . 
A las dos de l a tarde m a t i n é e con 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
Por la noche, a- las ocho y media, 
la interesante cinta " L e a o las v í r -
genes locas" y var ias cintas c ó m i c a s 
por Char lo t . 
r o i i j r o s 
Tandas continuas desde las onco 
de la m a ñ a n a hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos y A r -
tigas. 
P a r a hoy se anuncian las titula-
das " E l m a n i q u í de New Y o r k " , 
los episodios quinto y sexto de " E i 
misterio de la doble Cduz", " B l ho 
menaje a l a N a c i ó n americana", de 
la m a n i f e s t a c i ó n efectuada el d ía 28. 
dintaS c ó m i c a s . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n 
de la serie de P a t h é , "Cadena de crí-
menes." 
L a serie ñ.z P a t h é , " L a casa del 
odio", interpretada por l a notable as -
us ta P e a r l "White, y " E l guante -le 
la muerte", serie t a m b i é n de la casa 
P a t h é . se e s t r e n a r á n en techa cer-
E l billete personal para cada se-j 1 ° : "E1 Proceso Clemenceau". | E n esta obra, Theda B a r a y Nange 
s i ó n cuesta un peso; un billete per- interpretado tor ia notable actriz j O'Neil se manifiestan como artistas 
sunal de abono, tres pesos; y un b i - Theda B a r a i de primer orden. 
l í e t e familiar de abono, nueve pe- Quien haya admirado a Theda B a - j D í a 31: " l a mujer fatal" o " E l 
aos. • a en "Cleopatra", no p a d r á deja-- esclavo del amor", por Tneda B a r a , 
A l profesorado musical y alumnos de ver la en el papel de I z a de la cinta que es, s in duda de n i n g ú n ge-
de academias sa les h a r á un descaen- o: r a que se esrtrenará el p r ó x i m o ; ñ e r o , la mejor p r o d u c c i ó n d r a m á t i 
Lo de 20 por 1.00. ' .marte s . ca que se haya presentado a l p ú b l i c o 
— — — , " L a mujer fatal" ¿es la p r ó x i m a cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a partir del primero de 
JUnero, esta importante c o r p o r a c i ó n 
r r e s e n t a r á dos estrenos semanales . 
Oportunamente daremos una rese-
ñ a de los estrenos de Enero y nos 
ocuparemos extensamente de ellos. 
L a s p e l í c u l a s F o x se e s t á n abrien-
do pt,sc y puéfié decirse sin temor 
a equivocarse qufa estas produccio-
nes se i m p o n d r á n en C u b a . 
E s t á ¿n p r e p a r a c i ó n un m a g n í f i c o 
folleto con lindos grabados sobre 
"Cleopatra", " L a serpiente del Nilo", 
por Theda B a r a . 
E s t e folleto s e r á distribuido gratis 
por la C a s a F o x ; pero s e r á remitido 
solamente a las personas que e n v í e n 
su nombre y ú nombre de cinco pe* 
ñ v u l a s de la casa con sus respectivos 
protagonistas. 
Tras ladamos a l p ú b l i c o esta grata 
notic ia , 
l>oHa¿U!lo de ojo en «I acto—Hilo 7 centavos- Seda, 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A , B á m , 1S7, « n t r e S a a J o > é y Barcelona T e l é f o n o A-841&. 
ge solicitan «tsrendljsas. 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
r o s f u e r í a S A R R A 
m z A 
Tandas continuas de una a se l» 
p. m . 
Precio do la entrada: diez centa-
vos. 
Hoy se p r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s 
"Pendencias de Polidor", * L a pre-
b-í y la serie en episodios " F u e r z a y 
r .rbleza." 
I A S O C I E D A D D E C U A R T E T O S 
E n la S a l a Espadero, del Conser-
vatorio Nacional de Mús ica , í n a u g u -
" rará hoy, domingo, la Sociedad d3 
: Cuartetos de la Habana l a s e r i é de 
cuatro sesiones de abono de l a tem-
!perada do 191S a 1919. 
C 10174 7d-6 
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E N L A S D R O G U E R I A S I B O T I C A S H A Y Y A E X I S T E N C I A D E 
L E C H E M A T E E N I Z A D A « G L A X O * 
Lecho c i e n t í f i c a m e n t e I g a a l a la de las madres. 
P a r a Informes y prospectos d l i lg irso a l Director de Tüo Harro -
•ii I n s í l t n t o . Amistad n ú m e r o 121 A . — H A B A N A , 
c 9902 15d-4 
R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e !a Ü n f r c r s i -
d a d G a r g a n t a , N a r i z y O í d ü t 
( e a c h i s h r a m e i i t e ) . 
P R A D O , 3 $ ; D E 1 2 a 1 
MMCKCIRLCO 
V 
L 0 3 
r 
Y QUE D&5CUBI?1R: 
, ' / / , iH" 
L A I N T E R N A C I O N A L C ^ ^ H 
G I t A E I C A 
E s t a acreditada CompañíiTWMÍ 
Jos siguientes estrenos en él G» 
Miramar: 
" E s c l a v a del diablo", "Gloria: 
muenc", "Leyes de honor", "Saltoi 
la mü3-'te", "Venganza loca". 
"Ln mujer vengativa", impeitii 
serie en echo episodios.. 
"Los ilomanofr'", serie etttfMg 
dieciocho episodios. . 
"Luzbe/ ' , magnifica serie interp' 
tada í o i Aiba I r l a . 
" E l testamento üe Diego Rocaloii 
interesante serie. 
" E l c.tii-c ae la agonía", por W 
K a s s a y . 
" E l club de los trece", por Snsa 
A r m e l l e r . 
" E l p e q u e ñ o patriota", serle 
cinco episodios. , jj 
"Duelo en la sombra", por Pin»i1 
l egr in i . 
" L a bai larina emascarada", P»1 
ci l ia T r y a u , . 
"Silencio y obscuridad", por1'14 
Kimbal l Young . 
" L a s aventaras de Max UnW 
" L a reina del dóllar", por bm» 
llef l eur . 0 
" L a virgen loca", por Clara 
ball Young . n $ 
"Mi diario de guerra . P»1 
Lombardi „.rr Titj 
" L a felicidad", por la g^W w 
P i n i . 
"Midinettes", por Susana 
notable artista. . M 
Gran 
DÍARÍO DE W • . 5a&ci lüase ai 
R I Ñ A y anúnc ie se en é 
L A M A R I N A 
E L P R O X I M O O J A 
L A g u í a P E t 
T E L E F O N O 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A H B I O Q U E 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N É C o m p a n X 
A N O L X X X V I W A K I O D E L A M A R I N A fíkiembre 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E . 
U N A L 
E N L A A U D I E N C I A 
BKCtJKSO COXTRA RESOLUCION D E r,A 
COMISION DEIj SERVICIO C I V I L 
La Sala de lo Civil y de lo Contenclo- ¡ 
oo-admlnlstrativo de esta Audiencia, ha- j 
hiendo visto el recurso contencloso-admi- i 
nist'-ativo establecido por Alfredo Flgue- ! 
Toa. 'yíB.rti, farmacéutico, domiciliado en i 
oa(,ua la Grande, contra la Administración i 
fieñeral del Estado, en solicitud de que 
¿v recoque la resolución -de la Comisión 
^el Servicio Civil que declaró sin lugar 
P\ recurso do apelación interpuesto con-
tra decreto del Secretario de Sanidad y 
ReneCIcenoia que lo declaró cesante en 
«I cargo do Inspector General d^ Parma-
pfas" ha fallado declarando sin lugar la 
exce'n'-ión de defecto legal en el modo de 
nropoñer la demanda y con lugar la otra 
excepción opuesta por el demandado y en 
2,i consocnencla que es incompetente la 
iurisdicclón contenciosa para el conoci-
in'onto do dicho recurso, sin hacer espe-
cial condenación de costas. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E l Ministerio Fisal, en escrito de con-
rlusiones provisionales elevado a la Sa-
ín Tercera de lo Criminal d« esta Au-
diencia, tiene Interesada la imposición 
de la cena do cuatro año-a, dos meses y 
iin din de orisltfn correccional para el 
Dro<'osiido Vicente López Pírez, a() E l 
Neo-ro como autor de un delito de ame-
nazas'condicionales de muerte. 
riJ.N'AS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las Salas de lo Criminal 
ALIMENTO I D E A L PARA LOS EOTO-
MAGOS DELICADOS 
B R O O K S ' 
B A B Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Bobto*, Mas»., U. S. A. 
DE VENTA Í , Í : \ ¿ICÁ» Y ALMACE-
NES L a V1VEKKS 
Matas Adv. Agency.—If2S85. 
B O L S A S D E O E O F A H A S E S O B A S 
" E l Boaquo de Bolonia" hv, recibi-
do en bolsas d« oro enc'.iapado de 18 
kl iátes , coprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tuplí las, forma chic, cierre de za í i ru 
cabouché iu 
Se garantiza su durac ión por m á s 
de 50 años . 
viran surtido de gemelos de yuge 
plAluí ¡n», con esmaltes finos, de gran 
gusto 
alt. I n . 
de esta Audiencia se han Interesado las 
penas siguientes: 
—Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional para el procesado 
Gabino Torres, por un delito de hurto 
cualificado por el grave abuso de con-
fianza. 
—Un aflo, un dfa de prisión correccio-
nal para Ramón Souto Atterldge. por un 
delito de atentado a agente de la auto-
ridad. 
—Un aflo ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para Evello González 
Sáinz, como autor de un delito de rapto. 
—Tres años seis meses veintiún días de 
prisión correccional para Rogelio Mesa o 
Rogelio Romero Martínez, por robo. 
—Tres años once meses once días de 
arresto mayor para José Félix Tulez Soto-
longo, como autor de un delito de lesiones 
graves. 
—Un aflo, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para Juan PeQa Ro-
drigue» por un delito de rapto. 
—Un año un dfa de prisión correccional 
para Antonio Montesinos por atentado a 
agente de la autoridad. 
—Dos años once meses once días de 
presidio correccional para Alfredo Qovan-
tos González (a) E l Habanero por robo 
flagrante. 
—Un aflo, ocho meses un dfa de prisión 
correccional para Agustín Lage Zequeira, 
por rapto. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Civil de esta Au-
diencia ae han dictado las sentencias si-
guientes : 
—.Condenando a Francisco Bmzón como 
autor de un delito de robo flagrante frus-
trado a la pena de tros meses once días 
de arresto mayor. 
—Condenando a Arturo Borges Pérez 
como autor de un delito de quebranta-
miento de condena a la pena de cincuen-
tidós días de recargo en la de presidio 
mayor a que había sido condenado. 
-—Condenando a Ramón Ortiz, como au-
tor de un deMto de hurto a la pana de 
dos meses de arresto mayor. 
—Condenando a Raúl Díaz, por un de-
lito de lesiones a la pena de un año, 
ocho meses veintiún días de prisión co-
rreccional. 
—Condenando a Francisco Heranúndez, 
coímo autor de un delito de atentado a 
agente, de la autoridad a la pena de un 
año, ocho meses veintiún días de prisión 
correccional. • 
—Condenando a José Domínguez, por 
un delito de atentado a la pena de un 
año un dfa de prisión correccional. 
—AbRolviendo a Juan Delgado Miranda, 
por atentado; a Poderici González por «n 
delito de estafa; a Ernesto Suárez, por 
un delito de hurto. 
S E S A t A M I E N T O S PARA E L L U N E S 
SALA D E LO C I V I L 
José B . Torrea, contra resolución del 
Presidente de la República. Contencioso 
Administrativo. Ponente, Vivanco; Letra-
dos, Carrera Jústlz y señor Fiscal. Pro-
curador. Alvarez. 
Norte.—José Pedro Gay contra Amalia 
Laborde. Menor cuantía. Ponente, Vivan-
co. Letrados, Gay, Sabí. Procurador, L l a -
Audtencla.—Francisco Gómea Castro 
contra resolución d«l Presidente de 1n 
RpnOblica. CoTitencioso-administrativo. Po 
nente, Trelles Letrados, Gonzálea Barrios 
y el señor Fiscal. 
Este.—Recupacióu . de' Juoz señor Sil-
verio Cas-tro PT¡ d^salr^io p^r .Topqufn y 
Rafael Torrnlba.s. Inclrlente. Ponente. Tre-
Hes. Letrados. Goenaga. Sánchez. Parte. 
Procurador. Zalba. 
E.ste.—.Manuel A.7ooit!n sol'oitnudo Su 
ne.^sió". como soldado del Ejército Libér-
tador de Cuba. Pensión. Ponente, V.mda.-
ma. Le^rruio-s. Ramírez, Tamayo. Señor 
Fiscal. Parte. 
NOTIFICACIONES 
T)ei>(vn concurrir, el próximo lunes a la. 
Recrérarfa de la Sala de. lo Civil, a noti-
ficarse, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Ramón G. Barrios, Luis Llorens. Blas 
Morán, Francisco Vallejo Befes, Emilio 
R e o 
E l p r o b l e m a d e l a g u a re sue l to 
cen d f i l íTo V I G I E S G Á L V O . Q u i -
ta todas í a s i m p u r e z a s d e l a g u a , $e 
adapta a t o d a s las l l a v e s . " L a U a -
te,M N c p t u a o , 1 0 6 , T e l é f o n o 
4 - 4 4 S 0 B a i b a s á . E . O k v a m e t a . 
~~K A C I M I E N T O S, 
NIÑOS J E S U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L l B R i R I A N T l t A , S S A . D E B E L E K 
Compostela 1*1, T e l é f o n o A-1638. 
31556 31d-t 
l i i i í o r e r i a l i P á R í S I E F 
De T . Crespo. 
Jesús del Monte 205. T e l é f o n o I-30Se I 
Se hacen toda clase de trabajos i 
Pertenecientes a l ramo. 
Contamos para ello con nn experto ; 
químico. 
31420 18-d ! 
NUMERO 2 
a Q u e D a U n 
L ) e r o P a r a E l 
P e l o G a n o s o 
Enseñai Cftltto hacer en Casa un Eomedio 
pasa el Cabulio iíiauco. 
E l señor A. E . ©'Briéiii barbero de 
Nñeva Xoxk por muciios años, ha «Ucbo: 
"Nada más i:\cll para quieu tenga el 
pelo canoso o marchito que ponérselo ne-
gro, obscuro, claro, como más le guste. 
No hay sino usar el siguiente remadio, 
Que se puede hacer en casa: 
"Cómprese una caja de polvo Orle^ en 
, cuali'iuier droguería. Es muy barato y 
I no origina más gasto. Se disuelve eu 
• «púa y s<; pasa por el pelo con un peine, 
í E n la misma caja vienen las direcciones 
I ara mezclarlo y usarlo. 
. ''L'seii Orles, sin miedo alguno, pues 
la caja lleva un bono de oro por SIOO-OO 
giirantiüaudo que el polvo Orlex no con-
ticiie productos ni derivados de plata. 
' plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán de hulla. 
"Ni ne (mita, ni se pega, y en cambio, 
deja el pelo como seda. Al que K) use 
para las c:inas parece quitarle veinte años 
de encima." 
4 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , ef icaz c o n t r a las d o l e n c i a s d e l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e e n l a s D r o g u e r í a s . F a r m a c i a s , H o t e l e s y R e s t a u r a n t s -
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s de P a b l o M- C o s t a s . S . e n C . • 
O b r a p í a 81. T A r ^ O O O . H a b a n a . 
incluyendo t a m b i é n los de exporta- j 
c ión . i 
E n el c a p í t u l o 5o e s t á n clasifica- 1 
dos los deberes y derechos de los fo-
goneros, marineros y similares, fi- ¡ 
jando las condiciones de los trabajos ¡ 
y las g a r a n t í a s que deben ofrecerse, | 
para que no sufran demodas los bar- , 
eos n i perjuicios de ninguna clase. ! 
L o s sueldos de los marineros s e r á n 
do 50 pesos mensuales. Los mozos y 
paleros 45 pesos. L o s grumetes y 
maqulnileros 20 y 25 pesos. 
E n el c a p í t u l o 6o e s t á n determina-
dos los debereó y derechos de los bra 
ceros de los almacenes de Regla. 
E l s é p t i m o trata de los delegados 
en general. 
E n las disposiciones generales so 
estatuye que no poddá en manera 
alguna ser declarado de asueto, por 
loa obreros o los patronas n i n g ú n d ía 
laborable n i turno o f r a c c i ó n del 
mismo. A l Congreso ú n i c a m e n t e en 
su caso es a quien compete dicha 
facultad. 
Nunca n i bajo n i n g ú n concepto, 
a b a n d o n a r á n los obreros sus labodeá 
por diferencias surgidas en pago, 
trabajos u otra causa. L a r e s o l u c i ó n 
de cualquier problema planteado de-
berá ser resuelto por l a c o m i s i ó n de 
Arbitraj t que en cualquier momento 
pueda ser designada a p e t i c i ó n de 
cualouiera de las partes. 
L a C o m i s i ó n de Arbi traje t e n d r á 
facultad bastante para resolver cual-
quier problema que su c o n s i d e r a c i ó n 
se someta. 
L a f o r m a c i ó n de esa Comis ión sera 
por un representante de los Patdo-
nos; un representante de los obreros 
y un tercer miembro elegida l ibre-
mente por las dos partes anteriores-
E s t e tercer miembro s e r á el Pres i -
dente de l a Comis ión-
Se fijan las condiciones del trabajo 
a destajo los s á b a d o s por la tarde 
con el aumento de una cuarta parte 
sobre las tarifas aprobadas, y el au-
mento que p e r c i b i r á n las lanchas que 
carguen o descarguen de 1 a 5p; m 
cuyo aumento es de un peso tre inta 
y cinco centavos. 
Por las disposiciones finales, que-
dan derogados los Reglamentos, O r -
denes Adminis trat ivas o Disposicio-
nes de la misma índo le , - C ircu lares 
etc, que se opongan a l cumplimionta 
clel presente Reglamento y T a r i f a , 
a s í como el acta de 17 de Noviembre 
del corriente a ñ o , por haberse c u m -
plido los extremos en ella consigna-
dos. 
E l Sr . Leopoldo Canelo, s a n c i o n ó 
dicho Reglamento s i g n á n d o l o con e l 
General Menocal. 
Cada delegado t e n d r á el deber do 
conservar - un ejemplar del Regla-
mento para r e c u l a r por el mismo sus 
funciones. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho¿ 
sefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. CouruI-
tas de 1 a 3 Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, nümero 91 y 93. Habana 
Teléfono A-022C. 
?.n-R« 26 d 
Malclien, Angel Cafias, Miguel G. Lloren-
te, Arturo Fernández, Alfredo Zayas Al- ¡ 
fonso, Mariano Caracuel, Juan Sousa, Or-
tello Foyo, Enrique Castañeda, Jorge Al-
fredo Belts, José J . Espino Agüero, Au-
gusto Prieto, Francisco Félix Ledrtn, Ma-
nuel Secados JapOn, Domingo S. Méndez, 
Bonja;ain Montes, Félix J . Lezama. 
PKOCURADORKS 
Oírlos S. Diago, Francisco D . Díaz, 
Enrique Manito, Pedro Rubido, Garcilaso. 
de la Vega, Llanusa, Radillo, Juan I I . 1 
Arango, Leanés, R . Spínola, L . Castro, 
Reguera, A. Sierra, Sterllng. O'Reilly, 
Monat, Ramón Spínola, Pedro Pablo Sol-
devilla, L . Carrasco. Sterling. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo' Cardona, José de la Martínez, 
Félix Rodríguez, Fernando G. Tariclie, 
Manuel Cortiñas. Máximo Díaz Suárez. R- l 
cardo Santamarína. Juan Vázquez, Oscar 
Pérez. Miguel Montijo, Apolinar Sotelo, 
E . Vivó, R. Illa, José A . Várela, Luis 
Márquez. 
r . C M . D f S V E R N I N E 
Be l a s Facul tades Se Nuw l o r k , 
Par iS y Madrid. 
Coa'AiltaSí Lunes , M é i m e s y f i e m e s , 
de i 8 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
T a Q U I N A M O T R I Z Ü E 6 0 C A B A L L O S 
Se v e n d e u n a h o r i z o n t a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s in u s o a l g u -
no, en sus c a j a s d e f á b r i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a " A g e n t e de 
M a q u i n a r i a . " A p a r t a d o 1 9 4 . C á r d e n a s 
g.i'i. • , .._ ^ _ _ , . l ^ 6 , ^ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO» 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SAKGRE NUEVA, ESENCIA DE VtDA 
L o » m é d i c o f t r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
e n ten'os lo s c a s o s de : 
m í a E d a d crí t ica 
a locenda N e r r o « ú m c 
i Agotajnjesu 
: astenia E t c . , E t c 
F E R M E N T A N U N C A 
9M« el folleto crati* 4 sn rcpswMBtrat* «• Culta» 
Sr . H . L e B i e n v e n u , V ir t i jdes 4 3 . 
ijUáki H O R S I N E se vende 
EN T O D A S L A S BUENAS FARMACIAS. 
E l R e g l a m e n t o d e 
l o s o b r e r o s d e B a h í i 
E n la Gaceta Ofic ia l ha salido el 
texto üel Regrlamento Banelonado por 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
para la r e g u l a c i ó n del t r á f i c o en el 
puerto. 
E l Reglamento cuya e x t e n s i ó n nos 
impide publicarlo, consta de 225 a r -
t í cu los . 
Comienza fijando los deberes y de-
recros do los estibadores, s e ñ a l a n d o 
los l í m i t e s de su trabajo y condicio-
nes en que ha de realizarlo. 
Igua l procedimiento so emplea en 
al c a p í t u l o 2o que trata de los B r a -
ceros, quedando convenientemente 
distribuidas las horas laborables, en 
los turnos fijados por los Gremios, 
y jodnales que d e v e n g a r á n en cada 
turno-
ontiene la escala de tarifas, para 
la m a n i p u l a c i ó n de la y las 
observaciones que se estimaron con-
venientes. 
E l c a p í t u l o tercero, e s t á dedicado 
a los chalaneros en general, sus tur -
nos, jornales y d e m á s . 
A cont inua- j ión trata de loa l a n -
eberos, fíjando lad tarifas de impor-
t a c i ó n para toda clase de a r t í c u l o c 
A b a » d o s ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Beeeta Senc i l la con que u n V e c i -
no de L o s Angeles se L i b r a dei 
Vicio dol L i c o r . 
Mr. CaxI Smith, residente de Dos 
Angales (Cali fornia) 615 1|2 Grand 
Avonue, Sur , d e s e c h ó el vicio de l a 
embriaguez « o n un simplo remedio 
casero. Haco poco atento a l part icu-
l a r : " T o m é dos tratamientos muy 
costosos contra l a embriaguez, y co-
mo s i nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, l a cua l protoé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de m i s a -
lud. T r e s onzas {8{í,000 Gma.) de 
agua, a ñ a d i e n d o 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
p e q u e ñ a c a j a de Compuesto de V a r -
í e s y 10 granos (0.666 Gms.) d« 
Pepsina, de lo que se toma una c u -
charadita tres veces a l día. No hace 
el menor d a ñ o , n i sabe, ni huelo n i 
t l en» color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el t é , café , l a leche 
o l a comida s in quo lo note. C u a l -
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio maravxlloao.* 
fax/', 
I N Y E C C I O N 
i " G R A N D E 
C u r o de 1 o 5 dios los 
enrermedddes secre-
tas oor anc iguas que 
sean sm molesc ia 
a l g u n a 
£S ffiWHItV» r 
CUIUIIV*. 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
S i usted t a m b i é n , se encuen-
tra preocupada por tener una 
c o m p l e x i ó n manchada y con 
pecas, pruebe el j a b ó n R e s í -
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y veró 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos t a m b i é n ayudan a con-
vertir en suaves y b í a n c o s , las 
manos y brazos rojos y á s -
peros. 
y preparado, se venden por to-
dos los principales f a r m a c é u -
ticos. 
i l l a s 
Llegaron los c a t á l o g o s para bolsas, suetes, gorras, y para toda clase 
de tejidos y bordados, con sus agujas especiales. T a m b i é n se rec ib ió un 
gran surtido en peinetas, carteras , medias para s e ñ o r a , felpilla y seda pa-
r a bordar vestidos, cordones de seda en todos gruesos y colores estam-
bres, c é f i r o s , hilos p e r l é y sedas p a r a tejer y bordar en todas clases. B a s -
tidores, almohadil las para hacer en cajes de hilo. 
Sales inglesas de b a ñ o s , para adlgazar un cuarto de l ibra. 
D e p ó s i t o de l a m á o u i n a I D E A L , para bordar a mano. 
L A E S Q U I N A 
S E D E K I A Y P E E F U S T F . R I A . 
T E L E F O N O A.6e24. • — H A B A N A . 
c 10232 
O B I S P O N U M E R O 67. 
4d-7 
O O L l i l í b V i ) . L A B t M A 
No deje q u e s o s 
p l B í a s l e ador-
no se m a r c h i -
ten . 
¿ b ó n e ' i a s con e l 
fer t i l i za i te 
"PÜGNATOR* 
PRADO 87 , altos 
T e l é f o n o A-2945 
P a r a T a b a c o Caña y B o r t a l t o 
a l t 15d2 
X ¡ z a r e s 
j M a r i a n a s 
OwMMrtjltB» m é í l l c í í W i JL,*ao«a„ 
M M é r c o l e n , "Viernes, <le St m A 
V i m h a c e v i s i t a » « domic i l io 
p O C U O S D ¿ 
CUTISP S U A V I Z A Y R E F R E S C A E L 
_ F O L A £ T l N 1 0 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VBEglON D I R E C T A D E L I N G L E S T O E 
J O S E M E N E N D E Z N 0 V E L L A 
(Dt venta en la librería " L a Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
íContinúa) 
Un espectador disipó esa confianza, 
tofln» ; no- Au"aue todos los árboles de 
ía Pttri08, vanos de Judá se apUasen pa-
ria ñ , ^ , , una ^Suera, no se produci-
o s / l a n l a ae ^ intensa y alta luz. 
^terrSm^,!88 Produí<> el bUqjicío. que fué 
tras "í1^1'1.0 tan BÓlo otra vez. mlen-
ble. misterio continuaba indescifra-
neñiwlrrn„:tn(>8r'exclam6 un 3udío de re-
Ver nó " I ,;cto:~1<:> I"6 acabamos de 
^dre Ta„ ot-ra cosa que lo que nuestro 
61 Señor ni sueños. ¡Bendito sea 
or mo* de nuestros padres!. . . 
¡CRISTO HA NACIDOt 
2° ^ U n yaimefl\a- 0 Quizás a dos milla-s 
^Parada •,1t,fm,1<ríite' h&y u»11 Ha-nura 
ae la ciudad por una cuesta. 
Do este modo resguardado contra los 
vientos septentrionales, el valle está cu-
bierto de sicómoros, encinas y pinos, 
mientras que en los sotos y en los ba-
rrancos contiguos hay profusión de oli-
vos y morales; todo lo cual, en tal es-
tación del año, es valiosísimo para el 
mantenl^niento de las ovejas, cabras y 
ganados de que suelen formarsee los re-
baños en aquellos contornos. 
E n la parte más lejana de la pobla-
ción, próximo a un promontorio, existía 
un extenso "marab" o aprisco muy anti-
guo. E n alguna gran olvidada correría 
ol edificio habla sido destechado y casi 
demolido. E l recinto, sin embargo, per-
maneoía intacto, lo cual era muy conve-
niente para los pastores q.ne apacenta-
ban sus rebaños lejos de sus propias 
viviendas. E l muro de piedra quo rodea-
ba el área era tan alto como un hombre, 
pero no lo suficiente para impedir que 
una pantera o un león hambrientos, lo 
saltaran osadamente. En la pajte inter-
na del muro, como seguridad adicional, 
resguardo del constante peligro, se ha-
bía formado una especie de vallado de 
empinos, cuyas picas, punzantes como 
clavos, entrelazadas, impedían el paso. 
E l día do los sucesos que se narran en 
los precedentes capítulos, varios pasto-
res; buscando nuevos pastos para sus 
rebaños, descendieron a la indicada lla-
nura, y desde el punto de la mañana el 
valle rebumbaba con los gritos, ladri-
dos, mugidos, balidos, el retintín de los 
cencerros y el ruido de los cayado». Cuan-
do se hubo puesbo el sol se dirigieron al 
"marah", y al caer la noche ya estaba 
todo puesto en salvo en el corral. E n se-
guida encendieron una hoguera ante la 
puerta, prepararon bu modesta cena y se 
sentaron a descansar y charlar, dejando 
a uno de ellos de guardia. 
Eran seis, sin contar con el centinela^ 
y, como de ordinario, se reunieron en 
torno del fuego, unos sentados y otros 
tendidos. Solían Ir con las cabezaji des-
cubiertas ; ysus cabellos, enmarañados, 
crespofe, tostados por el sol, les caían en 
i mechones sobre el cuello y los hombros; 
la barba les cubría la garganta y des-
cendía espesa por sus pechos; túnicas de 
piel de cabrito y de cordero con el ve-
llón adherido, cubríanles desde la nuca 
a las rodillas, dejando al desnudo brazos 
y piernas, y ceñían su cintura con tos-
cas y largas correas. Sus sandalias eran 
de la más ínfima calidad; colgaban de sus 
espaldas el correspondiente zurrón con 
víveres y piedras escogidas para las hon-
das, de que iban armados. Cerca de ellos 
en el suelo, tenía cada uno su cayado" 
símbolo de su profesión y al propio tiem-
po buen instrumento ofensivo y defensi-
vo. 
Tales eran los pastores de Judea E n 
su aspecto groseros, y salvajes como los 
flacos perros que dormitaban junto a 
ellos a l calor de la lumbre; en realidad 
sencillos y bondadosos, condiciones de 
bidas, en parte, a la vida primitiva que 
llevaban, pero sobre todo a su constante 
cuidado de cosas amables y desampara-
Descansaron y hablaron. Sus conver-
snclones todas se reducían a sus reh-i. 
ños. tema estiípido para el mundo ñero 
tema que era todo el mundo para elloV 
Si se detenían mucho en su n a t a c i ó n so-
bre pormenores insignificantes; si uno 
de ellos no omitía algún punto al con 
tar la pérdida de un cordero, la relación 
entre él y el infortunado serta r^orda-
da^ y se aprevecharía de ella algún com-
pañero, al parir una oveja, conservándoRP 
la historia y la lección eternamente Dol 
animales eran todo para ellos, y no va 
cilaban. por defenderlos, en arrostrar in 
muerte poniéndose anto el león hambrien-
to o ante el ladrón audaz y homicida 
Los grandes aconteclraientos ciue 
transformaron la organización de las 
clones y cambiado los dominadores del 
mundo, serían consideradas por ellos n 
su vez, como bagatelas, si aoaso lleíra-
ran a su conocimiento. Lo que Heredes 
hacia en esta o aquella ciudad, cons-
trucción de palacios, gimnasios o de la 
Introducción de prácticas prohibidas ñor 
la Ley. llegaba a ellos por azar. liorna, 
%n aquel tiempo, no aguardaba a que las 
gentes fuesen a ella, sino que ella iba 
a ello*. Sobre las colinas a través de las 
cuales conducían sus ganados, o en los 
corrales donde los encerraban, los pas-
tores eran sorprendidos frecuentemente 
por el sonido de 'las trompetas, j , al 
asomarse, divisaban una cohorte, o a ve-
ces una legión en marcha. Y cuando loe 
brillantes cascos desaparecían y el des-
file acababa, acaso discurrían aquellas 
buenas gentes acerca del significado de 
las águilas, pensando en los encantos de 
una vida tan diferente de la stiya. 
Sin embargo, aquellos hombres, por 
más rudos y sencillos que fueran, te-
nían sus creencias y conocimientos pro-
pios. Estaban acostumbrados a purifi-
carse los sábados, y acudían a las sina-
gogas, sentándose en los bancos más dis-
tantes del área. Cuando el sacerdote pa-
saba con la "Torah" entre los fíeles, na-
die la besaba' con mayor fervor; cuan-
do el lecotr interpretaba el texto, ningu-
no escuchaba con más absoluta reveren-
cia, y no había quien retuviese más 
tiempo el sermón más antiguo ni recor-
dase más a menudo párrafos de él. En 
un versículo del G-enési» hallaron todas 
las enseñanzas y toda la ley de sus exis-
tencias : que el Señor era Dios único y 
a ello se redujo su sabiduría, que supe-
raba a la de los reyes. 
Mientras hablaron, y antes de • termi-
nar la primera imaginaria, loa pastores 
Iban durmi mióse, sin moverse de sus 
sitiofl respectivos. 
L a noche, como muchas noches de In-
vierno en las comarcas montañosas, era 
serena, fría y muy estrellada. No sopla-
ba viento. L a atmósfera parecía no ha-
berse mostrado nunca tan pura, y la 
calma era más de recogimiento quo de si-
lencio ; era como si el cielo se inclinase 
reverente para dar alguna sagrada nue-
va a la tierra y ésta ae inu/ndase do pla-
cer al escucharla. 
Anto la puerta, envuelto en su capote, 
el centin«Ia pascábase y se detenía a ve-
ces para escuchar algún ruido proceden-
te del dormido rebaño^ o el grito de un 
chacal por el lado del monte. L a medía 
noche, hora de su relevo, por ei que ya 
suspiraba, llegó al fin; su tarea cumpli-
do, iba* a entregarse al sueño, que es 
la bendición del trabajo a sus hijos can-
sados. Se dirigió hacia la hoguera, pero 
se detuvo de pronto sorprendido. E n tor-
no suyo brillaba urna luz suave y blanca 
como la de la luna. Aguardó ansiosamen-
te. La luz creció en intensidad; las co-
sas antes Invisibles, aparocieron a la 
vista; vió todo el campo y lo que en él 
habla Un estremecimiento más penetran-
te qu el del aire frío, un estremecimien-
to de temor le Invadió. Miró al cielo; las 
esttreilBS habían desaparecido; la luz se 
levantaba; mientras la miraba, adquirió 
gran esplendor; entonces, preso del te-
rror, gr i tó: 
—! Arriba, arr iba! . . . 
Los perros, a sus gritos, «a levanta-
ron yq se pusieron a correr, ladrando. 
Los pastores pusiéronse en pie con las 
armas en la mano. 
E l rebaño agrupóse atemorizado. 
—¿Qué ocurre?—preguntaron a una. 
—¡Mirad! E l cielo arde. 
De repente la luz llegó a nn brillo 
irresistible, y todos cerraron los ojos y 
cayeron de rodillas; entonces, como sus 
almas estaban sobrecogidas por el te-
rror, cayeron desvanecidos y cubriéndo-
se los rostros. Quizás hubieran muerto a 
no escuchar una voz que les dijo: 
—¡No temáis! 
Se repusieron algo, y escucharon. 
—,¡ No temáis! Soy portador de una 
buena nueva que os colmará de júbilo 
Inmenso a todas las gentes. 
L a voz, baja y clara, de una dulzura 
y un encanto más que humanos, pene-
tró en el fondo do su ser y les vol-
vió la tranquilidad. Levantáronse sobre 
su» rodillas y, mirando llenos de vene-
ración, vieron ,en el centro de una gran 
gloria^ la figura do nn hombre cubierto 
con unas vestiduras maravillosamente 
blancas; sobre sus hombros aparecían las 
curvas de dos alas luminosas; sobre su 
frente resplandecía una estrella más bri-
llante que Héspero; sus manos parecían 
bendecir a los pastores; su rostro era gra-
ve y divinamente hermoso. 
Habían oído hablar alguna vez, y has-
ta ellos mismos hablan hablado con fre-
cuencia, de ángeles ; ahora no dudaban 
de su existencia, y desde ei fondo de 
sus corazones se dijeron: 
— L a gloria de Dios está sobre nos-
otros ; y éste es el que se apareció an-
tiguamente al profeta en el rio Ulay. 
E l ángel continuó diciendo: 
—Porque hoy ha nacido en la ciudad 
de David un Salvador, que es Cristo, Se-
ñor Nuestro. 
Se detuvo breve Instante, mientras sus 
anteriores palabras so grababan en aque-
llos sencillos oorajtones. y añadió: 
— Y esto os servirá de señal. Halla-
réis al Niño envuelto en bus pañales, 
reclinado sobre un pesebre. 
E l l^íraldo no habló más: habla co-
municado la buena nueva; sin embargo, 
permaneció todavía un Instante. De re-
pente la luz de que él parecía el oon-
tro, se tornó rosada y comenzó a titi-
lar; sobro él. y a una altura visible, 
pudo verse un resplandor de alas blan-
cas y una confusión d© formas radian-
tes que Iban y venían; ni mismo tiem-
po oyeron voces como de una multitud 
qu© cantara a coro: 
—•¡Gloria a Dios en las alturas, y 
paz en la tierra a los hombres de bue-
na voluntad ! 
No una, sino muchas veces repitióse el 
cántico. 
Después el celestial mensajero ©levó 
sus ojos, como pidiendo la aprobación 
de un ser invisible; abrió majestuosamen-
te sus alas, mostrando la parte superior 
blanca como la nievo y la inferior con 
las varias tintas del nácar; y cuando es-
tuvieron por completo extendidas, se le-
vantó entre las ondaa de luz. y, sin es-
fuerzo, desapareció d© la vista, volando 
y llevándose la luz consigo. Mucho des-
pués de habér desaparecido en el cielo. 
aún se oía el hermoso cántico, atenuado 
por la distancia: 
—¡Gloria a Dios en las alturas, y 
paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad ! 
Cuando los pastores recobraron sus 
sentidos por completo, se miraron asom-
brados. Al fin uno de ellos dijo: 
—Era Gabriel, el mensajero del Señor 
ante los hombres. 
Nadie contestó. 
—Cristo, Nuestro Señor, ha nacido; ¿no 
lo dijo así? 
Otro, repuesto ya por completo, üfir-
m ó : 
—Eso es lo que ha dicho. 
—,iY no dijo también en la ciudad 
de bavlil, que es nuestra lejana Be-
lén? ¿Y que la encontraremos niño de 
pañales ? 
— Y reclinado en un pesebre. 
E l primer interlocutor contempló la 
hoguera . mientras reflexionaba, y de 
pronto exclamó, como si hubiera tomado 
súbita resolución: 
—Sólo hay un sitio en Belén con pe-
sebres, y ese es la gruta vecina al an-
tiguo kan. Hermanos: vamos a ver lo 
que ha pasado. Los sacerdotes y los 
doctores hace mucho tiempo que andan 
buscando al Cristo. Ahora ha nacido y 
el Señor nos ha dado una señal para 
conocerlo. ¡Vamos a adorarlo!... 
—Pero los rebaños . . . 
— E l Señor cuidará de ellos. Démonos 
prisa. , . „ 
S© levantaron y abandonaron el "ma-
rah." 
Bajaron' la colina, atravesaron la po-
blación y llegaron a la puerta del kan, 
donde les detuvo el portero: 
—¿Qué queréis? — preguntó. 
Hemos visto y oído grandes cosas 
esta, noche—replicaron. w 
Bueno; nosotros también hemos vis» 
to grandes cosas, pero nada hemos oí-
do ¿Qué oísteis vosotros? 
Vamos a la gruta del recinto para 
que las confirmemos, y entonces te lo 
U I A K I U ü f i L A I f l A R I W A D í c j e m o r e 5 «le 1 9 1 5 . 
p n d o n ú e s ! 
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Poes ía*—A l a seuor i ta d o ñ a Concep-
c l ó u Eedrazu en sn d í a 
¡ L i n d a Conch i t a ! A n g é l i c a c r i a t u r a ! 
B u cuya f ren te p l á c i d a y serena 
B r i l l a l a rosa, a par de l a azucena, 
E n v i d i a n d o t u C á n d i d a he rmosura . 
A l con templa r t u faz n í t i d a y p u r a 
O l v i d a el in fe l i z su amarga pena, 
Y el a lma , adolor ida , siente l l ena 
de b a l s á m i c a , c é l i c a du lzu ra . 
Goza, goza fe l iz , Conchi ta be l la , 
E l c l a ro , a legre , a for tunado d í a 
Que a t u fausto nacer s i r v i ó de 
(Or i en t e ; 
Y nunca del do lo r l a t r i s t e h u e l l a 
Ose a i r ada b o r r a r feroz e i m p í a 
L a dulce c a l m a de t u l i n d a frente. 
D . y M . H . 
Empresa l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . — S a 
e s t á pub l i cando en F r a n c i a una ob ra 
que ac red i ta e l prodig ioso i n c r e m e n -
to a q u é ha l legado en aquel p a í s e l 
comerc io de l a l i b r e r í a : los "Via jes 
pintorescos en l a F r a n c i a a n t i g u a " 
por los s e ñ o r e s B a r ó n T a y l o r , Char-
les Nodie r y de Cai l leux , en 16 to-
mos grandes en fo l io , de papel v i t e l a , 
con m á s de dos m i l l á m i n a s H t o g r á -
ficas, debidas a 89 p in to res de acre-
di tado m é r i t o . Se han publ icado ya 
cinco tomos, que t r a t a n de l a N o r -
mand ía . , de l F ranco Condado y de l a 
A n v e r n i a y e s t á en prensa u n t omo 
del Languedoc. Es ta obra es, 'en es-
te g é n e r o , l a p r i m e r a de t an t a ex 
t e n s i ó n y r iqueza que haya sal ido en 
Europa . Es el m á s vasto m o n u m e n t o 
l i t e r a r i o que se haya e r ig ido a las» 
• artes y a l saber p o r el m á s noble y 
m á s envidiado p a t r i o t i s m o . 
A s ó m b r a s e por c ie r to l a imag ina -
c i ó n a l considerar que l a indus t r i s . 
p a r t i c u l a r ha podido acometer, s i n 
aux i l i o s del gobierno, una empresa 
de l i b r e r í a , en que pasan de seis mi-
l lones de reales los desembolsos y 
contar con suf ic iente n ú m e r o de a f i -
cionados capaces de c o n t r i b u i r con 
.los t r e i n t a m i l reales que cuesta ca-
da e jemplar de esta obra. 
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Ejerc ic ios m i l i a r e s . — E n l a m a ñ a -
t na de ayer el Campo M i l i t a r p a r e c í a 
no ser suf ic ientemente espacioso pa-
ra que pudiese evoluc ionar los cuer-
pos y c o m p a ñ í a s sueltas Ge v o l u n t a -
r ios y el de bomberos de esta pla-
^ za que a l l í e s tuv ie ron a d i e s t r á n d o s e 
en, e jercicios m i l i t a r e s . A d m i r a m o s 
los adelantos de los cuerpos de nue-
va c r e a c i ó n y los ind iv iduos que re-
cientemente han ingresado en los 
que ya e x i s t í a n . L a c o m p a ñ í a de 
"Guias de L e r s u n d i " progresa en 
i n s t r u c c i ó n de u n modo notable , pe 
ro la que os especialmente d igna de 
todo elogies, por sus m a g n í f i c a s 
evoluciones es la de T i radores , agre-
gada al segundo b a t a l l ó n , y manda-
da por su c a p i t á n el s e ñ o r E c n á n i z . 
Zarzuela.—Pocas novedades tene-
raos que r e g i s t r a r a l hacer el apun-
te de las dos ú l t i m a s funciones de l a 
c o m p a ñ í a de zarzuela en el G r a n 
Tearro . La del s á b a d o , anteanoche, 
c o n s t ó de tres piezas: "Por conquis-
ta ," "Por u n i n g l é s " , y " E n las as-
tas del t o r o , " y la del domingo de 
"Los dioses del O l impo , " segunda re-
p e t i c i ó n . 
"Por conquis ta" nos p a r e c i ó pesa-
da, aunque en su e j e c u c i ó n se esme-
r a r a n las partes . 
"Por u n i n g l é s " , es una pieza f i n a 
y m u y del gusto de los que no bus-
can en l a escena la b rocha gorda. 
A. nosotros nos g u s t ó soberanamente 
y t an to m á s cuanto que l a h i c i e r o n 
a m a r a v i l l a la s e ñ o r i t a Castro , el se-
ñ o r Cubero y el s e ñ o r Aznar . se muere has ta que Dios no quiere ." 
- B a t a l l ó n "de I n g e n i e r o s — M ú « i c a . — 4a., " E l Esc lavo ," va l s . 5a., " L a C r i -
P r o g r a m a de las piezas que se to- sis," guaracha . 6a., " E l T r i u n f o " y 
c a r á n en l a r e t r e t a de hoy mar tes en " E l cuento de l a palangana," c o n t r a -
el pa rque : l o . , Ober tu ra de l a ó p e r a danzas. 7a., Paso-doble de aires na-
"Los normandos en P a r í s " , de Mer- c l ó n a l e s . 
cadante. 2a., I n t r o d u c c i ó n y quinte- Cas t i l lo de l P r í n c i p e , D i c i e m b r e 8 
to de l a ó p e r a "Los Lombardos . " de 1918. E l m ú s i c o m a y o r 
3a. M a l a g u e ñ a de l a zarzuela "Nadie B r o c c h i . 
u t uñí m i H M MWMMMlWt 
R e p a r t o " S a n t a A m a l i a , e n l a V í b o r a 
nc hí 
ciado. 
1 l r a 
t -
P - : : u . la pelota c o n ' L :i ? i ^ 
P-'iva en el n C a O > l . 
No so .-.H-ru. sin LrU?s lo 
" • ' • ^ c e n o un t i t á ^ V ^ i p ^ 
^ • l o r a a t l é t . c o , S í o S ^ k 
P-orna. so vo obliga e, * 
Kl momento os enT ?etlrarJ^ 
P ü b l i c o so apagona T S ^ ' ^ 
suyos i n c i t á n d o l o s a aUde a i? 
m á s a rdor que nunca- veg11ir Z 
gr ipes se suceden, e f e e L ^ bien i0 
guedad .quo la lucha p r 0 l d e ^ l 
advier te en los j u g a d S ^ a , ^ 
ros idad que p r e s i d i ó dur J / l 'ab% 
juego, pues por parte d e t o á o H 
otros hubo el menor pronfi*u 111 h 
les tar a l adversario P6sito <le 
E l t r i b u n a l d ió por terr^-
t i empo cuando las anotaoi do al 
saban seis tantos a favor h i ac< 
con . ra 23 a favor del D e ^ / t l é t ' -
siendo l a a n o t a c i ó n general 
gulent . - la 3i, 
A n ' r í ' o . . 
B e p e n d í e n t e s . . .*.*.** *' ^ 
Los-- r- i . . hachos de PeralV» ? 
• w a c í m a d o s I r s t a por el nr t í r erori 
t l d i r i o del A t l é t i c o . no S ? 0 ^ 
su - aplausos a l propio p r e s S ^ 
esto Club , . e ñ o r G u t i é r m T t e ^ 
digna y c l a i l e r o s a y anuv l p rsor-í 
m u v es t imado. mig0 
E l lunes se c e l e b r a r á el \ 
encuent ro y es de esperar oup i ! ^ 
cha sea t a n interesante como i * 
viernes, dada l a magnitud dB 61 
teams contendientes . 
SUPLENTE 
A N C I A N A L E S I O N A D A ' " " 
L a anc iana Agueda DomínRuw a 
sesenta a ñ o s de edad y vecina fl ? 
ca l le 14 n ú m e r o 109, en el VedL 
í n g r e s ó a n o c h e en el hospital 
l i x t o G a r c í a " , para se rasistida ! 
una he r ida en el pie derecho y Z 
en e l codo izqiuerdo, las que se mi 
dujo a l bajarse del t r a n v í a 316 ? 
l a l í n e a Cerro-Vedado, sin esperar! 
que pa ra ra , en Calzada entre San Pí 
blo y D o m í n g u e z . : 
E l m o t o r i s t a , C é s a r García Zm, 
d ía , vec ino de An imas , 158, fué prf. 
sentado ante el Juez de guardia que 
dandod e s p u é s en l iber tad por estt 
marse e l hecho casual . 
C H A L E T E N C O N S T R U C C I O N E N U N A A V E N I D A E N " S A N T A A M A L I A " , E L B E L L I S I M O R E P A R T O D B L A V I B O R A , Q U E SE H A C E N O -
T A R POR SU E X Q U I S I T A U R B A N I Z A C I O N Y POR L A P R O F U S I O N D E A R B O L E S C E N T E N A R I O S Q U E L E D A N S O M B R A . ¿ J J 
T O D A P E R S O N A D E GUSTO. Q U E Q U I E R A H A C E R SU R E S I D E N C I A E N U N L U G A R Q U E T E N G A L A S M E J O R E S G A R A N T I A S D E S A -
L U B R I D A D , Y Q U E A L A V E Z N E C E S I T E E S T A R C E R C A D E SUS NEGGOCIOS, H A D E A P R O V E C H A R L A O P O R T U N I D A D Q U E L E O F R E C E -
MOS E N E L R E P A R T O " S A N T A A M A L I A " , S I T U A D O E N L O M E J O R D E L A V I B O R A \ 
S O L A M E N T E V I E N D O L O SE P U E D E A P R E C I A R SU B E L L E Z A Y S U E X Q U I S I T O CONFORT. D E U N E X T R E M O A O T R O L E C R U Z A U N A 
G R A N D I O S A A V E N I D A CON C A N T E R O S C E N T R A L E S . A R B O L E S C E N T E N A R I O S D A N S O M B R A A E S T E P A S E O , A S I COMO A L A S D E M A S C A -
L L E S , T O D A S M U Y A M P L I A S Y P E R F E C T A M E N T E P A V I M E N T A D A S . \ 
A N C H I S I M A S A C E R A S , A G U A E N A B U N D A N C I A P A R A T O D A S L A S N E C E S I D A D E S , L O Q U E U N I D O A L P A I S A J E , S I E M P R E E N C A N T A -
DOR, H A C E E L M A S A C A B A D O C O M P L E M E N T O D E L M O D E R N O B A R R I O D E R E S I D E N C I A S 
M U Y P R O N T O H A D E H A B E R L A M A S I N T E N S A F I E B R E D E F A B R I C A C I O N Q U E J A M A S SE H A Y A S E N T I D O E N L A H A B A N A , Y E N -
TONCES LOS T E I Í H E X O S V A L D R A N E L D O B L E D E L O QUE H O Y LOS V E N D E M O S , S I N L A S G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E PAGO Q U E T A M B I E N 
A H O R A O F R E C E M O S . ! 
E N " S A N T A A M A L I A " E L V E R A N O ES D E L I C I O S O Y E L I N V I E R N O C O N F O R T A N T E . A L L I N U N C A S E S I E N T E C A L O R . T I E N E R A P I D A 
Y C O N T I N U A - C O M U N I C A C I O N CON L A C I U D A D POR D I S T I N T A S L I N E A S D E T R A N V I A S E L E C T R I C O S . 
I E S 
L a D i s p e p s i a 
D e s t r u y e L a 
Produce Ojeras, Hunde La» MejillaiY 
Arruina E l Cutis. De Como 
Deshacerse De La 
^ Dispepsia* 
Las molestias digest ivas amitais 
e l c ú t i s . Acideces, fermentaciones y 
los gases envenenan l a sangre y de 
a l l í el insomnio y esa expresión lügu. 
bre en las m a ñ a n a s y ej cansaacio 
durante todo e l d í a . 
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L O S E X P O S I T O S 
Oh! cuando el beso de la tierra madre 
te de la bendición de la mañana . 
T y te acaricie el alma soñolienta 
Juan Con el inmenso amor de sn mirada, 
, a cué rda t e de aquellos 
que sólo madre a su nodriza l laman! 
junto a los hijos de tu amor descansas, 
acufrdate . do aquellos 
Cue al sóio amparo de los cielos andan. 
Klcardo G t i T I E B K E Z . 
U V A S 
V I Ñ 0 5 F I N 0 5 D E M E 5 A 
Cuando en el seno de tu padre escondas 
l a í'rente juvenil desesperada, 
y ba.len como bá lsamo del cielo ' 
^ consolar tu angustia sus palabras, 
acuCrdate de aquellos 
que lloran, ¡ ay l en su desierta almohada! 
m a r c a 
R l O S 
V I N O S 
d E L I C J O S O f T 
J e -jeade e n t o d a s p a r t e s 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : t l a c t n t o l % p d / u q u e % i > 
£ a n I f n a c i ó . 4 2 H a b a n a . 
Cuando en las horas de la noche negra 
contra tus muros la tormenta brama, 
mientras en lecho de mullida ropa 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E BAS-
K E T B A L L 
Club A t l é t i c o y e l de l a A s o c i a c i ó n u i t i m a s ins t rucc iones a su equipo y 
de Dependientes, champion de Cuba se a p r e s t ó a l a l u c h a , 
este ú l t i m o . p rop io Pe ra l t a , c a p i t á n 
Es en e l m a n í f i c o g imnas io de es- ^ \ Dependientes , de cuyas dotes na -
t a sociedad donde se d iscute e l cam- aa decimos porque n a r t o las p r o c l a -
peonato y es cur ioso e l dato del s in - m a n ios é x i t o s alcanzados a l f r e n t e 
n ú m e r o de s e ñ o r a s que c o n c u r r i e r o n ae sug boys . 
a p resenc ia r lo , demost rando l a a f i 
No es l a causa e l alimento, sinoli 
f a l t a de d i g e s t i ó n que daña a »u 
A l i m é n t e s e de todo lo que le 
y deje que las past i l las S T ^ 
para dispepsia d i f i e r a n su altoem 
ton i f iquen el e s t ó m a g o y nutran 
Bar>gre y luego v o l v e r á a ten" 
buen semblante, apariencia síuww 
ble, ojos claros y alegres. v i 
^ É n cualquier farmacia puede ^ 
obtener una caja de P*0 , 
" S T U A R T " para dispepsia» 
R E 
LOS A T L E T I C O S Y E L D E P E N -
D I E N T E S 
E l v ie rnes c o m e n z ó e l Campeonato 
Nac iona l de Basket B a l L e e l e b r á n d o 
se e l p r i m e r juego en t re e l t e a m del 
c i ó n que e l deporte ha despertado en 
Cuba de a l g ú n t i e m p o a esta pa r t e 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o so 
p re sen ta ron ios dos teams, siendo 
aclamados ru idosamente por los f a ' 
n á t i c o s p a r t i d a r i o s de u n o y o t r o . 
E l c a p i t á n de los A t l é t i e o s (Fer-
n á n d e z Velasco) g r a n j u g a d o r y ad-
v e r s a r i o t emib l e en e l Basket , d ió sus 
<SBk 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
I nmed ia t amen te (nueve de l a no-
che) c o m n e z ó e l juego , e n t a b l á n d o s e 
1.77a l u c h a tenaz en t re ambos equi-
pos . 
L o s p r i m e r o s t an tos se los ano ta 
Pe ra l t a , y e l A t l é t i c o , redoblando suu 
esfuerzos ^comienza a ganar los t am-
b i é n , s i n que l o indeciso de l a l u c h a 
pueda ac red i t a r nada de fn i i i t vo en e l 
p r i m e r t i e m p o . 
L a a n o t a c i ó n t e r m i n ó con ocho de l 
A t l é t i c o po r once d e l Dependientes . 
Reanudada l a l u c h a y cambiados 
los t e r renos , empieza a de t e rmina r se 
una venta ja pos i t i va por pa r t e de los 
bi-ys de Pera l ta , que se ano t an diez 
tan tos seguidos. F e r n á n d e z Velasco, 
que ha jugado m u y b i en y m u y s e r é -
i s 
% S O a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e dé 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o legal 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y Lan-
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a Dro* 
g u e r í a B A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H . G a r c í a So r i a , T te . Rpy 41. BaliaDa 
c 823« a l* 9 0 - Í L 
Suscríbase al DIARIO DE LA " 
RIÑA y aniiaciése en el DIARIO V 




B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
Muy sabrosos , s iempre f re scos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S » 
P a r i s i e n s e . . . . . . - -,., ,.J..JJ.:r.t-, 
T r e s E s t r e l l a » . ™ ^ 
C u b a n i t o . . . . ^ : 
C h a m p a g n e . 
F r u t a s . w , . , v . 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e é 
ÜUIEH IOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y D U L C E S 
REPRESENTANTE PARA L A HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R _ 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F J ^ i a S - : 
> 
A Ñ O " L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - E L S I S T E M A M U S S O , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
Hace t i empo que en nuestro car-
net de notas tenemos registrados m ú l -
tiples datos referentes al sistema no-
vísimo de t e l e f o n í a sin hilos y a dis-
tancias fabulosas, datos que fuimos 
extrayendo de lecturas sobre el i n -
vento admirable del doc tor J o s é M u -
sso y de autorizados comentar ios so-
bre el mismo, o í d o s a ilustres h o m -
bres de ciencia, m u y versados en cuan-
to a la F í s i c a a t a ñ e . Y hoy exhuma-
mos esos datos, y a que l a presencia 
entre nosotros del famoso inven to ! 
del sistema d a r á a nuestro t raba jo 
el mér i to de la ac tua l idad , ú n i c o al 
que nos es dado aspirar. 
Poder hab la r a distancias fabulo-
sas, di j imos antes. Eso es lo que ha 
resuelto el doc tor Musso. Que una 
madre, que una esposa puedan, en la 
Habana, o i r la voz cariciosa del deudo 
amado, ausente en Nueva Y o r k , en 
Madrid, en Roma . ¡ Q u é por tento el 
realizado po r Musso! 
Diremos, pues, algo sobre él y su 
benefactora i n v e n c i ó n . 
Giuseppe Musso es o r iundo de L i -
gu r i a , esforzada r e g l ó n de la bel la d a d , y si es por mar , v a n a l fondo 
y gloriosa I t a l i a , y relat ivamente j o - ¡ d e l mismo, cuando no es m u y pro-
ven , pues n a c i ó el a ñ o 1867. ¡ f u n d o , y en caso de ser considerable 
E s t u d i ó en Savona y d e s p u é s en la p r o f u n d i d a d , se hace una represa 
G é n q v a , en cuya univers idad se gra-
d u ó en 1 8 9 1 . F u é , durante quince 
a ñ o s , a l to funcionar io en el Minis te -
entre dos partes pa ra dar paso- a l 
cable . 
De a q u í que las instalaciones re-
r io de Hacienda de su p a í s , hasta que > sulten en al to grado e c o n ó m i c a s , a s í 
r e n u n c i ó el puesto para poder dedi - ¡ como su c o n s e r v a c i ó n y cu idado , si 
carse con mayor as iduidad a sus es j se comparan con los de otros sistemas 
tudios predi lectos—a los que Ic conocidos. 
arrastraba un inst into avasallador - Egta e c o n o m í a del sistema Musso 
basados en pacientes investigaciones i obedece a su misma per fec t ib i l idad , 
or iginales , especialmente en el campo Pues ^0 c ier to es que las pocas l í n e a s 
de la f ís ica e l é c t r i c a . Esos estudios 
fueron los que lo l l evaron a descu-
b r i r nuevos pr incipios c i e n t í f i c o s , en 
los que descansa el sistema de tele-
t e l e f ó n i c a s a larga dis tancia existente 
hoy en A m é r i c a y en Europa , cuyo 
m á x i m o de l o n g i t u d se mant iene den-
t ro de las m i l mi l las , representan ca-
si exclusivamente una suma de es-
f o n í a y t e l e g r a f í a a gran dis tancia, fuerzos materiales, porque en ella 
Este sistema perfeccionado de tele-
f o n í a in te rcont inenta l no necesita l í -
neas especiales pa ra su funciohamien-
to , n i postes, n i r o q u e t a s , / ^ i otros 
utensilios similares, puesto que si la 
c o m u n i c a c i ó n es por t ie r ra , los cables 
v a n a dos pies y medio de p ro fund i -
Hab iendo obtenido el inventor que 
el gobierno de los Estados Unidos le 
concediera graciosamente permiso pa-
ra usar el cable en e l Estado de Was-
h ing ton y en A l a s k a , se l l eva ron a 
cabo pruebas que d ie ron el m á s b r i -
l lante resultado, s e g ú n se apresuraron 
a d i f u n d i r numerosos diarios norte-
americanos. 
E n dichas pruebas y no obstante 
hallarse en malas condiciones los ca-
bles ut i l izados , el doctor M u ó s o l o g r ó 
t ransmi t i r la pa labra en toda l a ex-
• t e n s i ó n de la zona u t i l izabie , hacien-
i do que l l ega ia la voz clara y d is t in-
tamente a la hasta entonces fantá js- l S e ñ o r Paccual r k t m p a o í o , reprív 
tica distancia ele 383 mil las subma • | en Caba de la IntercorrlbcTi-
rmas. equivalentes a m á s de 8.0001 t a i Telephcne and T e i e g r a í i h Ce . 
mijias de l í n e a a é r e a . 
L . i i n v e n c i ó n del doctor J o s é M u -
sso—cuyo nombre p a s a r á a la poste-
r idad entrelazado al de su compat r io -
ta M a r c o n i — n o es, por tan to , una 
pella promesa, sino unn rea l idad tan-
gible de l a que m u y en breve co-
menzaremos a gozar en Cuba , y a que 
una ele líis pr imeras estaciones que 
la In te rcon t inen ta l Te lepho-
5erá la de la Chor re ra , que 
ión con ln de K e v West, nos 
h ^ N a r desde la Isla con 1 
prevalece el sacr i f ic io pecuniar io so- I 
bre la eficacia c i e n t í f i c a , con la ine-
v i t ab le consecuencia de hacer las co-
municaciones costosas e inseguras pa-
ra el p ú b l i c o , r a z ó n por la que las 
l í n e a s se usan ¡ joco y resultan i m -
produc t ivas . 
L a v e r d a d acerca de la s i t u a c i ó n , 
tanto desde el pun to de vis ta cien-
t í f i co como en la p r á c t i c a , en lo que 
respecta a comunicacioaes t e l e f ó n i c a s 
a larga dis tancia , es que, por medio 
de l í n e a s a é r e a s o rd inar ias , no es po-
sible hoy hablar d i rectamente y co-
merc ia lmente a una dis tancia mayo? 
de 2 0 0 mi l las , y por medio de l í n e a s 
s u b t e r r á n e a s o submarinas—cables—-
el alcance e s t á l i m i t a d o a 30 mi l las . 
i De vina i n f o r m a c l ó ñ publ icada en 
el " N e w Y o r k T i m e s , " del 2 6 de ene-
í ro de 1915, sobre la i n a u g u r a c i ó n — 
" » r i f i c a d a él d í a an te r io r—de la lí-
, nea t e l e f ó n i c a entre Nueva Y o r k y 
i San Francisco, entresacamos las si-
guientes curiosas c i f r a s : 
^ Costo de la l í n e a , dos mi l lones ; 
i t a r i fa p o r tres minutos de conversa-
j c i ó n , veinte pesos; t iempo empleado 
en la c o n e x i ó n , diez minu tos ; can t i -
d a d de alambre usado, eres m i l to -
neladas; postes a lo largo de la l í n e a , 
c iento t re in ta m i l . 
Para una l í n e a igua l , el sistema 
Musso nos d a r í a las siguientes c i -
I r a s : 
m M M 
E l docter J o s é Musso. '. t 
pecie de t ra tamiento , por decir lo as:, i 1* 
que les permite l legar a dista-ncias: a 
inf in i tas sin que experimentan n ingu- \ * 
na d e f o r m a c i ó n n i a t e n u a c i ó n , aún]? , , 
cuando el medio t r á n s m i s o r sea ck 1 -
fectuoso. 
Por el sistema Musso el cable uc; -
mantiene saturado de e lect r ic idad, L ' 
que hace que a mayo r distancia la voz,: 
se oiga m á s clara y perfecta^ por cu- í ' ' 
y o m o t i v o , s e r á m á s fáci l hablar I ^ 
de la Habana a Wash ing ton o a Fa • i c 
r ís que a Santa Clara o C a m a g ü c y . | 
Con los a n t Í 2 u o s . sistemas, la vo/. j 
es abeorbida por el c a b b a t re in ta mi - i 
la con los 
1?. b o n d i d del t e l é f o n o sis-
so, su a c s p t r x i ó n por 2 3 p a í 
amplias concesiones que ¡e 
otorgadas por diversos so-
los Cuba y loo 
;s indudable que a 
e s t á reservado un 
¡r f inanciero. 
- r :o p ron to , sus acciones, que 
r u a r o n a colocarse a diez pesos 
j una, han tenido ya un alza i m -
ante, y seguramente s e g u i r á n su-
ido, puesto que const i tuyen una 
Detal le de un t rensaisov. 
que las h a r á ser cada d ñ m á s sol i -
citadas. 
Tienen esas acciones la pa rUcuLv 
r idad—gra ta al tenedor—de ser to -
das comunes, y en nuestro mundo f i -
nanciero han despertado veraadero 
i n t e r é s . L o prueba el hecho de que 
la agencia general que para Cuba t r i -
ne establecida al C o m p a ñ í a en i a 
Manzana de G ó m e z se vea a d i a r io 
concurr ida por hombres 
y capitalistas de todas lar 





3 tema no c 
absorba la \oy. 
a q u é l saturado de c k 
ERO é s t a .se centu i r í ica 
c í a , la t r a n s m i s i ó n i 
Por e¿ to el t r i u n f 
nuestro macleoto 
ú n i c a m e n t e en habe 
c ión t^enial de que 
mejora r era la onda 
c i r , acer ta i con 
una in tens idad 
ble que no huc 
cias, lo mismo 




• tenido la i n t u i -
0 que h a b í a que 
1 misma, es dc-
f ó r m u l ^ de darle 
para olla dista<f-
ci eripacio. que 
i ra o a t r a v é s de 
m m m m m m 
Labora to r io de i doc to r Masso ca Nueva Y o r k . 
i Costo, cien m i l pesos; t a r i f a por 
\ tres minutos de c o n v e r s a c i ó n , peso y ¡ y c o m p r o b a c i ó n de ios alcances 
i m e d i o ; t iempo para l a c o n e x i ó n , tres 
j m i n u t o s ; can t idad de a lambre , cien 
toneladas; n i n g ú n poste. 
Estas cifras no oueden ser m á s elo-
1 ' • ' "• ' — i ,-na vez o c l c n r 
U n kiosco t e l e f ó n i c o para examen 1 r f5U^aao ' e* doc tq 
sistema en 2 3 pa,Í3 
í i n e n t e s — A u s t r a l i a 
tardo en c o n s t i t u í 
^ ! l o , la In te rcont inen 
E l C o m i t é de Propaganda Cubana jcrrraph Co. , socie í 
• í ^ » •J^l» •ü^i» •í̂ 1>» • • ^ » -
isiacLorn 
CDU-
cuentes, y ellas nos relevan de hacer j es una en t idad ins t i tu ida bajo el !e 
n inguna otra c o n s i d e r a c i ó n sobre 'a 
j a r r e g l o a tas 
i ko ta del Sur 
; -
e c o n o m í a del sistema t e l e f ó n i c o del 
doctor Musso. 
Tra ta remos ahora de dar una so- . 
„ ; ' „ i„ j r . la Is la , como medio el mas eficaz d 
mera y p ro t ana e x p l i c a c i ó n de este. I 
E l inven to puede decirse que estri-
ba en u n c i rcu i to que se a ñ a d e a l a 
' posteriormente reco-j 
ma de " d i f u n d i r ante propios y ex-! i ;ocida en Cuba pov decreto presiden- j 
, . . . . I c i a l . 
tranos los prestigios y progresos de 
U n o á e los aparatos transmisores-
centra l t e l e f ó n i c a p a r a establecer la 
c o m u n i c a c i ó n . De este modo resulta 
J que las ondas e l é c t r i c a s que v a n sien-
do generadas por la c o n v e r s a c i ó n , t ie-
nen necesariamente que pasar, antes 
que po r las l í n e a s o cables, po r el 
c i r c u i i o Musso, donde sufren una es-
Despacho dei doctor Masso. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Un 
en ía IVÍanzana de G ó m e z tiene instaladas la In te rcon t inen ta l Telephone Co, 
enaltecer la nacional idad, atraer el 
tur ismo y fomentar el desarrollo mcr i 
can t i l del p a í s . 
E l C o m i t é de Propaganda C u b a n a ' 
f a c i l i t a : i 
i 
a ) — A ' los turistas y viajeros co ' 
general , informes sobre pasajes y ho- \ 
teles de la R e p ú b l i c a y de todo el 
cont inente americano, por su Depar-
tamento de T u r i s m o ; 
b ) — A los hambres de negocios y 
a los comerciantes de só l ida solven-
cia , respectivamente, referencias f ide-
dignas sobre firmas comerciales cuba-
nas y representaciones de a r t í c u l o s 
extranjeros, mediante su Depar tamen-
to de Rubros Mercant i les ; 
c ) — A las personas residentes en i 
el campo y en el exter ior , l a adqui 
s ic ión de cuantos a r t í c u l o s de la H a 
b a ñ a deseen, sin cobro 
a lguna , por medio de 
m e n t ó de Compra*; 
d ) — A los profesionales, cu l t iva -
dores, industriales, comerciantes y 
artistas, el saber y experiencia de los 
m á s acreditados expertos en la mate-
ria para cuantas propagandas quieran 
realizar, mediante su Depar tamento 
de Pub l i c idad P o l i g r á f i c a . 
E l C o m i t é de Propaganda t / a b á í w 
tiene establecidas sus oficinas en la 
Habana , calle So l , 2, bajos. M - 1 6 9 7 . 
cíe c o m i s i ó n 
su Depar ta - ! 
9 W 
Cracias a l inven to del doc io r Musso , podremos breve o í r an Cubó 
ía vos ' i m i ^ a de Unele Sam. 
esa agencia se hal la persona tan c u l -
ta y mundana como el s e ñ o r Pascual 
; F ie t ropaolo , en quien la í n t e r c o n l i -
nentui Telephone y Telegraph Co. 
tiene un háb i l y caballeroso repre-
sentante. 
Para f ina l izar , haremos u n rssu-
i men de las pr incipales entre las i n -
mensas ventajas que a nuestro j u i c i o 
1 presenta el sistema Musso. 
Son é s t a s , para el t e l é f o n o , 
i P ó s i b i l i d a d de telefonear p r á c t i c a -
! mente a cualquier dis tancia , por me-
j d io de cables o lineas a é r e a s ; 
I 
Pos ib i l idad de usar, para las gra/;-
| des distancias t an to el c i rcu i to real 
como el v i r t u a l , es decir , tres c i r cu i -
tos en vez de uno solo como hoy ocu-
| r r e ; 
L a ausencia de carretes de induc-
c i ó n y de alambres pesados para co-
munica r a grandes distancias; 
L a p e q u e ñ a can t idad de cobre que 
i se necesita emplear, lo que represen-
• ta una e c o n o m í a enorme; 
L o innecesario de las l í n e a s a é r e a s 
para la c o m u n i c a c i ó n a larga dis tan-
cia . 
En cuanto a las ventajas de la 
a p l i c a c i ó n de este sistema a l t e l é g r a -
fo , vemos estas dos esenciales: 
L a pos ib i l idad de t r i p l i ca r la ve-
oc idad de t r a n s m i s i ó n t e l e g r á f i c a ; 
L a s u p r e s i ó n de la actual necesidad 
de repetir los telegramas en estacio-
nes intermedias. 
Y tan to para el t e l é g r a f o como pa-
) ra el t e l é f o n o resalta la ventaja m -
' mensa de la r e d u c c i ó n considerable en 
el costo de c o n s t r u c c i ó n de las h -
neas y , de consiguiente, la r e d u c c i ó n 
grande de las tar ifas para comunica-
ciones a larga distancia. 
Como antes decimos, en breve que-
d a r á n unidas t e l e f ó n i c a m e n t e la H a -
bana y K e y West , y ello representa-
r á él p r imer e s l a b ó n de la colosal ca-
dena con que la in te rcont inen ta l Te -
lephone a n d Te legraph Company u n i -
r á — g r a c i a s al inven to portentoso de 
Musso—a v e i n t i t r é s pueblos de la 
T ie r r a en estrecho abrazo de confia-
j t e rmdad . 
P A G I N A D I E Z m m o m u marina D Í C M :\c*mhre 8 ele 1 9 1 b . 
A m 
E s e l m 2 \ M p r e p u r ^ o p ; r m m U h G r i p p j o ] , 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 . F a r m a c i a S A N J U H a ^ J 
U n a c a r t a d e l d o c t o r 
Habana, D i c i e m b r e 5 de 1918. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r í a l a p u b l i c a c i ó n de es-
tas l í n e a s . 
M u y a ten tamenle , 
Juan C n ñ í z a r e a . 
Se ha escr i to en los p e r i ó d i c o s so-
b re proyectos que puena tener el se-
ÍLor Secretar io para modi f icar el ac-
t u a l s is tema de Jefaturas > c a l e s do 
Sanidad. HJl aue dicho sistema nece-
site una a l t e r a c i ó n casi revoluc iona-
r i a , debiera dar l uga r a m u y t e r i a me-
d i t a c i ó n sobre ald miser ias de nues-
t r a p o l í t i c a qur' l l egan a ma lea r -ú 
sistema m á s perfecto. 
Desgraciadamente se ha quer ido t e r -
g iversa r este asunto , hacienfio creer 
que el fracaso de las Jefaturas y !a 
(necesidad de sn s u b s t i t u c i ó n por o t r -
•sistema, se ha manifes tado - n l a pro-
p a g a c i ó n s in res t r icc iones de l a g r ip -
pe. 
Se qu ie re hacer c re^r que h a b í a 
grandes cosas que hacer para impeclu-
dicha p r o p a g a c i ó n , y que las Jefatu-
ras no las h i c i e r o n . 
Es con t ra esta ensefianza e r r ó n e a 
con t r a l a que qu ie ro protes tar . 
Si a lgo se ha demostrado c l a r amen-
te en el mundo entero es, qu en i los 
Jefes locales de Cuba, n i los de n i n -
guna par te , pueden i m p e d i r l a p r o -
p a g a c i ó n de la g r ippe . 
Las, e n e r g í a s deben dedicarse a l a 
asistencia p ú b l i c a , a l cuidado de los 
enfermos pobres y a su a l i m e n t a c i ó n . 
J u a n Gui te ras . 
C O M O M E Q ü i T E L A S C A N A S 
Senci l la Receta C.nseia que una Se» 
a r r a U s ó para t e ñ i r s e Éifi Canas. 
f tuve por a ñ o s t r a t ando de vo lve r 
m i pe ío a su co lor n a t u r a ' con t in tes 
v comnuestos preparados s in que 
n inguno me satisficiese y eso que eran 
cr-ros todos A l f i n d i con una reCvtí. 
s implb. que m e z c l é en m i casa y c 
xespitados marav i l l o sos Se (a d i a 
n uchas de mis amigas v a todas en-
c a n t ó por lo buensa Hela a q u í : Agua, 
>H g ramos ; ron de malagueta (Bay 
Ruin.)" 30 g r a m o s ; Compuesto de 
fcarbo. 1 ca j i ta . y g l l ce r ina . 7.112 gra-
mos Toda botica t iene e^tos i n g n j -
d:entes, y cuestan muy poco Usese 
cada dos d í a s , hasta conseguir el ma-
ti7 requer ido No s ó l o ennegrece el 
pelo canoso, s ino que qu i t a la caspa y 
a c t ú a como t ó n i c o del cabel lo No es 
pegajoso, n i g ras icn to , n i se b o r r a , u l 
mancha el cuero cabe l ludo 
Se vende en las Bot icas y Drogue-
r í a s 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D E L . D R . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
J i i i i i i s 
SE LLAMA 
R e m e d i o I n d i a n o 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
limes Curaúos • I 
Pídalo en todas la» Boticas y 
no admita sustitutos. 
P L A T B C O A A C H S 1 
un™ 
Comedor del Palacio de la Duquesa de Maríborougii: su mesa luce cubiertos COMMÜNiTY PIATE 
Diciembre, 3 
promesas de amor los joveues A'.ionso m k 10 itivero 
Artbo y Concepoión Rivero. Es r l so- dres de la n 
f:or Acebo oomerciaiito de .;ste té rmino y I Terminado 
D E 
L O S E R X E S T O N I A í í S - — S o b r e s a l l e n te acto de rne los , t r i p l e s saltos m o r t a l e s y p i rue tas en e l aire, número 
sorprendente en sn g é n e r o , n n a de í a s novedades de l nuevo c i r co de Sa utos y A r t i g a s , que d e b u t a r á n en el 
— tea t ro P a y r e t e l p r ó x i m o m i é r c o l - j s 1 , 
nlfaoio Rodríguez, comerciante también 
de Cabaflas, muy estimado en toda la 
comarca. 
Celebróse la boda en la morada de los 
padres de la desposada y ante un altar 
ISODA XnUSOAN^Sra E N SA"V adornado con prolhisiOn de florea. Ben-
CL,ALÍ>I<) ' • i dilo la uiiión el párroco señor Rodolfo 
El día GO del ¡>a.sa(lo mes sellaron sus; ¡Suárez y fueron padrinos el seilo¡: l'.oni-
U j fílelo Ri r  y la señora Maudiá (Pa-
ovia.) 
el acto religioso so efec-
la sénor i ta Rivero es hija del señor Bo- tn<3 el matrimonio civi l ante el Ledo J-u-
É É É B B É B M Í S i 
l:o Bernal. Juez Municipal de CalieSa? 
asistido de sin Secretario señor Migwi 
de Lázaro. Testigos de oste acto íiwrM • 
los doctores Uicardo Coronado, Adolfo 
Lenzano j los señores Tr ls lán Durán j ' 
Restitnto Alv.iroz. 1.a numerosa "onn. í 
rrencia después de felicirar calnrosainen-i 
to a los desposados, lué obsequiada con 
oulces v licores. 
nombres. Sefíoran 
Pedro de Corouadí, 
Nel-y Cotimerle, Eo-
J C L d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i n a d o d e l a i l u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
^ e n c o n t r ó e n i o s c u b i e r t o s C O M M Ü N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e s u s s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a s u m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b a n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . 
E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M Ü N I T Y P L A T E , h i c i e r o n m e r e c e r l a 
p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s a l t a a r i s t o c r a c i a 
e u r o p e a y ^ a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; l 4 r s . O . H . P . B é l m o n t ; 
B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u í f e r n ; L a d y R a n d o í p h C h u r c h i l l ; y o t r a s . 
ONEIDA, NEW YORK 
T a m b i é n f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , que g a r a n t i z a m o s p o r 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
w m w M r n m 
[ i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s í e o c i a e n H a b a o a , y p o -
d e m o s h a c e r é m b a ^ q u e s r á p i d o s . 
c e y M ' f g C o r p a r a f l o n , N e w Y o i 
D i r í j a s e a n u e s t r o s a o e n f e s e n í ú h 
Citaré algrunos 
Blanca {la Lenzano, 
Fr&nelScrt del I 'ino 
drísrnez de l'éroz, llamona Fuentiís, ÓÜ 
cepciñh Ponde. Obdulia Mandiá, Aar̂  
lia Valladares, Isabel C. do Rodrlgné». 
Señor i t as : Hortensia Rivero, I 
rernal, Francisca y Mérceles Altai 
I.t isa Martínez, Merced Moreno, 
Vt'-ro/., Mfiroelina Arozarena, Pura j ^ H 
pnez, CorinPv Coronado. lurnacia Matt- ; 
i cz, MargAt Pérez, Mercedes Gomfia. 
1.osario GonKiUez, Nieves- RodrfgTiez, Am- • 
paro Dnrán, Rosa f iar ía Alvarez, Yaw 
TjSigo. ere^a ^rartínez. Nicasia Avii-̂ re' 
VÁi Teresa y María Caridad Gonzá'lsj.; 
Rita Valdés. Todas estas jóvenes Ih-rmo-
sai- y bellas contribuyeron grandentap 
.*i 'me el acto qne se " realizaba, tniscen-
dental de por sí fuese más importante. 
Entre el elemento masculino que w 
rnerdo se encontraban los señores yede-
rice Rodríguez, Alcalde de Cabafins: B» 
fituto Alvarez, Oscar Ravoiro, Anjrel R'" 
vero, Julio y Nicolás .Rivero, Enrique ? 
JNTannel Montenegro. Sandnlio Míi-tinw. 
Anprel Padrón. Kamón Moreno, MRnnel 
Acebo, niadio Forrer, Diego Tássquez, An-
tonio Pavret. Armando Ortega Pto* 
(sarsrento" del Kú'r.-ifoí. Gregorio Unto 
Manuel Rérez y ei niño Wüson Coronado, 
Iiüo de mi buen amigo el doctor COKM 
nado. 
Aainbi-'n asistieron los doctores SM-
tiago Hernández, Adolfo Lenzano, .lulw 
Reinal y el señor Redro Reyes. ^ 
l ai u nlnjoso automóvil part ió lft| i6"" 
rareia hacia el iirecioso chalet 'le\,e? 
Capitán del EJémito señor Everardo Maf 
tínez, donde resiAiríl 
Que la IVlicidad les sonría siempra s'» 
mis deseos. 
E L CORRESvONSAt/. 
1 0 
C9503 a i t . Ia . - lGrt . 
Terso, buave, ine incita a toeBar¿a ¡$i-
tener la mujer presumida que saD8 ^ 
darse, que consciente de ¡o que V ^ . ^ 
lelleza- significa el buen cutis, lo 
y defiendo usando CREMA NABOB, ^ n 
le ov.e conserva la tersura del c11118,̂ !. 
en la vejez, que evita arrugas, «"^..pÍA 
de e! desarrollo de afecciones. C»' eí 
NAROR. í-e vende en las sederías ^ 
bis boticas. Su i representante: »"* 
Jiíaz, Angeles, 8. 
alt. 
tSESSSS 
Á M G i w i É O e p a i i d i p n í e s ¿ e i C p r e i i ) d e l a H M 
S e c r e t a r i a 
D E R E C R E O Y A D O R N O S E C C I O N 
E l domingo oclio de l a c tua l se ce-
l e b r a r á en los salones del Pa lac io 
i Social , una Velada L i t e r a r i o - M u s i c a l 
¡ en honor de l a Pa t rona , r i g i endo pa-
r a l a m i s m a las s iguientes disposicio-
ines. 
Las puer tas se a b r i r á n a las ocho 
3r la velada c o m e n z a r á a las nueve. 
I L a C o m i s i ó n de Puer ta e x i g i r á e l 
¡ rec ibo del mes de D ic i embre y e l car-
i net de I d e n t i f i c a c i ó n . 
¡ E s t á facu l tada esta S e c c i ó n pa ra 
' r e t i r a r del s a l ó n o no p e r m i t i r l a 
en t rada a las personas que estime 
conveniente , s i n da r n i n g u n a clase da 
expl icaciones . 
No se dan inv i t ac iones . 
Se sup l i ca a los s e ñ o r e s A s o c í a l o s 
permanezcan sentados en e l s a l ó n , y 
gua rden s i lencio d u r a n t e la celebra-
c i ó n de la Velada . 
Habana , d i c i embre 4 de 1918. 
K c n é Caries . 
r . V . 
D i 
C. 14157 








U N I C 0 5 E N C U B A . 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s po r l a O p o t e r a p i a , n u e v o p r o g r e s o d e l s a b e r h u m a n o . 
m a r o s e s 
« s S I m o n o s 
D r . P I T A . 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. S I 
DEPARTAMENTO DE RADIO^ELECTROTERAPIA. 
.DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINES1TERAPIA. 
G a l i a n o . S O . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t a 
LOS HUSPlTALJiS DJB NlíiVV i u i ; l> 
FILAJ»tóL,FlA V "MEUOEi:HCS" 
Enf«imed«def de !a p l* ' T *varj«SJ? 
Enfennnindes ven/reas, TratamítíntoH pai 
los Kayos X. InyecHones <ie SalvarBa» 
Príxdo. 27 Tela A 9965 F 3528 De 2 « ^ 
S e H a ' i ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e ! o . 
Pradnoe Pelo X h o t o «n Espacios Calvo* 
eu SO Dfas en Muchos casos. Ta no 
Hay por qué segrulr Calvo. 
B31 pelo se les cae a míUaras de perso-
nas que, baUieudo probado casi «-uanto se 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello «in resultados, se lian resis-nndo a 
I la calrMe y las incomodidades (|ue trae. 
; Pero no d'J)en desesperar; la siguiente y 
i sencilla reieta casera ha heclio crecer ne-
I lo deppué* de .i&os dy calvicie, iniciiimlo 
| un nuevo y fino crecimiento en 30 dlu.i 
• en muchos, casos, y ea asi mismo única 
para restaurar las cartas a su color or ig i -
nal, evivar que el pelo caiga y destruir 
el peniieu de la caftpa. No hace el pelo 
graeicnto, y son ingredientes que hay eo 
cualquier botica, Píulleí» de tmzclar en ca-
sa; Kon de Malagueta, onzas; Lavnna de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dru'.-inn. Puede agregar un drpcina 
de per íume (jue raAs le gusto Es prepa-
nuit in re<:omendadlB!nia por médicos y 
ef peciallstas y absolutamente inoíen.sivn, 
«la nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Que 
eea Liavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la sets-éjan.. 
za de nombres. Tengan cuidado las so-
noras de no aplicar esto a la cara o a 
lagares donde no deba nacer pelo. 
T a l l e r d e M a d é r a s , B a r r o s , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a o t e s 
L o s a s h i d r á u l i c a s * L A 
e l a s 
B A Ñ A " 
m m m i 
ANU LAAAV1 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 8 de 1918. P A G I N A O N C E 
I C e n t r o A s t u r i a n o 
p 
p r o c l a m a l a s e g u r i d a d d e l a s C a j a s p a r a c a u d a l e s M O S L E R P A T E N T E 
M á s d e $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 e n V a l o r e s g u a r d a d o s e n u n a C a j a " M o s l e r P a -
t e n t e " , r e s u l t a r o n c o m p l e t a m e n t e i n t a c t o s d e s p u é s d e l h o r r o r o s o f u e g o . 
B A U O S O C L s a n - ü o s e y m o n s e r h a T e 
t e l é f o n o a . 7 6 7 4 . 
A S T I M H A t f a " 
2 5 ol« Hd t í aÉtffcfedir 
Sre» . C a s t « l e l r o f Vizoso y Compe^iia, 
Lampari l la l ío, 4, 
HABANA, 
Huy Sres . n i r b s : 
B l Toráz incendio que en l a mañana del 
d ia 24 dé Óctubre ú l t i m o destruyó e l ed i f i c io del Centro 
Asturiano donde estaban instaladas l a s of ic inas de esta-
"Caja de Ahorros % ha sometido a l a mas ruda prueba a X a 
Caja para caudales, que hace algún tiempo l e s hemos com-
prado, 
Ba es ta Caja "Patente J íos l er" que se ha*, 
l i a b a precisamente en un lugar -donde e l fuego fué mas y o -
r 4 e e intenso, guardábamos todos los valores sobre los 
cualoo habia hecho es ta sociedad importantes préstamos 
pignoratic ios , y contedla en el momento de o c u r r i r e l 
s i n i e s t r a máa de % 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 en acciones, bonos y ©bli« 
gacionea, t í t u l o s en su mayor parte a l portador y por lo 
tanto d i f í c i l e s de reemplazar. 
Al ser abierta esa c a j a por e l Juzgado 
constituido a l efecto, se ha íxé e l contenido de l a misma 
completamente Intacto, 
tado a 
r e e i s t 
suerte 
Astur i 






ido e l 





al £ u s t 
e han v 
Fortuna inmensa ha sido que hayamos acer-
r esta caja •'Mosler Patente" y que e l l a haya 
fuego de modo tan absoluto y e f ic iente . L a 
Caja de Ahorros de ios Socios del Centro 
¿.asta l a de los dueños de esos valores, ha 
l a seguridad y p r o t e c c i ó n de esa excelente 
dale& d«a Tho Mosler Safe Company, y e l r e su l -
letamente &atisfactorio que tenemos que tener 
o en que é s t o lo sepan Vds. que hán sido los 
endido e s t caja . 
Muy atentamente. 
Vi c e - rr e s i de irtTe. 
¿ P o r q u é a s e g u r a r l a c a s a y n o s u d i n e r o ? 
¿ P o r q u é p a r a a s e g u r a r s u c a s a , s u e s t a b l e c i m i e n t o o s u v i d a , s e 
c u i d a e s c r u p u l o s a m e n t e d e e l e g i r l a C o m p a ñ í a m á s s o l v e n t e ? 
P r e f i e r a s i e m p r e y B u s q u e , c u a n d o s e d e c i d a a r e s g u a r d a r s u s 
v a l o r e s , s u d i n e r o o s u s l i b r o s : 
P Í T E N T E " 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
e i r o , 
, N ú m . 4 . 
a m a , S . e n C . 
A p a r t a d o 3 0 0 . H a b a n a . 
PAGINA DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . A N 0 L X X X V 1 
E N E L C O U N X R Y C L U B 
D e l a Puente A l r a r e a O. Lanier 
/ 
V E L I X A S 
S A T s T T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
Saavcclra Alzngraror L a n c í s 
A n d r é s T e r r y 
V 
I r . H a r r i s 
F ranca G i l del B e a l 
le p r e s e n t ó L ó p e z a m e n a z á n d o l a con 
una navaja barber¿x, m ien t r a s l a Ross 
y l a P r i e to l a go lpeaban; que e l l a 
se d e f e n d i ó haciendo uso de u n p u n , 
^ ó n de p a r t i r nieve, a r m a con que 
h i r i ó a sus con t r incan tes , quienes le 
d ie ron u n p u n t a p i é en e l costado a 
su h i j a Josefina; que todo el disgus-
to obedece a que L ó p e z es e l m a r j -
A n g e l a Pr ie to ¿ é mlciUo.. 
casa do salud L a B?i/emlti(Ja , 
t r a r se bastante g r a v í ^ ' ^ ¿ 
F l o r a R o m á n e l , * 
vac. uc Conduciaa 
do de unas de n u n T ^ T " ^ ^ 
se moles tan si ell« S0l'aK 
puer ta de su casa cua'n , a s o ^ > S ^ -
por las tardos a L ndo él ro^ ^ 
o ^ / ^ i U ; ? ^ . 
o b i 
E « P R E S A N A V I E R A D E C U B M ] 
S E C R E T A R I A 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a 
r i d a s q u e e n l a s e s i ó n d e l d í a 2 7 d e N o v i e m b r e ú l t ^ 
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TITULOS A L POETALOR 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g g a . 
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Varona 
L a A s o c i a c i ó n d e P o l o d e C u b a 
G o n z á l e z de l a P e ñ a , que t a m b i é n 
a s i s t i ó a l a lmuerzo con e l que en e l 
' C o u n t r y C lub de l a Habana" obse-
q u i ó e l s e ñ o r Eugenio S i lva , en n o m -
bre de l a " A s o c i a c i ó n de P o l o de Cu-
ba", a los presidentes de nues t ras 
sociedades depor t ivas y a o t ras dis-
t i ngu idas personal idades, h izo la^ 
notas g r á f i c a s representando a a lgu-
nas de é s t a s y que inser tamos en es 
t a p á g i n a , en los momentos de hacer 
uso de l a p a l a b r a . 
L a " A s o c i a c i ó n de Po lo de Cuba" 
puede estar de p l á c e m e s , pues l a m a -
y o r í a de los presidentes de c lubs p r o -
m e t i e r o n p re s t a r l e su apoyo en l a f o r 
m a que s o l i c i t a r o n los s e ñ o r e s S i l v a 
y Saavedra, quienes de antemano ex-
pus ie ron e l obje to de l a r e u n i ó n . 
P 
T a c ó n d e 
l l l • 
O G 
V a r i e d a d d e c o l o r e s , típicos d e i n v i e r n o , e n t o d o s l o s m o d e l o s 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) | 
G A U Á N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 0 . 
G r a n e s c á n d a l o e n G e r -
v a s i o y L a g u n a s 
EN tWA R E Y E R T A RESULTARON 
LESIONADAS T R E S M U J E R E S Y 
UNA NIÑA 
A n t i e r se p rodu jo u n fue r t e e s c á n -
dalo en la cal le de Gervasio ent re L.a-
gvnas y l a A v e n i d a de l a Independen-
cia , con m o t i v o de una r eye r t a sos-
ten ida ent re t res mujeres , u n h o m 
bre y una n i ñ a , r eye r t a en l a que 
r e s u l t a r o n lesionadas de gravedad dos 
de las mujeres y leves l a n i ñ a y u n a 
de las mujeres . 
M i n u t o s d e s p u é s de las cua t ro do 
la ta rde , e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a 
N a c i o n a l n ú m e r o 305, detuvo en l a 
c i tada cuadra de l a ca l le de Ge rva . 
sio, a A n g e l a P r i e t o Coronado, na-
t u r a l de Méj ico , de 27 a ñ o s de edad 
y vec ina de Gervasio 8, l e t r a D ; a 
Consuelo Ross Gerasi , de Ñ á p e l e s , de 
2ó a ñ o s de edad y de l p r o p i o d o m i c i -
l i o que l a a n t e r i o r ; a F l o r a R o m á n 
H e r r e r a , de l a Habana , de 30 a ñ o s de 
edad y vec ina de Gervasio 8, l e t r a C; 
Josefina F e r n á n d e z , de diez a ñ o s de 
edad y domic i l i ada en Gervasio 8, l e -
t r a C ; y a A r m a n d o L ó p e z A n g a m a n , 
de 18 a ñ o s de edad y vecino de Ger-
vas io 8, l e t r a D . 
Como var ios de los detenidos se 
encont raban lesionados, el v i g i l a n t e 
los condujo a l cen t ro de socorros de l 
segundo d i s t r i t o , donde los doctores 
B e r n a l y Junco A n d r é , le ap rec i a ron 
a l a P r i e to una h e r i d a punzante en 
e l h o m b r o i zqu ie rdo , a l a Ross t r e s 
her idas de iffual na tu ra l eza en e l h o m 
bro y brazo i z q u i e r d o ; a la R o m á n , 
contusiones en e l brazo y m u s l o de-
recho y a Josefina una c o n t u s i ó n en 
e l costado derecho. E l estado de ias 
dos p r imeras era grave . 
E n el mencionado cen t ro de soco-
r r o s se c o n s t i t u y ó e l doc tor Edua rdo 
Pot ts , Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Tercera , a c o m p a ñ a d o del Secre-
t a r l o J u d i c i a l s e ñ o r M o i s é s M a e s t r l , 
ante quienes dec l a ra ron los p ro tago-
nis tas del suceso. 
L a R o m á n dice que se encont raba 
en el pa t io de su casa cuando fué 
avisada pa ra que se asomara a l a 
pue r t a de l a cal le , que a l hacer lo , se 
N ú m e r o 28. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indleestióii , Agrura, Acedía, G m 
• u el E s t ó m a g o , etc. 
Ind iges t ión y prác t icamente toda for-
ma de aflicciones del e s t ó m a g o (dicen 
autoridades médicas) , de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclór ico en el es tómago. "Un 
estomago ác ido" en forma crónica, «s 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos q¡ue no les prueben 
bien, que i r r i t an el e s t ó m a g o y oue 
conducen a secreciones excesivas "de 
j'icido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el efecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fe rmentac ión prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor ant i -
ácido, m á s seguro o m á s digno de con-
fianza que la magnesia blsurada, se 
usa extensamente para este f i n . No 
tiene acción directa en el e s tómago y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
di ta del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neu t r a l i za rá la aceto-
sidad excesiva que pudiera exist ir y 
previene so formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la Indis-
posición y el alimento se digiero na-
tura l y saludablemente sin necesidad do 
pildoras de pepsina o de digest ión ar-
t i f i c ia l . 
Consiga unas cuantas onzas do Mag-
nesia Blsurada con un droguista digno 
do confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como 11-
qjuldo, leche o citrato y en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su v i -
da le bajan dado acerca do "lo que 
puede comer." Magnesia Bisurada so 
vende en todas las d rogue r í a s y bo-
ticas. 
F i r e s t o n e p e r f e c c i o n a -
d o , e l n e u m á t i c o m á s 
p e r f e c t o q u e s e h a y a 
c o n s t r u i d o . 
E s t e n e u m á t i c o e n -
c i e r r a l a s v e n t a j a s d e 
u n a s u p e r f i c i e m á s e s -
p e s a y m á s r e s i s t e n t e 
a d e m á s d e l a c a n t i d a d 
a d i c i o n a l d e c o j í n q u e 
s e h a p r o v i s t o y d e l a 
g o m a q u e s e h a a ñ a d i d o 
e n t r e l a s c a p a s d e l o n a . . 
T o d a s e s t a s v e n t a j a s c o n -
t r i b u y e n a u n a a u m e n t a -
c i ó n e n l a e l a s t i c i d a d y 
t e n a c i d a d d e l n e u m á t i -
c o p r o p o r c i o n a n d o a s í 
m a y o r r e c o r r i d o , m a y o r 
c o m o d i d a d y u n s e r -
v i d o d u r a d e r o . 
R e c o m e n d a m o s l o s N e u -
m á t i c o s F i r e s t o n e p a r a 
c u a l q u i e r a c l a s e d e s e r v i c i o . 
V e n g a a v e r n o s h o y , 
g a r a n t i z a m o s s a t i s f a c c i ó n . 
Jo«. Al»«re«. S. en C., 
Arate» Cra«nü«s para CaU, Depa«to y V««t« 
FIRESTONE TIRE * RUBBER COMPANTf 
Aknm. OUo. E. U. A. 
Cer t i f i cado n ú m e r o 
Cer t i f icado n ú m e r o 
• ^ . . . ' 
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L U I S O C T A V I O D I V ! ^ 
S E C R E T A R I O 
C 10165 
§ 3 s t f e r í a a m e d i d a ; c o r t e 
/ e í e g a o t e y b u e n a s t e l a s , 
o b t e n d r á u s t e d e n 
l a b u e n a c o p f e w i ó u í i e c e í í ü 3 
c a í a tíici a y m e o í e m c l í e ü s i a . 
L a c a s a d e l a s z m ú m . 
m m m n t e l m k ^ m 
c 10185 ld-8 
r SU; 
son 
M a d a m e M a r e r a í , « t e , R e p r e s e n t a n t e d e 
L a M a i s o n C a t i o p o l d 
" C o r s e t C ¡ g a l e , , 
V e s t i d o s d é t a r d e y d e n o c h e p s r a ! a O p e r a . 
S o m b r e r o s . R o p a b l a n c a . 
M A L E C O N , 3 9 . T E L E F . A - 8 3 6 2 . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la CINCO) 
Despajada l a ^ í n c ó . ^ n i t a . . 
Tn chisniecito, de los ú l t i m o s que re-
cogí oa est-a s e c c i ó n , referente a una 
tarejita de Mar ianao . 
puedo va dec i r lo . 
rué pedida ante'anpche la l i nda se-
ñorita. Glor ia Al fonso por el Beñor Do-
mingo Herrera para el sobr ino de es-
te distinguido cabal lero , S i l v i o H e -
n&Ta. correcto joven , t a n s i m p á t i c o 
c ó m o ' c a b a l l e r o s o . 
p láceme , d e s p u é s de inse r t a r l a g r a 
la nueva, enviar a los novios u n sa-
ludo. 
Pon m i enhorabuena. 
* * * 
Boda. . . - , 
Una m á s en Dic i embre . 
la de l a s e ñ o r i t a M a r y S á n c h e z , 
muy graciosa y m u y boni ta , y e l j o -
ven Pedro S á n c h e z Cestlno. 
Concertada ha sido la ceremonia pa-
ra el mié rco les de la en t ran te sema-
na. Se c e l e b r a r á en l a Merced . * * * 
La nota t r i s t e . 
•Quó día fa l ta en l a c r ó n i c a ? 
Victima de la epidemin re inante ha 
muerto en el ingenio Taima ^ l se-
f or Octavio Tor res , persona m w apre-
c aMe, generalmente querid?. por sus 
prendas de c a r á c t e r y s en t imien to . 
L'cRiie ha,sta su v i u d a inconsola-
ble, D o l o r e s ' G a r c í a , e l t e s t imon io de 
'mi condolencia. 
Que baso exlensivo a su h i j a P i l a r . 
r? * * 
Báv.'VfS >* A r t i g a s . 
"••iA p r ó x i m o el homenaje. 
í Cwnplatirá en un a lmuerzo o] s á -
!i : 14, en el r e s t au ran t E l Oosmo-
j);»)];-;. para d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o -
sa . ' impa t í a a los afortunados empre-
sarios cubanos. j 
Son numerosas las adhesiones. 
P u b l i c a r ¿ la -lleta. 
• ; *- * 
Re "•,ieltn. 
So espora hoy en el Alfonso X I I L 
con su d i s t ingu ida f a m i l i a , a l g r a n 
p i n t o r e s p a ñ o l V i l a y Prades. 
E& e l ac tua l Conde de A r t a l . 
¡ L l e g u e fe l i zmente ! 
* * * 
Via je ros d is t inguidos . 
Lt legaron ayer de Nueva Y o r k , p o r l a 
v í a de K e y West , e l s e ñ o r A r m a n u n 
Godoy y su interesante esposa, J u l i t u 
CordOAfés. 
E n el m i s m o vapor r e g r e s ó de su 
temporada en el Nor te el conocido 
abogado y amigo m u y s i m p á t i c o J o s é 
E l l a s J i m é n e z . 
Y desde e l jueves se encuentra do 
nuevo en l a Habana el opulen to ha-
cendado don M a n u e l Rienda. 
¡Mi saludo de b ienvenida! 
E l M a r q u é s de Prado Ameno . 
H a l legado a esta c iudad l a no t i c i a , 
p o r conducto p a r t i c u l a r , del f a l l e c i -
m i e n t o del s e ñ o r Carlos Mn zor ra , 
abogado y p r o p i e t a r i o m u y conocido 
en esta sociedad. 
Su m u e r t e ha o c u r r i d o en el ma-
n i c o m i o inmedia to a M a d r i d donde se 
encont raba en r e c l u s i ó n desde hace 
unos meses. 
L a desgracia se e n s a ñ a con i . i bue-
na y d i g n í s i m a s e ñ o r a C a r o l i n a M a -
zor ra . 
P e r d i ó p r i m e r a dos h i jos . 
Y ahora , co lmando su a f l i c i ó n , 
m u e r e el esposo de l a d i s t i ngu ida 
dama cubana. 
Rec iba m i p é s a m e . 
Enrique FOJíTANlLLS. 
C 
" D e l A m o r E n f e r m o . ' 
Es ta c r ó n i c a e s t á p rend ida con l a 
e m o c i ó n de u n encuent ro , su f r ida ha 
ce m u y pocas horas . F u é con u n hom-
bre. M e j o r d i cho ; con algo qutt fué 
u n hombre . Este enfermo de l a pa-
s i ó n d e b í a estar gozando, hoy, su v - i 
da de m o n t a r a c í a en u n r i n c ó n de l a 
t i e r r a o r i e n t a l . S in embargo- hace 
m u y pocos momentos que nos abra-
zamos en p lena ca l le . 
Pero sal temos desde estos renglo-
nes l i b r á n d o t e , lec tor , de una rese-
ñ a congest ionada de m i n u c i a s y gra-
bemos una p á g i n a de t r i s t e a m o r . . . 
D o m i n g o E l sol dora , con el es-
c á n d a l o de su luz intensa, el férti '-
v a l l e c i t o ; y ent re el fo l l a j e ve rd ine -
g r o j u e g a a caprichosos re lampa-
gueos. E l b l a n c » l o m e r í o , prote-
giendo, en redondo, el a m p l i o puno de 
t i e r r a fecunda, luce—come baudera.-s 
a l v i e n t o — l a h i l e r a de palmas a l t i va s 
qup mueven sus penachos con gal lar-
d í a s de t r i u n f o . Y en e l reposo apa-
ren te de l escondido v a l l e , no Lay u n 
surco en paz n i una s e m i l l a c ¡ iüe ta : 
¡ P r i m a v e r a c a n t a ! . . . 
Es de m a ñ a n a . Y o voy a l va l l e p i n -
¡ toresco por l a fuerza de l a cos tum-
bre . E n una de las casitas b'.ancaa, 
¡ q u e motean el yerbaap á í ^ r u z e o , a 
¡ t r e c h o s i r regula reSj v i v e n A n t o n i o y 
M a r c e l a ; el c o m p a ñ e r o de I r a horas 
oscolares, y l a t r i g u e ñ a de l a her-
m o s u r a a l t i v a y fuer te , que fué suya 
por g r a c i a de l a b e n d i c i ó n c . - i s t í a n a 
del c a r i t a de cabeza b lanca 
M i v i s i t a d o m i n i c a l a l t e raba la d u l -
ce paz campesina, t rocada en j u b i l o -
sa a l e g r í a cuando e l amanecer—cuan-
do Careta , l a Araca de l a ubre inago-
tab le se en t raba en l a cocina r i í s t i -
ca con el sabroso regalo de l a leche 
t i b i a , que las manos p á l i d a s de Mar-
cela h a c í a n chor rea r en el cubo ,dp 
e s m a l t e , — d i a s t á l a velada t r a n q u i l a de 
la noche, donde A n t o n i o desgranaba 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
•*! g J f S W V OEISPO Y C Ü B i 
.^...críbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúuciess en el DIAKIO DE 
L A MARINA 
toda l a t e r n u r a de su c o r a ^ n vehe-
mente en los compases t r i s t es de l a 
g u i t a r r a g e m i d o r a . . . 
U n d o m i n g o — ¡ a q u e l domingo!— 
c o n t r a el h á b i t o impuesto , n i n g u n a 
do los esposos me e n v i ó su samdo, a 
m i l legada. L a puer ta impres ionaba 
con su he rmet i smo , y l l e g u é has ta l a 
i v e r j a del "hatey" s in que nad i e—ni 
j e l can g r u ñ i d o r — s e ocupase de n i 
; presencia. 
I A n t e el s i lencio inesperado u n te-
' m o r c r u e l se me e s c o n d i ó en e l es-
i p í r i t u , t emor que lo a g a r r o t ó fie-
; ran .ente cuando, en el i n t e r i o r de l a 
' casita, e s t a l l ó , agonizante, a g u d í s i m o , 
u n quej ido de dolor de muer te . T e m í 
por una a g r e s i ó n e x t r a ñ a ; pero, a l 
ins tan te s i l ba ron vio lentas , fur iosas, 
a to r ren tes de odio, las blasfemias 
del a l te rcado. E r a n Marce la y A n t o -
n io , que r e ñ í a n . L a ba ta l l a de los cd-
los l legaba a l momento t e r r i b l e y l a * 
palabras del i n su l t o se lanzaban, co-
mo p e d r u z o s , a l a lma. 
— ¡ M a r c e l a ! Eres m u y m a l a . . . 
—Pero, no gr i t es para dec i r lo . Por 
eso no lo s e r é m á s . 
— M a r c e l a ; ¡ q u e me ofendes! 
— Y ¿ q u é ? Antes me ofendiste t ú . 
— ¡ O f e n d e r t e ! . . . Nadie sabe de lo 
que es capaz u n hombre cuando qu ie -
re . « 
—Tampoco nadie sabe de lo que es 
capaz u n a mu je r c u a n d o . . . 
—Cuando no quiere , ¿ n o es eso? 
— T ú lo di j i s te . 
— ¡ M a l d i t a ! 
—No ¿ne pegues, ¡ m a l h o m b r e ! 
E r a lamentable e l d i á l o g o . Y s e n t í 
impu l sos de a s t i l l a r la puer ta . S in 
embargo , me contuve. D e s p u é s do to-
do ¿ p a r a q u é ? P o d r í a eviLar unos 
cuantos i n s u l t o s : pero, con fOlo, no 
p o d r í a aca l l a r el do lo r que l e í mor -
d í a el a lma . C l a v é las espuelas a l 
melgo ," y v o l v í grupas . T a l vez hice 
m a l . Pero c u m p l í conmigo : yo creo 
VIATICA A 
S u h i l o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
¿ o r d o t o m a n d o l e c h e 
w A G N E R 
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E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
a s u i 
m í a t a s f r a n c e s a s 
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e x t Í a s o e i b a o 
<3e la afamada marca "La Fructuosa" 
de b Viuda de R. de Eoba. 
En lata*, con mmtfeo «operior. 
DE VENTA 
«a tedee le» eetabkelmkintoa de yire-
re* ñ n m de la Isla de Cuba* 
A s u i a p ? no 
se tnrits con é x i t o 
CUBA 
S A N A O G 
«••.TUMO <?> 
• a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a e l a s m a , e v i t a e l a c c e s o , 
c u r a e l n i a l d e t i n i t i v a m e n t e . 
D E V E N T A E N 
T O D A S LAS B O T I C A S . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y MANRIQUE. 
que, cuando los celos dicen su f u r i a , 
en insu l tos o en golpes, er. i n ú t i l l£. 
v i s i t a de cua lqu ie r sen t imien to hu-
m a n i t a r i o . 
Las consecuencias de una rebeldí&i. • 
g lor iosa—que es m i o r g u l l o m á s a l - ! 
l o — m e h i c i e r o n c a m i n a r po r estas i 
t i e r r a s de Occidente. A y e r me encon-1 
t r ó con A n t o n i o . E l v ie jo amigo pa-
seaba su l á s t i m a po r estas cal los . E l 
encuent ro e s t a l l ó en j ú b i l o y e l abra-
zo fué de u n a ufana e m o c i ó n . Luegc , 
hablamos . 
— ¿ Q u é te t rae po r a q u í ? 
— ¿ A raí?... ¡ N a d a ! . . . 
— ¿ H a c e muchos d í a s que llegas-
te? 
— ¿ Q u i é n ? ¿ Y o ? 
— T ú . 
— S i hace mucho t i empo que estoy 
por a q u í . L l e v o t res a ñ o s . 
— ¡ T r e s a ñ o s ! . . . Y ¿ d ó n d e esta-
bas? 
A n t o n i o e n d u r e c i ó el ro s t ro en u n a 
v i o l e n t a c o n t r a c c i ó n de bochorno . 
Luego en u n gemido ronco y doloro-
so: 
— , E n el P r e s i d i o ! . . . 
— ¡ E n e l P re s id io ! ¿ P o r qu ' ; 
Si lenc io . De los ojos mudos b r o t ó 
o l l l a n t o de fuego y e s t r e c h ó m i ma-
no con f r a t e r n a l f r u i c i ó n Me a t r e v í 
a p r e g u n t a r : 
— ¡Qué» ¿ T a l vez M a r c e l a ? . . . 
. — S í ; Marce l a . Me s a l i ó ma la , m u y 
m a l a ! . . . 
Y c e r r ó l a queja con esta?? pa labras 
que, t a l vez, se le quedaron grabadas 
en el c o r a z ó n , como e l epi taf io de su 
o a s i ó n venc ida : 
— ¡ O h ! T ü no sabes de lo que es 
capaz u n a m u i e r cuando nw quiere . 
A i l á v a A n t o n i o por e l b o u l e v a r d 
M a r t í , t ambaleante , encorvado, solo, 
hasta perderse t r a s e l t u m u l t o de au-
tos que enredan l a v í a . Y o sigo en m i 
tarea, c á n d i d a m e n t e vo lup tuosa do 
e n g a ñ a r a l c o r a z ó n con la promesa 
-le u n supremo descanso cuando l le -
guemos a los parajes de l a pureza ; 
poro, una m u j e r , a l pasar, c l ava sus 
a lmendras luminosas en el p e r e g r i -
no. M i amigo el c o r a z ó n , r-e queja 
acelerado p o r e l r í o de sangro que le 
l lega . M a r é e l a b r i n c a en l a memo-
r i a , y l a frase de A n t o n i o , en l a ma-
ñana" t r á g i c a , cae. como en n a abis-
me, den t ro de m i e s p í r i t u , ante e l 
. ! Í G E T S - I T , " £ 1 
con ju ro de las verdes a lmenaras de 
l u z : 
— ¡ A c a s o , esta m u í e r , tampoco se-
pa de q u é es capaz u n hombre 
cuando q u i e r e ! . . . 
Manuel de L A S T R E . 
a u r o l l a d o 
E l auto 5,238, guiado por e l chau-
ffeur Ernes to M i r a l t a y Mas, vec ino 
de Si t ios , 134, a r r o l l ó a n o c h e en Sa-
l u d y Belascoa in a l menor F ranc i s -
co L ó p e z , vec ino de F i g u r a s , 35, a l -
tos, o c a s i o n á n d o l e lesiones graves en 
d is t in tas partes del cuerpo, de la-s 
que fué asis t ido en e l segundo centro 
de socor ros . 
E l chauffeur fué presentado a n w 
el Juez de guard ia , quedando en i i 
ber tad . y e l lesionado p a s ó a l hospi-
t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA^ 
RIÑA y anuncisse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
'ta&c con eaeC&Ho por el Nuevo Métoáoa 
Sin Molestias, Sin Dole?, de UD 
Modo Rápido y Seguro. 
V. nunca ha unado en su v i d a nada 
¡ n e j a n t e á " Q E T S - I T " , para la des» 
jcciftn de los callos. A l fln puede 
estar absolutamente seguro do que 
; callos tenaces que por tan to t i e m -
ha t r a tado de destruir , se des-
c e r á a eia dolor, pos i t iva y r&plda-
"rómo eufrí da eaüos por sauctioo aSosI 
¿ £ S 4 T ' acabó con todos en anos pocos d ías l " 
Ví aplica "GBTS-IT" en dos se&un-
a. " G E T S - I T " se encar&a del resto. 
> m á s molestias, no m á s vendajes, 
•;> m á s u n g ü e n t o s que desuellan las 
vmes y las enrojecen. No m á s em-
bastes que cambian de s i t io y o p r i -
\en el callo. No m á s dolor, no más 
'car ó "excavar" los callos, no m á s 
i.vajas de afei tar , l imas , t i jeras , cor-
: plumas y otros ins t rumentos cor tan-
3 quo causan hemorrag ia y hacen 
ue ios callos crezcan m á s aprisa. 
O E T S - I T " acaba con el dolor, seca 
a r r u g a e l callo y el callo se des-
anece, " Q E T S - I T es infa l ib le , é 
iofenslvo pa ra l a p ie l . Callosldadas, 
srruKas y juanetes t amb ién despare-
en. Fabricado por E . Lawrcnce & 
;o , Chicago, l iUnois . E E . TJTT. de A . De 
' e n t » en todas las farmacias y droguería** 
Dopositar.iOñ Generales: 
Agen te en Cuba: 
R. A. Fernández, Campanario 68* 
Agente cu Cuna; 




o í . m c o n o t o 
' T & r r o j a n g 
a u x . o s ^ x j s i ^ t j S s 
D E V E N T A Y D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s : S a r r á . J ^ n h s o n . — M a j o r 
y C o l o m e r . - B a r r e r a s y C o . — T a q u é -
e h e l y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s * 
i 
i 
e r e s 
a c u i r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e ! 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
de! estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkbam y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa R o d r í g u e z , C a l l e Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba. —*'Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinknam para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
Eodla atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana M a r í a T o r r e l l a s d e D í a z , 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M 
D E 
h a o b t e n i d o 
U . d e A LYDIA E . W H K H A M MEDICINE CO. L Y N N . M A S S 
1 
D i c í e m b f e 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
N O E S E S E E L C A M I N O 
P a r a m i estimado amigo 
D r . Aurel io A . S ü T e r a . 
E l doctor L ó p e z Rovirosa , invita a l ¡ dad no h a podido desenvolver sus 
nueblo cubano a pensar si ser ia con- iniciativas en el orden po l í t i co con 
tn TwHr una s u o e r v l s i ó n ame- la libertad veniente pedir  s u p e r v i s i ó n 
r i c a n a para las futuras elecciones 
generales. Y el doctor Aurel io A . 
S i lvera , un poco m á s radica l , acon-
se ja como ú n i o o remedio a nuestros 
males , una i n t e r v e n c i ó n de veint* 
a ñ o s , "plazo fijo", para que se noss 
e n s e ñ e "cómo se es ciudadano.' 
Muy respetables son para nosotros 
todas las ideas u opiniones, y despo-
jadas de prejuicio, s in suspicacia, con 
á n i m o sereno las estudiamos. Y en 
el caso que nos ocupa abrigamos la 
seguridad, que de buena fe y con le-
vantado sentimiento de amor patrio 
han hablado los dos caballeros a que 
hacemos referencia. Pero d i s e n t í m o s 
de tales ideas, porque, aceptar lo que 
propone el doctor Rovirosa s^ria l a 
I m p l í c i t a c o n f e s i ó n de nuestra falta 
de sentido moral en el ejencicio de 
uno de los derechos, el m á s Impor-
tante a l a v ida republicana. Y lo 
que aconseja mi estimado amigo S i l -
Vera, v e n d r í a a poner de relieve, con 
notoria injust ic ia , nuestra incapacj-
dad p a r a e l gobierno propio, e im-
p l i c a r í a , a d e m á s , algo a s í como una 
r e c t i f i c a c i ó n condenatoria de n ú e s , 
t r a obra revolucionaria, o, por lo me-
nos lo caprichoso y e x t e m p o r á n e o de 
s u acometimiento. Y como estas de-
claraciones , aparte lo i n s ó l i t o que r e 
su l ta l a propia e innecesaria confe-
s i ó n de aquello que nos denigra, no 
e s t á n Justificadas, toda vez que s i 
tenemos p r e p a r a c i ó n para gobernar 
li  y la g a r a n t í a que debieron 
imprimirle a la f u n c i ó n electoral los 
que por s i y ante s í se han erigido 
en insustituibles directores de la pa-
tr ia . 
U n Ineludible deber de consecuen-
c ia a las declaraciones fundamentales 
de nuestra guerra con E s p a ñ a en pos 
de l a independencia, y el resguardo 
de nuestro decoro ante el mundo noa 
mandan tener d i s c r e c i ó n y ve lar has-
ta donde sea posible, nuestros de fec 
tos y nuestros errores, • do de 
resolver nosotros mismos u ida re» 
puhlicana. Nada de supervisiones eac> 
trafias. Nada de i n t e r v e n c i ó n bochor* 
nosa. Evi temos esas notas humil lan-
tes para l a dignidad cubana. Tene-
l  mos muchas y muy buenas volunta-
des que permanecen inactivas, por 
falta de fe, unas ; por falta de instímu-
lo, otras. Levantemos esas ener-
g í a s . Provoquemos una cr i s i s en e l 
estado morboso que nos aflige. Acer-
q u é m o n o s y hagamos algo digno de 
nuestro pasado glorioso. 
Celebremos una gran asamblea, no 
de notables, como y a se ha hecho s i n 
resultado p r á c t i c o alguno, sino en don-
de e s t é n representados todas las c l a -
ses sociales, desde el modesto y cons-
ciente obrero hasta el m á s elevado en 
la c a t e g o r í a social. Vengan a el la los 
directores de las partidos p o l í t i c o s ; 
los representantes de l a prensa; nues-
tros legisladores; todos los que e s t é n 
orgullosos de ser Ubres y quieran v i -
E L T E 
nos y s i tenemos claro y amplio con» Vir con decoro. Que presidan ese acto 
cepto de la mora l ; p a r é o e n o s que l o a r o n SUB prestigios revolucionarios los 
precitados doctores padecen u n a generales Mario G . Menocal y J o s é 
e q u i v o c a c i ó n muy lamentable en s u Miguel G ó m e z . Y a l l í a !a sombra de 
juanera de apl icarle e l remedio a i a bandera que unidos nos c o b i j ó en 
nuestros males. las horas de prueba, levantemos el 
E n los dieciseis a ñ o s que l leva de • a lma, pensemos como patriotas y bus-
existencia nuestra R e p ú b l i c a , su go-; quemes l a forma de sustraernos a la 
bierno se h a visto controlado por u n • v e r g ü e n z a que a todos por Igual n o » i 
reducido n ú m e r o de cubanos que, poi amarga C o m p r o m é t a s e cada cual a1 
lo visto, han c r e í d o que l a d i r e c c i ó n I laborar en su esfera por el Imperio 
del E s t a d o es patrimonio exclusivo'de l a moral po l í t i ca , de la justicia y t 
suyo, con manifiesta e injusta pre-! del derecho. [ 
p r e t e r i c i ó n de elementos importantes, H á g a s e algo por el estilo de lo que 
que tal vez hubieran sido factores de! acííbam(>g de exponer. A ese fin de-, 
progreso, de orden y de paz s i opor-1 b i er ím encaminar sus Iniciativas los í 
tunidad se les hubiera dado de actuar doctores Rovirosa , S i l vera y otros cu- i 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n del paas. Y s i como elloa animosos. Y cuan-1 
a eso agregamos la falsedad del Gen- do Be hayan agotado todos los me-
so, l a i n t e r p r e t a c i ó n estrecha y a c ó diog decor(>sc>8 para normal izar l a v l -
modaticia de l a L e y E lec tora l y la mlx | da de nuestra R e p ú b l i c a dentro de la1 
t i f i c a c i ó n del sufragio por medio de l . 1(3ffalidad y l a m á s p u r a democracia, 
fraude en los comicios, tendremos í ln ica toTmSL de obtener paz moral y 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Y I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , 
d i p l o m a s d e H o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
p r e m i a d a 
t o d a s c u a n t a s 
I fe «021 l a a J 
que l a m a y o r í a del pueblo cubano 
enamorada de su ideal, a tanta costa 
alcanzado, Inteligente, pac í f i ca , honra-
d a y laboriosa, no h a podido eviden-
c i a r esas virtudes en l a d i r e c c i ó n de 
b u s destinos como n a c i ó n indepen-
diente, por falta de una representa-
c i ó n a u t é n t i c a de su voluntad y sus 
aspiraciones. 
S e r í a , pues, demasiado Injusto 
echar sobre l a totalidad de este pue-
blo el sambenito de incapacitado y 
poco escrupuloso en su c í v i c a a c c i ó n 
colectiva, cuando en puridad de v e f 
material estables, y l l e g á r a m o s a l 
convencimiento de que todo *»mpeño 
a ese p r o p ó s i t o h a b r í a de ser infruc-
tuoso, entonces s e r í a el momento db 
pensar, no en supervisiones n i en In-
t e r v e n c i ó n — q u e na>ki r e s o l v e r í a n en 
un mal declarado c r ó n i c o — s i n o en a l -
go m á s rad ica l y estable; algo que 
la p luma se resiste hoy a estampar 
sobre el p a p e l . . . 
Adalberto MOLTIÍA. 
Tenerife , 10.—Habana, 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ASCENSOS E N E L D E P A R T A M E N T O 
Por razón del ascenso concedido ha 
pocos dlaa al señor Tomás Montero a ofi-
cial clase cuarta, ha sido ascendido el 
señor Luciano Pérez do Acevedo, a ofi-
cial dase tercera con 1.800 pesos anua-
les. 
A Itrnal clase, con 1.500 pesos al año, 
a la señora Herminia Pérez y con 1.400 
al señor José Clareo Bejarano. 
A oficial clase segunda a la señorita 
Eloína LOpez del Vallo con 1.300 pesos 
anuales. 
Y Juana María Fabián a oficial de 
primera con 1.000 pesos a l año. 
A mecanógrafa clase B, la señora Ana 
Pascual con 800 pesos anuales. Escr i -
biente clase B, a la señora Dolóres Mén-
dez Rubí, con $720 anuales. 
A todos, Jubilosamente, nuestra enhora-
buena. 
L A B O R D E M G. ROTJMA 
Ha iniciadoy a sus visitas a las Escue-
las Públicas d» esta capital d señor Ase-
sor del Secretarlo de L Pública, monsleur 
Georges Rouma. 
E l lunes y martes de la actual semana 
lo inrlrtlO en visitar las aulas de K i n -
dergarten números 13, 2, 10, 6, 12, 19 y 4, 
E L P E T R O L E O 
C U 
E l g r a n descubrimiento de l a exis-
tencia del p e t r ó l e o en l a I s l a de C u -
ba, lo v a a l l evar a cabo, en l a costa 
norte de P i n a r del R í o , l a C o m p a ñ í a 
titulada " K E R O S E N A C U B A N A , " en 
e l pozo que e s t á abriendo en su mi-
n a t i tulada " S O L I T A R I A . " 
eu a n t i g ü e d a d como por l a f o r m a c i ó n 
g e o l ó g i c a que lo constituye lo hace 
ser exclusivo de l a comarca. 
Y l a existencia del l í q u i d o en gran-
des d e p ó s i t o s , l a manifiesta l a abun-
dancia de gases que surgen de c u a l -
quier pozo a los pocos p í e s de pro-
acompañado de la Inspectora de esta E n -
señanza. 
E l miércoles visito las aulas 24 y 36 
para conocer la enseñanza del inglés. 
E l jueves, para conocer la clase de 
corto y costura visito, con la Inspectora 
señora Ana María Borrero, las Escuelas 
30 y Luz Caballero. 
Y ayer, viernes, para presenciar las 
clases de Dibujo y Modelado, se persono 
en las Escuelas 22 y 24 acompañado por 
la señora Soraellán, 
Ha sido compañero de monsleur Rou-
ma en todas estas visitas, el inspector 
técnico de la Secretarla señor José F 
Castellanos. 
Estas visitas continuaran a las enseñan-
zas de Slod y EduecaciOn Física en las 
aulas de niños y niñas. 
I>e sus impresiones dará cuenta mon-
sleur Rouma al doctor Domínguez Rol-
dán ©n Informes que deberán ser—presu-
mimos—para mejorar esas disciplinas. 
INSPECCION E S C O L A R 
D E L A PROVINCIA 
E l señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha decretado que de la inspección 
provincial de Escuelas Públicas en la 
Habana so encargue el doctor Juan Fran-
cisco Zaldívar, quedando exento de atender 
a esa fundOn respecto a las Escuelas 
privadas. 
Hoy deberá ser sancionada dicha mo-
dificación, que tiende, acertadamente, a 
unificar una acclOn que no puede ser fe-
cunda ni eficaz dualizada o dividida. 
CARTA L A U D A T O R I A 
Con referencia a la magistral alocución 
que recientemente ha dirigrido a los maes-
tros públicos cubanos el señor Secreta-
rio de I . Pública, el Ministro de los E s -
tados Unidos en Cuba, mister González, 
ha dirigrido una carta al doctor Do-
mínguez Roldán ©n que so expresa alta-
mente complacido y orgulloso de tal do-
cumento, a los que prodiga exquisitos 
elogios. 
Nos consta, por otra parta, que a la 
Secretaría de Instrucción Pública han lle-
gado numerosas felicitaciones motivadas 
por tan precioso y ejemplar documento. 
S O B R E S U E L D O S 
He aquí la relaciOn nominal de los au-
mentos por sobresueldo reconocido a 
Maestros públicos. 
Doctor Santiago Fenáándex Solazar, 
Fiaba na, 
Mercedes Sellen, Habana. 
Benjamín Rodríguez, Habana. 
Luz Caarmeo de la Raa, Caimito. 
Ernesto Argflelles, Baracoa. 
José González. San Juan y Martí-
nez. 
Rosarlo Castañeda Arocha, San Juan 
y Martínez. 
Blanca Orlzondo, Tíñalas. 
Clara Silva, B&tabanO. 
Angela Ota, BatabanO. 
ConceclOn Alfonso, Guanaba coa. 
Electo Fé de la Peña, Habana. 
Rita M&rían González, Habana 
Hortensia Cuervo, Habana. 
Piedad Znbíeta, Habana. 
Justina Gómez, Habana. 
Francisco Drigg, Habana. 
María Luisa Mesa, H baña. 
Angeles García, Habana. 
Manuel Fernández, Habaana. 
Sarah Galguera, Habana. 
María Micbelena, Habanan. 
Adolfo Cortada. Hjabana, 
Isabel Balestana, Habana. 
Rosario G. Abren, Ranchuelo. 
Francisca María Hernández Habana. 
E l segando o sea $120 al año. 
María F . Egnileor, Habana. 
Florlnda Mena, Habana. 
Rufina Alfonso, Habaana. 
María F . Faez, Habana. 
Francisca GOmez, Habanas 
María L . Valdés, Habana. 
Micaela Riera, Habana. j 
Marta Espeje, Habana. 
Amalla Vilavuena, Nu evitas. 
Isabel de Miranda, Nnevitas. 
Blanca de Cárdenas. Bejucal. 
María de los A Casteleiro, Candela-
ria, 
Inés María Espinosa, Guane. 
Ramona Vázquez, MarleL 
Raquel Reneunell, MarleL 
María L . Díaz Pinar del Río. 
Juana Martínez, San Juan y Martí-
noA. 
El i sa Villegas, Cfeimlto. 
Gonzalo Regalado, Viñalea. 
María H . Huerta, Gamito, y 
Beatriz Menéndez, Camitio, el primer 
aumento o sea $00 al año. 
Quedan aún pendientes todas las soll-
cttnd«s de Oriente y CamagUey, que an-
tes de 15 días serán despachadas. 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes, Bi -
bliotecas y Archivos, han sido concedi-
das las siguientes autorizaciones para el 
examen de documentos y la obtención de 
certificados en el Archivo Nacional: 
A l señor Juan Ramírez de Arellano y 
González de Mendoza, para que como 
reprenontanto del señor Francisco Cabre-
ra y Benítess, actualmente dueño, según 
el peticionario, do la casa 
Merced 77, en esta ciudad, él o los doc-
tores Arísttdes Gallardo y Herrera y 
José Romaguera y Hornedal, examinen 
los autos del Jnldo ejecutivo seguido por 
doña Juana Ortas contra don RamOn Sul-
ras, en cobro de pesos, siempre que, 
como manifiesta el doctor Ramírez do 
Ardllano, aparezca haberse tomado ano-
tación preventiva do secuestro sobre la 
expresada finca, a consecuencia del 
E S a n í 
E n 
cuenti 
Así se couoce a SAN LAZARO, el 
to bueno, por lo sufrido y por loi ni pag 
, i lagros, porque muchos son los que a 
«i l la Ha lo ! bei1 la al santo piadoso que ote 
caiie ao ia i ¿0 miiafirr0Sj ies quitó sus males. Sil 
LAZARO es un puriilL-ador que cnr»í 
das las afecciones de la sangre y la pi' 
rlfica . 
Purlficador SAN LAZARO, es una a* 
dicaci/.n de prodigiosos resultados i 
que, se prepara sólo con jugo de pl 
tas distintas y la combinación de 
poderosos elementos, hace un prepu»* 
de eficacia positiva en el tratamiecio 4 
todas las afecciones que tienen orilta 
en la sangre descompuesta. 
CuHndo se sufran insomnios, Bllill 
in- ! bumores y afecciones del estórmso, ín-






















































H l T ' m & ^ n e ^ d o 0 ' se manM» 
herpes, úlceras, escrófulas, y otranfet" 
clones que delatan pobreza de la ánp». 
En todas las boticas se vende W-
flcador SAN LA7AKO t es eegaro W 
tomando debidamente, Purificadot 8i> 
LAZARO, es lo mejor ouo hay pan d 
tratamiento de la sangre. 
a l t ÍH 
Otras c o m p a ñ í a s con el mismo pro-1 fandldad. 
p ó s i t o , e s t á n abriendo t a m b i é n poros j H a y que l l a m a r a! pan, pan y a l v l -
en var ia s comarcas p i n a r e ñ a s , pero | no vino, lo de Bacuranao . Matanzas, 
como las manifestaciones superficia- [ C á r d e n a s , etc., etc., no es p e t r ó l e o . 
Jes de é s t a s , son de chapapote, idén* \ es chapapote, y lo de P i n a r del R í o , 
ticas a las de l a provincia de la H a - es p e t r ó l e o en estado de Kerosona. j 
b a ñ a , l a cr i s i s surgida por l a escaseas | E l chapapote se vende a f 6 e l ha-
de chapapote en Bacuranao, v a a ser j r r i l de 50 galones; e l del p e t r ó l e o a 
resuelta muy en breve, por e l petro- ¡ 515. 
leo en estado de Kerosena , de la co-' To(los los tenedores de acciones de 
m a r c a c o s t e ñ a de P i n a r del Rao. chapapote que han m a l perdido su i 
L a existencia del p e t r ó l e o en esta I plata, tienen l a oportunidad de des- \ 
comarca e s t á comprobada, por los | quitarse con e l p e t r ó l e o , s i n que é s t e 
muchos manantiales de aceite y de 1 dé lugar a la e x p l o t a c i ó n de centa-
gas, descubiertos en l a costa y en loa 
cayos, como en los cauces de arroyos 
y r í o s , y por e l reconocimiento hecho 
del terreno de l a comarca, e l que por 
vos, porque las acciones de a 
se solictan y a con sobreprecio 
C I N C O pesos cada ana . 
H a b a n a y Diciembre d t 1918. 
|20 
de 
C . 10235 ld,-7. 
C L Í N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g i -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p « r » k>s p o b r M 
T r o c a d e r e J O , b a j o s 
T e l é f o n o A - i 0 4 9 . 
o « s u 144-1* 
{ T O D O P O R L A P A Z ! 
B r i n d e m o s c o n e l d e l i c i o s o L i c o r ' ' F L O R D E 
G A L I C I A " , d e s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u e l o 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y F a b r i c a n -
t e s d e L i c o r e s F i n o s , 
Z a n j a , 1 2 5 y 1 3 1 . T e l é f o n i i - 4 6 1 7 . 
Awmel» •nrAMATIVa"—A-4682, 
movido por don Agustín Borges y Her-
nández, en el Juicio de que se trata. 
Al doctor Francisco Dollundé, se trans-
cribe el informe del Jefe del Archiro 
solicitado por aquél, respecto del nom-
bramiento, gestiones y correspondencias 
de sn señor hermano el doctor triplano 
Dellundé, en sn carfleter de Delegado o 
agente de la Revolución en la República 
de Haití, con motivo del cxepdlente que 
la señora viuda del último doña Dorotea i 
Arán, pretende promover al amparo de i 
la Ley de Pensiones del corrlent año. í 
¿ C a á } es «l periódta» ¿ b m * 
t o t ctrcnlod&n? ES JSSABM 
D E L A M A R I N A 
I N S U S T I T U I B L E S 
L o s nuevos modelos de porcelm' 
azu l patente 
BOHJí STPHOTT 
Introducidos hace poco en el ^ 
cado, han obtenido un resonante 
to, solo comparable con el $ 
h a b í a n obtenido los anteriores & 
d é l o s de porcelana b lanca 
Es tos modelos de porcelana ^ 
vienen a ser t o d a v í a más 
dos, porque a la par que 1}rIn<laB_ 
mismas g a r a n t í a s que los do P0^ 
lana blanca, le reportan al co: 
dor una e c o n o m í a de 25.010. 
Bajo todo punto de vista <3«e^ 
considere, viene a ser el mueWa 
s u s t í t u í b l e para todo hogar, ca 
de sa lud y establecimientos P̂ toi 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a o i t a n o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e g o N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a í i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
C97X3 a l t 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros unigros jr sinceros contratos^ 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o * . 
Chicago. New T e r k , Habana , P a r í s , Baslec -
C o m p r a r e m o s s u s C u e r ^ 
Iferoréacttnos coa sus ofertas n ú m e r o U 
Blroctf lén C a b í e j f i ü í l c a ; f i c O C U E E O 
Bctorenctast B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U 
P r e s é r v e l o » í í > a t A « a r i r v v r » í 1 r # x l r » n i « n f e r m o . c o n ^ « » ^ *w . . w * ^ - uM> ^ ^ «Sb W é m ^ m ^ u f ^ ^ m t ^ P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o n i e s t á e n f e r o , c o n 
P r o e o d o r e s de S . tt. D. Affease X U L De ctflldad p ú U f c » desde I M 
Gran Fróta lo en U m E x p o d a t a a m de Pa i tamá y S a a Francisco . 
|1-7D U S 24 }< BOTELLAS 0 12 U T S O S , B£T0L?1£KB8S£ 23 GTS. POB L 8 S E S ? A S E S TACIOS. 
V I A S ftlQCftTlVAS Y U f t M I A f t i A S . -
H A G U S U S P E D I O O S J R T A C O N , N U M . a . 




























































































j e o c i a e n e l C e r r o y J e s A a ^ j 
d e l Nlo-i*<eí 
T e l é f o n o i -
S u s c r í b a s e «* 
£ > I A R I O d e I j i M A R I N A 
A - p a r t a d o 1 0 1 0 
t i n a 
a n d o 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n « 1 V e d a d o s 
C a l l e F», 2 1 5 
X e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ü M c l e s o e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I K H 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
1 I 
: a s 
« 5 
.pendiente porque el mundo disfruta 
1 con todo escándalo emociones ine-
fables y más si en él andan revueltas 
tantas honras o tantas vidas. 
Sirve, en fin, nuestro periodista fe: 
Hz "para todas las cosas y otras mu-
chas más'' con lo que nos ameniza 
grandemente la existencia. Y no hay 
que irle con la arcaica monserga de • 
que si su labor resulta nociva para i 
la comunidad. Nada de eso, y la prue- I 
ba está en que cuanto más cesparpa- i 
jo y desaprensión exibe más brilla, 1 
odes habrán leído mucha,, veces : ^¿f3,1101'11 7 fl0reCe SU aureo]a P0" 1 
prensa diaria algunos párrafos 
L a d i v a e s p a ñ o l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
s t a t e n x 
icóücos en los que tales o cua-
erlodistas se quejaban de su ofi-
pee 
Con ello empiezan para el periodis- i 
ta feliz los días de mayor ventura. | 
Î as empresas editoriales se lo dis-' 
Puede que no les falte razón a ésos ¡ 5' los Partidos políticos le so-i 
! licitan con su cuenta y razón. Por 
ahí le vienen las altas representado-! 
nes, las preeminencias, los honores, ! 
periodistas quejumbrosos, pero nu 
que tomar la cosa demasiado '-
iLYAKEZ m a i í r o x . 
y 
Hos En realidad los que se lamen i "f'':,,.^/ Vi v. ' 
û nob. , 1 „„. iel automóvil y el champan... 
U son los menos son los que pemâ ^̂  Diga usted áhora si después de to-
canas, los regañones por efecto de la ; d ^ expuesto, muy próVimo a la 
edad, los que aun conservan ciertos , vérdad ^ hemos teíido sonrad?, ra 
resabios tmdic^nales y con ellos la 26n ^ ^ trabajillo E l 
evtravagante creencia de que el pe- ?eriodista feliz> 
rioc'ismo es un sacerdocio. 
•Sacerdocios a estas alturas? 
Hemos de consignar también en 
honor de la verdad que no todos esos 
periodistas jeremiacos son hombrea 
nu'chuchos. Algunos conocemoj que 
s p hallan en plena juventud; pero 
como estos son discípulos de los otros 
también creen en eso del sacerdocio 
y en otras boberías del tiempo vie-
jo. No merecen, por lo tanto, ser to 
inados en cuenta. 
Por fortuna ya todos los periodis 
tas anacrónicos están llamados a de-
saparecer como la poesía modernis-
ta y nadie los echará de menos por-
que cabalmente ha invadido de poco 
acá el "ardiente estadio de la pren 
sa'" una falange de hombres intré-
pidos y desembarazados de rancias* 
preocupaciones que pronto converti-
rán el mencionado "estadio,'' en una 
selva virgen, encantadora. 
De estos se va a tratar aquí exclu-
sivamente; mas para mayor comodi-
dad condensaremos las excelentes 
cualidades de la especie en un solo 
tipo a quien llamaremos el "perio-
dista feliz." Y cuenta que ningtln 
morral nos îa servido de modelo pa-
ra esta caricatura. Hemos procura-
do bosqueísr la virtud, pero no al 
virtuoso, como pide la modestia cris-
tiana. 
Al Excmo. Sr. D. Jílcolás 
Rlvero en prueba de franca j 
simpatía. 
Gerardo Ruiz de Morales. 
Efste 
traba £ 
pasado invierno, me encon-
mediados del mes de Febrero 
en Madrid; la capital de España 
cfrecia en aqueles días un aspecto 
verdaderamemo desolador; implan-
tada la huelga de comunicaciones, la 
situación del país se hacía insoste-
nible; a centenares se agrupaban las 
personas frente a las pizarras de la 
prensa, y leían con gran impaciencia 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Acabamos de recibir el número 
que hoy distribuirá entre sus incon-
| tables suscriptores. La popuralírlsi-
' ma publicación semanal, cuya salida 
; fija es los sábados, sin que nunca, en 
i sus varios años de existencia haysv 
j faltado a este compromiso, viene re-
j pleta de extenso material gráfico, 11-
I terario y periodístico y sus ?6 pá-
I ginas son exponente de buen gusto 
i y amenidad. Y es que ASTURIAS sin 
i hacer alardes de ello, va renovándo-
i se constantemente ,por lo que Ta nu-
i merosa colonia astur la protege deci-
didamente, además de sentirse enal-
tecida por tener un órgano en la pren 
sa de presentación tipográfica a la 
moderna y de completa, absoluta In-
dependencia de criterio, sin compro-
misos que la liguen a ningún partí-
do ni a ningún personaje. 
En el número de hoy figuran ocho 
Interesantes detalles de las fiestas de 
Aviles, varios estupendos paisajes de 
Vegadeo, Salas (dos a toda plana») 
Parres, Piloña y otros concejos más 
algunas fotografías de carácter per-
sonal. 
Suscriben el ameno texto los nota-
bles literatos y periodistas J. M. Al-
varez Acevedo, director; Pedro G. 
Arias, Daniel Nuevo Zarracina, María 
Luisa Castellanos, J . Díaz Fernández» 
' Anselmo Vega, Marcos del Torniello 
y otros celebrados prosistas. 
Y aparecen correspondencias es-
peciales con profusión de noticias 
de los consejos de Aviles, Cangas d© 
Tineo, El Pondal, Gijón, Luarca, Mie-
res, Carreño, Luanco, Cabranes, Cu-
dillero, Boal, Cangas de Onís, La Fel-
: ernera. Grudn. Arriendas, Ciafio, San-
1 ta Ana, Infiesto, mas los habitúale» 
{"Ecos'' y las notas de sociedad. 
María Barrientes acoui pafiada de su hijo. 
los acuerdos tomados por los Jefes tOut París fué a aplaudirla y a acia- mámente, y es una musicista de pri-
del Gobierno. ¡marla en el roudeau de la vieja ópe- mer orden. 
Llegó la noche del 24, y la Puerta | ra donizetiana. En Sonámbula, Puritanos, Lakmé, 
del Sol ofrecía un aspecto imponen- ; Thomas, compositor y crítico de Traviata, E l Barbero de Sevilla y ê -
te, y de mutuo respeto popular, pues j renombre mundial, hizo de la diva pecialmente en Lucia de Lamermoor, 
Para el periodista feliz es el suyo;'en todos los pechos latían acelerada-, elogios calurosísimos. María Barrientes es una intérprete 
mente los corazones, esperando has- | "La Barrientes—como dijo Solsona deliciosa. 
va el día saber algo de la difícil si- | —posee una voz admirable de sopra- En el aria del Flauto Mágico, de 
i ti ¡ación del país; pero la noche transido ligero; voz de calidad excelente, Mozart, ha electrizado a muchos pi-
que lo profesa no tiene necesidad i currió en medio de la popular ansie- extensa, voluminosa, bien timbrada, blicos, levantando con su prodigiosa 
el oficio en que se disfrutan de ma-
yores exenciones, privilegios e inmu 
nitíades, y el único, quizás, en que el 
0, »1» ir loi 3 s qus» [ue 
dea. &i) e cor»s 
> y la {!• 
i naa o* ado8 ;-)• 
> de piu-•n de preputi 
Lmiento ion c:iií.i 
s, Zi'M 
Mili». 

















de preocuparse por las consecuencias 
de sus obras. Precisamente lo contra-
rio de lo que sucede en las demás 
profesiones. El abogado, el médico, 
el industrial, el artesano, etc., etc., 
liagan sus errores con su descrédito 
En cambio el periodista de nuestro 
cuento no se desacredita nunca. Al 
contrario; tal parece que cuanto más 
se equivoca más crecen sus presti-
gios. Desde este punto de vista el úni-
co oficio que pudier acompetír con el 
de periodista feliz es el del político 
militante. Este rara vez paga tampo-
co las consecuencias de sus torpezas. 
Las pagan otros. 
Ya se sobreentiende que para lle-
gâ  al goce de tantas venturas a 
muestro personaje no le hacen falta 
ütttlos de sufiieiencia en materia al-
guna. Es más: el mucho saber eiem-
pre ha sido remora de la fortuna. 
Lo único que pudiera hacerle falta 
es el mostrarse "genial" en todas 
sus cosas por ser la "genialidad** 
capa de moda con la que hoy se di-
simulan toda clase de ignorancias y 
atrevimientos. 
Para el periodista feliz nada hay. 
por consiguiente, inaccesible y veda-, 
do. El se introduce como Pedro i or su ¡ 
do por el Gobierno. 
Al día siguiente apareció en las pi-
rarras de "La Correspondencia de 
España", este acuerdo escrito en 
gru es os caracteres: 
El Rey ha solucionado la huelga 
dad sin un acaerdo definitivo toma-¡ de una pureza magnífica; respira agilidad y sus poderosísimos agudos 
ámpiamente, tiene notas potentes y tempestades de aplausos, 
vibrantes y sobreagudos incompara-1 Saludemos a la diva incomparable, 
bles por su limpieza y delicioso tim | a quien muy pronto vamos a oír en 
l're-" Lakmé, en Traviata, en Sonámbula, 
Puede ejecutar, con su espléndido ! en El Barbero de Sevilla y en Lucía, 
órgano, los trinos, gorjeos y picados Reciba nuestra cordial bienvenida 
nombrando un ministerio modelo con i más difíciles. Vocaliza y frasea ópti- la célebre cantante española. 
todos los jefes de partido." ' \ ~ .— . 
Inútil sería intentar describir el 
modo con que el pueblo acogió aque-
lla noticia. En aquel mismo instante 
se abrazaban militares y paisanos 
que hasta aquel momento habían per 
manecido mutuamente hostiles. E l 
entusiasmo y el verdadero patriotis-
mor ebasaba el límite de las más con-
movedorasescenas, y cuando se ofre-
cía ante mis ojos aquel espectáculo 
tan imponente como conmovedor Y 
crande, sonaron en dirección a la en-
trada de la calle del Arenal, muchas 
voces que decían: ¡es el Rey! ¡es el 
Rey! Ya mi curiosidad no meó por 
más tiempo permanecer en actitud 
observadora, y al oir la voz de ¡es el 
Rey!, •. me confundí entre la apiña-
da multitud, más bien por un impul-
so de natrlotismo entusiasta, que de 
BIBLIOTECA DEL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
Recibidos. "El Debate'', número del 
4 de Diciembre. 
¡ Su editorial "La Nueva Era" de 
¡Monseñor Félix Ambrosio Guerra, Ar-
! /obispo de Santiago do Cuba, es un 
' alarde imponente de grandeza moral, 
. ornamentado con enciclopSoica eru-
idlción y matizado por colores de lim-
pio lenguaje castellana. ¡Cómo se 
¡B crece la gallarda figura de "El De-
j bate" y cómo se levanta por sobre 
jas mezquindades infantiles de sus 
! enemigos, bendecido y sustentado por 
j el gran Arzobispo de Santiago! 
El autor de un artículo festivo en 
! el que se imita a un conocido escri-
tor merece un recio apretón de toda 
mano que empuñe honradamente la 
pluma. 
Tenemos ante los ojos una obra de 
C a n t o a l e m i g r a n t e e s p a ñ o l 
AJ, VKTERAJVO PERIODISTA, MI DISTEÍOUIDO AMIOO Z>. KICOÎ kB KIVXE1U» 
¿Qué es ese hormiguero Incesaat» que deja las costas del viejo Bolax y a un mundo distante acude, gozoso, cruzando la m»rí 
Asombra la gran romería que, día, tras dfa, arriba a la tierra dichosa adonde, otros tiempos, también arribaron largas caravanas du nobles guerreros y de aventureros sublimes, que en ella encontraron el oro a montones o muerte glorloaa, y con los colores del oro que hallaMm y de aquella sangre, siempre genereea. formaron su Insignia, su altiva bandera, bandera orgullosa que fué la primera 
que ondeó en las cumbres de mentes Ignetet, en vírgenes selvas, en bosques y ea Baños de ricos países lejanos, de oscuros lugares remetes de otro nuevo mundo 
que, pasado el tiempo, fué santa y ftoaaOe porque lo abonaron con sangre de hispaneBL 
Que ese bormlgner» que llega y le extiende por pueblos y campos ¿Qné es lo que pretende"? son hombres, son mozos, fuertes, arrogantes, de honrada presencia, de alegres semblantes; de paz y trabajo son los portadores, son trabajadores ¡son los emigrantes! ¡Salud, mis hermanos! 
¡Salud, nobles hijos de pnetttes MapanosI Hijos de una patria que se kalla cansada de largas centurias do luchas seguidas, 
hijos de una raza que acaso se encuentre, per bey, ftttlgato. ¡pero no abatida; 
Seáis bien venidos vosotros los hijos queridos, 
los sanos, los fuertes, los bnenos, les wrsy Irtetloses, los que de esta patria sois los preferido», de esta noble patria, que como In vuestra, conserva en su historia recuerdo de día» elorlesos, de este pueblo grande que os quiere, que «s ama. ; que por eso os llama y os tiende sus brazos. pueblo al cual os unen loe sagrados lases de sangre, de raza, de lengua y de historia, pueblo que si un día llegó a separarse de la madre patria, fué paraenctnnbr&xae y honrar su memoria, pues tomé su ejemplo y escalo la gtoHfc 
Sea vuestro lema ra lenta dtvtne: TPaz, trabajo, amor! Lema que a loa pueblos les marea «ti eaarisse de la redendén. Y a la madre patria derldle vosetres 
que siga guardando la altiva bandera te g m t n espafleía-si hoy lucharon otros también varias veces ella Inché nela. y mientras vosotros aqui, hermanos BrfMt luchad sin descanso, trabajad con bríos, el ser emigrantes no tengnls a menos puesto que tal nombre ni os mengua irt esrpaSa seguid siendo honrados, seguid siendo buenos y habréis conseguido ser honra de España. 
Kxns tus xsnmsvftxii 
e r a 
que le parece para exibirlo en laiínuaditos y de empellones sm nom-
bre, conseguí divisar entre un grupo 
de Ministros, a la augusta persona 
del Monarca. 
Anarentemente sereno sonreía a la 
multitud y saludaba a su pueblo, que 
le vitoreaba y aplaudía; a pie y ves-
iído de paisano, entró en la Carrera 
•ie San Jerónimo, y al llegar a la 
Plaza de Canalejas, un soldado do 
Artilelría que estaba parado en la 
esquina del Banco Hispano-Amerlca-
r¡c, en una explosión de patriotismo 
y entusiasmo, alargó al Monarca es-
pañol una de sus curtidas manos y el 
Rey la estrechó con las dos suyas. 
Imposible par^ mi escasa Inteligen-
cia es describir con mi pluma torpe 
el entusiasmo que allí se desbordó 
de todos los corazones; los vitorea 
al Rey del talento y la cultura po-
lítica, al Rey simpático y de su pue-
blo, al Rey de España, fueron ensor-
decedores, basta que el Rey, visible-
mente emocionado, dejaba la calle 
T.araretirarse a descansar en Pala-
plaza pública. Aunque lo tomado sea 
cosa perteneciente a la conciencia o 
fil honor nuestro héroe puede hacer 
de ello mangas y capirotes ante el 
vu.lgo como el saltimbanquis con sus 
Peleles. Sobre esto nadie le pide 
cuentas y hace bien porque si se las 
Piden los paga y asunto concluido. 
Al periodista feliz se le re voltear 
antes que a nadie al rededor de tal 
o cual delito y él es el primero en se-
ñalar al delincuente, sobre todo sí es 
nombre de buena fama. E l sabe que 
Ja caída de un hombre de bien es cau-
sa de regocijo para las muchedum-
bres. En esta labor policiaca es don-
ae nuestro tipo revela su importan-
c'a y su poder. E l se erige de motu 
l»roprio en juez supremo de la causa 
y conmina al juez de oficio a oue dé 
' rallo a su talante, so pena "le ser 
lyseguiflo a su vez por una rabio-
jauría de adjetivos imponentes, 
infi se. ha Puesto la justicia con la 
i-iromisión del periodista feliz en su 
si «me ya el litigante no sabe 
ho'íh de dlrteir antes a nuestro icio. 
-uore o al tribunal competente. j A vosotros, mis queridos paisanos, 
ti t un encanto! Bien o mal, a | residentes aquí, que alguna vez al 
to off 0 .a derechas, este feliz suje- i íf-er cosas de España, os emociona-
AÍ «ale siempre 
empeííc 




de ninguno que haya^ ido a 
0 9 
de talo sie re rozagante y airosa 1 -éis intiendo a la vez la nostalgia de 
casu-iinH e pe5os- Si Por "«a rara i nuestra querida Patria, como a mí 
Pias S-e VG enredado en sus Pro- abora me sucede al .recordar aquellos 
poder̂ n ^ S nUn0a,le falta alírún 1 memorables dfas del pasado mes de 
vo; nup« 0Jf q,Ue¿e ponga en sal í Febrero que dejaron en mi alma una 
Sâ TnoS de niif^in n l T ^ n ^ n(> i ^el la imborrable, y el solo recordar 
h ^ l o ? ^ í Z a ^ L ^ f - ld0 a Unnl momento- me da fuerzas sufi-
^ '¿fSacfonel llgereza! exentes para pediros que todos los 
.J^.esta misma vkzón el periodis- h116 sf,aTCOS españoles de corav^n gri-
&s t ni SG ̂ coje ^ t e sus ¿acá- tf,Tn03 al «^s0no: ;viva 7 evidentes ni rectifica nun-1 el Rey! 
te'' Lo ? C-ia:1 Procede muy sabiamen-' • 
*o lee m̂ f1 +totelidad ^ *™ lectores I 
los trabajos periodísticos quo | 
a tniS,i POr. infalible ^ tienen, co- i 
^e 3 y¿ +e adTniran y no va el hom- i 
înuis d! €ncanto Por « m i s ' 
aeradLerte15 dad qTie nadie ha deí 
Para 
?demá 
cincel, palpitando de puro rlra, sal-
picada de donaire y de ironía. Admi-
ramos sencillamente a su autor por 
la envidiable duertibilidad de su Idio-
sincrasia literaria, inconfundible. 
Cromática gama de bellezas ador-
nan las restantes páginas de esta bi-
semanal publicación, que entre otras 
muchas nuevas, está excitando las 
delicadísimas simpatías del atildado 
Prau Marsal en su sección de "La 
Prensa" en el DIARIO. "Sancho", 
"Pigarillo", "Hércules", David Ru-
blo, "Icardi Blanca, Enrique Gómez 
Carrillo, "Apologéticus" y varios otros 
don los noMhtai carteatmfgtea Msw 
rio Caballero y Angel Crua, son tii< 
rosario completo d© prestigios qng 
hacen de "lEl Debate*» "lo insustitui-
ble" en cuestión de prensa oatólN 
ca. 
—Rosal Dominicano. Simpática re-, 
vista religiosa dirigida por los com-
petentes Padres Dominicos de la Ha-» 
baña. 
—Revista de Agricultura, Comer-" 
cío y Trabajo. Organo Oficial. Mtty 
bien escrita, muy bien presentada y 
con finísimas y abundantes ilustra-» 
dones. 
C o r r i e n t e s i n n o v a d o r a s e n e l 
" C e n t r o d e D e t a l l i s t a s " 
EIÍ E L MES DE ENERO SE RENO VARA LA DIRECTIVA, — DON BE* 
NIGNO PEREZ NO ASPIRA L A REELECCION. VIABILI-
DAD DE LA CANDIDATURA DEL SEÑOR LUCIO FUEN-
TES OTRAS NOTICIAS. 
EN LA ESCUELA DOMINICAL 
—¿Quien lo sabe todo, lo ve to do, todo lo oye y está al tanto de to 
— E l bodeguero de la esquina. 
das nuestras idas y venidas? 
(Judgef de Nueva York). 
otras muchas cosas 
DON FRANCISCO DEL VAL 
Dolorosa sorpresa nos ha causado 
-̂ as, e<?tP Kr^íC— sirve, j ia triste nueva del fallecimiento del 
Io Que se ve o ^ 1 â 0rtUnad?1 P01"! joven don Francisco del Val, muy co-
d%.agasa3ado y S u i 1 ^ soliclta-í nocido y apreciado en los círculos 
Puir0 para alterar o ¿larmar al eomerciales de esta ciudad y ^ des' 
S 0 , 0 Para calmarlo y reducirlo, empeñaza el lmPortante cargo de apo 
fo£mÍaS eir™nstanci^ ;y sirve para ^erado de la raz6n soclal "Vicente 
^e aSL0dÍOS 0 para crear amores i:Loriente • ' 
nos nat a nosotros los del vulgo 1 En la flor de su edad, cuando la 
f̂lar p ^ o ? Motivados; sirve para i ..-da le sonreía y el porvenir parecía 
ta converrdUier P 1̂16̂ 0 delito has-1 reservarle grandes bienandanzas, ha 
Wf?„,fn-,crlm.en horrendo y eaído el robusto y laborioso amigo 
nuestro, víctima de la fatal epidemia 
Para ri • u € 
Vsta S u v ^ T , 61 crlmen ^«"endó «l̂ ve n J í ^ n i T l 0 en pecado venial-"J  ara w "I —  ; 
l̂idad ln¿eT.ntar al Padece de 
¿Ue Por S para deprimir al 
^iado. merttos se encui 
!? ^nfórmi^ esto Procede ^ Per-
^ el ̂ ^ a d Z011, el espíritu mo-
^ * * y mismo nivel **• 
Para ^Jr3 tertulias alegres Ki"* terciar <«, ""i " * ^ s í y sirvo 
íle ^ el T,Jn el es_cándalo formlda-
reinante, que tantas víctimas viene 
cegando. 
de- i i 0 B°n *StaS líneaS me:ra ^ P " 8 ! ^ 
írocprto A r T ^ t Z l ! rutinaria de una pena efímera, sino 
la manifestación, pálida e insufi-
ciente, de un sincero dolor, ya que 
al finado nos ligaban lazos verdade-
i o s de cordial amistad. 
No encontramos palabras adecua-
das para expresar nuestra condolen-
ia a sus familiares, a quienes solo 
podemos desear resignación cristiana 
ante la irreparable pérdida que hov 
UN «ENFANT TERRIBLE» 
— ¡Entonces, para lavarte usarás 
jabón negro! 
(Rire, de París) 
¡ Q U I E N P U D I E R A ! 
Píc -̂ Da « aicf nzar proporciones 
y ^ a l ^ ^ ^ f 8 7 2° a a i & e a T i n o d e 1 0 3 m á 8 res¿etable3 ****** e«U el mando ¡hogares de esta ciudad. 
Se acabará mi penar 
y la dicha a mi volviera 
si el alma valor turlera 
para poderte olvidar. 
Si te pndlera borrar 
de la mente, no sintiera 
la pasión profunda y fiera 
que hace mi pecho temblair. 
Mas si cobarde m© siento 
porque no puedo impedir 
que te siga el pensamlentoi, 
ten compasión del sufrir: 
I porque es horrible toa-mentó 
sin tus caricias t í v I t I 
ALFONSO CEL/ORIO 
EN UN 
,Y cómo me las arreglo, ahora 
APURO 
que he perdido el último carro? 
(Life, de Nueva York.,), 
En la segunda quincena del próxi-
mo mes de Enero se renovará la Di-
i rectiva del Centro de Detallistas de 
| la Habana. Alrededor de este pro-
j blema se viene discurriendo por de-
i terminados elementos en convenien-
cia de presentar candidato para la 
Presidencia de ese importante orga-
nismo al señor Lucio Fuentes, ele-
mento muy batallador y entusiasta a 
quien se le atribuyen grandes pro-
yectos de reformas e Innovaciones de 
útil y positiva utilidad para los múl-
tiples y diversos intereses del comer-
ciante al detall. 
Con el propósito de recoger algu-
nas impresiones relativas a estos 
asuntos de actualidad, uno de nues-
tros repórters visitó ayer al Centro 
de Detallistas, logrando obtener al-, 
gunos datos que bien merecen por 
b u iúiportanla, los honores del co-
mentario periodístico. 
DON BENIGNO PEREZ 
E l actual Presidente del Centro de 
Detallistas de la Habana, señor Be» 
nigno Pérez, se ha venido consagran-
do con entusiasmo al estudio de lo& 
más graves y difíciles problemas qui 
han gravitado en estos últimos tlem* 
pos, sobre el comercio capitalino. In-
dudablemente que la sentida muerte 
del señor Juan Cobo, Secretario de 
los Detallistas po r espacio de 25 
años, influyó grandemente en el des-
envolvimiento de los planes que te-
¡nía en cartera el señor Pérez, puesto 
I que para nadie era un secreto el co-
¡nocimiento y las excepcionales con-
I diciones que concurrían en aquel em-
| picado modelo, dedicado por com-
pleto a la corporación, no existiendo 
en ella un solo detalle, por nimio 
que éste fuera, que no hubiera sido 
objeto por su parte del más prolijo 
y concienzudo análisis. 
E L MAGNO PROBLEMA 
Más de un año se ha venido lu-
chando en el Centro de Detalistas con 
el magno problema de las subsisten--
cias. 
E l actual Secretario del Centro, se-
ñor Juan M. Cobo, hijo del aquel va-
rón ilustre que por su sapiencia y 
honorabilidad se hizo insustituible en 
ees delicado puesto, nos manifestó 
que en el caos que trajo en el mer-
cado el alza intempestiva de les ar-
tículos de mayor consumo, provoca 
da aquella por la guerra europea, se 
hizo necesario demostrar que no era 
el detallista el culpable de la cares-
tía como se pretendió hacerlo creer 
al Gobierno, lográndolo, al fin, no sin 
haber realizado antes una labor cons-
tante que suspendió, por tiempo in-
definido, el estudio de todo problema 
que no tuviera conexión con aquellos 
que dieron en llamarse de la subsis 
tencia. 
No obstante aquel estado de cosa?, 
los comerciantes han disfrutado do 
todo los beneficios que proporciona la 
Asociación, sin que haya dejado de 
atenderse una sola de las numerosas 
quejas que han llegado a su conoci-
miento para el trámite oficial corres-
pondiente. 
NO ASPIRA LA REELECCION 
E l señor Benigno Pérez no aspira, 
a la reelección en el cargo de Pre-
sidente que ocupa, siendo su mayor 
deseo el que el Centro de DetaHIstaj 
¡tenga en esta capital toda la Impori 
tanda que merecen los intereses qu^ 
i representa >a que en esa propia « s h 
piración abundan cuantos dedican a| 
comercio sus actividades y energías. 
Entiende el señor Pérea que hay! 
que hacer mucho en beneficio dej 
detallista de modo y manera que é»^ 
te no resulte entre el pueblo cónsul 
mldor y los almacenistas, el blanco, 
de todas las aversiones. 
A fuer de imparciales no cumplid 
riamos con nuestro deber InfonnatM 
vo, si dejáramos de consignar qu«i 
en el sentido apuntado por el señotj 
Pérez, mucho se ha logrado en la| 
situación que aún estamos atravesaño 
do y que en gran parte se le deb«( 
a la perseverante labor realizada por| 
la Directiva del Centro de Detallia^ 
tas de la Habana, 
LA NUEVA DIRECITVi; V i 
Aunque hasta estos momentos Sd| 
se conoce más candidato que el se-* 
ñor Lucio Fuentes para la Presiden-̂  
cía de la Directiva que se elige eni 
las postrimerías de la segunda quin-
cena del mes de Enero próximo veni-
dero, algunos elementos tratan de 
contrarrestar ese movimiento, por lo 
que no será aventurado predecir quo 
las elecciones prometen ser movidas 
y animadas. 
Hablando con algunas persona» 
partidarias de un reformismo lento r 
bien meditado en el seno de esta 
progresista colectividad, nos han ex-
presado su opinión de que será conv 
veniente que la prensa periódica y so-
bre todo el DIARIO DE LA MARI-
NA, fueran haciendo ambiente paral 
ciertas y determinadas reformas que 
afectan al comercio y que se derivan! 
de la aplicación de las Leyes del Tiim 
bre, del Cierre, las Ordenanzas Sa-
nitarias y otras leyes y reglamentos-
En próximas informaciones dare-
mos a conocer algunas de las nece-
sidades que reclaman o deben ser ob-
jeto de reforma, por cuanto que ha1» 
ce tiempo que se vienen haciendo ecd 
de ellas los comerciantes de esta ca» 
pital. 
Hay rumores de que un grupo M 
detallistas se propone presentar un* 
candidatura en la que la Presidencia 
se le concede a uno de los fundado-
res del Centro que aparte de ser per-
sona de solvencia y arraigo, tiene 
gran predicamento entre los miem» 
bros de la Directiva que cesa. 
Por lo pronto, los elementos que 
patrocinan esa candidatura preten-
den constituirse en comité de propa-
ganda y se cree que si lo hacen puer 
den sumarse muchos adeptos y via-
bilizar su triunfo. 
Estaremos al tanto de cuanto se 
relacione con este movimiento para 
poner al corriente a nuestros lecto-
res. 
E L LETRADO CONSULTOR 
El doctor Julio Alvarez Arco, abo-
gado consultor del Centro, ha reali-
zado en estos últimos meses una la-
bor tan beneficiosa para los asocia-
dos que todos aquellos a quienes nos 
hemos acercado nos hablan de ella 
con loa mayores encomios. 
Con gusto hacemos constar esta, 
gratitud de los detallistas. 
P A G m A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d é Í § Ü : 




(Viene de la P R I M E R A ) 
E L A V A N C E D E L A S T R O P A S I N -
G L E S A S 
Londres , Diciembre 7. 
U n a nota oficial publicada hoy por 
e l ^mis ter io <le la G u e r r a inf les , re-
lacionada con el progreso hecho por 
el e j é r c i t o }>ri<sínico de o c u p a c i ó n e a 
Alemania, dice a s í : 
« N u e s t r a s tropas continuaron a r a n 
zando ayer . Por la tarde y a h a b í a n 
llegado a l a L n c a peneral de Rhein-
haeh- Weller, a l Oeste de Bcrghelm 
y Wevle inphovn. , , 
S A L V A J A D A I N C R E I B L E 
Stokolmo, L i c i e m b r e 7. 
L a c o m i s i ó n terrorista ha senten-
ciado cu M o h í l r e a muerte a catorce 
personas con el pretexto de haber 
descubierto un complot cont^arcTO• 
lueffinario, s e ^ ú n dcspsicho proceden-
te de Petroerado. E n t r e los senten-
ciados se hal laban el P r í n c i p e E r l s -
toff, el «na l fué pasado por las a r -
mas (ion dos hermanos, el P r í n c i p e y 
Pr incesa de STlatopolk M i r s k y . 
U N A P R O M E S A 1 ) E H U R T E I S N E R 
Amsterdam, Diciembre 7. 
E n Murdch, dice un despacho do 
B e r l í n las tropas que han represado 
capitaneadas por oficiales y portado-
res de l a y ieja y l a nuera banderas 
imperial y del Estado, pidieron que 
se" convocase prontamente l a A s a i i - , 
blea NacionaL 
E l primer ministro b á r a r o K u r 
E i s n c r si) t í ó obligado a sal ir p a r a 
responder a la d e m o s t r a c i ó n . 
P r o m e t i ó que se c o n v o c a r í a pronta-
mente la Asamblea. 
L o r o d e ó una guardia e hizo que 
traiesen carros blindados. L o s s ó i d a 
dos" protestaron tan vigorosamente 
contra la presencia de estos carros 
que fueron retirados. 
C O N G R A T U L A C I O N E S A L P U E B L O 
A M E R I C A N O 
Londres , Diciembre 7. 
L o s p e r i ó d i c o s de Londres mani-
fiestan su a p r e c i a c i ó n de l a celebra-
c ión del " D í a Br i tán i co ' , en los E s -
tados Unidos. 
"Nosotros en este p a í s , iliee e l 
^ f o r n l n g Posf*, apreciamos cordial-
mente e l honor, como apreciamos la 
h i d a l g u í a y cor te s ía , con que los ame-
ricanos han combatido y se lian es-
forzado a nuestro lado en la t i erra 
y en el mar. Tampoco olvidaremos 
c ó m o , exhanstos como e s t á b a m o s des-
pu'-s del Drolopffaib y mortal oon-
jMí'-I,». vino el v lg 'r de l a A m é r i c a i i 
au? .'larnos.'* 
L L E G A D A »»: P R I S I O N E R O S | 
Londres , Diciembre 7. 1 
T r e i n t a soldados americanos «o l ta - ! 
dos do un campamento de p r i s i ó n ale-
m á n en West P r u s i a desembarcaron 
ayer en Le i th , Escoc ia , con mil pr i -
sioneros de guerra b r i t á n i c o s l a ma- | 
y o r í a en estado lamentable. 
D I N E R O P A R A E L E X - K A I S E R 
Amsterdam, Diciembre 7. | 
E l Presidente del Consejo de Sol-1 
dados y Obreros de Hamburgo d e c í a - ¡ 
ró a l >tescr Zeitnng, de Hamburgo, j 
(fue sab ía positlTamente que veinte 
sMeoside oro a c u ñ a d o h a b í a n sido en- , 
rfados a Amcrongen, Holanda, p a r a ' 
Guil lermo de Hohenzollern. 
T R E S C A B E Z A S D E P U E N T E 
Bas i lea , Diciembre 6. 
L a s fuerzas b r i t á n i c a s que entra-
ron hoy on Colonia fueron lanceros y j 
c a n o s ' blindados. 
T r e s cabezas de puente a lo largo 
del Rhln oran ocupados por las fuer-; 
zas al iadas. Colonia s e r á ocu i« ida poi ! 
los b r i t á n i c o s y Máhiz s e r á ocupado i 
por los franceses. L a s tropas ame-; 
r icanas c u i d a r á n la cabeza del puen-
te en Coblenz, entre Colonia y Maim;. 
A C U E B o l í t E V O C A D O ^ 
Londres , Diciembre 7. 
E l Gobierno de B e r l í n h a revocado 
su acuerdo de desarmar a las tro-
pas que regresan a la capital, s e g ú n 
despacho de Amsterdam a la Centra l j 
Neivs. 
L A C A S A Q U E O C U P A R A E L P R E - • 
S I D E N T E W I L S O N E N P A R I S 
P a r í s , Diciembre 7. 
L a residencia en esta capital del I 
Presidente y la Pr incesa Joachln Mu-1 
rat, puesta a la d i s p o s i c i ó n del Pre -
sidente Wl l son y de su esposa du- , 
rante su permanencia en P a r í s , u 
instancias del gobierno, en breve ¡ 
s e r á completamente renovada y esta-
rá l is ta para rec ibir a l primer magis-
trado americano y su esposa, 
S naque la m a n s i ó n Murat va rapi-
• re i s t e adquiriendo el sobrenombre 
la Maison Blanehe de París,4* la 
m í es que no tiene nada de blan-
sino que es de un tinte psurdo 
iiuue. I L a casa se oculta a la callo 
i ras una m a r r a de piedra de die« 
pies de alto, en ía cual h é y practica-
das dos pequet ía s y es tr^r í tas puer-
tas de mader, a d e m á s de '0:9. doble 
nuer la para t e l í f c u í ó s ftn ' «carro . 
U n c i é r c l t o de trabajadores y sir-
vientes'estuvo o c u p a d í s i m o hoy l im-
piando v reemplazando mnebles, cua 
dros, retratos y hermosas estatuas de 
inirmol. L a s alfombras y esteras se 
hal laban arrol ladas en e l trran sa lón , 
m e se considera uno de los mas her-
mosos de P a r í s . Grandes caros-mo-
lores llegaban y descargaban luza. 
rras e iustrumentos t e l e f ó n i c o ? , asi 
como grandes carretes de cables cu-
ivcr los de plomo. E l Presidente y su 
momltiva t e n d r á n s u propio centro te-
l e f ó n i c o privado, lo mismo que hilos 
t e l e f ó n i c o s t a m b i é n privados que los 
pondr;n en c o m u n i c a c i ó n con varios 
lugares. m • 
L a Pr incesa Murat espera que su 
cana e s t é l i s ta y dispuesta para re-
cibir a los h u é s p e d e s de l a n a c i ó n 
para el diez de Diciembre. 
E N H O N O R D E L C A M A R A D A 
E B E R T 
Copenhagen. Diciembre 7. 
" L a R e p ú b l i c a a lemana y su pri-
mer Presidente el camarada E b e r t , 
fueron objeto de una m a n i f e s t a c i ó n 
organizada por los soldados y obre-
ros en B e r l í n E l Negociado » o I f t , 
l a agencia semioflclal de noticias, 
dasTlbO as í e l incidente: 
" E l viernes por l a tarde soldados 
y obreros armados con fusiles hicie-
ron una m a n i f e s t a c i ó n ante el P a l a -
cio del Canc i l l er . Sas leaders habla 
ron de esta manera : 
^Alemania se encuentra a l borde 
ítp un abismo; le mandamos que una 
Asamblea Nacional sea convocada 
pora el 20 de Dic iembre. E l Consejo 
.Ljecntho no debe ejercer m á s pre-
" L a F l a b a n a 
T A S , c o m o 
m e i ( 
n o o l v i d a a O R 
n o o l v i d a l o s i n - ^ 
M U E B L E S q u e 
'i—~t 
v e n d e a l C o n t a d o y a P l a z o s . 
M O N T E , 
e s a e 
S e m a n a l s e A d m i t e p o r 
V E N T A a 1 A Z O S 
A M f l ; F I G U R i S , 3 5 y 3 7 . Anuncio " T U R I D U * 
lili HIHI fiiP* I*"* '̂"dffiWHÜPi 
fc 10212 
¡ L a v a n d e r a s ! F | 
U s e n J a b ó n c , l 
R O M A Ñ A . 
Un periódico o Asociación de notlclíis en BALTIMOIlE( diciembre 7 
América. Los Estados Unidos rompl-íion, Salió el vapor Nicherie, na 
las relaciones diplomáticas con Alomauiu baña. ' ra U 
antea de que pusiese en operación el ¡ F I L A D E L P I A , dic iombre 7 
plan. | Lleíró ti vapor Koar, ¿e * 
Mr. Blelaski también presentó a la co-l Grande. '?;? 
misión copias de cartas que revelan que' TOUT I0ADS (diciembre 7 
varios oradores que recorrieron el país, Salió el vapor GuUlren, 
pronunciando discursos en favor d ? Ale-| nillo, vía llíabana, Puerto Ánt(M ^ 
mania, eran retribuidos por von r.erns-j tiago. 0J 
torff. I P O l i l TAMPA, diciembre 7 
| Llegó el vapor Miami, de h » 
LIiEGAPA D E V S P R I N C I P E JAPONES vía Key West. 
WASHINGTON, diciembre 7. TAMPA, diciembre 7. 
E l P'.fncipe Higashl Fushiml, miembro i Salieron las goletas Thomag g 
de la Koal Familia Japoncu: so It rin- land, para Caibarién, Mellle, pâ " 
¡ dieron loy altos honores cciiitarta í . su | baña . 
llegada a Wastiington come liuéspo<i del, N O K F O L K , diciembre 7. 
gobierno. E l fren especial qiu- traía el; I-legó el vapor Belita, de % 
Principe y su ¡équito. en el nal se in-i salió para Cuba. Salió el v¡ 
Icljuyeron varios íu|ncíonarios japí'Veseai para la Habana, 
i de gran. prestigio, fué recibido en â es- NEW Y O K K , diciembre 7. 
Ución por dos dcptaeam.^ntoj de Cf.lialle-| Salieron los vapores Silkoborg 
ría. Inmensas multitudes llenaban lás ca- Santiago y Cienfuegos; el Espar'¿ 
lies por dondd pasó el pr'u^ípr FofMml,' la l lábana y el Lake Alvada, parj 
i que fué a Inglaterra a pagar la ••¡sita 
que hizo el Príncipe Arthur de Oon-
naught, al Papón y entregar una espala 
y una medalla de Feld Mariscal del Ejér-
cito japonés al Key Jorge, visitará el 
i lunes al Vicepresidente Marshall. 
barién. 
K E V W E S T , diciembre» 7. 
Llegó el vapor Mascotte, de la ^ 
D E P O R T E S 
E L R E G R E S O D E LOS SOLDADOS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, diciembre 7 . 
Ocho de las trece divisiones que ••om-
prenden el tercer ejército americano que 
se aproxima al Rhin o bien pertenezca a 
la Guardia Nacional o son tropas del 
ejército nacional y hay toda clase d i mo-
tivos para creer que antes de mediüdos 
del verano estarftn en territorio aiMeri | L O S V E N C E D O R E S D E LA 
(Cable de la Prensa Asociada 
lecibido por (;1 hilo directo.1 
MATCH D E BOXEO 
F 1 L A D E L F I A , dicembre 7. 
.Ilíones Dmulee, de Nueva York 
nes Mealy, do Filadelfia, libraroti 
noche un encuentro de seis T,<jmit 
resultó tabla. Ninguno de los comí» 
tes demostró espíritu agresivo y 
sufrió castigo. 
C A R R E R A DE BICIC[f 
NUEVA Y O R K , diieembre 7. 
Reggie Me Ñamara y Jago Mapu 
team de Newark, Nesv .Tersey, resiilij 
s i ó n sobre e l Gobierno. V i r a l a R e 
p ú b l i c a a lemana y sxi primer Presl" 
dente e l camarada Ebert.1* 
" E l canc i l l er Eber t r e p l i c ó qne l a 
r .dminls trac ión debe de quedar en 
manos del Gobierno. A c o n s e j ó qne 
&o tnrlese paciencia basta que el 
Congreso del Consejo de Obreros y 
beldados decida respecto a l a conro-
c a e l ó n de l a Asamblea Nacional . 
'ílJn marinero de l í l e r h a b l ó a s í : 
"Qnis iera saber s i e l camarada 
E b e r t a c e p t a r á que le elijamos como 
primer Presidente de la e p ú b l i c a 
:jleraana.w 
E l Canc i l l er c o n t e s t ó ; "TSo, s in an-
tes haber conferenciado con e l Go -
bierno 
e s p u é s de esto los soldados y ma- te las ofensivas de Ja primavera de i'JIS, 
i lneros desfi laron. 
E L KROMPKINZ C A R E C I A D E 
I N E L C E N C I A 
COPENHAGEN, wicembre 7. 
lí'ii'iriéndose a la entrevista que con 
el e:v 1 ) íncipe isredevo l edorico Guiller-
mo, cstavo el <-orresp i vi de la Prt-n 
sa Aí>.) . da lo-; j»t>viófl:< os de Berlín di . 
cen i"- en uní carta • ne dirigió . «iii 
manentes, el mundo ora un mundo nue-( la categoría de la Legación Amerlcaria en S I G C E L A H I S T O R I A D E L A S I N T R I G A S 
vo. Estos propósitos sostuvo el orador,: Lima a Embajada. Perú ha manifestado i ALEMANAS 
no solo no se hubieran alcanzado. sino 
que uo se adelautaréan en el camino le 
su realización si antes que el Pres'dentj 
regresase uo hubiese empezado una Liga 
de Naciones a ser convertido en hcüios, 
dejando de ser mera fórmnla. 
COMO F U E R O N TRATADOS LOS l ' R I -
SIONEROS A L E M A N E S 
LONDRKS. diciembre 4. (Miércoles). 
Fes informes más fueron publicados 
esta noclie por la comisión del gobierno 
que ha estado investigando el trato que 
han recibido los prisioneros de ^nerra 
Ingleses. E l primero de estos informes se 
refiere principalmente a la suerte 4tie les 
í cupo a los que fueron copturados dr.ran 
que desea nombrar un embajador en los 
Estados L'nldos y la Administración de-
sea corresponder. 
y se relaciona también con el empico de 
los prisioneros directaments detrás de 
las líneas americanas. Lo mismo que los 
informes anteriores es una larga y espe-
luznante relación de negligencia brutal. 
Gran número de prisioneros que ya no 
eran aptos para trabajar detrás d2 las 
lineas alemanas fueron enviados a Uells-
berg, Prusia Oriental, o 'J'relón, ea la 
RENUNCIA ACEPTADA 
WASHINGTON, diciembre 7. 
L a renuncia presentada por Challes M. 
Schauab, como Director general de la 
Emergency Flett Corporation, íuó acepta-
da hoy por el Presidente Wilson en un 
mensaje inalámbrico trasmitido des-ule a 
bordo del transporte Georgo Washington, 
a la Casa Blanca. 
E l mensaje del' Presidente venía diri-
gido al Secretarlo Tumulty, ordenándole 
quo fuera enviado a Mr. Schawab. E l 
desyach odice as í : 
"Acepto su, renuncia solamente porque 
usted lo desea y porqué creo quo deba 
hacerlo en obsequio suyo. Usted ha sido 
extremadamente generoso al prestar sus 
servicios que han sido incalculable»}. De-
seo darle las gracias más cordiales por 
todo lo que usted ha hecho. Siempre le 
recordaré como estoy seguro que lo re-
cordarán sus compañeros del Gobierno, 
como un servicio de un valor poco co-
.•uti'.iri" ei> marzo pasada ó» í^ró rao v.-ia Polonia prusiana. L n testigo, descibien-, aiúu y de gran distinción" 
con gran ansiedad como I.lcdeKtorff no a0 la llegada de unos trescientos le es-j — T _ _ _ _ 
apreciaba el poder d̂ ; los Estado., Uní- j tos prisioneros a Heiisberg, a principios! P R O T E S T A D E L CORONEL L 
dos. En aquella fecha, sin embargo, dice ¡¿le octubre, dice que los mancebos de 201 LEí íEDEEP 
el periódico, el ex-Kromprinz no reñía presentaban todo el aspecto de hómbreáí^aRhij&H'TON, diciembre 7. 
de cuareiita años de edad. influencia alguna Varias veces irifentó 
(•onl'orenciar sobre asuntos imponr.ntes, 
pero siempre fué Impedido por Ludon-
dorff. 
No era sereto para nadie en lo? graiu 
E l coronel L . M. LebedefA el cual era 
F,n Trelón, que se supone que sea mi i Ministro de Marina en el gobierno ruso 
de Kerensky, que vino a este pais con hospital para prisioneros inválidas inu-
tilizados mientras trabajaban en el fren-
te del Este, las condiciones eran tjdavía 
des centros berlineses, agrega el perió-i peores. Sui. ontase que el lugar toní;^ co-
ulco, que había conflicto entre el Empe-1 modidades para cuatrocientos; pero ha,-
rador y e' Kromprinz. | bía mil amontonados allí. Solo había un 
los 
COMENTANDO E L MENSAJE 
I>E MR. M'ILSON 
B E U L I N , diciembre G. 
E l sumario del mensaje dirigide 
el Presidente Wilson al Congreso ¡ 
ricano el lunes pasado, llegado aqu.'. es cuarto ejército alemán, donde, aunque es 
WASHINGTON, diciembre 7. 
Nuevos capítulos de la historia d-í los 
esfuerzos del Conde von Bernstorff, ex-
Embajador alemán y otros agentes ale-
manes para influir ea la opinión de los 
Estados Unidos en favor de Alemania e 
impedir el embarque de provisiones de 
guerra para los aliados se revelaron en 
documentos presentados a la comisión In^ 
vestlgadora del Senado, hoy, por A. Bru-
ce Blelaski, del Departamento de Justi-
cia. 
E l fracaso del sistema de propaganda 
organizado por Bernard Dernburg, agen-
te personal del Kaiser en los Estados 
Unidos, a causa del hundimiento del L u -
sitania, y la reconstrucción de ese sis-
tema por von Bernstorff, do maneas quo 
"no pueda hacernos daño si llega a cono-
cerse" también fueron el tema de las co-
municaciones del Ex-embajador al Minis-
terio de Relaciones Exteriores dé Ber-
l ín. 
También se presentaron pruebas rela-
tivas a la organización en 1915 y a las 
.posteriores actividades de la llamada 
American Embargo Assoclation, con la 
esperanza de impedir los embarque» de 
provisiones de guerra a los aliados, des-
pertando tal disposición entre los elec-
tores que obligase al Congreso a legis-
lar en el sentido favorable para los agen-
tes alemanes. 
Mr. Blelaski declaró también que para 
diseminar notician pro-germanas entr 
cano. 
E l general Maích, jefe de Estado Ma-
yor,- anunció hoy que no esperaba tro-
pezar co ndificultad alguna para sf.or 
esas unidades al suelo natal dentm de i victoriosos en la carrer-- de bicicleti 
cuatro meses, después de haber sido es.[ durante sois días se ha estado corría 
tablecida la paz, mediante proclama de en Madison Square Garden. La parejn 
los aliados. den y Corry alcanzaon el segando 
Un total de cinco mil trescientos veinte' Me Ñamara y Magín se mantuviera 
y cinco oficiales y ciento veinte y cinco bi cabeza durante la semana como ¡a 
mil quinientos diez sodldados, dijo el i clores de punto y antes del sprintfi 
general March. han sido nslgnadoa espe-| que empezó esta noche llevaban p 
cínicamente para su pronto regres» peritos a Maddon y Corry. Durante la !i 
el general Pershing 
Discurriendo sobre la desmovilización 
de las fuerzas en los Estados Unidas, el 
general March dijo que más de 200.000 
fueron licenciados la semana pasada. 
L O S SOLDADOS LlUENCIADOia AME-
RICANOS Q U I E R E N T R A B A J A R E N 
L A AMERICA L A T I N A 
WASHINGTON, diciembre 7. 
Ante la Imposibilidad de enviar per-
sonalmente contestaciones a los sellados 
americanos que en breve serán licencia-
dos y que han solicitado informes nobre 
las probabilidades de hallar trabajo en 
sur y centro América, la Unión Pan Ame-
ricana anunció hoy que se ha visto obli-
gada a publicar los Informes solicitados 
acerca de esos países en una carta cir-
cular. 
Tantas comunicaciones solicitando In-
formes han llegado a la Unión, enviadas¡ dividido entre los otros sois taras-
por soldados, que dicho organismo ha de-
clarado que es materialmente imposible 
dirigir oartas individualmente a Iodos 
los que han manifestado el deseo de ha-
llar empleo en la América latina. 
final so decidieron 27 sprints. De íi 
Me Ñamara y Magín ganaron 9 y Jtl 
y Corry 7. Durante el séptimo MÍ 
Kopsky y su compañero, Couvern, ls 
ron de robar un lap y lograron ni 
más de la mitad de la distancia.mlsl 
que los espectadores aplaudían tóii 
mente. E l total de millas recortid) 
los ganadores en 1-1 i horas fueron í 
mil cuatrocientos cuarenta y sleb. 
record del año pasudo fué dos mil 
nientas ur.a. 1G.O00 pesos en prarál Ull d 
distribuyeron entre los quince Iffl el Cliat 
que tomaron parte cu la carrera, I/fí moríal 
nadores recibieron tres mil pesMil pidiend 
mil quinientos el segundo premio; i co, lia 
mil el tercero; mil quinientos el MÍ baja dt 
mil doscientos el quinto: rail el seSt, 
ochocientos el séptimo. E l oúxrofK E X 
uenta y/uW* AllíSÍ 
cincuenta, respectivamente. Resto di E l C< 































































UNA GRANADA LUMINICA A M E R I C AN \ 
WASHIN(JTON, diciembre 7. 
L a eficacia guerrera de la Marina Ame-
ricana por la cual será aumentada en un 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAF1C 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 A C O N T R O P E I I S T A CHUEPÍl en Po] 
el Príncipe Lvoff, para presentar al Pro-; los periódicos pequeños, los agentes ale-|Veinte V "nco Por ciento con el perfec-
presumiblemcnte inadecuado y po" lo 
(auto se ha comentado poco en los. pe-
riódicos Un periódico, sin embargo. el 
Korrespondens!, órgano de los libélales 
nacionales, declara que los alemanes bus-
carán en vano el confort sustancial en el 
mensaje. Expresa la creencia que el pro-
graam del Presidente Wilson, en el cnal 
Aelmania supone que los aliados y los 
Estados Unidos están omprometidos, ten-
sidente de la comisión de líolaciones E x -
teriores del Senado, Senador Hitchcoock, 
una exposición protestando de que los 
gobiernos aliados y especialmente el de 
los Ustados Unidos no han cumplido b u s 
promesas de facilitar municiones, '"omes-
1 cióu. * j tibies y ropa a los rusos qtiei eSJtán 
| Solo un detalle halagüeño se encuentra | conlhíltien(1o contra lo8 bolaheviki. 131 Se-
^or! en esta horripilant e relación. Kste detalle na(lor Hitchacoek ha presentado dicha 
-m«-iSo refiere al hospital de Deynze, para el e^o»icWn ^ t e el Departamento d«! E s -
tad». . ; 
I médica para asistirlos y muchos de 1c 
' pacientes se hallaban en lastimosa sltuí 
cascaban muchas provisiones, los prtslo 
ñeros era a tratados con esmero dándose-
les el alimento adecuado. 
E l segundo inform-», fechado en veinte 
y ocho de octubre, dice que se Ucgó n 
Buenos A i r e a Diciembre 7. 
L a Argent ina 845 uñirá a los 
dos Cuidos en un esfuerzo para' 
manes pensaron en comprar a la Amerl-I clOT1!,miento de URa granada estrella que; | a r (ie arreg lar entre riiile 3" f' 
K L DIA líltITANICO 
NUEVA Y O K K . diciembre .7. 
1-Vngalanada profusamente con la ban-
dera inglesa, Nueva York se unió hoy al 
drá s-olo una ligera sombra de existencia I ofb-lales jirisionoros. Dícese quo esto Im 
en la Conferencia de la Paz. j pulso tuvo su origen en autoridades ale-
E l perióldco agrega que la mayoría de! manas rer-ponsables, las cuales lo dir;gían 
la conclus-ión de que lo que estalla pa-j (le lag n a ^ j n ^ para celebrar el 
sando eu los campamentos anexos al Dé- Dí.l BrJtSniéó. Numerosos oradores r in -
cimo Cuerpo de Ejército, indica un sis-
tema deliberado de venganza, con «1 pro-
pósito definido de minar la salud de los 
los alemanes creen en las buenas inten-
ciones del Presidente Wilson y que to-
dos reconcentran en él sus esperanzas, 
pero que existe el temor general di que 
podrá hacer aprobar su programa. 
E l Zcitung Armittag. dice: 'Es tn op-
todo. 
L A SITUACION CAOTICA D E KUSIA 
AMSTEKDAM, diciembre 7. 
E l ministro holandés en Petrogrado, que 
ha llegado a Hiolanda por la vía de Ale-
tiiuismo casi ininmginahle pensar que lal-mania, habló libremente a su llegada do 
intervención de Mr. Wilson mitigará las 
condiciones destructivas do la paz". 
Otros comentaristas reconocen que el 
Presidente Wilson no será la figura do-
mliuiptc tiue los alemanes esperaban que 
fuota. 
K L SOCí>KRO D E LOS AMERICANOS 
PÁKIS, diciemhre 4 
Tros sanitarios han sido enviados por 
la Cruz Koja Americana desde Suiza a 
Uastlag, donde hay dos mil quinientos 
la situación creada por el boishevikismo 
en Itusia y exhortó a los trabajadores 
de todas las naciones para que se opon-
gan a las tendencias bolshevlstas. 
E l ministro caracterizó el bolshevlbmo 
llamando el fin de la civilización. Tradu-
cidos a la práctica, declaró los prinMi-los 
bolshevlstas son "altos jornales a cam-
bio de ningún trahajo, apoderarse de la 
propiedad agena impunemente, y nada 
de contribuciones". 
I.os trabajadores rusos», declaró, esta-
priaionoros americanos. Los trenes Tna| ^an en peor situación que nunca, 
cargndos con vituallas y ropas. Se es- "Ua situación en Petrogrado con motl-
tán preparando más trenes. L a comisión j vo de la falta de empleo es terrible Es 
de la Cruz Koja Americana en Suiza ha i un agotamiento completo. E l pueblo no 
hecho los arreglos necesarios para quej sabe a m o ha de subsistir día tras día. 
el gobierno de los Estados Unidos pague v0 nunca, ni en sueños, pude Imn-nnar-
todo lo qne se le debe a Suiza por trans- ma tanta corrupción y tanta tiranía, con 
portes. Francia eumlnistrnrá el carbón ^ :iiisencia ccmpleta basta de la sombra 
y el petróleo necesario, porque en !<«• fe- de la libertad 
rrocarrlles suizos escasea el combustible 
Trescientos oficiales americanos llegaron 
ayer a Berna. 
DISCURSO D E MR. ASQUITH 
LONDKP::-;, diciembre 7 . (Servicio Innlátn 
brico Inglés) . 
Herbert H . Asqulth, el ex-Prlmei' Mi-
nistro inglés, en discurso pronunciado en 
Koclidale. Lancashlre, hoy, se declaró 
partidario de que lo» hombres responsa-
bles de la guerra y ? u b atrocidades re-
ciban el consigno castigo. 
Dijo quo los aliados hablan anunciado 
ol comiiún propósito quo abrigaban de 
llamar a los últimos Jefes del go'cierno 
alemán ante un tribunal Internacional. 
"Debemos Insistir en que se haga Jus-
tlclü, declaró Mr. Asqulth y que no solf, 
monte la forma f-ino el espíritu d 
justicia prevalezca, aplicándose al mol-
hechor el castigo que merece. Ni más ni 
menos debe hacerse escrupulosanieiite". 
Aludiendo a la significación de la vi-
sita del Presidente Wilson a Europa, mls-
(er Asqulth dijo que para loa fine* per-
"Kl porvenir me parece sombrío en ex-
tremo, sin ol menor rayo do espe'-ai za. 
Una cosa es segura, y esta es do <iue id 
se Ifl deja en la situación en quo ahora 
se encuentra Kusia quedará ñabsolma y 
completamente arruinada. 
E S T A D O S f a i n o s 
(Crble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E D E L G E N E R A L P E R S H I N G 
WASHINGTON, diciembre 7. 
dieron homenajes a lo» soldados y mari-
nos brltánlco.s qaé ofrenlaron sus vidas 
por la. democracia en la gran guerra 
mundial. 
Lá gran ceremonia pública, sin embar-
go, se celebrará mañana cuando en una 
reunión ea el Hipódromo se leerá un 
mensaje recibido esta noch© el Rey Jor-
ge, expresando la esperanza de que Gran 
Bretaña y Estados Unidos estén siempre 
tan unidos como lo están hoy. Las notas 
principales del día de hoy fueron un al-
muerzo dado por la Pllgrlm Society en 
honor del ejército y la armada br-tanica 
y nn banquete efectuado esta noch.j bajo 
los auspicios do la Institución Sulgrave 
y el Club Canadiense. Mensales de distin-
guidos britanos v amerlcauoB fueron leí-
dos en ambas fiestas. 
Un cablegrama del gobierno Ingléí fir-
mado por el Ministro de Relaolonea E x -
teriores, Balfour. dice en parto lo s i -
guiente : 
" L a celebración que el Gobierno de 
Su Maáestad aprecia profundamente es 
una prueba üñ que el mismo eqiiritu 
de amistad con que americanoa y britá-
nicos pelearon y conquistaron uno» al la-
do de los otros en la lucha por la jus-
ticia y la libertad los continuará ánr.len-
do cu loa día.* de pin del porvenir". 
E l coronel Teodoro Boosevelt envió un 
mersaje en el cual oxpresnha "la pro-
funda obligación de los Estados Unidos 
deben a los Imperlou Británicos y por 
encima de todo a la armada británir;-" 
y declarando quo ':debemo8 mestrar 
nuostia eblltaición de una manera prác-
tica eu la mesa de l.i pa%!'. 
H A B L A E L N O T A B L E BARITONO 
AMATU 
NU UVA Y O R K , diciembre 7 . 
E l notable marltono señor Amato, 
acomrafiiido de su esposa, embarcaron es-
ta mañana en el Morro Castle, para la 
i llubana. Interviuvado el famoso carttan-
E l general Pershing, en su Informo del} te por un corresponetil do la Prensa 
día de ayer, dice lo siguiente: ! Aiaociada, le dijo que iba a Cuba, país 
E l tercer ejército americano, que aran-j hermoso, de clima templado, quo srerfa 
za a lo largo de todo el frente de ejércl-t un gran bien para su salud. Agregó quo 
to, llegó hoy a la línea general de Udel-i esperaba cantar en el Teatro Nací | 1, 
hovcn-Docvreller-Laudash - Drieschtodan-j donde realizaría sus mayores esími-ims 
ln j roth-Mdnvrresdash''. : para complacer ni auditorio cuyo guste 
artístico es bien conocido y cuyo juicio 
can Press Assoclation, que suministra 
material ya compuesto a los periódicos; 
pero dijo que no había pruebas de que 
se hubiese realizado la transacción A 
este propósito, el testigo leyó uua opción, 
redactada, según se presume, por los agen 
tea de Albert, según la cual la asociación 
debía "poner toda su organización a dis-
posición de Albert, a fin de propagar 
las noticias aemanas y suprimir los nn-
ti-cermanas". 
L a opción debía ser válida entro el 16 
de Julio y el 15 de octubre d© ID5¡ y 
durante ese tiempo Albert debía decidir 
si compraba o no el control de la pro-
piedad por $000.000. 
Hoy a una hora avanzada el departa-
ópera a larga distancia y bajo todas i'on-l ]a"tn"esy('),1 s^rg.|^a"acerCa de toí 
diclones en el mar U i n c i a s de T a c n a y América, W 
E l nuevo proyectil, qne se dice que es1 prh,jer0s d ías de esta ^mana <1 
superior a todo lo que han Producido i . d amerieailO. Federf*» J -^ 
S i t m í ? naCÍOneS' ^ T 0 de I f l a r l S ' L S S con el M i ^ i 
rial lumínico que se garantiza que ^rde-1 Vxferiorefi áe la 
ni a pesir del gran 
que ha do tropezar al ser disparado ^ ^ ¿ " ' ' ¿ ^ . . ¿ " ' ^ T ™ ' , * istW*. citado Ministro qne t^n 
Fnidos hac ía la contro, ^ 
Ar ica los Estados Unidos en^l 
drian en el asunto coniuntíme'' ( 
alfruna I l e p ú b l i c a Sud-Aroencan» ^ 
Presidente Wilson inTitsba » 
gentinaa emprender l a ô 1"3* 
E l Presidente Yrogoyen aw 
completa simpatía con la causa arthen ¡a, i n r í t a c i ó n notificando a est j 
no está preparado para expresar su re- los agentes^ diplomaílCOS ae 
i copocimicnto do la ropúblici armenia do t ina en Chile y P e n i . 
j sin revelai la posición del barco quj los 
dispara. 
L O S ESTADOS UNII»OS 
Y L A CAUSA ABMUNIA 
mentó do Estado publicó el texto ín- WASHINGTON, diciembre 7. 
tegro de los documentos de Bernstorff 
Acidos ante la Comisiólu Investigadora 
por Mr. Blelaski. Estos documentos fue-
ron sacados del cúmulo de pruebas quol 
constan en los archivos del Departamento Ararí,t 111 el ^ ninguna organización ar-
y que revelan la intriga alemana antes lrlema colno ooo-beligorante en la guerra, 
y después de entrar los Estados Unidos I Is,0*lria .a .est.e ei(:ct<> f"é <1ada h ^ Por 
en la guerra. 
Mr. Bielaski presentó cartas 
por G. Thomas, en Rotterdan, a Georga 
Barthelme, ex-representante aquí de la 
Gaceta de Colonia dellneaudo un proyec-
to para burlar la censura inglesa y lle-
var noticias alemanas a los Estados Uni-
dos y a Centro y Sur América. SegV.u las 
cartas, el plan consistía en establecsr un 
servicio cablegráflco de noticias 
el Secretario interino Polk, en una carta i que corr ía C^51,!'*^8.^6."6^ 
1 dirigida al doctor G 
ssoritas! agente especial de los 
en los Estados Unidos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O K K , diciembre 7. 
Han sido despachados los vapores Sil-
keborg, para Santiago de Cuba; Lake Al -
daca, para Caibarién; Esparta, para la 
entre. Habana; Caoba, para la Habana. Ha sa- „ 
Holanda y América el cual ostensible-j lldo el vapor Morro Castle, para la Ha- hía hecho l l ld lcació n » ^ 3 ^ 
mente sería un servicio recíproco entre i bna 
E n despacho de Saníiaeo, Clgj 
hado el S de Diciembre, se an"^ 
Polk, en una. carta l que corr ía con persisteJicia ,,̂  
í. Pasdermadjian, i de que los Estados Unidos ^ 
católicos armenios a P e r ú y Bol ivia que l,"1„ÍT( 
l a provincJa do Tacna al Aeru 
diera l a proyincia de Arlc* * | 
enti-egando esta úl t ima ^ r 
Chile una. provincia froiiterj-í ' t 
E n despacho Se W a s h m g j L , 
do ©1 mismo día, se ai'1"1^,, ^ 
embargo, qne el Dcpartomenj'^ 
tildo oficialmente declaraba u 
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P E R U N O I B R A K A UN E.MBA.IAnOB ¡ es altamente apreciado pov los cautan-
WASHINGTON, diciembre 7 . \ tes, porque es el veredicto de un pueblo 
Con la aprobación del presidente Wll - ¡ que sabe lo que es el verdadero arte y lo 
son, el Secretarlo de Estado, Mr. 1/an- que son los verdaderos artistas, 
slng, ha pedido al Congreso que olmo a 
B A R C O S D F C E M E N T O A R M i 
para cara a de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones ^ f ^ a , 
Pa-a*.- MiRiericas, no admiten bichea, aspecto agradable, vida i ' c3tá:I 







































! ; 6 ^ dp *ti i"e 
i/^'-ar. 
tní êl 
Se í iacen l a n c h ó n o s 
madera las siguiente vent 
resisten el choque de los • 
lo servicio. 
Ac A M I G O i ' CQm Se en C . Apartado lOTc Santiago de Cuba. 
p r 
i . m u c x x v 
í 
. Í A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . . A G I N A D I E C Í S i m 
R V I C I O C A : 
TJÍÜ E S I « A S U R A T I S 
.Un fabrlcanteengran 
¡escala Bolicitttag-en-
Jtea para reuder ca-
j misas, ropa Interl-
¡ort inedias, pañue-
llos, cuellos, ti'a.jeB 
[para mujeres y ni-
iñas, ropa interior 
kT̂ HBSWgaft'iBBIW^ as» Idemnselina,blusas, 
m2^9r^9^ttt{0QS>M^, Ifaldas, ropa paral 
v niñ»s, y demás mercancía en sraneraL I 
g ^ f i O W MILLS.f 03 Broadway,NewYork.U.S.A. [ 
regirá, que con porozas 
En ííi'ata paz dejó el paterno brazo: 
Î u Sien/e morirA; elu el veneno 
Ln hierba crecerá; y en ol regazo 
i)e 1í.,s fértiles comarcas de la Asirla 
Arornaá brotarán sin embarazo." 
mismo, repique do campanas, mis;» re • 
zada y canto del Himno «le la referida 
Orden concluyéndose con la interpreta-
ción a órgano del Himno Nacional. 
SOCIEDAD 'COXCEICION' XX KA NT I I / 
ARKNAL. 
Solemne función a la Inmaculada Oon-
Los primeros cristianos aceptaron la «.pción, su Patrona en la Iglesia del Pv 
rudiciOn y la embellecieron con la ais- iari con orquesta, y sermón La prime-
ipiiim del arcano, mirando en la ser- ra a carg0 j , v juall- -¡i. Juan, 
•lente la imagen del Salvador, qiu dijo ei segundo del K . 1» \tnistín P;-,gé 
- Kvangélio: Sed prudentos coi.-.o la Escolapio. 
D E OBDENXB 8e cumplió hacriendo uso de la palaora én 
Anoche recibió un telegrama do Oriente primer lugar y a nombr© del Municipio 
el general Menocal fechado por el Go- de Santiago de las Vegas, el señor José 
bornador de dicha regiOn participándole Manuel Cortana, quien pronunció una her-
que los gremios obreros de Guantánamo i mosísima oración haciendo el panegírico 




.íMera cuanto fuera posihk . a i man-
^¿er las reacciones pacificas. 
rpicnte y sencillos como las palomas. 
Y en sus vasos, báculos', uimpara.u, ani-
Uos\ y sepulcros dibujaron a la serp'en-
té de Moisés, figura de Cristo pava la 
srlvación del pueblo i-ristiaao scgun San 
Juan. 
E n una pintura de las catacumbas se 
nota al ¿i vino Orfeo, Jesús, cantor 
E L D U E L O N A C I O N A L 
(Viene de la P R I M E R A ) 
•tur-
i c «SOBRE L A € 0 > T R O Y E R S I A 
' ravilloso, que al sonido do la l ira df 
r j i l L E - P E R U i Gracia, áiriánza a las fieras y a la scr-
TliílA TMtMMnbro 7. ' Iji(!nu' humana. 
aoutiaííO de ^lllle' -U .1CI"I"W^, -^ '* ! Durante toda la Edad Media en los 
E E AMOR D E L.OS AMORES 
Recibimos la revista Em aristicv 
Amor do los Amores." 
Contieno amona e interesante li 
sobre la Santa Eucaristía. 
Agradecemos a su Director, seilor Ke-
ir.lgio Ci M., el envío de la pubiiea-
ción eucarística. 
X'N CATOLICO. 
SaIlt^S H f Shea, Embajador de los Cr^c"fijo 
Jnidos, e n t r e g ó í ' 
f 'saufnente un mensaje 
te Wllson, ofreciendo su media 
las miniaUiras JOSeP11 ~ ' ' entregó 'al Presiden- Biblias' Moralizadas "(hi los'pobres upar 
f'itüü08 7 m«,ie.j?í» HaI Pr f s i - ce la serpiente de Moisés. Viéndose • 
f* Saufuente un mensaje ae i i r e s i hi nmux úe san Ambrosio de Milán « 
serpiente de metal, colocada 





L a h u e l g a d e C a m a g u e y 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cuando la pasada huelga, respondieron al 
mexvimiento iniciado eu esta capital. 
dente ^ ^ c u e s t i ó n de las proTlncias cf.iunínñ'aó 'mÁnííor-írijcf, tráida ile cons-
ción eU i»» ' , s PYi»rA«*íiTído Pl tantinopla por el Arzobispo Arhinfo. 
Tacna y A n c a , > ^ ^ ^ " í i A.tualmeute debido a la sablduvía j 
a „n del ffobierno americano ae un oportunidad de la iglesia, eclebramoí» er 
deS i« nnÜstOSO de la COlltrOYerSin. Maria Inmaculala a la nueva Eva, Tic- , — - - . 
arre?10 .«J1 . «nnf i i cnte a s r a d e c i ó a l l-oricsa con Cristo, que ha substituido a. Este Comité, en próximo manifiesto, da 
^ S o r S l i S ^ o f e r t é declaran. • ̂  V ^ i » ^ d í í ^ ¿ " á ^ i S ^ a c * ™ * r el ^ 0 ^ T que ha Cün 
EmcaJ»" , agunto Jebe solnciftuarse de la Cruz, allí donde 
di) qU^lcfi conformidad COn el tra- i criminado la muerte. 
^ A n C o T y de una manera dic- ' - Cantamos ^ mujer. 
" ia just icia. A l a rez, dijo 
vestida del sol' 
de l  gracia, (ab inicio que se narra en | 
el Apocalipsis; no mancillada pur el clm'entos y 
labia feccionado, para presentarlo, s i es ne-
cesario acudir a la huelga general. 
Estemos, pues, atentos a las aeonte-
a las instrucciones de este 
¿"'el^ge^ie1*110 n i e l pueblo de • diami 
la Sibila d( gravo por 
t^íUSEZ D E C O M B U S T I B L E E N L A 
t , , C t , o « Aires, tíí^iiembre 7. 
, ^ í n a s recibidos anunciando que 
t e T Í ¿ a r ó el SerTicio de yapores. 
r i nalT lia estado muy preocupado 
Sbre el asueto de l a e x p o l i a c i ó n de 
5_^ittC t,í>« hoteles y e s t a b í e -
rarpn 
rVSTANClA D E L O S E S T U D I A N T E S 
m PÜERTO-RIQUEÑO S 
«Jan Juan, Diciembre 7. , 
BICIClí i os estudiantes -de l a Uniyersi<Uul 
Puerto Rico han prcseaitedo una 
I instancia a la Leg i s la tura pidiendo 
m £ "e ^ d i f i m e ^ P memorial^dirigi . 
'•id";. 
o cor:? do 
prem« 
sra, l ' 
1S cereales. L o s hoteles y 
S e n t o s industriales han estado 
S o nmíz en yez de l e ñ a . L a Com-
£ s i n a * han auemado^trigo y ha-
rina en la fabr icac ión , de gas. 
Habana, 7 de Diciembre de 9S.—-EL CO-
; M I T E CIHCUNSTAN'CIAL D E L A HABA-
| NA. • 
I.A I i L E O A D A D E L A COMISION 
Caniagüey, Diciembre 7.—Las ocho p. 
m.—Ha llegado a ósta ol señor Secreta 
rio de Agricultura y los Hacendados que i Emigrados Revolucionarlos, cuya comisión! lado con un crespón negro y encerrado 
'Ya Suelve *lâ  v írgem 'y sé Jlejan i le acompañan. Fué recibida en la Esta-I integraban los señores Teodoro Cardenal,! en un artístico dosel formado por la ban-
y porción de 
comisiones. Hospédase en el hotel '"Ca-
mág^iey". L a primera entrevista la con-
¿i presidente Wilson y a l Tongre-
so americano de m o ü o que se piau if. 
¿ p e n d e n c i a absoluta como l a unxca 
M m * compatible con los ideales 
e inieies í u ^ a a c i a ; "'ico ylaureado ene multitud de rertá-
narte de los firmsintes de la ina^au^ia, niftneg ^ ^ ^ ^ en los de «crítica 
son estudLantes licenciados del ^uer-1 higt¡.rica 






an ftp son 
. D u d ó s e y son ^ e m b r o s denlas familias 
9vMri más prominentes de la ^ - a T no de 
mo 3?i. ellos, Antonio B a r c e l ó J r . , es e l ni-
venfa jo del Presidente Unionista del S e 
aron a 
ia nte 




go? en la Edad Media, con trajes de 
Sibilas, anunciaban desde el pulpito, la 
noche de Navidad, la: victoria de la Vir-
gen sobre la serpiente infernal, caiitanr 
do solemnemente las palabías de Vir 
lio: 
los reinados y el poder de Saturno '' 1 ción por las -autoridades 
Cantamos en Mivría Inmaculada al ár-
bol maravilloso de Jessé, lleno lo flo-
res y frutas, figura, según Isaías, de la 
nueva Eva y del Mesías. Así vemos 
en una pintura, natural de San. Soverla-
no de Véncela, a la Virgen que sale del 
tronío de un árbol, plantado en el rega-
zo de un patriarca. En el célebre cuadro 
de la Gamba, en Sevilla, a los lados del 
árbol, simbólico del Paraíso sobre cus-aw 
ramas aparece María, se ve a Adán y « 
Eva tentados por la sierpre. TTn snnbo 
lismo paercido se tiene en las labores do 
la custodia de oro, llamada de Jessó en 
la Catedral do Amburgo. 
Por eso las imágenes de María luma-: nueTaa áe que gea portador el señor Agrá 
culada llevan las Serpientes a sus pies, | 
con la simbólica manzana en la boca, pa^ l monte, 
ra enseñarnos oue la profecía de I^hováj 
en el Para íso se ba cumplido, quedando i _ _ _ _ 
aplastada por la divina mujer la aierpe 
del infierno y del pecado. Y para avi-
sarnos que si no comiéramos del sol de 
Cristo, figurado por el dorado fruto d» 
la manzana pereceremos eternam^nre. 
C R I S T O B A L JURADO, PBRO. P A R R O -
CO D E N I E B L A , ÍHtTELVA.) 
Con sumo placer reproducimo"? este 
luminoso escrito sobre la Inmaculada 
Concepción del erndictor escritor, acndé-
del gran guerrero libertador general An-
tonio Maceo y de su ayudante el joven 
Panchito GOmez, 
Invitó a los cubanoa a deponer toda 
suerta de rencores y de recelos anrte la 
dulce y venerada memoria de tan llus-
De la policía de la Cámara Municipal tres muertos, 
se encontraba allí el señor Ramón Gwiltz, Después habló elocuentemente por la 
y los señores Eladio Andrea, Miguel He- Academia de Ciencias el doctor Sergio 
rrera, Miguel Valdés y Pedro Córdova. Cuevas Zequeira, y el señor Coyula por 
Además el s-ñor Mario Rivas, muy activo los veteranos. 
Todos hablaron al patriotismo del pue-
blo para Laborar unidos por el triunfo 
de la Repflblica, honrando así al Titán 
caído en los campos de San Pedro, en 
Punta Prava y a su joven ayudante Pan-
chito Gómez. • 
Hasta la tarde estuvo el público des-
presentantes, del Gobierno y Consejo de filando por el histórico lugar, 
la Provincia, Ayuntamiento de Santiago La peregrinaclión a la tumba de los hé-
de Cuba, de las corporaciones municipa- i roes es cada año mayor, 
les de Bejuical, Santiago de las Vegas, { E X SAN R E D R O 
Marainao, San Antonio de los Baños, Qua-1 A las tres de la tarde tuvo efecto en 
naba^oa. Güira de Melena. Todas fueron los terrenos de San Pedro, en Punta 
colocadas en la verja da hierro que cir- Brava, el homenaje organizado a la me-
cunda el panteón, por las comisiones que moría de Antonio Maceo y de b u ayudante 
las conducían, representando a las cor- \ E l sencillo monumento que entre árbo-
poraclones donantes. Las comisiones rin- i les y palmas perpetúa el lugar en que 
dieron las guardias de honor correspon- i se desplomó el legendario paladín de la 
dientes. ¡ libertad de Cuba estaba adornado con pro-
Además anotamos varias de los con- fusión de. flores, depositadas por los ni-
sejos y delegaciones de los Centros de ños de bis escuelas de au Pedro, Bauta 
Veteranos de la Habana, San Antonio de y Punta Brava. 
los Baños, de la Asociación Nacional de I E n lo alto lucía el retrato del héroe or-
| jr atento. 
LAS CORONAS 
Entre las ofrendas enviadas anotamos 
i las siguientes coronas: 
j Una de la ciudad de Pinar del Río, 
¡ del Club Rotario, Municipio do la Ha-
i baña, del Senado, de la Cámara de Re-
Ignacio Piñar, Rafael Reina y Rafael dera nacional. 
Argote; una de los familiares de Maceo,' Entre las coronas de flores depositadas 
otra de los hijos del general Máximo I allí figuraba una de l a Asociación Na-
gunda a la Comisión de los huelguistas. 
Probablemente el lunes se normalizará la 
situación. 
E l senador señor Aurelio Alvarez, in-
terviene eficaznlmto en el conflicto. Ayer 
lo ' tenía medio solucionado, pero al sa-
berse la llegada del señor Sánchez Agrá 
E L COR RESPONSAL 
" E L ANGELUS D E LA PAZ* 
LOS CAP. .A U T E R O S W COLON V\TVT-
TA N A L P U E B L O CUBANO Y COLO-
NIAS E X T R A N J E R A S 
Los Caballeros de Colón del Consejo 
San Agustín húmero .1390, invitan al pue-
r .' ínot ineín dice oue l a actitud de blo cubano y colonias extranjeras al re-
í. i~ tik í i i - 'di pn los dls- solemne del "Angelus de la Paz," el 
1 estudiantes se funda , domingo S del actual, en el templo de 
c l os pronunciados por el r r e s i u e n la ^íer(.e(i_ 
tp Wilson prometiendo a las peque- Kl grandioso acto dará comienzo a las 
fes naciones de terminac ión propia, I once y media a. m. conforme al siguien-
te programa: 
Sermón por el M. R . P . Juan Alva-Un ílí^níioho de San Juan fechado i rez. Superior de la Congregación de !a 
Ull Ü ^ P ^ i 1 " me. Misión, y miembro prestigioso de la Or-
el cuatro del actual dice que nn me- aen de «Ca.balleros (le Colón," a las «i.,-
morial dirigido a l Presidente WllSOll j ce a] toque del ángelus rezo solemne del 
cedió a la Cámara de Comercio ; la se-1 G<5mozi de la Institución Maceo-Gómez. | clonal de Emigrados Revolucionarios que 
Imposible anotar los nombres de todos depositaron los señores Pascaul C. Her-
ios comisionados ni de los asistentes al i nández, Félix Aranda y Luis Violet. 
piadoso acto. j L A CONCURRENCIA 
L a concurrencia femenina era un des-1 Distintas comisiones asistieron al ho-
Eile inacabable. I menaje asi como las autoridades escolares 
Asistió al acto una sección muy nutrida civiles y militares del término municipal 
de Boy couts, desfilando en correcta for- i y sus colindantes, 
monte, los obreros decidieron esperar las ' tuación, dirigidos por Loustalot y Nodar-I Allí vimos al señor José Valladares Ta-
se. También concurrieron los niños y ni- ' deo, alcalde municipal d© Punta Brava; 
ñas de algunos colegios de Bejucal y ' Juan Ruiz y González, presidente de la 
antiago de las Vegas, los que cantaron Junta de Educación; al señor Saturnino 
magistralmente el Himno Nacional. j Escoto, al profesor Explugo, el hijo del 
L A S EUERZAS M I L I T A R E S I Titán, señor Maceo; la aefiora Clemencia 
Hicieron los honores militares el bata-; GómeJ! y otros familiares y a varios je-
Ilón de infantería número 3 al mando fes y oficiales del Ejército y la delega-
del capitán P'no Guerra y de los te-1 ción de Veteranos de Bauta, 
nientes, Castilla del Busto, Oscar Pau, Asistió una Banda militar. 
García Gómez y otros. Fué muy elogiada LOS NISOS D E L A S E S C U E L A S 
b u marcialidad.- i Portando profusión de estandartes y 
L a Banda Militar del Sexto Distrito al! banderas, asistieron los niños y niñas de 
frente de la cual iba el teniente Cándido las escuelas de San Pedro Arriba, Sán Pe-
Herrero, amenizó el acto. dro Abajo, Escuela número 4 de Bauta: 
E l escuadrón de, orden público de Be- Escuela número 19 de Cangrejeras; Bs-
jucal cubría las guardias desde el Bin-1 cuela número 2 de Bauta, la número 8 
cón hasta el Cacahual, comandado por i y numerosos profesores, 
el capitán señor Ricardo Pau y López. 
Su actuiación mereció plácemes de todos. 
LOS HONORES F U N E B R E S 
Los oficios divinos celebrados por el 
eterno descanso de los desaparecidos estu-
vieron a cargo del R. P. Agustín Morillas, 
párroco de Santiago de las Vegas. 
E l público los presenció con solemne re-
cogimiento. 
Desde e l UNI por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta Casa coa 
g a r a n t í a de j o y a s . 
" L A S E 6 I 
C a s a d e P r é s t a m o a 
m m k , 6, a l Jado de l a Bot ica . 
T e l é f o n o i - 6 3 6 3 . 
L O S DISCURSOS 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
pesos;* pidiendo la au tonomía de PueHo R i -
I^a Banda ejecutó el Himno Nacional, 
y el señor Explugas acto seguido diri-
gió la palabra a l pueblo allí congregado. 
Celebró que por vez primera los clari-
nes de una banda militar del Ejército 
resonaran donde cayera el h&ro© en un 
día aciago, para la revolución liberta-
LOS DISCURSOS { dora. 
L a última parte del programa oficial, IguaJmente hizo notar que la concu-
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eo, ha sido presentado en l a Cámara 
baja de l a iegislatnra, 
, E X F A T O R D E L O S J U D I O S 
Amsíerdam, Diciembre 7. 
TI Congreso de Mujeres Hebreas dt-
feuSort, Alemania, representado por 
cuarenta y cinco mil mujeres ñíema-
nas judías cnTió nn telcHrama a l Pre« 
sideñte Wilson r o b á n d o l e qne inter-
ceda en Polonia en fayor de los he-
breos. E l telegrama dice qne ma-
tanzas horribles h ' n oenrrido en nm-
elios lagares en Polonia y espeeial-
menle en Lemberg y qne los j n d í o s 
on Polonia son tormentados por sn 
fe religiosa. 
E l P R E S I D E N T E D E L A REPTJBL1«-
B L I C A C E S C A - E S L O Y A K A 
París, Diciembre 7= 
El profesor Tomas (x. Macaryk, Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a cesco-eslora-
ta, que estó ahora en P a r í s , s e r á re-
cibido esta tarde por e l Presidente 
Pencará. A sn lelgada fné recibido 





Jehoví"1^61, <1"ebrantai'ii tü cabeza, dijo 
tadnr, el paraíso a la serpiente teu-
U Í n m a c u ^ d a 
y ^ S e 
clfii^i,,1^8^ cantó siempre la 
esti ^ ^ ' U l a d a de María; pero aut ic  
levemlo» f, comPendió las tradiciones y 
nidaíi <,el cristianismo v de la liuma-
«ones I T ? arca divilla 11 ¿a J3*. la nueva alianza 
í i_ 
dadora, 
**ít(,S%J\ envuelta y disfrazada < 
nrimuf bo1 y la «erpieute de todas 
fiad. Uvas religiones de la huiuam-. 
Jos0eomn0nS-Criptos del K(lem y «"s hi-
Noé ,lcar,on este aliento divino a 
3a fe v ¿i? cllJ0 a Sem' depositario de 
Ueear a 1^ ' e". su larga vida, lo hizo 
Endose .-^ Patriarcas de Israel, d.'fun-
Por todos ^Pués' ¿V111^"6 dlS0 alretado. 
te* elU i„ , Pablos de la tierra. Y 
liente r.,311?."101011 ^el árbol y la scr-
fu la Indi. etlCüT.en 61 antiguo. l-:gi;,fo. 
Billa, s e e i 5 Franciia- eu «recia y en 
íertuliann „ e l testimonio de Horodoto. 
I t c í o . n ° ' Aü^b10- Bansauias y Pro. 
^ en \ L ^a lmen, te se Practica toda-
^ Amérioa , U^ salvajes de Asia, Afri-
íístigios h-fii.?^0063"^5 sin olvidar los. 
I b Abisi,,^1111^^^" Clli.,la- Guinea, Per. 
. Cuando ¿i Thll?et' Ceilán y Australia. 
^Pasóles ^ e^orador Alvarez v . ios 
• -íJi:,--. -v 
0 
E L C A M I O N ¡ B E A L 
R E Y D E L A S C A L L E S F S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C L U S I V A S 
MaxJmun úai largo del carro apro-
vechado para la carga. 
Por su forma compacta entre y s a l » 
donde otros no putdon. 
Dobla las e s q u i n a » m á s f á c i l m e n t e 
que un ford de alquiler. 
Dis tr ibuc ión pareja det peto sobre 
todo el chassis. 
Consumo m í n i m o de gasolina y go-
mas. 
Cualquier carretonero aprende a ma-
nejarlo en poca8 horas. 
TW1 - t ^ t í ; - 7 - -
rrencia ejecedia a la de años anteriores, 
lo que auguraba un resurgimiento en el 
sentido patriótico y que el pueblo con-
sagraba cada vez más la grandeza del gue-
rrero. 
Su . memoria—dijo—ae agiganta con el 
tiempo; cada día que transcurre es mayor. 
Elogió la eficaz ayuda de las escuelas, 
pues a los notables adelantos educaio-
nales del presente, se. debe el éxito y 
•constituye una eaperanza de la patria que 
los ciudadanos del mañana y las futuras 
generaciones de cubanos eduquen sus al-1 
mas en el patriotismo. 
Dijo que el homenaje tributado al ge- j 
neral Maceo alcanzaba a la pléyade de 
cubanos que habían caído luchando en de- j 
fensa de la libertad de su patria, cuyos 
restos blanqueaban las campiñas cubanos j 
que no tenían sobre l a ' tierra ignorada 
que los cubría, ni una flor, ni quién ver-
tiera sobre sus losas una lágrima por cu-
yo motivo eran deudores a que en todo 
corazón cubano tuvieran un altar. 
POESIAS 
Recitaron después poesías alusivas al 
acto y en honor de Maceo y Gómez las 
niñas Sara Damas, Adolfita Suárez, De-
lia Borrego, Georgina Negrín; los niños 
Mario González, Rosendo de la Torre y 
otros. 
MAS DISCURSOS 
Hablaron después otros señores y fi-
nalmente el seflor Saturnino Escoto y Ca-
rrión que estuvo muy feliz en su perora-
ciión, felicitando a los maestros y a los 
alumnos, a los primeros por la discipli-
na inculcada, y su afán en preparar las 
generaeiones que han de sucedemos, m á s 
aptas, más conscientes para las luchas cí-
vicas, y a los segundos por el celo de-
mostrado en recoger las enseñanzas de 
sus maestros. 
Allí se rindió un piadoso tributo a los 
guerreros de Cuba, en todos los tiempos 
y a los educadores que prepararon las 
almas y los corazones para resistir y to-
mar parte en la obtención de la libertad 
y de la independencia. 
También hubo oradores que deshojaron 
una flor sobre los combatientes contrarios 
que en cumplimiento de lo que tenían 
por nn deber y un honor pelearon valero-
samente sin descender a . la comisión de 
actos censurables, entre éstos se evocaron 
los nombres del general Vara del Rey y 
del capitán Capdevila, que no titubearon 
en perder la vida noble y dignamente. 
A las cinco de la tarde, cuando ya el 
sol declinaba, la multitud seguía prestan-
do atención a los oradores, cuyas pala-
bras evocaban la visión de la caída del 
coloso frente a las palmas rumorosas, a 
la caída de una tarde pura y diáfana, 
como la de ayer, en que el cielo parecía 
tomar parte en el homenaje tributado a 
los que murieron por la Patria. 
I^A SESION SOr,EMXE D E T.A CAMARA. 
DISCURSO D E L SR. COYULA 
Usaremos pocas palabras para descri-
bir la sesión solemne de la Cámara. Di-
remos, además, escuetamente la verdad. 
Diremos, en primer término, que las 
tribunas del pfiblico estaban repletas, | 
atestadas. Distinguidísimas señoras ocupa-
ban los ."palcos" del Congreso. E l se-
ñor Vicepresidente de la República, el 
señor Subsecretario de Gobernación y el 
hijo del general Maco se hallaban tam-
bién presentes. Y nada más. 
E n los escaños, casi del todo vacíos, 
apenas si sumaban siete los señores con-
gresistas presentes. Ningún senador de la 
República asistió al acto. Esta cifra dará 
una idea exacta del abandono, de la so-
ledad, de la frialdad, en fin, del hemici-
clo del Congreso. 
E l pueblo, que colmaba las tribunas, 
¿qué sensación de tristeza no habrá ex-
perimentado anoche, al observar la indi-
ferencia de sus mandatarios ante una fe-
caa que si es gloriosa siempre, debía ser, 
en estos momentos solemnes para el mun-
do, doblemente respetable y sagrada. 
Don Miguel Coyula, el Ilustre Presiden-
te de la Cámara, alzo uso de la palabra. 
E l orador designado para pronunciar el 
elogio fúnebre pasó un telegrama, a úl 
tima aora, excusando su presencia. E l se-
ñor Horacio Díaz Pardo, que debía "lle-
var" la voz de la Cámara, se halla en-
fermo de grippc. E l seDor Coyuia desig-
nó entonces, como orador de la sesión, 
al doctor Alfredo Betancourt. Este decli-
nó la Invitación. E l señor Coyula se dis-
puso entonces a hablar. E l "Diario de 
laa Sesiones recogerá fielmente, con es-
te discurso, una de las más bellas pie-
zas oratorias. E l señor Coyula^ que es un 
artista de la palabra, y que, además, es 
un pensador, supo unir el recuerdo del 
general Mace» con las enseñanzas de los 
presentes tiempos. 
L a Idea desarrollada por el señor Co-
yula es original y hermosa^ Las dimen-
siones de una nación nada importan para 
su grandeza internacional, dijo el señor 
Coyula. Bélgica es un noble ejemplo. Los 
pueblos, para ser respetados, necesitan 
BÓlo demostrar que amap la libertad. .Un 
pueblo que lucha por conseguir esta l i-
UNO D E LOS CINCO "AUTOCAR" D E LA HAVANA COAL Co. 
& Pasaron del "Paraguay ai 
n bosque del templo .i 
adorada por los indis ;uai era rt^T r„ tt ^ lüs nuUgenas, ia 
Jetaba i« cuerPo de un buem* se ali-
^ ^ h » m ^ a y tenia d/ez 
sc-s. o ^rgo, dando rugidos espanto-
B k ^ a 1 ^ , * 6 Ia mujer y la ser-
íjros de M¿i^blén cono^da por lo.; po-
K r c S 0' antes tle Ja llegada de 
*^ofe"aa.Sm.<ae los pueblos eslavos, 
fi!?Jiniscen?LCIP0 rí03>ler y Afasanief 
'i«iac-as, ¿fVJl8 de- tradiciones para-
l^dianes que las serpientes son 
i?8 tamifo, de los Jóvenes extraviiu n< en 
C tesX&'eJcondMÍnan1con 'iVoido" 
r ""obles nn2 didos al pie de los vie-
Ah?3 t r a ú ^ f a e n hacia el oriente ' 
fcKr,ulan pi10110.8 Persas aseguraban "mifi 
*4 le eule ra % lf* Hombres en, fof! 
*ie > Primera 7nuwVr-0'lueses treían 
'«n i 6 árl.ni ^ •ler engañada ra 
, ¿ C ^ a de0lDiCo0srPUleilt0' ^ " " ' " i d o 
E ^ n ^ ^ ^ J a , mdla coloca-
i T Í L E n c a m b i é y ' ^ c o s co.no"'el 
iraíso Mient 1 Hv 
que lor- unti-10pJ>'?caban ei 
S ¿ \ n ^ a n - " a ' l e ' o r í . dC hlS H*s 
nrovulencinlraente 
I r n i l ^ la serpient 
anto cu 
B i e n d o d u e ñ o de Tin " A u t o c a r " U d . t e n d r á s i e m p r e a s u d i s p o s i c i ó n : 
U n t a l l e r y e s t a c i ó n de s e r v i c i o de los m e j o r e s e q u i p a d o s en C u b a . 
U n c u e r p o d e m e c á n i c o s p e r i t o s , d e l p a í s y t r a í d o s de l a f á b r i c a . 
E l m a y o r s u r t i d o de p i e z a s de r e p u e s t o eu l a R e p i i b l i c a . 
U n " A u t o c a r " de a u x i l i o , con grúa. , r e m o l c a d o r , h e r r a m i e n t a s , etc. 
T o d o esto e s t á m a n t e n i d o p a r a l a e x c l u s i v a c o m o d i d a d de los c o m p r a d o r e s de n u e s t r o s c a r r o s j 
c o n objeto de que estos f u n c i o n e n s i e m p r e como n u e v o s . H a c e m o s g r a t u i t a m e n t e e n n u e s t r a e s t a c i ó n de 
s e r v i c i o u n a i n s p e c c i ó n m e n s u a l c o m p l e t a de s u " A u t o c a r " . 
E n t e n d e m o s que es m á s i m p o r t a n t e t o d a v í a que v e n d e r u n b u e n c a m i ó n , estai^ en c o n d i c i o n e s p a r a 
luego a t e n d e r a l c o m p r a d o r en tocio t i empo , y a s e g u r a r l e los med ios d e - m a n t e n e r s u c a m i ó n e n p e r f e c -
to es tado y que n u n c a t e n g a que q u e d a r p a r a d o p o r f a l t a de p i e z a s o de q u i e n s e p a a r r e g l a r l o . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
. rfcad, y que sabe mantenerla, tendrá 
siempre el respeto de los poderosos. E l 
programa de Wilson es una completa 
garantía para los pequeños Estados. L a 
Liga de las Naciones es otro sólido fun-
damento de respeto y de paz. Maceo, y la 
generación que secundó sus heroísmos, es 
un precursor del Rey Alberto de Bélgica. 
Los cubanos que han muerto en el cam-
po de batalla de Europa prueban que 
está vivo en nosotros el sentimiento de 
la Libertad. Las donaciones de nuestro 
pueblo completan la prueba. Y por todo 
(tato hemos sido honrados con una inyi-
tación al Congreso de la Paz. 
¿Desea el lector conocer los nombres 
de los únicos siete señores representan-
tes que asistieron a la sesión de ayer? 
Son estos: señores Casuso, Mencía, Sa-
muel, Soto, Vázquez Bello y González 
Benard. E n la presidencia: los sefiores 
Jiménez Lanier y VillalOn. 
L a Banda del Cuartel General tocó dos 
piezas ligeras, y el Himno Nacional.. 
De no rodear estas "sesiones solemnes" 
de la debida solemnidad y grandeza ¿por 
qué mantenerlas, cuando constituyen pa-
ra la memoria de Maceo y de los már-
tires de la Independencia un desdén del 
Congreso y para el pueblo una lección 
demasiado triste de indiferencia, de frial-
dad y de abandono. 
D E CARDENAS 
Cárdenas, Diciembre 7.—DIARIO, H a -
bana.—Los Veteranos han conmemorado 
dignamente la muerte del general Maceo, 
con una velada literaria, hraciendo uso de 
la palabra los señores Miguel Martínez, 
Leopoldo Onego, la representación del 
D I A R I O y el doctor Carlos Betancourt. 
— E L CORRESPONSAL. 
D E P I N A R D E L R I O 
Pinar del Río, Diciembre 7.—DIARIO, 
Habana.—Organizada por el Centro de "Ve-
teranos se celebró en el teatro Milanéa 
una velada conmemorativa de la fecha 
patriótica de hoy, aslstiedon numeroso pú-
blico, pronunciándose patrióticos discur-
sos y se recitaron poesías alusivas, con-
tribuyendo al acto la estudiantina del 
maestro Alonso y la banda militar.—-El 
Corresponsal. 
L o s . c a t a l a n e s . . . 
(Viene á e l a P R I M E R A ) 
AMENAZAS D E LOS CATALANES 
MADRID. 7, 
Los diputados de la Izquierda catala-
nista manifestaron que la disolución de 
las Cortes eu las actuales oircunstaaclas 
agravarían el problema do Cataluña. 
"Los catalnes—dijo uno de los diputa-
dos—estamos dispuestos a nacionalizar-
nos en Francia, por grupos de 'dies mil 
individuos, convencidos de qua loa po-
líticos españoles no saben ni siquiera 
acometer ningún problema fundamental, 
excitando, en cambio, a otras regiones 
contra Cataluña. De persistir eu seme-
jante conducta obligarán a l comercio ca. 
talán a girar contra la plaza de Madrid 
los créditos por varios millones de pe-
setas, que tiene pendientes de pago el 
comercio madrileño". 
E l . M E N S A J E D E C A S T I L L A S E R A 
E N T R E G A D O A L R E Y 
MADRID, 7. 
En una importante reunión, a la que 
asistieron las representaciones do las on-
ce Diputaciones de Castilla y los sena-
dores y diputados a Cortes castellanos, 
se aprobó por unanimidad el mensaje que 
ya había sido aprobado en la asamblea 
celebrada en Burgos. 
Los reunidos acordaron hacer entrega 
del mensaje de Burgos al Rey, en voz de 
entregáráselo al Gobierno, como se ha-
bía pensado. 
E n la reunión reinó gran entusiasmo 
y se dieron vivas a España. 
E L R E Y ACLAMADO 
MADRID, 7. 
Después de salir de Palacio el señoc 
conde de Ifomauones con el encargo de 
formar gobierno, desfiló por la Pla/a de 
Oriente el regimiento do Asturias. que 
regresaba de hacer maniobras 
E l Rey salió al balcón para presenelar 
el desfilo y entonces fué aclamada por 
la muchedumbre, que llenaba la plaza y 
que prorrumpió en vivas a España, a l 
Rey y al Ejército. 
NAPERAGIO D E UN BUQUE ESPAÑOL 
DOCE AHOGADOS 
MADRID. 7 
Comunican de Lisboa que a la altura 
de Nazareth naufragó a causa del tem-
poral el vapor español Azalfarache, pe-
reciendo ahogados doce marineros. Los 
quince restantes fueron salvados. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 7. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 23.92, Los francos a 92.10. 
m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
A u t o m ó v L e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s 
P r a d o 2 3 . S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : C á r c e l 1 9 G a r a j e 
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P u e r t o 
De Méjico llegó ayer el vapor nortéame 
rlcano Monterrey trayendo a su bordo 
gran cantidad de artistas cubanos que 
desde hace algún tiempo trabajaban en ¡ 
aquel país. Pasajero del mismo barco eral 
nuestro querido compafiero en la prensa i 
señor Oscar Pérez Fuentes, a quien acom- ; 
paüaba su distinguida esposa. 
También llegaron Jesfis Mijares y fa-
milia, Lails Pacheco, Kafael Arriaga, Ar-
mando Ladoux, Consuelo Palomar y Jose-
fina Mijares. 
Las artistas Pilar Martínez y Fran-
Los artistas Pilar Martínez y Francis-1 
co Martínez fueron enviados a Tiscor-; 
nia 
Los pasajeros de esto buque confirma-! 
ron la noticia publ'cada por nosotros i 
oportunamente de haber sido asesinado en I 
el puerto do Veracruz el maquinista del 
barco por lo cual so vl6 obligado a sus-
pender su salida. 
DE TAMPA 
De la Florida llegó el vapor Masco-
tte, trayendo numerosos pasajeros y em-
pleados del Hipódromo Oriental Park, que 
hoy se Inaugurará. 
En dicho barco regresó a Cuba el se-
Cor Godoy, personalidad de nuestro mun-
do financiero. 
E L ALFONSO XIII 
Se espera hoy en puerto al buque espa-
ñol de este nombre a bordo del cual 
viene la eminente diva María Barrientos. 
Dicho vapor entrará en las prlmreas ho-
ras de la mañana. A la diva se le prepara 
un gran recibimiento. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
GRAN FIESTA A Î A INMACIII>ADA 
CONCEPCION 
A las siete y media, misa de Comunión 
general. A las nueve la solemne con or-
questa y sermón. 
La orquesta está a cargo" del R. P. 
Juan B. Juan y el sermón por el Padre 
Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
Concurrirá a esta función la ocledad 
Estudiantil Concepción Arenal. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , M a s y B a o t i z e s 
T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S U S T A E T A 
S e d a s y T a f e t a n e s 
L a n a s y F r a n e l a s 
, E n t r a m o s e n l o s m e s e s d e f r a n c o i n v i e r n o c u b a n o , q u e 
¡ o b l i g a a l a s d a m a s a c a m b i a r s u s v a p o r o s o s v e s t i d o s p o r 
I s e d a s v i s t o s a s , c r u j i e n t e s t a f e t a n e s , f i n o s c r e p é s , l i n d o s 
v a t t Q ^ r r ^ l i H a c l a n a s v f r a n e l a s . g e o r g e t t e s y a u s a r c á l i d a s l a n a s 
T E A N LO QUE TENEMOS. 
$2.50 y 2.25, 
y •• 
ancho, a 13.00 y 
rrFii imMiii i i i i i i i i i i i i i i i iOT 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R I O i 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
. . . . $ 3.00 
;,. . . . 3.00 ' 
4.00 
2.50 
. . . . . 2.25 
. . . . 1.25 
. . . . . 1.00 
. . . . 2.00 
1.50 
. . . . 2.50 
. . . . 2.50 
. . 2.00 
. . . . . 2.50 
0.30 
Lanas a cuadros, doble ancho, a . . , , •• 0.80 
Georgettes, en todos colores, de 
Tafetanes de listas, de $2.25, $2.50 
Charmeuses, todos colores, doble 
Tafetanes finos, gran variación, a . . . . . . , . 
Crepés de China, finsimos, a 
Paño Liberty, doble ancho, a . . 
Escocés de seda, doble ancho, a . . , 
Bengalinas de seda, de todos colores, a $1-50 y 
Poplín a cuadros, metro de ancho para sayas a 
Paño de lana pura, dos varas dé an cho, a . . . • 
Ratinés de seda, doble ancha,, a . . 
Bengalina de seda, de todos colores, a $1.50 y . . 
Luismas foinísimas, doble ancho, a 
Franelas finísimas, listas y cua , . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
E N N E W Y O R K E L 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 . 
Alpacas y otomanos, doble ancho, a . . . • 
Otomanos finísimos, todos colores, a 80 centavos y ' • 
Franelas estampadas, propias para kimonas a . . . . . • • • • 
Franelas finísimas, listras y cuadros, a 
Franelas color entero, a . . 
Escocés de algodón, doble ancho, a 
Frazadas cameras, muy finas, de $2 a 
Mantas de casimir de $1.50 a 
Abrigos para señoras y niñas, en pfo y Corduroy, muchos tipos 









Y d i s p u e s t o s u en t i erro p a r a e l lunes , 9 d e l c o r r i e n t e , a las 8^2 d e l a m a ñ a -
n a , el q u e s u s c r i b e , en n o m b r e de s u m a d r e , s u y o y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a los M u e l l e s d e l 
A r s e n a l p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Las novedades que ofrecemos en te de la estación, a porfía, a cual 
mejor. No hay muchacha presumida, que no encuentre la tela y los 
adornos para su traje de invierno, y a la última moda. No hay mamá 
ganguera que ponga un pero a los precios de esta casa. 
M o n t e 6 1 , e s q a S u á r e z 
T e l é f o n o A . 6 8 9 3 . 
L I C 
PRICIPIO DE INCENDIO 
Ayer se produjo un principio de in-
cendio en la habitación que ocupa 
Clotilde Carrasco en una casa del 
Reparto La Fernanda Se quemaron 
ropas por valor de dos pesos. 
MENORES INTOXICADOS 
En el centro de socorros de Je-
sús del Monte fué asistido ayer el 
menor Armando Sardiñas P^érez, de 
c.os años de edad y vecinc de San Be-jnida 
nigno 10, por presentar síntomas de 1 
intoxicación que sufrió al ingerir 
yodo. 
También sufrió una fuerte intoxica-
ción el niño Armando García Pulido 
de 17 meses de nacido y vecino de Co-
rrales 147, al Ingerir el líquido usa-
do para dorar objetos de metal. 
QUEMADURAS GRAVESI 
Mauricio Turnes Sánchez, de 17 años 
de edad sufrió quemaduras graves en 
la pierna izquierda al caerle un cu-
bo de masilla de cal, mientras traba-
jaba en la casa en construcción Ave-
de la República y Mazón. 
ARROLLADO POR UN. TRANVIA 
En Misión esquina a Suárez fué 
arrollado ayer tarde por el tranvía 
343 de la-línea Jesús del Monte Mue-
lle de Luz Manuel Martínez, de 20 
años de edad y vecino de Cristo nú-
mero 34, quien sufrió lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo acom-
pañadas de conmoción cerebral. 
C a r n e t G a c á 
- ¡ A y , a m f g o ^ S 
í iga no sé quri va í ' coií. 
Pan, ni c V n e . \ l ^ e f t 
^ *e encuentra Va Che--. , 
Acabaremos Vov ™ r ^ k , 
— ¡Qué hemos 
Hoy no ra! xau   se muero «"T 
f UV)0C0 de ciento te nadie. 0- ¿&so\¿ 
lasN0 hay más <iue saber 
¿Falta eso 
biéndole llamar canóri m 
se come manzanas, l \ u Hti 
ti más. Sobre todo ^ 
huevo, de pasteles" de'frui 
Iones y confituras y ^ 1 
mo los que López Sot0 t w ^ 
va Inglaterra, junto al w 
; O U P no -̂ í— • lODal 
llaman^ 
mo las que venden e 
tuno. O se atraca u n o T " ^ 
Que 
Pues se nay dinero va uno a Parai 
Obispo 108, se compra un Sü* 
apretarse, y una corbata 1 
sumir, y ¡a conquistar se f1 
Aunque para entretener 1= V 
lo mejor es leer una obr»^ 
curiosa, de esas que lo 
uno días enteros, como a 
lias del Mundo y del Hombrd 
Belascoaín 32, tiene la Libril 
—Usted todo lo echa a > 
oue Do concibe la miseria 
—Hay cosas que no pueden J 
se en serio. ¿Cómo ha de h 1 
seria en un país rico, donde 
putado gana más que un 
c í a : 




































Europa y donde ni siquiera k ™ciori 
sembrar lo que se ha de eom 
otra parte, si hubiese hambre', 
nuria. (-.se vestiría la ícente -
lujo que aquí se viste? Ese! 
que en modas, novedades, re 
felas y adornos, da nuestrn i)e 
xo a la Casa Grande de Gsilm 
vajillas de plata y esas alty 
oro, que, aun a nrecio de fábri 
ponen otro capital, entregado 
randa y Carballal Hermanos 
cía 61. Y , en fin, ese'irvTs 
Las Ninfas ñor la doshabillé ps 
casa o lap iel para la calle, (51 
todo hay en Neptuno 59),-!¿cj| ] and C 
compaginan con la escasez? 
—Cí mbiando de disco. ¿Qní 
sa usted de la paz en ciernes? 
—Que, mientras el hombre 
tenga en sí mismo, tampoco ii 
R O G E L I O C A R B A J A L . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
P . D . 
E l S e ñ o r 
j > a s F ú n e b r e s d e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I . 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
y S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
A LAS 8 Y MEDIA DE AYER, DESPUES DE BECIBIB LOS SAXTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y xlispuesto su entierro para las 8 a. m. de hoy, domingro, los que 
snscritieri, padre, hermanos, amigos y demás familiarfta, suplican a sus 
amistades encomiendei) a Dios el alma del finado y se élrvan acom-
pañarles a la conducción del cadáver desde la quinta "Purísima Con-
cepción" al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
HURTO 
Mario Beato de Armas, farmacéu-
tico y vecino de Virtudes 153 denun-
ció ayer ante la policía nacional que 
de Egido 15 le habían sustraído ro-
pas por valor de $75, sospechando 
que el autor del hecho sea Daniel 
i Díaz. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distinros señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: . 
Julián León Cabrera, y Manuel 
Castro Ferrer, por hurto con doscien-
tos pesos de fianza cada uno. 
José González Sánchez por homi-
cidio de Francisco Palomino, se le ex-
cluye de toda fianza 
Aurelio Díaz Pérez o Angel Díaz Pé-
rez (a) E l Santiaguero y José Fuen-
tes Fuentes o Lima (a) Cheo, por 
hurto con doscientos pesos de fian-
za cada uno. 
• Rafael Medero García o Antonio o 
José León Varona (a) Camagüey y 
José Puentes Soto o José Fuentes 
Fuentes, por hurto so le señalaron 
cien pesos de fianza a cada uno. 
Habana Diciembre 7 de 1018. 
drán los puebles, y que volvere cuentu 
lap az armada, si antes no t í s 
guerra social. 
—Dios nos ampare. La únit 
armada apetecible, es la del 
que se arma con batería de La 
.la, la popular locería del 43 é 
llano. Y como guerra social,li 
en nuestro comercio capitaliM 
L a Mimí, vendiendo a menos ái 
to sus sombreros en el 33 di 
tuno. 
—Hablando de días. Mafiai 



































Tos. Si tiene usted unaJW <3e la 
duien felicitar, envíele rosa;^ 
din de Lagwith (A-3U5),ts\<S 
Próculo (hombre de pro), atol 
obséquiele con unos trajes iitt 
de L a Fama, que hoy estánie 
entre los elegantes. J j l 
Por lo demás, pida nstefli 
cine la paz venga como venir 
de Su seno misericordioso; ya 
e n la vínica arma que da la I» 
ra siempre, con un sencillo« 
oue Santiago R. Alonso le venM 
O'Reilly, 91. 
QUEMADURAS 
Al hinchar una cámara de ^ 
vil yestallar, le cayó en los , 
líouido que la misma con̂  
duciéndole quemaduras gj^' 
obrero Domingo Pérez / 
no de Infanta 18. 
E l hecho ocurrió 
















Francisco del Val,. Leonor, Valentín, María Luisa, Nicolás, Manue-
la, Tomás, Julia Elvira y Antonio del Val y Sánchez (ausentes); M. 
Leyte Vidal, Vicente Loríente, Dolores Vidal Viuda de G. Escalada; 
Adelaida Gutiérrez Escalada, Dr. Manuel j . Díaz* .Emilio Rabadán. Dr. 
Mig-uol G. Ferrigur, Manuel Steinhorfer, G-ícar Asffjudillo, Luis F. Taque-
cliel. KamOn Fernández, Dr. Juan C. Zamora, Dr. Emilio Márquez, Os-
car J . Mux'ó. Venancio Suárez Vera, Kdo. P. Jorge P. Camarero. 
C o c h e » p a i a en ^.e-ros, 
bodas y bautizos — 
V i » - a - v i s , c o r r i e n t e » 
I d . b lanco , c o n a lumbrado . 
$ 6 . 0 0 
$ I O . O O ^ - u u e o í a m i m . 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A , 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A - , 
u n e r a r i a 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a » 3 9 . T c l é f o B o A - 4 4 6 0 
C A R R O Z A P R E / A I A D A E N L A 
EXPOSICíON D E CHICAGO c o n MEDALLA d e ORO 
¡JBIUWWWI 
E . P . D . 
E L T E N I E N T E D E L E J E R C I T O NACIONAL 
F e í i x R i v e r o y Z a m o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro ipara las tres y media de J» 
tai* 
i e z 
R E D A C T O R D E L PERIODICO **LA LUCHA* 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro p. nu, los 
que suscriben: esposa, hermanos y denuis familiares y amigos, 
suplican a las personas do su amistad se sirvan concurrir a la 
expresada hora a la casa mortuoria, Porrenir esquina a Dolo-
res (Víbora), para desde allí acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio do Colón; po? cuyo favor quedarán hondamente 
agradecidos. . 
Habana, Diciembre 8 de 19J8. 
María Robert viuda di López Marín: Mauricio, Miguel, An-
gela e Irene López Marín; L,eonie Fred de López Marín; Este-
la Pérez de López Marín; Néstor Masceró; Manuel Campanioni 
Morgado; Casimiro, Alberto, José, Ricardo, Carmen y Esther 
Robert; María Cuesta viuda de Robert; María Pérez de Ro-
bert: Estrella Armenteros; de Robert; Antonio y Dolores So 
moaa; José Hernández Guzmán; doctor Sergio García Marruí. 
NO SE R E P A R T E N E S Q L E L A S . — S E SUPLICA NO ENVIEN 
CORONAS-
de hoy, su esposa, madre, 1 cv manas y hermanos P 0 " " ^ ^ 
amigos quo suscriben, met ían a las personas de su ^ 
se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Santa w .tól)3i 
mero 10, para acompañar el cadáver al Cementerio ^ 
Colón"; favor que agradecerán. 
Habana, 8 dé Diciembre de 1918. 
Rivero; Luisa Zamora viudajIaIlUcl 
)omingo Feble; Alvaro Migu«i '̂ ¿̂ jeijW 
Francisco Martínez y Feroí.ndez; Mateo Barandiaran; íiieZ; 
Coronel Eugenio Silva; Teniente Juan S- Rojas; Josa 
Antonio López; Francisco Mestre. „ 
NO SE R E P A R T E N E S Q U ^ 
Ana Reverón viuda da 




L a S e ñ o r a 
E n r i q u e t a S o l d e v i l i a , Y d a . d e f e r n á i * 
HA F A L L E C I D O 
para desde allí ncompañar el oad&vel* al C",r,t"ntor"' . se dwpldc el duelo, favor qno nBrudecen'm - cternaroeH* 
Habana, 8 de diclembr-j du 1018. „ „„pti v Fs N'flPÍr-
Rafael, Petrona, líosaura. Catalina, Caridad. í-'^lU" itogelio * 
nández Soldevilla.; Con.iepcir.n v Clotilde ^oldcvUia. î ei-nii8; /án^ 
• Julio Dávila; Jos6 Carbonell ; jesús, Delfín :y KTC?,!'..cisco l{el 
do Jufltlz; Pedro Betamourt; .Tosí S. Naranjo; 
Francisco Cacho y Dr. Luis Ortega. 
ti 
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a d c s a ; a r í c i ü n a e 
b u l t o s y m e r c a n -
c í a s e n i o s m u e l l e s 
Informe d e l C o m i s i o n a d o d e l a S e -
cretaría de H a c i e n d a . M a n i f e s t a -
ciones d e l a d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a . 
El Jefe de la Sección'de Aduanas de la 
Secretarla de Hacienda ha presentado el 
^tJSiruionte Informe: 
^ "Diciembre 4 de 1918-
Sr. Secretarlo de Hacienda. 
Señor: 
jjn cumplimiento do su orden verbal, 
ra que mediante las investigaciones 
^ecesarlas informe a usted urgéntumente 
respecto a las faltas de bultos o conte-
do de los mismos, en este puerto, ten-
11 el honor de poner en su conocimiento 
lo que sigue: 
Habiéndome trasladado a los Almace-
jies de la Port Havana Docks Company, 
ei seüor administrador, respondiendo a 
jnis averiguaciones, me mantfesta que 
en dichos almacenes se procede al reci-
bo custodia y entrega de los cargamen-
tos en forma bastante para poder, en 
cualquier tiempo, justaiflear la corree- ¡ 
(.¡(jn y exactitud de sus operaciones 
ja efecto me describió la práctica se-
guida y la clase de documentación que se 
utiliza para que todo movimiento de las 
cargas quede Intervenido por dicha Com-
paüía y anotados todos sus trámites. j 
Pedídole la demostración consiguiente, 
me fué facilitada por lo cual, unido a ; 
los demás informes y datos que también 
obtuve del señor administrador do la 
Aduana e inspector general del Puerto, 
interinos, creo poder facilitarle a usted, 
con el conocimiento o descripción de la í 
manera cou que se llevan a cabo las ope- ! 
raciones de recibo, custodia y entrega de 
bultos en los muelles y almacene* de la 
precitada Compañía, medios para evitar 
actos Ilícitos que perjudiquen los intere-
ses del Kamo, a cuyo frente se encuen-
tra usted acertadamente. 
C O R R E A S 
D E 
r de la Admi-
localizado s los 
ella el desconcierto. Los nombraminntoií, 
que por ministerio de la Ley correspon-
den hacerlos al señor Secretarlo de Ha-
cienda, se resienten de la presión polí^ 
Mail S. S. Company, que s» j tica a la cual aquel no puedo sustraerse, 
los andenes y "muelles de la ¡ y resulta fje esto que la Administración 
do Aduana tiene que conformarse con el 
personal que se le destine, personal que 
le es desconocido y que las más >le las 
veces no responde al cargo para que se lo 
nombra. 
Otro tanto sucede, y por iguales cau-
sas, en los ascensos, cuando ocurren va-
hagan real y efectiva su inter-j cantes que los producen, pues no siem-
según está áya prevenido por | pre el mérito y los servicios presiadoa 
ees de los particulares 
nlstraclón, y resultando 
hechos únicamente a parte de los car-
gamentos de los buques de la New York 
' and Cuba 
destinan i 
Port Havana Docks Company hasta que | 
; son recibidos formalmente en sus alma- í 
cenes, creo que con poco esfuerz ode ca- | 
I da parte interesada puede llegarse a la j 
completa exactitud do las operaciones, | 
mediante una vigilancia y guarda redo-1 
' blada, en la que la de los agentes de la 
1 Aduana 
i vención. 
las Ordenanzas leí Hamo, cuyos precep-1 ,Son los que se ven recompensados, y es-
tos no hay para que repetir, pues a ellos 
están obligados tanto la Administración 
como el Comercio, y de su exacto cum-
plimiento depende la garantía de todos 
los intereses legítimos. 
E s cuanto puedo informar a usted so-
bre el particular do que se trata. 
Respetuosamente. 













. no ti; 
La tilia 
la del 
'. de La 
•el 43 i: 
¡ocial, i 
ienos 
1 33 c; 
En primer término, según las manifes-
« 1. taciones tanto del señor administrador 
s alta:: 
e f 







so; y S 
Ja la I* 
cilio r» 
le vente 
de la Port Havana Docks Company, co-
mo las del señor administrador de la 
Aduana e inspector general del Paerto, 
interinos, las faltas de bultos han de 
localizarse, en su mayor cuantía e im-
portancia, en dichos muelles (y no alma 
cenes) y con relación únicamente a los 
vapores de la línea de Ward, (Neiv York 
and Cuba Malí S. S. Company). 
En esos muelles y almacenes desoxrgan 
otras diversas lineas de vapores, como 
por ejemplo, los de la Flota Blanca, sin 
que el resultado de su descarga arroje 
diferencias que merezcan tenerse en 
cuenta. 
La descarga de los vapores de la New 
York and Cuba Mail S. S. Company, so 
verifica sobre los muelles o andenop de 
los almacenes ya repetidos y en ocasio-
nes en lanchas, festinadamente, con el 
fin de que los barcos queden listos pa-
ra dejar el puerto. 
Bn tales condiciones esto es, sin que 
fos Nbultos que corresponden a almacenes 
y que son siempre los de mayor valor 
de contenido, verbi-gracia, tejidos, quin- • 
calla, joyería, etc., no tengan inmediata 
entrada en los mismos, quedan a veces 
por varios días a disposición y riesgo 
de la Compañía de vapores, toda ve.:; que; 
la de los almacenes no so da por re -ibi-
fla, sino al ser tarjada para su rveep-' 
ci6n en los mismos. I 
Del propio modo, las cargas tomadas1 
en lanchas o barcazas, ya estén al cos-
tado de los muelles o fondeadas en ba-
Mn, (inedan sin sor recibidas formalmen-
te por la Compañía de Almacenes, a don--
<le se destinan. 
Asimismo, resulta que estas cargas no 
recibidas no son objeto de una vigilan-
cia especial por los inspectores de Adua ; 
A L E X A N D E R B R O ' S 
c u e r o mmm 
HFCOnPORATE» 
A l m a c e n i s t a » d e F e r r e t e r í a 
m A Y L A M P A R ! 1 1 
H A B A N A 
to, naturalmente, tiende a matar el estí-
mulo entre el personal, que no se afana 
sino en buscar la influencia que pueda 
mejorarlo. 
Males son de la manera de ser de núes-
tra política y males que pudieran reme-
diarse, si nuestros políticos atendieran 
siempre y con toda preferencia a las ne-
| cesidades de la Administración pública. 
Jefe de la Sección de Aduanas". . ,que son las necesidades de la nación. 
Esa, y no otra es la sltuaci'íVn en que so 
encuentra colocada la Administración de 
la Aduana de la Habana, y al exponerla 
con entra franqueza lejos, muy lejos da 
hacer inculpaciones a mi Jefe supírior, 
hube de decir a aquellos señores: haga-
mos todos por que pueda renovarse la 
primera época de nuestra República, en 
que se hacía una buena y escrupulosa 
selección del personal. 
Xuis Yero Minict< 
E L SR. 
I ) E L A 
ADMIXISTRADOB 
ADUANA 
Con motivo de algunos robos efectua-
dos en determinados muelles do este 
puerto y de la visita hecha a esta Ad-
ministración por la Comisión de comer-
ciantes relacionada con aquellos, so Han 
publicado en algunos periódicos do esta 
capital "Mercurio'", entre otros, sueltos 
a informaciones que demandan da mi 
parte una aclaración y una rectificación. 
E n ningún caso he podido yo hacer 
Inculpaciones de ninguna clase contra mi 
superior jerárquico, el señor Secretarlo 
de Hacienda, porque aparte de lo injus-
tificadas que éstas serían y de las rela-
ciones siempre cordiales que con él he 
mantenido y mantengo invariablemente, 
el conocimiento de mi deber como fum 
clonarlo me impediría en todo tiempo 
realizar actos de ninguna clase quo no 
fueran aquellos que l a ' disciplina de--nan-
da y que el acatamiento al superior exi-
gen. 
Bn el curso da mi entrevista con los 
señores do la comisión de comerciantes, 
hube de exponer el hecho de que los ro-
bos estuvieran casi limitados a determi-
nados muelles y a determinada empre-
sa de vapores, lo que, desde luego, pa-
recía Indicar que pudiera existir algu-
na confabulación para realizarlos y el 
propósito firme y decidido por mi par-
te de llegar a sji descubrimiento y a l 
castigo do los culpables. 
Y entre otros de los males con que 
luchaba y lucha la administración de la 
Aduana, cité, como no podía menos de 
hacerlo, el do la carencia absoluta de per-
sonal suficiente con que atender a sus 
operaciones y el de la falta de idoneidad 
y competencia en una gran parte del que 
oxistft. 
Además, añadí, desde que la política 
Invadió todos los ramos de la Adminls^ 
traclón pública, ha venido sembrando ^n 
C 8&95 alt 2d-20 
nas.j y por último, haciendo relación de 
hechos, las condiciones de alumbrado e 
iluminación para el servicio de noche, 
es absolutamente insuficiente. 
De todo lo expuesto, aparece que el 
recibo y la entre-ira de ios' cargamentos 
entre los barcos y los almacenes y mué- • 
lies, no se verifican a la vez y continua-
damente, según se realiza el alijo, sino 
con interrupciones, permaneciendo gran, 
des cantidades de bultos fuera de sa lu-
gar, sin contarse; identificarse, de icuer- i 
do con los pormenores del manifiesto; a 1 
3a intemperie y, lo que es más, siu: que '• 
queden debidamente custodíalos, en tan^ 









¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
s e p i e z a s 
También hay otros tipos de cubiertos . )prec iosos , m a g n í f i c o s , 
se garantizan por 50 a ñ o s . En e s tuches y piezas sue l tas . 
O B I S P O 
La c a s a b e los regalos primorosos. 
9 6 . a - ^ c o X E L . A - 3 2 0 1 
V a o í a 
A l * ; 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . ' 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : : 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
0 R E I L L Y . 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
paula receptora y encargada también de 
su manipulación, entongue, custodia y 
salida, al ser autorizada . por la A.dml-
nlstraol6n, después de su reconocimien-
to, aforo y pago de lerecbos. 
L.a8 medidas que en evitación do los 
perjuicios que tal estado de cosas o in-
formal procedimiento, deben tomarse a 
mi ver, e-on como sigue: j 
Si el cargamento alijado de un baque, 
ya sobre andenes o muelles o bien en 
lanchas, ha de ser recibido por cuaíquie-
ra entidad que tenga la obligación de 
custodiarlo y manipularlo, este carga-
mento ha de ser tarjado Inmediata y 
continuadamente, para que los intereses 
de la Administración y el de los impor-
|»idores no queden a riesgos y eventos. 
Imputables a carencia de personal bas-
tante para que las operaciones de recibo 
y entrega se verifiquen con las debidas 
formalidades y sin Interrupción inexcu-
sable, ya que no sea debida a fuerza 
mayor o caso fortuito. 
Las ope-aciones do toda 'ase con los 
cargamentos de importación, Oel p.-opio 
modo que les de exportacb'n transito 
y trasbordo deben ser inforvenidas por 
los agentes la autoridad d"1. Hamo de 
Aduanas, -pue.» en ello van avueltos los 
'.ntereses del Fisco 
Los muelles y almacenes, ya d-íl E s -
tado, ya de particulares, deben teñe* la 
iluminación necesaria para que el «jervloio 
de vigilancia y cavadla por la noche 
pueda ser efectivo, dentro de las condi-
ciones de posibilidad material qua al 
efecto se requiere. 
Las operaciones de descarga de no-
che, requieren redoblar los medios de vi-
gilancia y guarda de los buques >r mer-
cancías, a fin do que no se aprovechen 
las favorables condidoues de noezurni-
dad para realizar actos ilícitos. 
Tanto de día como de noche, los bul-
tos descargados de los buques en bahía 
a lanchas, deben ser custodiados basta 
que se entreguen formalmente sobre mué 
lies o almacenes. 
Las lanchas cargadas no deben per-
manecer en situación de fondeo •'ti ba-
hía, sino dirigirse al lugar de destino 
que incliquen sus conduces de carga. 
Con el personal de la Aduana y el de 
los almacenes receptores, ya que nc es 
dable desde luego aumentarlos a volun-
tad y en la medida que las operaciones 
lo requieran a veces en cirounstanclas 
¿ S I A l N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I Ü S O 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L . " . 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
anormales, resulta ineludible que los bul-
tos no tarjados y recibidos formalmente, 
sean objeto preferentísimo de una vigi-
lancia especial, por personal bastante y 
escogido, hasta que tengan entrada en 
el local de su destino. 
De esos bultos, en el caso de ser de 
momento impracticable la ílormaliyación 
detallada de su recibo y entrega, podria, 
por lo menos, verificarse un acto de con-
teo, estableciéndose la clase de los en-
vases ya que no los demás pormenores 
de sus marcas, números, contenido, etc., 
haciéndose esto constar en relación escri-
ta y firmada por las Compaüías de Va-
pores y Almacenes e inspectores dte» 
Aduanas. 
Como quiera que en la falta do los 
bultos Juegan tres intereses, ya mate-
riales o morales, a saber, los del Con-
eiguatarlo del buque, la Compañía de 
Almacenes y la Administración, parece 
qu© en la vigilancia y custodia do los 
cargamentos, deben todos tsforzarse pa-
ra que so limiten las irregularidades a 
los errores ordinarios e Inevitables en 
tales operaciones. 
E n resumen, para salvar la situación 
creada con motivo de las diferencia» de 
bultos Imputables a extracción indebida 
de los mismos, defranlando los ir.tere-
H a c u r a d o a 
m i l l a r e s . 
¿ P o r q u e n o a U d . 7 
¿Está TTd. sufriendo de aígu-
tva picazón terrible, ó dolor ir-
ritante dé la piel? ¿Tiene Ud. 
llagas húmedas, escamas 4 
costras duras? ¿Hsta su cara Ó 
cuerpo, desfigurado coa man-
chas? 
Aquí tiene Ud. el nuevo y 
snaravilloso método <|e cura-
ción rápida, segura y pe -ma-
nehte: L a v o l : el poderoso 
elemento liquido. 
Simplemente satfiresela piel 
enferma, y todo dolor ó come-
zón se irán en diéi- segut»dos. 
Si hay llagaa-.costrasi erup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
con la pureza y blancura de la 
caluraleza. 
£ 1 F-avol lo curara. 
8e vinde en todas las 
.«ogucrías. 
Depositario* Generales: 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n , Havara 
D r . E r n e s t o S a r r a » H a v a n a 
E - A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
u n cuerpo de bomberos . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y fuego , y n o se p u e d e s a b e r 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s lo s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s bomberos n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto, s ino 
que se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l fue-
go t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r donde se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
mente , c u a n t o m á s ins ign i f i cante 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
las en fermedades l eves , c o n l a s i n -
disposic iones l i geras , esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los q ú e , v u l g a r -
mente , se d i c e : " P a s a n en u n d í a o 
dos ." Y p u e d e s er a s í o no . L a l e c -
c i ó n que se d e r i v a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
remedio eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
purezas d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; pero m á s que todo, es 
u n p r e v e n t i v o de estos terr ib les y 
pel igrosos males s i a l sent irse d é -
b i l se t o m a p a r a for ta l ecer y r e s t a -
blecer e l s i s t e m a p a r a combat i r lo s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
pofosfitos y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a tanto los n i ñ o s c o -
m o los a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n los s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a G e n e -
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n los 
casos e n que es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a de benef ic iarse , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s en a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e fectuado e n mi l e s 
de casos. E n v e n t a e n las B o t i c a s . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
L A M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
L a s mujeres que padecen de los r i -
fionesy la vejiga siu siquiera sospechar-
lo, se cuentan por mi l lares . 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los ríñones é 1.a vejiga, ó 
bien los resultados de estas dolencias. 
L o s rifiones que no guardan condic ión 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
ó r g a n o s . 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, 'nerviosidad, pérdida de 
á n i m o y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. E l S-svamp-Root 
| Raíz-Pantano) del D r . Ki lmer es una 
formula m é d i c a que devuelve la salud á 
los rifiones, siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la p r ó x i m a Farmacia . 
E n caso de que deseare primeramente 
ensayar esta gran preparación, e u v í e 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr . 
Ki lmer&Co. ,B inghamton , N . Y . , E . U . A . 
por una botella de muestra, no olvitt-
dándose de mencionar este per iód ico . 
Cuando usted precia a d -
quir ir los afamados R. S. 
H O W . l R r > J O H N L . S T O -
W H R S en jpagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien, 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
r a el c l ima tropical coa 
caoba nativa de Cuba, te--
alendo todas sus partes 
m e t á l i c a s do brocee y co-
bre. 
A l adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo j u i c l « 
de m á s de siete mil familias 
«n eota R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Representante e x e í n s f r * 
en Cuba del famoso plano 
9f 
U S . l i o w E r d - J o h n L S t o w e r s 
( K a r a i registrada 81,489) (Marca n>í Istrada S0^58). J 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO m S A N R A F A E L , , 2 9 . 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
Las Xtldoras Trelles de bipofosfitos 
compuestos vienen a resolver uno de los 
problemas más importantes en lo que al 
sistema nervioso se refiere. 
Estas pildoras, como su nombre indi-
ca, están fabricadas a base de fósforo 
y resultan, junto con la cal, hierro, po-
tasa y manganeso, los elementos que 
necesita el cerebro y los huesos para 
reconstituirse. 
Somos los primeros en lanzar al mer-
cado el Jarabe de bipofosfitos bajo la 
forma de pildoras y al hacer esta mo-
dificación a l tan ceüebrado jarabe de hi-
pofosfltoa hemos tenido en cuenta dos 
problemas: 
lo.—Hacerlo más grato al paladar; y 
2o. Abaratarlo. 
Múltiple» pruebas hemos llevado a ca-
bo en nuestros laboratorios y no han 
sido infructuosas esas pruebas, pues he- i 
mos obtenido el más lisonjero éxito del 
que deben participar los que tomen las. 
Pildoras Trelles. 
Todos los que han tomado el Jarabe! 
de bipofosfitos saben muy bien que es I 
un poco desagradable al paladar y que 
esa es la causa por la cual muchas per-
sonas, sobre todo los niños, se resisten I 
a tomar tan precioso medicamento. 
E l frasqulto de las Pildoras Trelles 
de hipofosfitoe compuestos es bien pe-
quefiito, pero encierra exactamente las 
mismas proporciones de las substancias, 
químicas que componen el jarabe. i 
Comprendido lo que antecede vamos a | 
explicar en dos palabras las propieda-
des de las Pildoras Trelles. 
No hay nada tan alarmante en un In-
dividuo como la falta de apetito. Las 
PildosaB Trelles estimulan el apetito y 
en brevo se habrá resuelto lo que al 
principio parecía imposible. 
E l estómago cargado excesivamente de 
alimentos no podrá asimilarlos. Eso acos-
tumbran a hacer. las personas deseosos 
de engordar. Esto es un error craso. Ul-
timamente ha quedado comprobado ple-
namente, que la super-alimentación (so-
brealimentación) es un fracaso. 
Cuando a un individuo se le alimenta, 
doblemente es porque realmente necesita 
de es<'8 alimentos para acumular ener-
gías. Pero confesemos que lejos de ad-
quirir fuerzas, ellas se irán perdiendo y 
llegará hasta atrofiarse el estómago con 
esa carga excesiva de alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a cabo 
un trabajo es necesario gastar cierta 
cantidad de energías , pues bien, en el 
caso del individuo de la superalimenta- ! 
ción diremos que no podrá asimilar ese 
organismo (débil) todas las preciosísi-
mas substancias nutritivas que encierra 
en su estómago puesto que para hacer I 
la digestión de ellos necesita desarrollar 
una cantidad superior de energías que 
no' posee. A un individuo <le esta clase 
le podrá ocurrir lo siguiente: 
lo.—Las energías se perderán en . un 
trabajo infructuoso. 
2e E i estómago y el estado general, 
se debilitarán; y 3o. Podrá haber com-
plicaciones. 
Las Pildoras Trelles en su consecuen-
c'a le resolveren el problema. Ingiera 
poca cantidad de alimentos y prefiera las 
Pildoras Trelles porque en poco volumen 
encierra lo que su organismo necesita 
que es POSFORO, para el cerebro; Hlli,-
URO para elaborar sangre, (hemoglo-
bina); C A L y POTASA, para fortalecer 
los huesos y activar la formación de 
tejidos nuevos. .. ' i„a 
Usadas con asombroso éxito en ios 
casos de: ' 
—DEBYLIDAD OSEA (de los huesos). 
— F A L T A DE MEMORIA. 
—NEURASTENIA. . 
— T U B E R C U L O S I S . (Inicial). 
Recomendadas, con especialidad Paja 
el crecimiento y estabilidad cerobral Ĵ n 
el tren, tranvía o en la calle puedo to-
mar una pildorita. pue^ ll<?ya usted el 
frasco en. el bolsillo del chaleco. 
Más fácil de tomar y sobro t o ü o . . . 
más barato... 
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V I D A O B R E R A 
L \ UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
En la tarde del viernes celebraron 
junta general los dependientes de ca-
fes afiliados a la Unión, para elegir 
la nueva Directiva. 
Se presentaron varias candidatu-
ras, resultando triunfante la si-
guiente: 
Para presidente, Julián Pérez Avi-
Irs; vice, Manuel Fernández Martí-
nez; secretario general, Vicente Paz 
Infante; vicesecretario, Faustino Iglo 
sias Morán; contador. Fructuoso Me-
néndez Garda, y tesorero, Pedro 
Puente. 
Vocales: señores José Mauri Yelez, 
Manuel Ordóñez, Manuel Pernas 
Guas, Ramón Insua García, Enrique 
Peña Vigil, Antonio Alonso, Miguel 
Gayoso Alonso, Gumersindo Blanco 
Fernández y Manuel Avello Fernán-
dez. 
LOS APARATEROS 
La sección de Aparateros en las 
sierras de madera, afiliados al Sindi-
cato de Blaboi adores, acordó en la 
sesión celebrada el 6, prorrogar c! 
plazo concedido a los patronos eba-
nistas dos días más. 
Después acordó convocar a la sec-
ción para el martes próximo, con el 
objeto de informar el resultado que 
se obtenga. 
Si la contestación de los patronos 
es negativa, irán al paro el miérco-
les. 
Algunos delegados manifestaron 
que los patronos conceden las ocho 
boras; pero se niegan a firmarlas. 
La Presidencia hizo saber a los 
concurrentes que la firma de Ladis-
lao Dtíaz había aceptado el pacto, 
firmando la conformidad. 
La noticia fu éaplaudlda. 
| celebr óayer una asamblea por los 
obreros de esta industria, que se en- i 
cuentran en vías de organización. 
Hicieron uso de la palabra los de- ' 
legados de los gremios constituidos 
que radican^ en el Centro Obrero, re-
comendándoles unión y disciplina en 
u-dos los actos sociales y colectivos. 
La comisión nombrada para redac- | 
tar el reglamento presentó un pro-
yecto, resultando aprobado. 
La colecta voluntaria para hacer 
frente a los primeros gastos, ascen-
dió a $33.60. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la junta, en medio de gran en-
tusiasmo. 
IOS OBREROS DE LA INDUSTRIA 
DE GALLETTCAS, CONFITURAS 
T SIMILARES 
Con una gran concurrencia, entre 
la que figuraban muchas obreras, se 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Ayer se reunieron en la Bolsa del 
Trabajo, sita en Animas 92, las co- j 
misiones de propaganda y la encar-
gada de redactar el reglamento del ' 
gremio de cigarreros, cigarreras v ¡ 
similares nombradas en la asamblea 
magna celebrada hace algunos días 
por los elementos de la industria pa-
ra organizarse en gremio o sindicato 
obrero. 
En el cambio de impresiones cele-
Vrado, se acordó efectuar una asam-
blea el próximo domingo 15, para da? 
a conocer el resultado de sus traba-
ios y constituir el gremio. 
Ce nombraron delegados en los di-
ferentes talleres, los que en su labor 
do propaganda tendrán a su cargo 
la organización de todos los depar-
tamentos . 
La comisión que redacta el regla-
mento seguirá reuniéndose diaria-
mente en la Bolsa del Trabajo. 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s X a l l a r i n e s y F a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
NUEVAS JUNTAS ^ 
Hoy domingo se celebrarán las si-
guientes: por la mañana, la de loi 
ebanistas; a la una, la de los tipó-
grafos, para celebrar las elecciones; 
y por la noche, la sección de mosais-
Ins del Sindicato Obrero del ramo de 
Construcción. 
Celestino AlTarez. 
B . G R A N C I R C O P U B I l L O t S 
lAS DOS GRANDES MATUTEES DE HOY 
RECAIAOS A I-OS NISOS 
Hoy. domingro, *n el Teatro Nacional, 
Be celebrarán las dos últimas matlnées de 
la temporada. Dos grrandes matlnées de 
abono. Tomará parte toda la Compafifa. 
La trouppe Carroll, conjunto discreto, 
hará sue ejercicios de alambre. 
Los osos, los monos y perro», divertirán 
lindamente a los pequoñuelos. Ea preciso 
ver las cosas quo hacen los monos de la 
trouppe Apdale. Cnran a los osos enfer-
mos. Se sientan en los sillones con una 
solemnidad ctonlca estupand». 
El final de este número"" ©stA llene de 
gracia y de movimiento. 
Los chinos clavarán sus cuchilles a 
un milímetro del corazfin de la mucha-
cha oriental que impasible espera el- yue-
lo de los acerados filos. 
Cada vez que un cuchillo es lanzado, 
toda la concurrencia ©xperlmeota un es-
tremecimiento de angustia. Número Ter-
daderamente emocional y fuerte. 
Albert y su trouppe harán maravillas 
en el café Plgelle. Número erigrínal, de 
corte finísimo, de factura esmerada, pre-
sentado con elegancia teatral y rendido 
ante el público con habilidad y gracia. 
El sexteto de la rl«a, eaforeará sus 
cuerdas cúmlcas en honor de loa peque-
fiuelos. Egochaga y Emérita, musicalmen-
te, los dos formidables bufones Marlanl 
y eptiembre y loa dos «nanos, figuri-
llas diminutas, gnomos que envidiaría la 
propia Isabel de Este quo tanto amaba 
era deformación humana, realizarán ac-
tos, piruetas, hechos todos Impregnados 
de chlstocldad desbordante. 
Angeles de Granada entonará sus dul-
ces canciones melancólicas y Lollta Bra-
vo, bailarina de los pies Inquieto*, serás, 
como siempre, dos números delicados, ele-
gantes y estrundosamente ovacionados. 
Los látigos australianos restallarán co-
mo estampidos. 
Este número de los látigos, con los Go-
deñas y los Davenport,—ellos tres—basta-
rán solamente para hacerle impreso a la 
temporada el éxito rotundo, la sensación 
estupenda, la emociún calentada al rojo 
vivo. 
Los tres, números excepcionales. Glô  
rias indiscutibles, del circo. 
Y además de todo ésto, en la matinée 
do hoy, eada niño regresará a su casa 
no solo saboreando el inefe-ble placer 
de horas amable», sino con un Juguete, 
quo en su hogar, les reservará siempre, 
dulcemente, el recuerdo del gran Circo 
Publllones, 
DE LA RENTA 
Do acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley do 7 de Julio de 
1009, han sido designados para formar 
Ta. Junta que ha de presidir el sorteo 
número 830, que tendrá efecto el día 10 
del actual, loa señores siguientes: 
Presidente, general Armando Sánchez 
Agrámente; por la Secretaría de Hacien-
da, José Taboadela; por la Audiencia, 
Héctor de Saavedra; por la Cámara de 
Comercio, Bartolomé Pone; por el Ayun-
tamionto, un concejal del mismo; por el 
Gremio de Caldereroo de hierro, Lucas 
Ros; por la Sociedad Bconémica, Fran-
cisco Bodrlguoa Ecay; Notario, Mario 
Bocio. 
«La Viña». Reina, 21, 
"La Tlña**, Sucursal, Acosta, 49. 
"La Vlfia,,, Sucursal. Jesús del 
Monte, 
**E1 Progreso del Paí^», Gaflia-
no, 78. 
**EI Braxo Fuerte^, 0 alian o, 183. 
«Cuba-CatalufiaP, Galiano, 97. 
«La Flor Cubana'*, Oaliano, 98. 
**m Borabero", Galiano, 120. -
"La Constancia". Fgldo, 17. 
"La Flor de Cuba", (PEellIy, 8«. 
"Santo Poiningo,% OMsooi, 22. 
"Panadería San 3osén , Obispo, Jíl, 
"lia Casa Fufrle", Monle, 4S;>. 
"La Abe.'a Cubana", Keina, 15. 
"La Flor de Cuba". Coraposto-
la, 178. 
"lia Montañesa", Kcpttino e In. 
duñtria. , ' -
"La Yizeaina", Prado, 120. 
"La Guardia", Angeles y Estrella. 
"El cetro de oro", Reím, 12». 
"La Cubana", Galiano y Troca-
dero. 
"La Nivarla", Virtudes j Lealtad. 
Sordo y EchaVe, Sol, 80. 
H. Sánchez Co., Belas<v)áfn, 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Manuel HeTia, Habana y Empe-
drado, 
García y Guiadanes, Polrorín, por 
Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos» Polrorín, por 
Zulneta. 
"La Catalana?», O'Beilly, 48. 
'«La Ceiba", Monte 10. 
Jiménez y ííúfies& J . Monto y Es-
trada Palma. 
García y V. Alegre J . Monto n ú -
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. &5, 
JoKé Vidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Peñón, 
Ricardo Casanova, Falsfueras y 
La Rosa. 
Caamaño v (Sonzález, "La Victo, 
ría", Reinav 18S, 
"La Victoria", Reina, 188. 
"Los 3 Reyes", Monte. 461, 
Casa Potin, 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, O'Reí-
lly y Aguacate. 
José Siínchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Julián Balbnena, Teniente Rey y 
Bemaza. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Doplco y Sobrinos, Cnüm y Empe-
drado. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
J . A. SalsamendI, Bayo y dragones 
Orla y Hermas», Morro y Colón. 
J . Prat y Ho, Noptuno y Cam-
pauario. 
"La Gracia de Dios", Anidas y 
Gorrasío. 
J . Snárez Hnos, J . Monte y Es-
trada Palma, 
Manuel Alvarez, San Francisca 
y Lawton. 
"El Diorama", Consulado. 71, 
liegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C« Villegas, 107. 
Braña y Rodríguez. Sol y Com-
posteln. 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 01, Guanabacoa. 
BaTld Otero, Jesús del Monte, 413, 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 68. 
Miguel Soldó, San Rafael, entre 
Aspada y Hospital. 
"El Batey", Cerro, 586. 
Mosquera y Alvarez, Buenaren-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Bagás, Lawton y Mila-
gros. 
Luis Ragás, Lawton y Sta. Cata-
lina-
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629. 
Benigno González, Víbora. 651. 
Toyos Ruege Beíanceurt, Lague-
roela y Princesa, 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera, 
Salustiano Martínez, OTTarrill y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porrenlr y San Anas-
tasio. 
González y Hno„ Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Escanden, San Mariano 
y BnenaTentura. 
Francisco Bfaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lasre, Cerro 3r La Rosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala, Primelles y 
Sta, Teresa. 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atoehm, 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio. 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza, 
Tomás Pazo, Cerro y Zaraeoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Plñera. 
José Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 585. 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
Cárcel. 
Lourciro y Cía^ Crespo y Colón, 
Parapar » €o« San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno A I t e í o z , Gaicano No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tudes, 
Antonio Ferrcr, Aguila y Vir-
tudes 
"La Purísima Concepción", Vir-
tudes y Amistad, 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad, 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila, 
Ricardo Noroa, Galiano y Barce-
lona. 
Prieto y Alrarez, San Lázaro y 
Galiano. 
Jesús Méndez, San Nicolás y La-
gimas. 
"La Rosalía", Campanario No. 25. 
García y Hno» Dragones y San 
Nicolás, 
Viotorio Fernández, Gicaraslo y 
San José. 
José Balli.ia, Reina y Manrique, 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Dapoita, Salud y Chárez, 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio, 
Rosendo Lorenzoy Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
"La Florida", 17 y 4, Vedadow 
"El Lourdes", 15 y E, Vedado, 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado, 
Casimiro Arenas, 19 y B, Vedado. 
<fLa Luna", 7 número 94, Vedado. 
"La Anlía". Baños y 11, Vedado. 
"El Almacén", Línea y C, Vedado. 
"La Fama". 9 e I, Vedado. 
"El , Origen", 25 y D, Vedado. 
"La Manzana", Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedado. 
L . Castíñeira, 23 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dadou 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Vedado. 
Ardisano y Díaz, 18 y 2, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Noriega y Hnos, 18 y M, Vedvdo. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Vedado. 
E L C I R C O S A 
Dos matlnées habrá hoy en Pay-
ret. 
La primera a las dos y la segunda 
a las cuatro, con los interesantes nú-
moros del gran circo de Santos y Ar-
tigas. 
Los monos. Jos perros, los clowns 
y otros aplaudidos actos harán su 
presentación para deleite de la con-
currencia. 
A las ocho y media de-la noche, 
í¿ran función con un selecto progra-
ma. 
Se presentará mañana, lunes, co-
mo número de sensación, mistar Her-
mann Weedow, con dos pumas y un 
eso. E l intrépido domador se propo-
ne domesticar dichas fieras en la 
propia escena, obligándolas a ejecu-
tar actos difíciles. 
Algo nuevo que no tiene preceden-
te es lo que realizará Mr. "Weedow. 
Un nuevo reto hace May Wirth pa-
ra la noche del martes. Las personas 
que deseen recibir de ella una clase 
en la pista, es decir, al que ejecute 
convenientemente amarrado algunas 
vueltas alrededor de la pista, en al-
to, se le dará un premio por los em-
presarios Santos y Artigas, en la 
forma en que lo hizo el viernes úl-
timo. Pueden solicitar su inscripción 
los que deseen concurrir en opción 
al premio, a Mr. Stefany, en las 
horas del día. 
El miércoles, día de moda, debuta-
rán los artistas que forman el nue-
vo circo. 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápida 
en cuerda floja. 
Los Ernestonians, acto de vuelos y 
tiples saltos mortales. 
Loretta "Wins, ejercicios de dobla 
barras por dos señoritas. 
Th# Dainty GirI, acto* de fuerza V 
cómico, en una soga. 
Stella Wirth. interesante númaro 
ecuestre. 
Six Little Devils, acto por seis po-
nies propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr. Kelly. 
The Prenchs Comedians, acróbatas 
cómicos. 
M O IXXXVI 
Mario Brock, arriesgadft 
trapecio. osaüo3 a 
Luciou Brock and Brno 
Los Castrillons, m a ^ « S ^ 
do acróbatas. Unifica tt 
ristas. notable3 ^ 
Kelly and Kolly, acto dp B ^ 
ae alta escuela en el que t 
perros y muías. ^aaJJ 
Lulú Davenport, notaba 
Los Rubios, troupe df.6 e%| 
Presentación de dos tiJ^S.1 
leones por el profesor y ^ 
Y los clowns espafioiea^ Nopi. iea Car 
El próximo Jueves, 8i 
qv.e asiste al Capitán Wtli ^ 
permite, so presentará da Utl 
raliente domador, a quien ?̂61̂, 
espera para ovacionarlo. 
Habana, Diciembre 7 do a 
"Porta V 5 1 
Muy señor mío 
Sr. Cronista de Sports L i 
DE LA MARINA. d í a ; 
Puesta a prueba la destre», 
bllidad del número de- ciclkt 7 
actúa en nuestro circo, ei l 
'Variamente interesantes' mít-^ 
Pasket Ball, le suplicamos 
medio de su leída y amena « 1 
ios clubs de ciclistas constiJJ 
esta capital, a concertar un Pait Mitre los aludidos artistas J a 
Pos miembros que más hayanV5 
Irado su conocimiento en el h 
habilidad en el deporte ciclist 
Puede en ese caso contestar 
esto medio, agradeciéndole la 
cación de la presente carta í 
dando siempro reconocidos s j 
tísimos amigos y s.s, v?» 
Santos y ^ 
p: 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos mteréí ct 
¿Kecesiia usted áinero? Lien! 
presdas a 
CONSUUDO, 94 y f 
Telefoiio Á-4775 
n c 
SuncríW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
131 FUNCION DE ABONO 
TOMINGO 8 DE DICIEMBRE, 1918 
Primer partido a 80 tanto» 
Escoriaza y Gocnaga, blancos, contra 
Higiulo y Macltin, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
Iliginio, Larnnaga, Goenaga. Machín, 
Echeverría y Petlt Faslego 
Segundo partido a 30 tantos 
! Cazalta Mayor y Alta mira, blancos, 
! contra Egnllue y Amedillo, azules 
A sacar loS primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
l 
Egniluz, Salsamendí, Alta mira, Caza-
lylz Mayor, Baracaldés y Amoroto 
N . G E L A T S & C o . 
v a M i M M C H E O U E S d T v i A J E R O S i M t M U r a . 
« 8 todas B k r t e s d e l m u o é » . 
J A I - A L A I i C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e p i d a 
T E N E M O S : 
M E Z C L A D O R A S 
para concreto, de todos t a m a ñ o s , de los mejores 
fabricantes. 
C A B I L L A S 
I D E A C E R O 
para h o r m i g ó n de H > H > H y i " Por 30 Pies-
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
para terrazas y azoteas, de 6" X 1 2 " (inglesas.) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I Ó N . 
Protéjase contra !a Influenza 
Mal anda el que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Haj que obedecer las instruccio-
nes de . la Sanidad, especialmente en 
.lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua caliente antes de tener 
contacto alguno con nuestros familia-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y pnra eso se recomienda la famosa 
10MUXSION ÜK SCOTT do puro aoel-
te de hígado de bacalao cen hipofos-
fltos. TOmela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Motores de Petróleo Crudo 
'Diesel-Polar/' "Bolinder" y Lyons Atlas 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores Eléctrico 
"A. S. E . A." 
Bombas Centrífugas "De Laváis/' acopladas a Motores £&• 
trieos. 
Exploradores de diamante. Perforadores, Compresores de Ai 
re y Malacates "Sullivan." 
Bombas "Rumsey' 
de todas clases. 
Motores "Foos'̂ e 
gasolina y kerosina 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y 
Eléctricos "Thor." 
Mezcladoras de concreto "Ransome." 
Romanas "Howe" para carretas. 
Zanjadoras "Martm." 
S T E E L P R O D U C T S C O 
O B I S P O , N u m . 7. T E L E F O N O A-9958 . 
E D I F I C I O H O R L E R 
S a b e q u e e s 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o / p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
Mutas Advertising Agencí 
B A i M Q U E R O R R S V A D O 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T f C A S 
Depósi to: " E L C R I S O L " . Neptuno y Manrique: 
a n c a c o n 
i 
a j a - d e 
v e n t a j a s d e ! b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e ¡ m p o r t a c l # | 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o í a experiencia 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a comercia1 
d e e s t e p a í s * 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e todas P ^ 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o Chio • 
C A R T A S < D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A ÜM ALQUILER ^d]C 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g ü i a 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : ^ 
R I C L A No . 5 7 . - O F I C I O S ^ 
j 4 V E N I D A T > E I T A L I A <Galia Zülueia. 
M A N Z A N A T > E G O M E Z . P<" ¿ .: 
O í 
A Ñ O L X X X V k D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 b . P A G I N A V E I N T I U N A 
•Pan 
PÜb]; 
L A I N F L U E N Z A B R O N C O 
rfAGISTEAX E S T U D I O B E L D O C T O R A R T U R O A B A L L L — B R I L L A N T E 
^ A R G U M E N T A C I O N B E L D O C T O R L U I S O R T E G A 
j jn el a ñ o 1782 era general l a 
creencia en E u r o p a de que la influen-
za la produc ía un insecto llamado 
"la ffrippe." Desde esa fecha hasta 
, eran pandemia 1899-90 se c r e y ó j . 
la enfermedad como de origen mias-
mát i co o t e lúr i co . E n esta gran pan-
Temia se d e m o s t r ó s u contagiosidad 
y en 1893 Pfeiffer d e s c u b r i ó su ba-
cilo. 
D e s p u é s de 1893 hemos aprendido 
W c h n s cosas nuevas. Hemos apren-
d o eme muchas de las enfermeda-
r-ps consideradas t e l ú r i c a s o m i a s m á -
ticas se t r a s m i t í a n por mosquitos y 
no directamente. 
A^- pues, plc'o a loa contaglonlstas 
M A Y O R H U M I L D A D , pues aunque 
^ilos pretenden saberlo todo,— el 
agente productor B . de Pfeiffer y su 
modo de t r a s m i s i ó n contagio directo 
es el caso que no saben evitar r l 
controlar las epidemias de Infiuenz.i 
Vera, que no «aben impedir sus m i -
les de v í c t i m a s y esto s í es absoluta-
mente cierto. 
¿Por que, pues, no ensayar debida-
mente la h i p ó t e s i s que sugiere de su 
trasmis ión por Nematoceros? 
¿ P o - qué , pues, no dirigir l a cam-
paña sanitaria aceptando la posibili-
atíd de su t r a n s m i s i ó n por todos los 
medios conocidos de t r a n s m i s i ó n de 
enfermedades? 
A c o n t i n u a c i ó n le fué concedida la 
palabra al doctor Arturo A b a l l í . 
Sobre la influenza b r o n c o - n e u m ó -
j^na—complicaciones pulmonares— y 
la apl icac ión del suero a n t i d i f t é r i c o . 
Tal fué el rubro de su d i s e r t a c i ó n . 
E L E S U B I O B E L B O C T O R A B A L L I 
Exordio bien escrito, lenguaje ele-
gante y suelto dentro de los moldes 
científ icos. 
E l doctor Aba l l í i ded icó principal-
mente su trabajo a estudiar las com-
plicaciones pulmonares do la influen 
za. 
Esto es, l a influenza bronco-neu-
mónica. 
Discutió todo el cuadro s i n t o m á -
tico. 
Rinitis bien marcada que s u e l i 
desaparecer proníto. Far ing i t i s con 
s ín tomas dolorosos. S in embargo, 
generalmente, no e s t á n afectadas las 
Amígdalas . 
E n este cortejo s i n t o m á t i c o forman 
parte laringitis y f e n ó m e n o s de tra-
queoitls. 
P e r m í t a n o s el lector hacer l a si-
guiente advertencia: 
E l doctor Abal l í l e y ó su trabajo . 
Do leyó con rapidez extraordinaria-
De su lectura nosotros fuimos ano-
lando estas frases s i n t é t i c a s , l igeras, 
de pr i sa . 
Ser ía muy de desear que el doctor 
Ah?ní publicara su hermoso estudio. 
P á g i n a s de admirable valor c i e n t í -
fico. P á g i n a s que deben conocer to-
dos, por cuanto ellas contienen no-
ticias c l í n i c a s magniticas, e n s e ñ a n -
zas t e r a p é u t i c a s , doctrinas c i e n t í f i c a s 
que r eben ser difundidas completa-
mente en a tenc ión a las c ircunstan-
cias actuales. 
Kl problema creado por la epide-
mia es un asunto social, nac ional . 
Desde ese punto de vista, l a s e s i ó n 
le r.^oche sn la Snciedo.d de E s t u -
pios Cl ín icos , cons t i tu i rá , r e p i t á m o s -
lo con orgullo, uno de los m á s me-
morables hechos de la Medicina en 
Cuba. 
Si era mor., ahora, s i doctor A b a l l í 
en su admira l l e estudio. 
L a forma b r o n q u í t i c a es la que 
más a menudo se presenta. 
Por eso alguien ha designado má;^ 
acertadamente la mal bautizada in-
fluem'n e s p a ñ o l a , con el nombre de 
bronquitis s í p t i c a . 
Cuadro s i n t o m á t i c o : f e n ó m e n o s 
áe bronqueolitis. Frecuenc ia noctur-
na de la tos. L a e x p e c t o r a c i ó n es 
abundante, espumosa, a veces, es-
triada de sangre . 
Los casos graves tienen por ori-
gen lesiones del p a r é u q u i m a pulmo-
nar. 
Luego el doctor Abal l í . con cienc'a 
y conciencia, con p r o f u s i ó n de deta-
lles, descubrió todo el cuadro pulmo-
nar de la enfermedad. 
Cuadro s i n t o m á t i c o : estertores ere-
Pitantes, r e s p i r a c i ó n bronquial, mn-
cidez. 
E n los n i ñ o s se nresenta una mar-
cada tendencia lobular. 
Las formas pulmonares presenta-
o s en la actual epidemia, son bron-
co-n. íumónicas . 
Señal óa c o n t i n u a c i ó n la influencia 
"e la septicemia en la enfermedad 
le Imprime un c a r á c t e r multi-
forme. 
E s la c o m p l i c a c i ó n pulmonar la 
c^e agrava el conflicto. 
L A I N Y E C C I O N A N T I B I F T E B I C A 
í COSIO P R O C E B I M I E N T O T E R A -
P E U T I C O . C A S O S C L I N I C O S . 
E l doctor A b a l l í p r e s e n t ó a la A c a -
; demia numerosos casos c l í n i c o s . So a 
¡ relativos a enfermos del Hospital Ca-
j lixto Garc ía y de su consulta parti-
¡ c u l a r . 
E l doctor A b a l l í l e y ó esas hojas 
j c l í n i c a s de un m a g n í f i c o valor c ien-
t í f i co , que e s c u c h ó la distinguida y 
| numerosa concurrencia de facultati-
i vos, en un silencio lleno de admi-
i r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n presentadas. 
! en s í n t e s i s . 
i E s a s hojas debieran ser conocidas 
y l e í d a s por todos los habitantes de 
C u b a . 
H O J A S C L I N I C A S 
N i ñ o con b r o n c o - n e u m o n í a . E s tra-
tado con é x i t o por el suero antidif-
t é r i c o . 
Cuando el n i ñ o fué examinado pre-
sentaba vestigios de a l b ú m i n a . 
F u é inyectado el 8 de Noviembre. 
D e s p u é s de la i n y e c c i ó n : desaparl 
c i ó n absoluta de las huellas aubumi-
noideas. Caída inmediata dé la fie-
bre y enseguida marcha remitente 
de é s t a -
Segundo caso:. Una s e ñ o r a . A l sor 
examinada presentaba foco congesti-
vo en el p u l m ó n izquierdo. Fiebre da 
40 grados. Se le inyecta el suero anti- i 
d i f tér ico . Caída de la fiebre. Salto has , 
ta 41. Inmediatamente fiebre ba.ia 
Luego marcha remitente. Desapari-
c i ó n del foco congestivo. 
Otro caso: B r o n c o - n e u m o n í a . Foxe-
mia. F e n ó m e n o s delirantes. E l enfer-
mo se hal laba en un estado de sut-
ccnsciencia. Incontinencia de o r l r a 
Tratado dos veces por el suero. R á -
pido descenso de la temperatura. 
Arreglo del pulso. Modif icación favo-
rable de los f e n ó m e n o s delirantes. 
Debido a la tremenda incontinencia 
de orina que p a d e c í a la enferma, no 
se pudo real izar el cataterismo. 
Otro caso. N e u m o n í a . Cr i s i s a loe 
cinco d ías . A l ser examinado el en 
fermo, a lbuminuria considerable. 
Se le inyecta quince mi l unidades 
de suero ant i -d i f t ér ico y suero anti-
n e u m o c ó c c i c o . 
L a e s p e c t o r a c i ó n rinde a l análi-aia 
abundante cantidad de neumococo.-?. 
A los veinte y pico de d ías , desa 
p a r i c i ó n de todos ios f e n ó m e n o s . 
Otro caso: Influenza t íp ica de for-
ma bronquí t i ca . 
Dolor de costado i n t e n s í s i m o . I5st« 
s í n t o m a suele ser raro. Manifesta-
c i ó n de p l e u r o n e u m o n í a . E n la ex-
p e c t o r a c i ó n : neumococos abundantes. 
Se inyecta suero ant i -d i f tér ico . C r i -
sis a l quinto o sexto día. 
E x a m e n de or ina: nada de elemen-
tos s e ñ a l e s . 
Otro caso; U n a señqra . B r o n c o - m u 
monfa. Estado de inconsciencia. E n el 
•••xamen hecho presenta a d e m á s un 
ú i far to en el h í g a d o y brote de icteri-
cia. Se le aplica el suero anti d i f t é -
l ico. E n seguida descenso de la teru. 
pc-ratura. Nada de elementos seña-
les. 
P r e s e n t ó , además', otros varios ca-
sos. 
A N D O M E S 
J E T I E M P O ? 
" in lod ír iJ16011? ud- esta Pregunta o i a conteBtar? 
«1 grUaná'L^Cef ta Jud- O ^ m u l s i o n . 
y f u e í r ^ d U ^ ° r de vigorosa, sa lud 
^ u j e r l f o' flMllea d0 hombres y 
^ ¡ L t Z & A n en l a OzomulBion 
L a O z o m n ? ^ " 8 6 i 6 ™ * * * Y sanos. 
t0 Prenar ir i í11 68 Un fcónlco-alImen-
^ o r u e L * ^ J ^ 0 de Baca lao de 
Soda vr. n Hipofosfltos de C a l y 
P ^ a e v i S Í Í V ? r c u a ^ u i e r m é d i c o 
a ^ I I O B Q n J e l t ^ n t e a de tiempo. 
ailte3 de t w . } ^ envejeciendo 
dade8 t í b e r ^ ? 0 debido a e n í e r m a -
^ e b i i i d a d 6 ^ 0 8 ? 8 0 bronquiales , o 
V i s i o n vE^era1, ' P r « e b o n la Ozo-
^ M a n t e 7 Í ^ T la d ó n e l a en sU 
r e P u t a c S i m n o i ^ h a a t e n i d o sn 
^medio p a r J ^ ^ t a a ñ o s como 
y hoy es r o o ^ 8 ^ é b l l e s y enfermos, 
^ i c o s como0^i<Ía P0r , l0 s m ^ o r e s 
eure y d ¿ n o ^ " m e d i o m á s se-
8ervar l a í a í u r t C?nflanza p a r a con-
TCoatiene alcohol Ozomuls ioa no 
^ a Ozomuision ^ drosa3 n o c i v a » , 
^ q u e es í , ° tiene buen 8abor 
^ m e n t e p J r a J P.reParada espe-
E s excelentP no ,Chmas tropicales. 
E n la= f!6 para lo3 n i ñ o s . 
u n f S a c o l a * PVede t e n e r s e 
^ u c t i v o ^ 1 ° , de l a Ozomulslon 
^ S l é s . y útI1' con lecciones de 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O - C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
H A Y E X I S T E N C I A 
W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 - % . H A B A N A . 
T R A T A M I E N T O 
D e s i n f e c c i ó n de la boca con euca-
liptol. Tomar Agua de E v i a n . T l s a -
i.as abundantes. Abr igar a l enfermo, 
para mantenerle en temperatura 
Igual. 
Pociones estimulantes defusivas 
Agua helada en la r e g i ó n ce fá l i ca . No 
usar los o p i á c e o s en estos casos brou 
quiales. 
E s t i m u l a r las fuerzas del enfermo 
K o l a , p e q u e ñ a cantidad de alconol. 
No levantar a l enfermo por lo me-
nos cinco d ías d e s p u é s de toda de-
s a p a r i c i ó n p irét ica . 
Todos aquellos casos en que se man 
tiene la flebre de 39 grados, d e s p u é s 
de 3 dias, hay motivos muy firmes a 
sospechar la c o m p l i c a c i ó n pulmonar. 
H a y que tener muy en cuenta, tam 
bien, la c o m p l i c a c i ó n cardiaca. 
E l doctor Abal l í , defeneftó con én-
fasis, aportando datos, doctrinas de 
las mejores escuelas francesas, prin-
i SOSSM 
Capital, $5(W,O0O.OO. B e s e r m $54NMH)0 
D e s e m p a ñ a cargos tlduciarios de tod 
L l e v a un negocio ban-
cario en geneural. 
Alqui la cajas do Segu-
ridad para D e p ó s i t o s . 
Tiene departamentos de 
Bienes y Terrenos. 
1 ^ 
clase. 
cipalmente, los grandes estudios de ( a p l l c a o í é n del suero en el hospital 
T a l a m ó n , la a p l i c a c i ó n del suero ap- . Ninssac, donde se obtuvo inmediaia-
ti d i f tér ico y antl-neumococcico. j mente la c u r a c i ó n de muchos indi-
E l primero es un suero, concentra- j viduoa. 
do, an t i tóx i co . E s t u d i ó largamente el doctor A o a -
Estudia , m a g n í f i c a m e n t e , los traba- i \ \ i la Influencia del suero normal , el 
jos del profesor f rancés Talamon, y ' suero equino, con la ventaja del sue-
el é x i t o obtenido por é s t e , con la _ re ant i -d i f t ér i co que posee a d e m á s de 
las condiciones de este, su evitenia-
tlsmo, su defensa del organismo, la 
especificidad c l í n i c a , por cuanto en 
la influencia n e u m ó n i c a se trata de 
una verdadera lucha contra los toxl- t 
ñ a s . 
Dijo, luego, muy elocuentemente el * 
doctor Abal l í , en hermoso arranque: 
"Los hechos c l í n i c o s prueban el valor 
del suero anti d i f tér ico en la influen-
za n e u m ó n i c a . Y cuando en o p o s i c i ó n . 
a las t e o r í a s , los hechos c l í n i c o s , son 
ciertos, entonces hay que abandonar 
las t e o r í a s . 
T e r m i n ó el doctor Aba l l í su magní -
fico, su vieoroso y magistral estu-
dio, haciendo ver la necesidad en 
que se ha l la el facultativo de ave . 
r iguar primero las condioiones fisioló 
gicas del individuo a inyectar, y s i 
anteriormente ha recibido otros sue-
ros, y en este procedimiento a seguir 
por el facultativo, el suero anti difté-
rico, como cualquier otra droga, debe 
ser bien conocido y bien manejado 
U n a o v a c i ó n estruendosa, persisten 
te, formidable, c o r o n ó el e s p l é n d i d o , 
erudito y luminoso trabajo del c í j : -
tor Aba l l í . 
L A A R G U M E N T A C I O N D E L D R . 
L U I S O R T E G A 
L e fué concedida, inmediatamente, 
la palabra a l i lustre doctor L u i s O r -
tega, figura insigne de la Medicina 
en Cuba. 
He aquí , muy sintetizada, la her-
mosa d i s e r t a c i ó n del doctor Ortega. 
E l doctor Ortega h a b l ó con m a r á 
vi l losa serenidad c l ín i ca . Con una 
fuerza grandiosa de conocimientos y 
de erud ic ión . 
Dijo, que el doctor Abal l í , en su 
magistral estudio, no menciona por 
qué apl ica el suero anti d i f tér ico . L a 
antitoxina s é r i c a tiene que ser espec í -
fica. Es to es, tiene que correapondor 
cen un auto-cuerpo. Los efectos de a 
antitoxina suero d i f t ér i ca son aplica-
bles Igualmente a l suero normal , al 
suero equino. 
E s cierto—dijo el doctor OrteKa— 
que eleva la lencocitosis, pero el doc-
tor Aba l l í no nos dice si el í n d i c o 
o x ó n i c o ha sido aumentado. 
C i ta varios casos de la sa la "San 
R a m ó n " -en el Hospital Mercedes 
Casos de influenza b r o n c o - n e u m ó -
nica, en los cuales s in haber puesto 
i n y e c c i ó n ant id i f t ér i ca , la c i fra len-
c o c i t a r í a se ha elevado de 15 a 20.000. 
Desea, como prueba, que, tras la 
i n y e c c i ó n del suero ocurra la inmu-
n i z a c i ó n del organismo. E l efecto len-
cocltario citado por el doctor A b a l h — 
c o n t i n u ó el doctor Ortega—se puade 
obtener con otras drogas.. 
Sobre la Inocuidad del suero, es 
otro punto en el cua l no e s t á con • 
forme con el doctor Abal l í . 
Dijo el doctor Ortega: E s preciso 
un receptor e spec í f i co , un auto-cuer. 
po, pues de lo contrario, estos ela-
montos abuminoideos a l entrar en 
l a c i r c u l a c i ó n s a n g u í n e a , van a pro-
ducir Irritaciones y trastornos. 
Dijo que en el 80 por ciento de los 
casos que ha tratado de bronco-neu-
m o n í a existe a lbuminuria . 
Presenta 32 hojas c l í n i c a s , 32 casos 
do b r o n c o - n e u m o n í a y de pleuro-bron 
c o - n e u m o n í a , curados por é l , s in s^e-
ro. 
Resumiendo, dice el doctor Ortega. 
Y el i lustre c l í n i c o encierra sus con-
sideraciones, en estos tres postulados, 
que trasladamos, aquí , casi l i tera l -
mente. 
lo.—No me muestro contrario a la 
a p l i c a c i ó n del suero anti d i f tér ico , 
aunque este, tiene las mismas condi-
ciones que el suero equino. 
2o .—La c u r a c i ó n de la bronco.neu-
m e n í a se obtiene s in suero, y sin 
suero, he curado 32 casos. 
3o.—Que no es, ni puede ser Indi-
ferente—consecuencia de la Inyecc ión 
del suero ant d i f t é r i c o — l a presencia 
ej; el organismo de una toxina a lbu-
minoidea. 
T a l fue, muy sintetizada, l a hermo-
sa' y erudita a r g u m e n t a c i ó n del doc-
tor L u i s Ortega. 
¡ C u á n t a es nuestra pena porque tan 
m a g n í f i c a d i s e r t a c i ó n aparezca p á l i -
da en este resumen. 
Hablaron d e s p u é s los doctores Q a r . 
c ía Mon, C a s a b ó , Oscar Jaime y L l a -
nioa. 
Sintetizamos t a m b i é n sus d iscur-
sos. 
E l doctor Garc ía Mon: Soy part i -
dario del suero anti d i f tér ico . L o he 
aplicado en l a Quinta de Dependien-
tes con notable é x i t o . Creo en su efi-
cacia. E l suero anti d i f tér ico en Iji 
b r o n c o - n e u m o n í a , tiene la misma efi-
cac ia que la quinina en el paludismo 
Palabras textuales. 
E l doctor C a s a b ó , h i s t o r i ó sobre el 
asunto. R e c o r d ó , que desde hace a ñ o s , 
él puso en p r á c t i c a los maravil losos 
trabajos c l í n i c o s sobre el suero del 
i lustre profesor f r a n c é s T a l a m ó n . 
E l doctor Oscar Jaime, no se de-
c l a r ó absoluto partidario del suort> 
anti d i f tér ico . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 P r e m i o de $ 3 9 0 . 0 0 0 
1 P r e m i o d e . . . . . 2 0 0 . 0 0 0 
1 P r e m i o d e . . . . . . 1 0 0 . 0 0 0 
1 P r e m i o d e 5 í 
1 P r e m i o d e . . . . . 3( 
1 P r e m i o d e . . . . . 2 5 . 0 0 0 
1 P r e m i o d e 1 0 . 0 0 0 
E s t o s s iete p r e m i o s los t i ene 
esta c a s a , v e n g a a b u s c a r l o s el q u e 
lo desee . 
B I L L E T E S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
O B I S P O Y C U B A . — T e l . A - 2 8 7 9 
J . L O P E Z . i 
Dijo que en presencia de la influen-' 
za b r o n c o - n e u m ó n i c a , debe preceder-
se como ante la b r o n c o - n e u m o n í a , co^ 
mo entidad p a t o l ó g i c a independiente^ 
Y que el m é d i c o , en presencia de e l la , 
debe vigi lar el c o r a z ó n y el p u l m ó n . 
Y por lo tanto apl icar los dos gran-* 
des remedios; adrenal ina y digital 
E l doctor L l a n o s se m o s t r ó partid 
darlo del suero. 
E l doctor A b a l l í v o l v i ó a hablar pan 
rü rectificar. Imposible sintetizar es-
te discurso. F u é el m á s bello, el m á s 
hermoso, el m á s arrebatador de los 
discursos c ient í f i cos . L a concurrencia , 
dominada por tanta ciencia, lo a p l a u . 
dió f r e n é t i c a m e n t e . R e p i t á m o s l o para 
i t erminar: la s e s i ó n de anoche en 1* 
j Academia q u e d a r á como una p á g i n a 
! de gloria 
¿ U 1 p o r ÍCMI. s o b r e f o y a s y 
v a l o r e s . 
t i 
L a R e g # e i i t e f 9 
K E T T U K O í A T i S T A ® 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ammeiese en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a : 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
alt 6d-15 
r k V í í i F 0 R M Y L ' P^paracl f in de Formaldehldo y Azocar de 
Leche, debida a loa Laboratorios del doctor A. Wander, S. A. , de Berna 
Í S u i z a ) , han confirmado con motivo d« la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido ta l que e s t á a punto 
de agotarse l a « x l s t e a c i a en plaza. Inter in lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan ef lcai preservativo 
L a s tableta* de F O R M Y L anp-len con ventaja las Inhalaciones y lo , . 
gargarismos -evitando las n á u s e a a que producen unas y otro.. Son inofen-
s i v a ^ L o mismo los n i ñ o s que laa personas mayores pueden tomar una 
pasti l la cada hora, s in temor a contratiempo alguno 
L a s tabletas F O R M Y L son conoc'das en todo^el' mundo y sus condl-
I Z Z r r ^ l T ^ \ ^ ^ y ^ ^ a , para er i tar la ^rippo. y curar 
Z ' h ; a ^ í 0 lnflamacIono* «*« 1 " g l á n d u l a s , hace afios que son apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
H á g a s e e i p e d i d o h o y m i s m o . S k ñ a n a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á . J h o n s o n , M a j ó 5 C o i o m e r , T a -
q u e c h e ! , y B a r r e r a y C a . 
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L A T I N A J A 
L O C I I R I A y C R j / T A L E i R I A , 
W ^ T V D p f Y C O H C O R P I A V A J I L L A S D E N O V E D A D 
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E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g r a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y » e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D í d e m b r e 8 d s 1 9 1 8 . 
fu. • -t 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
EnpedracK 18; de 12 a 5. 
1A>. A - G . S O L A R 
JkBOQAjyO 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
peciaUdad: enfermedivdet! de muje-
reti (Gluec«l»gia) f tumores del 
vientre (entórnalo. Intestino, alga-
do, rlíldn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del eatdmago por el pro-
ceder de Einhorn. Consalta de 1 a 
3 (excepto loa domingos). Empa-
drado. 62. TeWfono A-2860. 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
mroctor y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nfliuero 1. Especialista en 
onformedada» de mujerc». partos y 
cirugía en generaL Gonstiltaa: da 
2 a 4 Gratis para loa pobre». Xm-
pedrado. 60, Teléfono A-2838, 
Oüsme de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGAOOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Okble y Telégrafo: "Godelnte." 
Teléfono A-2658 
0 r . L A G E 
Bufarmedade» cecrotas; tratantton-
toa especiales; sin emplear inyeo* 
dones mercuriales ni de Néesal-
Tara&n; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4, Habana, 10& 
C 9675 m 28 '1 




Tobacco and sngar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 fi ^ 
Manrana de Gómez, (Dt*. cOo). 
Teléfono *A-4fi32. Apartado de Co-
rreos 2428.—-Fia baña. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
üniversúisü de la liaban;» 
Medicina general 5 especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a B, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, sitos. 
Teléfono A-431S. 
f Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Tías 
Urinaria i y electricidad Médica. 
Hayos X, Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 50; de 12 
a 4, Teléfono A-4474, 
C 6197 In 31 itg 
F E T E 
l i doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A K € E L L I G A R T E 
ABOGADO 
«jc-Ministro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ia«. ChacCn, 17, bajos. Teléfono 
JL-OS42. lia Habana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en gsjjiraJL Especialmen-
te tratamiento ém las afecciones del 
pecho. Cases incipientes y avanza-
dos de tabercclos!» pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. 
Ksptiano, 120. Teléfono A-I998 
C 2232 In 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mangana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-ieoe. 
Dr. J . B . RÜ1Z 
Pe los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedftSos se-
cretas. Exámenes uretroseópfcos y 
clstecCpicos, Examen del rlñón por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
S«n Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. I 
Teléfono A-OOOl 
2.3!5!>5 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York-
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a ; Ferrará y D m ñ ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2tt32. De » a 12 a. m. y de 2 
a S p, m. 
doctorea o M u é á á m f O r a g v * 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital ds Emer-
gencias y del Hospital Múm. Uno. 
Bspeclallstr en vías minarlas y 
eníermodiv . v e n é r e a s . Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rlfión por los Rayes X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 9 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
Dr. Gonzalo E . Arés tegu i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calzada entre H 
e 1. Teléfonos A-4611; F-1549. 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalmrsan para 
inyecciones. De 1 a S p. nu Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAXi 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Vlurnes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-3&Í7. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-448a 
Dr. C. M. D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. Consultas: Nu-
iles, Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
U64S 18 d 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
diarias (2 a 4.) O'Reilly, núme-
ro 76, altos. Domicilio: Pairo-
ciñió, 2. Teléfono 1-1197. 
4 e 
Dr . A N T O N I O F I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consuitas de ti a 11 y de 2. a 4. 
Avenida do Italia (antes Qaliano; 
30. Conta-ndo con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
pura el tratamiento de todas laa 
enfermedades. Electricidad Médica 
Rayos X, Alta frecuencia, Bañ-.t 
Ilusos, Turcos, Nauhelra, Sulfuro 
sos, Masajee, etc. Pida su hor. 
Teléfono A-5965. Pida nuestro fo!; 
to gratuito. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedeŝ " 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades do los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosal-
varsán." Consultas: de 2 a 4 p. m. 
Dooiingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
tono A-6329. San Rafael, 72. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
Estomago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 32 a 3- Consulado, 70. 
Teléfono A-5141. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I U L O N 
Consufüs; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio -altos) ; de 1 a 4; y e nCo-
Irea. esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr . J . A . V a l d é s Anciano 
Catedrfltleo titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del CoraJtún, Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 22 L 
-C8017 30d. I? o. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, Sí. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TRLETONO A-SO®. 
PIBECTOR: DR. JOSE E. FBRRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
elfujanos y especialistas q»* deseen. 
Consultas extornas p«ra caballe-
ros : hiñes y riemes, do 11 * 1- Be-
Horas: martes y Juews a 1* misma 
hors- Honorario»: $5.00. Pobres: 
gratuita :' Sdló los martes para seño-
ras, y sábados, cabañeros, do 7 a 
9 p. m. 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
MEDICINA. T CIRUGIA 
Con preferencia partos, onfermeda-
dg? de niños del pecho y sangro. 
C§n saltas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altes. Teléfono A-64S& 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de \a Quinta de Salud 
'LA BALEAR" 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a & 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento 
y todas las onfermedades del estó-
'iingo e fnti'vtinos y enfprniedariP!. 
«ecretiiv •»'«.«• i»or ^nrroo < 
!«• 2 ¡i irlot» III r.nme-
i» 209. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trato-
inlento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Cw.lce 
en su clase). Cristina, sa Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: filan 
Láxaro, 721. Teléfono A-45M, 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cJallsta dcíl "Centro Astnriane." 
Dfo 2 a 4 en Virtúdes. 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
bUceu 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NXWO» 
Consulta*: de 12 a * Chaedn, «1, 
casi esquina a Aguacate. Tsitio 
Dr. R O B E U N 
PCBU 8ANGBRE Y ENFBKMH1>A-
DES SECRETAS 
Curación rápida por mlmUrm* joo-
dernTslmo. Consultas: de n • «. 
POBRES: GRATIS. 
Callo de Jesú s María, OL 
TELEFONO A-1332 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Tedéfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina 68 Tel. A-912L 
D r a . A M A D O R 
Bspoelaliata en las enterassdods» 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA», ASJBOU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a a 
Reina, M. Teléfono A-O60. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES t VIERNES. 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 6 a 12 de la maflans 
y de 1 a 8 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DD 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Gallane.'nú-
mero 62. Domicilio: lt, número 20, 
Vedado. Teléfono F-1884. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfciOn de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Garxao-
ta. Naris v Oidos Eflpeolallsta de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 5. Para pobres 
de 8 a 10 a. m.", un peso al mes 
S,0wJa tn8crí peían. Neptuno 50 
Teléfono M 17Í6 Clínica de Op< 
— 223 
t... 
radones i Carlos I I I . númer*  
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Badiologfe. y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrcc-
tor del Sanatorio "l̂ a Esperanza." 
Reina, 127: do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2558 
C j u w j A N O S D E N T I S T A S 
31239 M d 
D R . E . FERNÁNDEZ S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecdn, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-t4«t. 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 32 a 
3, los dias labor.- >les. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418. 
Dr. J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por oposicifin de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 63. To-
léfono A-4544. 
Dr . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano DentisU de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
pocialista en puentes Horas du-
rante el verano:,de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
6 C Ü L Í S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oenlista de la Asoclacidn de 
Dependientes. 
Ex-Intemo de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. ' 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-7756. 
F-1012. 
LABORATORIOS 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, psqulna a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para les pobres: de S y media a 4, 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en. las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2 Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D h C L A U D I O F O R T U N 
Slmjía, Partos y Enfermedades de eüoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990 
Laboratorio de Química 
Agr íco la e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos, tierras, mine-
rales, orinas y prpductos indos-
tríales. 
MERCADERES, 37% 
. TELEFONO A-5244. 
30305 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, . $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
F.mií*tno Delgado. Salud, 60, ba-
jos . eléfono A-3Q22. Se practican 
anál&iftrf químicos en general. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
EERNAZA, S3. BAJOS. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
na za. 32. 
Sanatorlv Barreta, Guana bocoa. 
Teléfono 5111. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76 altos. Te-
léfono A tSXS. Habana. 
Consultas: Campanario, 112, altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de' señoras y ni:.os 
Aparatos respiratorio y gaatro in 
testinal. Inyecciones de Neosal 
vaxsán. 
C 8381 in 9 s 
m , A D O L F O R E Y E S 
í Estómago « Intestinos excluslva-
í monte. Consultas, de 7-l¡2 a 9-l|9 a. 
i m. y de 12-112 a 2-l|2 p. m. Lam-
I paríila, 74, altos. Teléfono A-3582. 
HABANA 
IIIIIIIIIIIIIIWIIIIWIIIIIIIIIIIHIWUIIII milll IIIIHIIHIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BRÍGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escóbpj', número 
23. Teléfono A-2687. 
C á U P é I A S 
Quiropedista A L F A R 0 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
31 d 
F . T E L L E Z 
aUIROPEDISTA OÍSNTrFICO 
30298 19 d. 
DOCTOR J . A, TBEMOLS 
Médico de Tuberculosos y de XCn- S 
fermos del pechb. Médico de niños. | 
Elección de nodrisas; Consultas de | 
1 a 8. Ceneula îo. 128, entre Vlr- i 
todos y Animas. 
30722 23 d. 
Dr. Roque S á n c h e z Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
GsLrganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47; íeláfo 
no A-S240. 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas Isa afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropádlco. Consula-
do y Anic—s. Teléfono M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Nsptuno, 6. Tel. A-S817 
En el gabinete o a domicilio, $L0O. 
Hay servicio de mani'cure. 
F . S U A R E Z 
Dr. J . D I A G 0 
AfeccionOá do las vías urinarias, 
Iflnfennedade» de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no" Graduado en Illinois Colleso, 
Chicago Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Deparfamento 
20». Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a 0. 
S c c i ó n M e r c a n t 
( V I E N E b E LA SEGUNDA) 
nes, proponiéndoseles nuevos diseños 
de las marcas que solicitaron regis 
trar los señores Andrés Delgado, Je-
sús Rodríguez, Rafael Iturriaga, Jo-
s/i M. Stvez, Joaquín López, José Ra-
mos, María Solis, María Gonzáie-i, 
Rí'món Llanez, Justo Lastra, Jesús 
Verdecía y Jesús Mesa. 
COMPAÑIA B E SEGUROS «HABANA' 
Según nos comunica nuestro cora-
pañero en la prensa el señor Julio 
César Rodríguez, tesorero y adminis-
trador de la Compañía de Fianzas y 
Seguros "La Habana", ésta repartió 
un dividendo de 8 por ciento corres-
pondiente al último semestre, que c m 
e! 4 por ciento repartido en el se-
mestre anterior, hace un 12 por cien-
to repartido en el año. 
L a mencionada Compañía será on 
breve inscrita en la Bolsa Privada, 
para lo cual se están corriendo loo 
trámites correspondientes. 
E L CULTIYO D E L A REMOLACHA 
E l señor Nicolás Pérez Stable, Cón-
sul General de Cuba en Halifax, Ca-
nadá, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe, que tra-
t? sobre el cultivo de la remolacha 
para la fabricación de azúcar en el 
Reino Unido. 
E n el Boletín semanal número 769, 
aue oficialmente publica el Departa-
mento de Industria y Comercio en 
Ottawa, Canadá, se declara de debido 
á la preferencia, en principio, que el 
Gobierno de S. M. Británica acaba de 
aprobar a favor de los azúcares del 
Imperio Británico, se anuncia la com 
pleta retirada del Gobierno de cua-.i-
tas obligaciones tenía contraída baje 
la Convención Internacional de Azú-
car, firmada en Bruselas en Marzo 
5 de 1902. Y que al realizarse defi-
nitivamente se tendría en considera 
ción los intereses de sus aliados quí 
han resultado víctimas de los gran 
de? estragos de la Guerra. 
Y ahora el Boletín Oficial número 
770, del propio Departamento en Otta 
vra, fecha 2S del pasado Octubre, pu-
blica que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de Inglaterra, con motivo 
de la absoluta retirada de la referida 
Convención, ha anunciado que el Go-
bierno de S. M. Británica había re-
suelto conceder preferencias a todos 
los azúcares del Imperio. 
Asimismo se ha declarado que a 
fir de alentar decididamente la pro-
ducción de azúcar de remolacha en 
el Reino Unido, él Gobierno Británico 
acordó adelantar a la "Britlsh Sugar 
Beet Growers Soclety. Limited'", un 
empréstito que deberá cubrir el costo 
d¿ una Hacienda y sufragar los gas 
tos de ciertas atenciones, cuyo em-
nvéstito será garantizado con una hi-
poteca sobre propiedad. 
También se publica que no es pro-
bable, en cuanto a la fabricación de 
azúcar se refiere, que se realice esto 
plan del Gobierno sino después ie 
terminada la guerra y que para en-
tonces la producción no deberá de 
exceder de 30.000 toneladas anuales 
Por el presente informe, como por 
yarios que en otras ocasiones ha te-
nido el honor el que suscribe de en-
-víar a ese Centro, se notará que en 
e' Gabinete inglés predomina la ten-
dencia de que se cultive la remola-
cha en el Reino Unido, a fin de qi'e 
las Islas Británicas, en cualquier 
emergencia, puedan con seguridad ob 
tener cierta cantidad de azúcar pro-
pia. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 6. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Ca. de Jar'ia de ^ Ma-
tanzas ( P r o f ) . . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem idem Comunes 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . . . . . . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
cldentes. . . . . . . 
Ca. Unión Nacional , dé 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
.Ca. Vinagrera. . 

















Resumen de Víveres: De Barpoi 
;cala por el vapor Español "s??*? 
" R O S D > E 









Z A L D O Y € f l M P Á f Í l A 
O J E A , Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pairos por cable, gttnn letras 
a corta y lar?*' rista y daa carta* 








Ldemás Capiteles y cindade* de» loa fcadoa Unidos Méjico y Kuropa, asf 
como sobre todos las pueblos ao Bs-
palin y sus pertenencia». 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA COK RIE NTE. 
L A V T O N C B 1 D S T C O . 
L I M I T E D 
c o v m T V A . r x y n T Í A S c a r i o 
TXRSO EZQCTKRKO 
MAMQTTOBOS. — O'K SCI 1.1.Y, «. 
Om» orlelnalmont* esta-
blecida en 1SM. 
~ ACE .pases por eabl* y gtr». 
letras sobre las principales 
elndadea da loa Estados üírf-
doa y jenropa y cea especialidad 
sobro España. Abro cncataa co-
rrlentws coa y ala taterte y hace 3 res-
tañaos. 
TsMAsm 
Rep. Cuba (Speyer). . 93 96 
Rcp. Cuba (D. I.) . 86 94 
Rep. Cuba (4^ % ) . . 81 86 
A. Habana, la . hip. , N. 
A Habana, 2a. hip. . . N. 
Gibara-Holgüín, la . H N. 
F . C. Unidos. . . . . 80 Sin 
Bco Territorial Se. B. N. 
Bco Territorial Se. A. N. 
Fomento Agrario. . . N. 
Gas y Electricidad. . 106 Sin 
Habana Electric Ry . , 89 95 
H. E R. Co Hip. Gral. 
(en circulación), . . 89 95 
Electric S. de Cuba, . N. 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . 79 82 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 90% 92% 
F. C. del'Noroeste. . . 80 10Ü 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref), . . ; . 110 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Glig)., . ,. „ 94 100 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. , , >. 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. . . . . . 
F . C. Unidos. , . . 
Gibara-Holguín. . . ... 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Pref), .. 
H. Electric Coms). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N., Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref). 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref) . ... . 
Teléfono (Coms) . , . 
Matadero * . . 
Industrial Cuba. . -. . 
| Naviera (Pref). . . .; 
Naviera ( C o m s ) . . . . 
; Cuba Cañe (Pref). . . 
' Cuba Cañe (Coms). . 
, Ca C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Coms) 
U. H. Americana de 
Seguros. . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas &9 115 
Union Gil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . . 47 60 
Idem idem (Coms). , . 22 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref). , . 85 320 
Ide midem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref). , . . 66 67% 
Idem idem Coms. . >. 45% 47 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . N. 
Idem idem Comunes . N. 
Constancia Copper. . .• N. 
Licorera Cubana (Pre-
ridas), . . . . . . 52 56 
Idem idem Comunes. . 25% 25% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref). . . 90 90% 
Idem idem Comunes. 33 Sin 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) 53 Sin 
Idem idem Comunes. * 30% 35 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . . . . . . N. 
Idem-, idem Comunes. . N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref). 76 100 
Idem idem (Pref) . . . 28 40 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 








































U S S E B . i f i S l i a U E S 
1 S A M 0 U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36» H f t b t t a » 
SPOSXTOB y 
nteaites. Depdsltoa ds sala-
ass. bacUadosa carga da aa-
bro y ramisldn de dividendos o ta-
tarsasa. Préstamos y pi«uoraeleaaa 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pübUcoc e Lndastrlaies. 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cabra de letras, capones, etê  per 




plazas y taruídéa sobra las pue-
de España. 'lelas Raleares y Ce-
s. Paffcs per es bis y Cama da 
1 y M i 
8. «a o. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pasos par el eabte y 
giran letras a carta y larca 
rista sobre Wew York, lien-
dres, Farta y sobre todas las s m é -
tales y pueblos de Bspsfia e Islas Ba-
leves y Canarias. Agms&í» de la Casa-
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En todas las 
Farmacias, Sarra, Johnson, r a -
quechel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO» 9 Y 11 WAtKCn STRUT. NCW YOMt 
Aceite, 1,413 cajas. 
Cogñac, 23 ídem. 
Pasas 2,075 idem. . 
Vegetales, 500 idem. 
Almendras, 100 idem. 
Higos, 423 idem. 
Cebollas, 200 idem. 
Uvas, 701 barril. 
Aceitunas, 50 bocoyes. 
Vino, 1,798 bultos.' 
Nueces, 240 sacos. 
Avellanas, l l q Idem, 
Ajos, 420 bultos. 
De Key West por los vanorM " t ^ 
Parrott" "H. M. Flagler»- p J ' * 
"Chalmette de New Orleans «tV. 
"Frederickborg de New York " \ S ' S 
la de Movila y "Lake como Ue Bq8 
ton. 
Coles, 12,065 kilos. 
Quesos, i,028 cajas. 
Heno, 1,030 pacas. 
Sal, 3,300 sacos. 
Aceite 350 barriles. 
' Beef, 252 cajas. 
Salsas, 516 idem. 
Camarón, 1,111 bultos. 
Cerveza, 860 idem. 
Leche, 10,098 idem. 
Bacalao, 630 idem. 
Aranques, 100. idem. 
Salchiohas, 500 idem. 
Conservas, 60 idem. 
Robalo, 150 idem. 
Té, 5 idem. 
Whiskey, 75 idem. / 
Manteca, 100 Idem. 
Huevos 2,336 idem. 
Frutas, 1,150 Idem. 
Cogñac, 50 idem. 
' Afrecho, 1,404 sacos. 
Avena, 5,146 idem. 
Harina, 11,688 Idem. 
Alpiste, 400 idem. 
Vermoutth, 50 cascos. 
Buche, 30 fardos. 
Pescado, 500 bultos. 
Arroz, 6,984 sacos. 
Cebollas, 4,350 bultos. 
Maíz, 2,650 sacos. 
Carne puerco, 1,120 bultos. 
Papas, 15,293 idem, 
E X P O E T A C K m 
Para Key West por el vapor M. 
Flagler: 
Azúcar, 2,022 sacos. 
Para Progreso: por el vapor cu-
bano Estrada Palma. 
Aceinte, 488 cajas. 
Sidra, 650 idem. 
Almidón, 50 sacos. 
Turrón, 4 cajas. 
Pasas, 63 Idem. 
Castañas, 3 cestos. 
Sardinas, 150 cajas. 
Sacos vacíos 109 fardos. 
Sombreros, 8 idem. 
Drogas, 1 idem. 
Mosaicos, 859 Idem. 
Efectos varios 747 bultos. 
Para Calveston por el vapor esíi-
!ñol "Marqués del Turlo". 
Aguardiente 250 litros. 
Dulces, 79 bultos. 
Para Barcelona y Escala por el va-
por español "Infanta Isabel". 
Tabaco en rama, 5 tercios. 
Id torcido, 2 cajas. 
Picadura, 127 idem. 
Cigarros, 50 idenu 
Esponjas, 6 pacas. 
Azúcar, 3,904 sacos. 
B L C A B E L L O E S NATURALM© 
T E A B U N D A N T E 
Un» vez que está Limpio de CM* 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el ca**» 
r los ramedioe para la caspa sony 
regla general cosas Irritantes y P^., 
Josa» que no haucan bien * n«f * -
¿abello cuando no estd enfermo ™ 
ce fuerte y profundo; pero 1 » ^ -
es la causa seguro de nueve d^m, 
partes de los males 
pelo, y la caspa se origina a% 
J l r i W Hasta aquí ^ única 
gérmen nocivo, es el " K * ™ * ™ * ^ 
bro". Inofensivo en abs°luto. J * ^ . 
de grasa, sedimento, substancia (l 
tóreaa y drogas ^ S T O B M . ^ LT 
cabello blanco y sedoso. Desw 
causa y elimlnaréte el defecto, 
la comeüón del cuero c**61™**:.. 
dése en las principales í ^ f ^ V 
Dos tamaños: 50 ota. y ?1 ^ 
! nada americana. , _.Mftní«1 
"La Reunión". B. S ^ ' a * ^ 




KIHQ 0F PAIH 
ELI utL «Mtaf 
I Dr. De GRATH. 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
c rrso in 22 s 
f l . G e l i t s y C s a p i a 
ISO. Asmter, IM, esqntns a tmmm» 
wm. HaoMa powo» par el saMs» te-
«Ottaa cortas A» eréáUm y 
«tnus letras a eor3a y 
larga viste, 
f ACHIN pasos por cabla, gtnm 
letras s corta y larga vista 
sotos todas Isa capitales y 
«UtéaAes importantes ele toa Ksta-
Aaa Unidos. MMioo y Buropa, asf 
corito sobre * éoa los pnabtos da 
EKpsfia. Don cartas ds crédito so-
bre Notr Tork, FUadetfia. Htm Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Bam^urffo. Madrid y Barcelona. 
^ A C E I T E 
M E L É C T R I C O 
— g e l « g g y dej ¡ ) 0 | o r 
D e l D B . C H A S . De G R A T H 
Reconocido pop l a profesión y usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en e l 
Kenmatismo y l a Neuralgia, el TortlooH 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura. Dolor de oidos. 
Dolor de ú n e l a s , oto. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( 8 h K E M P 
N E W Y O R K 
Do venta en todas las 




ü l A R l O DE LA MARINA Difjembre 8 de 1918. V Otií'* 11 * Jri'íuS 
f 
n a ú g u r a c i ó n d e f a t e m p o r a d a 
Con todos los departamentos 
mente organizados y preparados, 
la perspectiva de una preciosa ti 
Cuba Aiuei'icun Jorkey Club inai 
esta tarde on su hermosa pista de 
•ói i'arU, la que por rodos conoept 
mete resultar más brillante teu 
iifnira desde que por vez priim 
/ntrodiu-ido en Cuba ol í'ascinnntt 
u. los Keyes. A juzgar por el e 










a tarde mayor reaue ai f poi tivo social <H 
herniosa pista do Mañanan visnei 
Thoiorés palas para albergar a i 
íecta y numerosa ooneurreucia pi 
rá l^nal aspecto que sus sin>il¡ 
Taris", New York, JUienos Aires ; 
iiS cabreras 
minan igual que yí 
(,tros como crramies : 
tivos sociales. 
ninguna ite las ai 














A medida que 
cinu y en t reí 
ptUiIico podra 
lebntan* 
lo la v 
leja dicho y T'e lia 
iictulo con bastante' frecuencia pa-
eral eonocimienio de loa aficioua-
e asisten a las carreras, 
«ac tle no haber llegado el íiandi-
l'r. Nathanson, suliciente núme-
nscripcionos para el llandicap qun 
L-en^irse esta tarde, por cuyw mo-
tivo qnetló dicho número eliminado del 
piograina inaugural; las siete competen-
cias ajustadas para deleito del publico 
que asiste hjoya la pista son en extremo 
interesantes, bien equillbradaa o int.egra-
das por buen número de caballos, entre 
h -s que liguran muclios- que se presen-
tarán por primera vez ante nuestro pú-
blico y que por sus hechos ou ios f.racks 
de los Instados son candidatos a jn^recer 
muy pronto las simpatías de los afielo^ 
nados habaneros I j o s de dichos ejeoipla-
ros1 que se destacan' en la i>rotpiit«saeia 
esta tarde son Kank, perteneciente a la 
cuaura4de Stuart Polk, quien con tanto 
íx l to ( o n i ó en esta el año pasado a So-
nator Jam-cs y otros, y Yodeling, conten-
diente de la última de hoy, v pert.ene-
(•U uto a 3a cuadra do I I . J . Morrifi, co-
nocido turf man americano que ha rnviaí-
do a Yodeling v otros buenos oiein]>'a-
res a cargo del trainer Fred Sclielke. Yo-
deling pô ffe un buen record en los tracks 
de ¡os Kstádos Unidos, donde ha obte-
nido resonantes victorias contra rormi-
s importantes cuadras 113-
lonte no aparecen aan re 
el programa de esta tey-
do, debido a que sus trainérs han opta- . 
do por esperar aún algtcnos dia.-j mil» 
que permitan a sus coinmouentca suíl- j 
tiente descanso después del, largo viaje a1 
que fueron sometidos. líeirtro l̂o poco» 
días serán dichos ejemplares lulfüados eu 
la lucha v a partir ue entonces lian do 
ser las distintas competencSaa iyn «xttér I 
mo interesantes. Como en la ante-rior tera-j 
porada los caballos que han de figurar 
en el programa del murtcs t*-!rán ms» 
diptos boy domingo por la ma:üana, por 
t-"er mañana lunes, día do descanso en la 
pista, pero a partir do pasado mañana, 
martes, se reanudarán las fiestas hípicas 
' diariamente. 
Tambicu 'se cuenta este ano con mayor 
número de jovkeys, en su ruayor parte 
de KrandeH aptitudes. ICntre Jos que se 
hallan eii esta debldumcnte acreil >.tr.do« 
ante el .Joctkey Club figuran, LrUnslorrt,. 
Kleegér. Troise, Pall. l>on>iiiick, 
Nolan, Thurber, Stirllng, Keisay, 
Humphrles, PulLeian. Q, Preece, 
Gitrghn. I>odd, Andoraon, Montana, nua-
^el, Stack, Si'hleslngef, •\V*hvmark, White, 
lioy, Muiray, Morrisev, 'NVilson, Davle*, 
IJilllnma. l.ans, Pater" y Jflyan. Además, 
s< esperan otros que Uan de llegar cu ta 
próxima semana. 
Ayer llegaron 'a la Habana muchos in-
dividuos relacionados con el funciona-
miento di; las {-«rreras-, y buen níunero 
de bookmakers, que eoirio de costumbre, 
cotizai-an logros para aquellos que pre-
> medio de apuestas ni de 
a mayor parfi;- de los bookxr 
tos para sus fancioTies, y eti-
ino dirigidos .por W. ííorry-
cf unción del estimado Oscar 
con tatito acierto d»-«e:tipe-
•go desde la primera Inaugu-
>rieni.al í'ovk. 
>« depü rt.-Mnentos dé Ir. nlstí» 
a vivir, se encuentra M: 








11 r: Uiuhna 
das reci 
ásentadí 
•El doctor Carlos F . Arroyo, de "¡a 
Facultad de Ivledicina dü 'a Universidad 
de Madrid, dice: "Hierro Nuxado es 
un, jeconstituyente ideal, HombFes 
débiles que habían perdido la esperanza 
de recuperar ia vitalidad perdida, que 
carecían de la energía necesaria para 
f.c ^ajar y gozar de ia vida, íuerori trans-
íorinados completamer.tcdespuesde un 
corto tratamiento con Hierro Niñeado. 
Mujeres que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de su san-
gre, padeciando estados de nerviosismo 
q u ü ias amargaba ia vida se encontráron 
revovenecídas' y sus hervios calmados, 
deáoass de toaiar Hierro Nuxado.'' 
E l doctor M . L . Catrín, de París, 
famoso especialista, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran utilidad 
para_ las mujeres débiles", pálidas, sin 
apetito, con pobreza de s.angre y desar-
reglos generales. E l doctor Catrín dice: 
"Toda mujer, necesita de vez en cuando 
un tónico poderoso y nada de lo cono-
cido hasta el dia produce los resultados 
del Hierro Nuxado como reconstitu-
yente enriquecedor de la sangre y 
creador de fuerzas. Toda mujer puede 
hacer la prueba en pocos días. Hierro 
Nuxado es inofensivo aún para ías mas 
deheadas. E n quince días mejorará 
su constitución un ciento por ciento. " 
H. 1 
1 
PABA C Ü M TODO BcS/ .RR£GL8 :ST0MACAí , F C R ÜBAVE.QÜE SEA 
y d e s t e r r a r p ^ r a s i e m p r e D i s p e p s i a s , G a s t r ^ l g í & s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e ! E m b a r a z o , e l 










E L A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
itán intí-odiK-iendo sír.Tadesl 
en la parte coi-res.nop.diente al , 
t y para cuando ésti'a concluí-] 
do resultar muy de! agtailu del | 
(¡ue suelo Irocuentarlo. 
En previsi('>n del gran núméro ds 'uto-
B'OylJes que han de acudir f la pist v '«s-/ 
ta tarde., Ia aditiinástra.(í(|n del i - / ó-
dromo lía tomado las precauciones ce,;»ve-
nientes para el mejor orden de los mis-
mos a la entrada y salida de la rñsta, 
cuyas calzadas y cercanías lian sido de-
bidamente petrolizadas. 
Los distintos jefes do departiianentos 
han dado ya los últimos toques a la or-
giíñlzkfién de los mismos, con la excep-
ción dp C. H . Jjansdale, acttialmente en 
Key West atendiendo a los embarques 
Imeia esta, y el activo auditor y jefe de 
la Mútuu, Mr. Frank Brnen, que se lia 
visto obligado a demorar, su embarouo 
bacía ésta debido a la grave enfermedad 
de su señora. Durante su ausencia, el 
funcionamiento do la Mutua será dirigi-
do por sus subalternos isrualmente iden-
tificados con dicho departamento. 
L a partida de S5 caballos que proce-
dentes de Maryland debieron llegar ayer 
a la pista, no arribarán hasta esta tar-
de, por el cúmulo de tráfico existente en 
K p t West. 
L a primera carrera empezará a las dos, 
y treinta minutos. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
PIÍIMEKA C A R R E R A : 
A v i ó n . T h e Six HundredL Corson. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Serv ia . L y c i a . S i l k Rustle. 
T E R C E R A C A R R E R A : : 
Blanchita. Betterton. Quin . 
CUARTA C A R R E R A : 
Little Nephew. Primero. L o l a . 
QUINTA C A R R E R A : 
Bank . Bellringer. Capt . Marchmont. 
S E X T A C A R R E R A : 
High Gear. C l a r k M . Colors. 
S E P T I M A C A R K E R A : 
Yodeling. Helen Atkins. Bi l l S i m o n a 








T E K C E K A C A R K E R A 





SEPTIMA C A R R E R A 






• i C a n 
111 
P s » 
1 I n 
c i a s e d e 
i i p i i s , r i e r p e s t E c z e m a s 
l e e r á s 
a T M H H i f f l 
a 3 y m ü \ 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio fnrioUBS. D o s años 
Premio: $500 
Louise Mack. . 




The Six Hndred. 
Littlecote. . . . 
SEGUNOA C A R R E R A 
Cinco y medio nirlonsrs. Tres años 
Premio: ^500 
Lyc ia . . . . 




Servia. , . . 





























K X S 
10íj 
10f5 
S'hiro. . . . 
Timkis. . . 
Yodeling. , . 
Wt-.terford. . 





Galaway. . . 
















fíJAKTA C A R R E R A 




Pretly P.aby. . 
Lackrose. 
Fort Bllss. . . 
Walter Mcak. 












J . A . V a s » d é s A s í d a í i o 
Cnlnh.itirn hlnhir 
.Ir Futrn... .l.-.U-x AVn-.V.s-.v // hlrnlnlrt. . 
itrilirn ili '. llu-iinlal ^C.'ili cl" G'iri-ia." ^ 
Mv.U.ln:. inWw Ri-n.r.d. K--|"->inlincr,tr• 
Ki.r. riiM-.l.iii.s .1.-1 S.st.ma N . iv .ms . . , Î te» f 
Kiif.-rmt-Ia.lrs .1.1 0<iiii»'.u. 
Cnns.ilt.s .Ir r> n 2 (Í-'O) 
s^-' l a ' / . a u o -m 
Í5S5, consignó la creencia y. devoción del 
reino a ia Inmaculada Concepción. 
Felipe I I I en lt>18, con los Obispos, 
militares, nobleza y universidad, acudió 
a Paulo IV para que declarase el '.ui«-
t( rio de María Inmaculada, Felipe IV 'H-
sistió y alcanzó de Alejandro V I I ol pri-
vilegio del rezo y misa propia en sus 
estados y dispuso que ai recibir los gra-
doi académicos se jurase defender dich*» 
misterio Carlos I I " acuñó las monedas 
llamadas Maríns; Felipe V exc'to til 
Obispo de Cartagena, Belenga, a que es 
cribiese al Papa Clemente X I sobre la 
declaración dogmática. 
Fernando VI y (Atrios I I I fueron muy 
devotos de la Virgen; y el último obtu-
vo de Clemente X i I I , la uniformidad del 
rezo do la Purísima para todas las igle-
sias de sus" Estados, y en 1771 <:r?ó la 
distinguida Orden que lleva el nombré 
del Príncipe y el de Purísima Concep-
ción. 
L,a Infantería la tiene por Pátroua, y 
per Reina en España. ¡Salve María In-
maculada, esperanza nuestra! 
QCIXTA C A R R E R A 





* * * * * * .«K + S i » 
G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
E n r i q u e c e l a S a n g r e e n G l ó b u l o s R o j o s , F o r t i f i c a y E n t o n a l o s N e r v i o s , 
V i g o r i f i c a y F o r t a l e c e t a n t o a l o s h o m b r e s c o m o a l a s m u j e r e s . 
Un tratarñiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
ra usando del cuerpo y de la mente, Fal ta de Energía, Pérdida del 
or, Nerviosidad, Mal Apetito, Pobreza de Glóbulos Rojos eu la 
angre o Anemia, Circulación Torpe, Desgaste de Muquios, Indiges-
t ión, Embaramiento después de comer, Biliosidad, Estreñimiento Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. ' 
Nuga-Tonc restaura la Fuerza Nerviosa y enriquece y purifica la sanefe Desa 
rrolla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento fácil y regular a los intt^ 
t nos, y agrega una nueva vida a los Ríñones—los magníficos filtros del cuerpo Nuira 
Tone construye hombres fuertes, vigorosos, y saludables y más hermosas "mujeres" 
Ketorna el color rosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza a la Vista UsÁ 
este grandioso Rest aurador de la Salud y observe el maravilloso cambio. Ud. se sentírl 
una persona nueva a! tomar Kuga-Tone por algunos días. 
N i i e s í r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
Nufea-Tone es garantizado de una manera posjtiva a dar entera satísfat-ri/v. * 
devolvemos el dinero. Cada frasco de Nufta-Tone contiene noventa (90) oastllliM n 
sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un dollar y veintioJtirn 
centavos ($1.25) porte pagado, o seis meses de tratamiento, seis frascos oor 
Dollars ($6.00) enviado directamente franco de porte. St después de haber tomaA™ 
Nufta-Tone por veinte (20) dias, no está Ud. enteramente satisfecho de los resultad»» 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos Immediata 
mente su dinero, üd . puede ver que no perderá un solo centavo en caso de aue nñ 
obtenga los buenos resultados que decimos lo dará. Nosotros tomamos torfo !" 
responsabilidad. loaa m 
L e a l o q u e d i c e n e s t o s S e ñ o r e s a c e r c a d e N u g a - T o n e : 
"Yo habia probado por más de cuatro afioa toda clase de medicinas sin ninjmn rê idt-â  
Un amigo me recomendó Nuga-Tone, y este .maravilloso tónico me ha dado una m-itmifi 
circulación de sangre, mucha energía y buena salud. Pueden Uds. publicar 'a nr^oTvrl 
Fidencio Saavedra, Box 210, Stocton, Cal. presente. - -
"Yo habia sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y habla probado toda rltL» ^ 
medicinas sin ningún buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he ohtin; i 
mi salud. Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso canínUri 
feliz y satisfecho. Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos."—1ob¿ Mnl̂ T <^.„. 
Rio Grande, Texas. J c •MeI0 «-anta. 
jiiiiiiiiiiiimiiiMniiiiimimiiuiiiiiiiiiimiiMii ••"•••"••"••""••••«iiiiitmmimtn „ , „ „ „ „ „ 
USE E S T E CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. " 
5 National Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, 111.. U. S. A. 
s Señores: Adjunto remito a Uds. la suma de $ 
pjja que se sirvan 
5 remitirme por correo, porte pagado p_ frascos de Nuga-Tone. 
s Nombre I 
N u g a - T o n e es pre-
i do en un paquete 
iqüeño^ y conveniente, 
as pastillas están cubier-
tas con una capa de azú-
car, de buen'sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
Placeres. Pruébelo y Ud. 
lo recomendará a todos 
sus amigos. 
Calle y Número, o Apartado 
Ciudad! Prov Cu. Mo. Ño.' 2 
N O T A : Puede hacer su remesa por Giro Postal. 
Odalisque. . . . 
Cap. Marchmont. 
Whispring Htope. 
Lentána. . . . 
Ralhp S. . . . 
Miss Sweep. . . 
iícltrinfrer. 
Gibmltar. . . . 
Bank 
SEKT.Í C A K R E R A 







Wlll Soon . . . 
Trout Fly . . . 
Hiph Oear. . . 
Clark M. . . 
Türves 
K í i i r : of Scarlets. 
Artist 













Suacr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú c e i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A * 
L a I n o M c o í a d a C o t í -
c e p c í ó o , P s t r o o a 
d e 
tespaíia, patrimonio de María., se hh: 
distinguido siempre por su celo en de-¡ 
tender y eu venerar el Misterio de María | 
Jnmaeuiada. Kl Ritual de San Tsi.'oru 
Sé • Sevilla, aprobado en el cuarto Con-
cilio Toledano, cont'cne un oficio de la, I 
Concepción en octava. En la lev <i, tí-
tulo tercero, libro X I I del Código vlsl- ; 
j «rodo o sea Fuero Juzgo, ya se yruélir | 
la antigüedad de esta fiesta, y on el j 
Cpj)cilio provincial de Salamanca cu 1310' 
el Prelado de ConipoRtela, don /^tod) igo 
i del Padrón, señíi.ló el 8 de Dlcíéíinb») 
I per ti su íestlvidad. Eu el siglo XíV, do;i 
| Juan I de Aragón y después su hernia- ( 
• nó don Martín y la reina doña Mana j 
• en 1437, ofrecieron a la Virgen lumen- , 
j lada su persona y su reino. Las Cortes 
i de Castilla y Aragón lo reiteraron. Do-
ña Beatriz "de Silva institupó la Orden 
de la Concepción : el Cardenal J|raéhez 
de Cisneros, la Cofradía; Jos Reyes Ca-
tólicos durante el sitio de (jránada,; la 
Congregación y después la dedicaron nti 
templo en la ciudad. 
Felipe I I en las Cortes de Monzón en 
N< 
un manantial 
toda su puros 
Reverencien 
y el mérilo d 
que el rtnic 
. de las celestiales ..-i.e-
debe ad-nirarnos al <1'i« 
m miro haya coná-írv o 
lo 'restante de su i-ursT» 
sin cesar la cxceler.cia 
María; pero acordémonoHi 
>.,ed"io de honrarla bien es 
imitar sun virtudes, 
F I E S A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Citedral- la de 
Torda y en las denuis iglesias la.s ue 
costumbre. , 
Corte de María.—Día S,—Corresponda 
»y sitar a la Purísima Concepciuii on 
San Felipe. 
que BK aan de preunair, L>. iu„ «i» oí SO-
tíiiudo «emeMtre Uol ooitiont» «flo, 
«U ta «anta iKleSli» OaUítraí 
Dicleiubre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima: M. I . ueñor Alfonso Wlá»* 
quez v Uallester. 
Oiciembi^ 15.—Uouiinlca I I I de Advien-
ot, M l . «eñor doctor Alberto Ménoaa 
N ú ñez. 
Diciembre J9.—J. Circular (por la «.r-
de> M. I . «efíor doctor Andrés Lago r, 
Cicm 
Ulclembre 22.—Uominlca IV de Adviene 
to señor Pbro. don Juan J . Koberes, a. 
dei L*. C . 
DlciciuDie 25.—La Natividad ael 
fior; M. .1. »ofior Ledo. Santiago Q* 
Aniigft 
Hiitann, Junio 2(i de 191S. 
Vista la distribución de los sermonea 
que antecede, venimos en aprobarla y da 
becho la aprobamos, concediendo cinouen« 
tn dlap rtp (ndultrencla. en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuest-oe 
diocesanos iior cada vez quo oyeren ia dlx 
vina palabra Lo decreto y firma Sai 
B. R. . de que certifico. 
-!- RL OBCSPO, 
Por mandato de S, B, K . , Dr. A. ME?Í« 
DBZL A rcedia no-Secretarlo. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Dia 15 Diciembre. 8 y media m. Cul-
tos solemnes a la Purísima Concepción 
de la Santísima Virgen María. 
Misa solemne con orquesta y sermón 
que predicará un R. P. de la Merced. 
Día 22 Diciembre, 8 y media m. Fies-
ta solemne a Santa Lucía. Misa solemne 
con orquesta. Oficiará y predicará el C 
Párroco. 
31871 10 d 
Primitiva Real y Muy Ilustre Arch-i 
cofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
I G L E S I A D E MONSBRRATB 
E l domingo ocho segundo del presente 
mes, celebrará, esta Ilustre Arcliicofradía 
la festividad reglamentarla mensual en 
hónor de su excelsa Patrona, María San-
tísima de- los Desamparados. 
A las 9 de la mañana, misa solemne del 
ministros y sermón. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
DR. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo 
SOLEMNE FIESTA A JESUS 
NAZARENO 
E N L A I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I -
TAS D E L VEDADO. 
Se la dedica el día 8 la señora Fran-
cisca ernxndea Viuda de Menocal.. 
A las nueve y media) misa solemne a 
toda orquesta, bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda. Predicará el M. B. P. José 
Vicente. 3171!» 8 d. 
CULTOS A L A INMACULADA CONCEP-
CION JSN L A HABANA 
Véase la Sección de Avisos Religioeos. 
UN CATOLICO. 
L I A S D E D I C I E M B R E 
Este riies está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia del Ye-
dado. 
L a semana próxima estará el Circular 
eu la Parroquia del Pilar. 
Domingo (11 de Adviento.)—La luma-
cultida Concepción de Nuestra Señora.—-
Santos Eutiquiano, papa, mártir, y So-
fíenlo, confesor; santa Est;r , reiiiíi. 
Tiesta, en la Catedral y en muchas 
otras iglesias. 
Considera, nos dice el padre Croisset, 
iqne es una verdad que la Santísima Vir-
gen ha f-ido la sola entre los hombres, 
cue no ha sido envuelta en la mald.clón 
común, ni pereció eu el naufragio univer-
sal que ocasionó la prevaricación do 
Adán. 
Podemos representárnosla como aque-
11a ar'éá maravillosa que nadaba sobre 
las aguas del diluvio, y que se salvó 
en atención a Noé, el primer restaurador, 
por refirió asi, del Lnaja bumano. ei 
cual era un retrato y figura de Jesu-
cristo nuestro redentor. 1 Confesémosle; 
rio hubo jamás privilegio más singular 
ique este. E l demonio tiene en stís ca-
denas a todo el linaje humano: y una 
?ola niña se le escapa, la que no sólo 
conserva p u libertad, sino que además 
de esto le quebranta la caheza al tira-
no ; y en este primer momento, que es 
lu puerta, el origen y principio de to-
dos los males que tendrán que pufrir 
los hombres, halla María el principio <ie 
todas las bendiciones de que será col-
mada, n este primer momento on que 
todos los hombres están sepultado» en 
una espantosa oscuridad, María sola 
comparece con un resplandor que des-
lumhra a los mismos ángeles. 
En este primer instante de la vida en 
que todos los hombres, sin distinción, 
comienzan a padecer tan pronto como 
Capilla de San Lázaro.—Rincón. 
E l día 8 del actual comienza la novena, 
a Nuestro Padre San Lázaro, conformo 
al siguiente programa: 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada; C y media p. m., Santo Rosario, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
E l día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a las 7 p. m. 
E l 17, a, las C a. m., misa de comunióim 
armonizada. Nueve y media, solemne de 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteagíi, ocupando la sa-
grada cátedra el R . P . Miguel Gutié-
rrez. , C. M. 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perossi, con acompañamiento de 
orquesta y escogidas voces. 
C-10213 12d. 6. 
Nnga-Tone es siempre remiudo por correo porte pisado a menos que «e especifique 
m m m i 
en otra forma. 
a i o s 
l o s d e l a H a b a n a , a v e n d e d o r e s 
S e s i g u e n l i q u i d a n d o a b a j o s p r e c i o s l a s e x i s t e n c i a s d e l a a n t i g u a c a s a 
" A L B O N M A R C H E " ( d e R e i n a 3 3 ) 
H a y m u c h a s s e d a s y b u e n a s , c o m o C h a r m e u s e s , G e o r g e t t e s , T a f e t a n e s , C h i f f o n s , B e n -
g a l i n a s , S w e a t e r s d e s e d a p a r a s e ñ o r a s y n i n a s y u n m i l l ó n d e c o s a s q u e s e d a n p o r 
m u y p o c o d i n e r o . ~ U N A V I S I T A V N O P E R D E R A N S U T I E M P O . 
V I C X O R 1 A N O 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS E N HO-
NOR DE L A INMACULADA.—TRIDUO 
P R E P A R A T O R I O . 
E N LOS DIAS 5, 6 Y 7 D E DICIEMBRE! 
A las 8 a. m. Exposición del Stino.—3 
Misa cantada y sermón. 
E l día 5 predicará el B . P. José Bo-
loqui. S. J . 
E l 6 primer viernes del mes, predi-, 
cará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
E l 7. predicará el B. P. Telesforo Cor-: 
ta, S. J . 
V I S P E R A D E L A F I E S T A — D I A 7 
A las IVs p. m. Exposición del San-
tísimo. Sto. Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amallo Morán, S. J . 
Salve con orauesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA i>.—FESTIVIDAD D E LA INMACU-
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. in. M sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. 
Ministro del Colegio José Errasti. 
A las 8V2 a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia 
del Excmo. e lltmo. señor Obispo de la 
Habana, estando el iianegírico a cargo 
del R. P. Telesforo Corta S. J . 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulgados rogaren a 
Dios por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
Nota.—Se distribuirá un hermoso Í0-1 
lleto de la Virgen. 
3128é 8 d 
BUiJmiO 
L O Q I J E D I C E L A R E V I S T A « L E M O N O E M E D I C A L D E P A R Í S 
Con este mismo título de " E L CANCER 
1' LA MAGNESIA," publica la prestigio-
sa revista de MEDICINA Y T10RAPEU-
T1CA D E PARIS, en el número otiS, pies 
de junio, lo que a continuaeióu copiamos 
do las páginas 380 y 381: 
"En esto asunto tan obscuro del trata-
miento del erncer, y que continuará sién-
dolo en tantv conozcamos de un modo 
tan imperfecto los factores del proble-
ma, debemos mencionar todo lo que pue-
de ponernos en buen camino y emplearlo 
sistemáticamente. L a comunicación he-
cha por el doctor Dubard, de Dijon, en 
Sd Academia de Medicina, merece, nu» 
detengamos en su ei-iudlo a causa de los 
/•esultados obtenidos por su autor. Re-
fiérese al empleo constante de la magne-
sia blanca en los cancerosos y de u:i mo-
d« íspcclftl en los operados de <:\ncer. 
Las consideraciones que Jrsfca indtfcldo al 
doctor Dubard al empleo ^e esto método 
terapéutico son de res órdenes: En prl- . 
mer lugar, un datvi empírico: la mejo-1 
ría de algunos individuos sometidos a ii» j 
medicación magnésica de preforenciá a. 
todos los denuis alcalinos empleados de | 
un rivodo corriente." , 
"Después, los nocivos efectos de la me- | 
dicatión alcalina y de un modo especial 1 
el empleo de "las aguas de Vichy en los 1 
cancerosos incipientes. 
Y en el mismo artículo, pero en otro 1 
fíirrai'o donde habla del carbonato de 
megnesia, dice sobre esta substancia: 
"Afirma que esta medicación no es per- , 
fectn y que hay que buscar una nueva 
combiriación magnésica ordinaria que sea 
mejor asimilada." 
"De la comunicación de Dubard se de-
duce también que en Borgoña el cáncer 
reina donde crece el boj, es decir, en 
el terreno calcario puro. Afirma que lia y I 
antagonismo entre el ciincer y el terreno 
donde abunda la magnesia,"' 1 
EN SAN FRANCISCO 
E l día ocho, día de la Inmaculada, Pa-
trona de la (jrdeu, celebrará la misa de 
comunión general el Exmo. o lltmo. De-
legado Apostólico de Cuba y Puerto R i -
co, Monseñor Tito Trochi. A las nueve 
será la cantada, con sermón, celebrán-
dola el señor Secretario de la Delega-
ción Apostólica Monseñor Sunardi. Será 
con orquesta. 
A las 6 y media p. m., corona y cán-
ticos a la Virgen con plática, terminán-
dose estos grandiosos cultos con la pro-
cesión y Bendición Papal. 
_ 31800 . 8 d 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-, 
ÑOR D E L A PURISIMA CONCEPCION 
E l próximo día 30. a las 5 p. ni. se dará 
principio a la novena con el rozo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l uoriilngo día 8, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso Jesuíta. „ , 
3122G 8 d- . 
E n resumen, decimos nosotros, que ya 
oue el doctor Dubard no es partidario 
de la sal de Vichy, por traer algunas con- | 
secuencias no favorables para el cáncer, 
es justo y lógico que pensemos en B l -
MAGNES1X, cuyo proxUicto tal sea el que 
indica dicho doctor Dubard para que se 
sustituya por los productos que él señala, 
pero de una manera especial sobre la sal; 
de Vichy, llamada vulgarmente on farma-
cia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome mag-
nesia: use BIMAGNESIX que es el único [ 
producto capaz de traerle beneficios^ iu- ; 
mensos eu el estómago. BlMAGNlíSIX | 
es, además, un gran disolvente del terri- 1 
ble ácido úrico, por lo tanto, en BIMAG- \ 
está asociado el producto que cu- , 
IV las enfermedades del estómago con 
la v e ne disuelven el ácido úrico, que es 
el cansante del reumatismo, hinchazón, i 
agrura, picazón, albuminria, cólicos, etc., i 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F I E S T A A L A PURISIMA CONCEPCION 
E l próximo domingo, a las ocho a. m. 
misa de comunión general y a las nueve 
la solemne de ministros y sermón por el 
K. P. Abascal. 31701 8 d. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a Congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús celebrará el solemne tri-
duo a la Inmaculada los días ti, <, y 8 del 
corriente. , , , „ 
Los dos primeros días, a las ocho a. 
m misa cantada, por la tarde a jas 7, 
exposición de S. D. M. rosario, letanías 
cantadas, sermón, y al final nuevo her-
moso himno a la Inmaculada; en la run-
ción del dia 7 solemne salve con or-
' '"Bl^ta 8, a las siete y media, misa de 
Comunión general, que administrara el 
Uustrísimo y revereudisuno señor OCis-
po de Camagüey y Administrado! Apos-
tólico de Cienfuegos: a las 9 a. ni. ia 
solemne con orquesta y. asls^nc*anfrf1f 
lltmo. y Rvmdo. Sr. Obispo de Angila 
el sermón estafi a cargo del B . 
de San Felipe, Fr . lorentino del Sagrado 
Corazón. Por la tarde a las ^ e los 
mismos cultos que en los días antenores. 
y procesión por el templo. , 
* Los sermones de la tarle J o s dn-á 
el R P. José Luis de Santa leresa. u i 
rector de la Congregación. 
Notn.-Se distribuirá . «cA*. « I ¡ » 
Comunión el tierno devocionai'o ^ 
quince minutos a los pies de la \11gea 
del Carmen. * 
3180S 0 a 
P A G I N A V E I N T I C U A l . . . D i A J R i Ü i ) t L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
A R O u x x v i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 




C o m p a ñ í a T r a s a f i J á o t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( i-rovi í iut c - j ia ieietfiaíla sin uiloal 
Para t o d ü t i d » mformefc re lac ic í iA-
)0& "on s a i » ü o m p a ü i a d i r ig i r se a eu 
i ü i i s l g n a t a r i . 
Oitisuei O T A D L A , 
San Ieaa;;n.. ü I u . b . i e l A-7300 
Se p a n e e n c o z i o c u m e n i p d e los 
s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o 
les c o m o e j i t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasa j e p a / a E s p a ñ a sm a n t e s p re -
sen ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s j 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i ! d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l , VAPOR 
C a p i t á n LLORG./ 
Para 
New Y o r k , 
C á d i z y 
Barcelona. 
Admi t i endo - pasaje, carga 
(p>' u- iicíia 
Para m á s informes d i r i g i r s e a su 
Consignatar io 
feAMJtSL O T A l M T t 
San isua^JO ÍS, al tos. Tel . ík-7y«0. 
aes, suh ie i ido és tos iargtií ' iemuras. se 
na dispuesto lo siguiente: 
l e . Que ei f.rnbarcador, an t e» de 
aiandai di muelle , extienda los cono 
nmientos po i t r ip l icado para cavia 
puerto y dest inatar io, enviandolos «ni 
D E P A R T A M E N I O D E F L E I E S de 
fcsta Empresa para que en ellos se ies 
penga ei sello de " A D M l 1 I D O . " 
2o. Que con el e jempla i del cono-
cimiento que ei Depar tamento de Fle-
tes habil i te con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pa ia 
que la veciba ei Sobrecargo del bu-
yue que es té puesto a la c a r g » . 
3o, Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á « | flete que corresponde d 
ia m e r c a n c í a en él m a m í e s t a d a , sea 
a no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
nasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cetradas las puertas cíe ios 
( ¡nnacenes de loa espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qiie 'le 
gue al muelle sin e¡ conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa N i m e r o de Cuba. 
Habana 26 de Abrí] de. 1916. 
T 
I 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S | E V ' * • f o 1 ^ ; ^ , ; 
A g u i l a , 1 3 , a l t o » . 
O í r n o a l i 
otFÍEÍ.V,B:LICA 015 CUBA.—SECRETA-
^ .Pr^ W ^ A S P UB I<ICAS.—NBGOCIA-
{>V ^ E L SJBltVíCíO DE FAROS Y AU-
XXLIUb A Lie NAVEGACION.—EDIFICIO 
OE I A ANTIGUA MAESTRANZA. (Calle 
Cuba). HABANA.—Habana. 5 de Dl -de 
A V I S O 
" L A F I N C A " 
D e b i d o a e n f e r m e d a d d e l g e r e n -
t e d e es ta i m p o r t a n t e i l u s t r a c i ó n 
a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , a z u c a r e r a , h a 
s i d o r e t a r d a d a s u p u b l i c a c i ó n q u e 
d e b i ó h a b e r t e n i d o e f e c t o e l 3 0 
d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o . 
Se a v i s a a l a s p e r s o n a s i n t e r e -
sadas q u e e l p r ó x i m o l u n e s . 9 d e l 
a c t u a l , v e r á l a l u z n u e s t r o a n u n -
c i a d o t e r c e r e j e m p l a r ; e l c u a l les 
s e r á r e m i t i d o i n m e d i a t a m e n t e . 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s y c o r r e s p o n -
sales e n t o d a l a i s l a , E . U . P u e r t o 
R i c o ; S a n t o D o m i n g o , - R e p ú b l i c a 
o m i n i c a n a , M é j i c o y P a n a m á . 
D e p a r t a m e n t o d e sus c r i p c i o n e s 
y a n u n c i o s : I n d u s t r i a , 1 0 7 , a l t o s . . 
H a b a n a , C u b a . 
81969 
Clases nocturnaa. ü peaus Cy ai mea. Cla-
Ke« particulares por et día en la Aca-
deiuia y a liomlclllo. Hay pruíeMoraa pa 
rá lab señoras y ttefiorltai». Desea iBtod 
aprender pronto y bien el idioma UiKléa í 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
HOUüKT», recoDo<:ldo unlversalmente co-
mo el mejor de los metodoa basta la fe-
tlj« putiiUadoa El» el flnlco racional, a 
la par nencillo y agradable; con él po-
dnl eualqaiei oerBona dotnlnar en ̂ oco 
tiempo la lengua Inglesa tan necesaria 
lio.v illa en esta UepfiMica 3a edlclfln 
i n ••mo ex 8ü., pasta. SL 
V A L E N T Í N P R I E T O 
¡ H A S C O M E K C I A I . DE 
entre Bornn/.a y V i -
llegas, se árrieníla una casa de altos y 
bajos. Informa: Mariano Seoane, café es'-
quina Animas, Monserrate. 
31890 10 d 
SE a; A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS ltos de la casa Virtudes, nfnnero 109, 
compuestos de sala, saleta, comedor y 
siete amplias habitaciones. 
3ia>(; i o d 
PARA NEtJTCIK. SE NECESI-I O C / J ta 
• „„. A i n r i l . A L A I I K K M O S A Q K A L Q U I L A u m i ) E p . _ 
c a s a b a , saleta, ^ e o ^ ^ ^ T a ^ 
V .^«.o mus oara criadas, trey o k u u b . 
garaje'" J a K patio y traspatio^ Puede _ 
^ r T ' i i e l a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m a l q l t l a n D o s T " ! ? ^ — ^ i ^ í 
315222 i í — — H J11'1 >' «na s e p a r o ^ A ^ Í A c K S 
. L innrtos v uno para criados. Servir 
- " ^moderno con cinco piezas, cielo raso, 
uno amplio, de dos a (•uatroclen- T.oa bajos: portal, sala, comedor, t (s 
« cuadrados, en l u g a r - c é n t r i c o ^rondes cuartos. Dos cuadras do t r a i n u . 
Teléfono F-35SO y A-2S5U. .Se-
A L 
de 
tos metros cuadrados, en lugar• céntrico .rrand 
y concurrido, tiene que ser do la Ave- Informan: Teléfono -
nlda de Italia al Parque Central y de Q01. Francisco Pintado 
San Rafael a Han LAzaro. Puede d l r l - 31017 
gir las instrucciones por carta ül Apar 
tado 1394. M. M. 
31911 10 d. 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de palanganas, de lavabos, muñe 
; eos de m á r m o l y yeso, macetas y colum- . cinn, 
| ñas de porcelana, y otros trabajos de bajos 
j composición. Se garantiza el trabajo. Ra- I 31924 
yo. 120, Habana 
| oOü'lü 11 d 
IPN OBISPO, 97. SE ALQUILA E L P R I -Li mer piso, para entidad comercial, ofi-
o profesionales. Informes en los 
10 d. 
E n la calle Neptuno , 164, entre Es-
19 (1. 
t h M j b U t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
O Í T ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
O la Víbora, palle dé Lusi, número ¿, 
ventilado, con su salKia y poi 
le nioralt-
T > h a i ) 0 , n.^-n. A L " 7 í ^ r i í 5 r T r - 4 Í 4 
X honnosas h a b i t a c i ó n ^ A í^ r íT -
nmtnmonio sin niños ,,, 1 lt;ros <,̂ n ai 
( j L ccon.1mlcoH. T H I ? ^ 1 ^ « u m ^ » 
T T A U 1 T A C 1 0 N < ; R A N Í > K TTTT^-iL^ 
± L ra y fresca, so aJo,Vn./ U A ' - ' V r > ; 
luz eléctrica, Villegas « ^ ^ « u $20,% 
fresco y 
X' i S ^ i u ^ ^ ^ a d ^ é cobar y G e r v a ú o , se a lqu i l a , pa ra ef- , & . ^ ^ ^ f t r S r a B 1 . 
M r h ^ l S t t i ? X t ñ c a l , p r ó x i m o a terminarse. M i d e 11.501 S ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ i - ' a ^ C ^ 86 C ^ ^ L * M 
f t a S ^ 8 ' - — — ' meiros d e c e n t e por 3 2 ^ 0 m ^ . ^ | ^ p ^ e i a M ^ 
'I 12 d fondo. Dir ig i rse a J . h e m á n d e z , 2 J L i a W e Informes en los bajos, barbería. Xj hermosas babltocioneV con í* -*1?^ 
' — , a • •• «.«' --«r .» «i «• 1 - j i - i q 9 11 'calle, hay abundante ae-in ¿ Vlsta a i 
Af £>A I f\r- í^r ' j i a » n mimbro H e-r.nnin* a 11 \le>AaAn T » . < ¿I"!3 r„^nU .wi..!. , ,^.. ¿ . atua. s011 aij. 
Q E ALQUILAN D o s i T T ^ 
O con una cocina ^n-áiuip " ^ A C m ^ -
Todo con luz eléctrica l ^ a » e x » a > 
tuno, 57. l ibrería 11:1101 niaran . ̂ s , 
31831 
Los mejores " d e p a r t ¡ ^ 7 
cmas de la Habana es t án en i l-







H . f l 1 ^ 
C a p i t á n COMB7,.LA.S 
Para 
Puer to Rico, 
Uoruna, 
Gl jón Y 
Santanrier 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
dencia. 
r u m mas nj ror rues d i r ig i r s e a su 
consignatar io 
S14NUEL 0 T 4 D t J ¥ 
Sa.D Ignacio- i'¿ altos Tel A - 7!)00 
ciembre de 1918.—Hasta las dos de la 
tarde del día 8 de Hnero de 1019, se re-
cibirán en ésta Oficina proposiciones en 
p legos cerrados para las obras de Arre-
glos, o reparaciones generales, eu el Fa-
ro de "Cayo J u t í a s " y entonces dichas 
proposiciones se a b r i r á n y , leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
ios solicite,r—K. J, üa lb ín . Ingeniero Je-
re del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
. ^ 101^7 4d-6 2d-7 e 
SECRETARIA DE LA GUERRA 'y 'MA-
RINA.—Ejército.—Estado Mayor General. 
•—Administración.—Anuncio de subasta — 
Habana, 4 de Diciembre de 1918.—Has-
ta las 9 a. ra. del dfa 20 de Diciembre 
de 191S se recibirán en la Administz-ación 
alil i tar, Suárez y .DMrta., Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
venta de las losas isleñas depositadas en 
el patio de la Adminis t ración Mil i tar , an-
tiguo Hospital de San Ambrosio y en-
tonces serán abiertas y leídas "pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina.—P.> EDUARDO 
PUYOE, Auxi l iar del Jefe de E . M . , Je-
fe del Repartamento de Adminis t ración. 
C-10227 3d. 6. 
ImwbiM j 
s r v a 
A S teate^os en a a e » -
t?a bovoda c o m í n í í -
da c&a todos lo» ado-
modemos y 
alqui lamos para 
guardar valares de todas clases 
ba jo l a p rop ia custodia de I s m i » -
terosados. 
E a esta of ic ina d a m n o e tedoa 
loe detalles que se deseca. 
N . G e ' a t s y C o m p . 
B A ^ O v E R O S 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre -í de 191S.̂  
I procedentes, por el presei.U 
' tar, que el anuncio de subasta para obras 
i Que se real izarán en el Observatorio Na-
i cional, y cuyo acto tendrá efecto a las 
) diez a. m. del día 3 del próximo mes 
i de enero, corresponde a segunda convo-
) catoria por haberse declarado desierta 
la efectuada anter iormente .—León Crime-
j lies. Director de Agricultura, 
C 10101 3d-3 8 2d-lo. e 
I M P R E S O Q 
AL ,NES DE RECIBOS PARA A L Q U I -
_ Ices de casas v casas y habitaciones, 
A los efectos cartas de fianza y para fondo, carteles 
se hace cons- para casas y habitaciones vacis. De ven-
ta en Obispo. 86, l ibrer ía . 
31 rOó 8 d. 
COMPRO A PESETA L I B R A , TODAS clases • de papeles, documentos, archi-
vos viejos de comercio. In fo rme : Víctor 
Rebufat Apartado 248-1. 
31531 8 a 
a p e r a ? taílaisílcos 
de F í d s I I o s , I z q u i e r d o y C a . 
DF CADI* 
! E m p r e s a s m e r c a i a - 'ME3 
con el 
convoca 
C E N T R O M E J I C M O 
H A B A N A 
Por : este medio y de acuerdo 
ar t ículo 18 del Reglamento, 
a los señores socios a la asamblea ex-
! traordinaria que se celebrará en el domi-
cilio social. (Prado y ' Malecón) el pró-
ximo miércoles a las ocho de la noche. 
Por tratarse dé asuntos de vital im-
portancia para el Centro se ruega la más 
puntual asistencia, 
ORDEN D E L D I A 
Reforma de los estatutos en los siguien-
tes puntos: 
1-—Constitución de la Junta Directiva, 
reduciendo el número de sus miembros a 
un Presidente honorario, Presidente efec 
Víüjai fapiiios a E s p i n 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e í -nañol 
de 38,000 toneladas 
64 
C a p i t á n P E D R O M O T A . 
Para C A N A R I A S . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A.NDER, 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . , 
Para m á s inf romes d i r i g i r s e a sus 
consignatar ios , 
SANTAMARÍA, SAENZ & C0. 
San Ignac io 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
C L A S E S D E SNGLES 
Una señor i ta inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarias de su 
idioma, a domicilio. Dir í janse a ü 'Re i -
l iy , SI, altos. 
31902 14 d 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
tivo. Vicepresidente, Tesorero, Secreta- ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
rio y cinco vocales. i i\/r . o 1 1 zi'7 1 • 
2. —Clasificación de socios en suscrip- d e IVlaeStraS. ¿ a l u d , D / , DajOS. 
tores y comunes. i C 382 at in 12 e 
3. —Aportación de los socios snscriptores. '• . 
I - p S s ^ ^ S f o ^ i o s so-| A C A D E M I A V E S F Ü C i O • 
cios . suscriptores y comunes • | Enseñanza de inglés, taquigraf ía y me-
6.—facultades, de 1» Junta .directiva. canográfía . Las cuotas son al mes: Pa-
r—Cambio dei- nombre "Centro Mexi-¡ ra ei inglés, $4. Taquigraf ía , $3; y me-
por Casino Mexicano . j canografia, $2. Concordia. 91. bajos. 
i 31754 5 e 
LAURA L DE B E L 1 A R D 
('lases de ingles Fraucea. Penedurla d« 
Libros. Mecanografía v l'lano 
A W i M / . S , 34 , A i Í Ü S . TEL. A-9S02. 
LESSONS. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de oiicuiois y Teneduría ae iilbro», 
por procodimlr.ntob modern í s imos , bay 
clases espee'iaies . para ilependientei» del 
comercio, peí la noche cobrando cuatos 
muy e c o i ó r n u a s Director Abelardo L 
y Castro Mercaderes 4U, anos 
^ C / 4 i > i . M i A Ú t COK Í 'E " A U V i f 
óan l* iaiu.isco, ¿t-A, Víbora, l ' roreaór» 
Ana Martín ei de Díaz Se dan . jase» a do 
micíllo Guraatizi la euseñanzu ei' dos 
menea con (erecln a títulw. procedimien 
lo el más rápido y práctico conocido 
Precios ;oi)Weni-iouales Se venden 
ó tiles 
n ú m e r o 8, esquina a 1 1 , V e d a d o . Te-
l é f o n o F -5182 . 
3.1708 13 d 
. - —."" ! pesos en ad 
Se a lqu i l a , para establecimiento, la moralidad, 
casa Calzada de L u y a n ó esquina a 
ALQtJJJ~r> 
a b u n d a i i t e ' a e V ' i vista a4?. 
10 d 
q b n e c e s i t a e x l a p a k t e b a j a F á b r i c a , g r an s a l ó n y dos habi tacio- ¡ 5 altos, una" * habitación n í ^ * * © " ! ? 
kJ de la ciudad, un departamento de tres * „ , i I n . : solo, 31(;,-)2 y íiombS 
o cu.are caarcos para- oficina de comí- nes. Se da en buenas condicions^. i n - , . ; 8 d e sionistas. Si ea 
taeión a J, A. Ai 
31,S20 
feadb ^ r e - Conte8-; f o r m a n : Vedado , « a l i e 1 3 , entre H .e i Se a l q u i l a u n a sala ¿ o r n l T " 
U i - | ¡ . S e ñ o r ü r u ñ u e l a . T e l é f o n o F-5033- L n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a Da a01 * 
T OCAL PARA ESTABLECIMIEXTO: ! 31733 _*«• 1 * * 
i i Zanja y «a l l ano , próximo a termi- T>ARA ESTAULECIMIENTO SE A L - | t a m i l i a . . i n t o r m a n en 
narse se admiten projiosiciones para el JT quila, cu módieo precio, una buena o.r,- r, . 
alquiler. In fo rman: Galianov 118, " E l quina en Santos Suárez, cali© de 1< lo.rcs , ¿ a n j a , y j . 
^ misma, 
Arte. 
31805 10 d 
l^^ALECOX, SG, LLXPO PISO ALTO, SA-
X T J L . i a , eomedpr, ahroba, baño cocina de 
gas. l'^spléndida vista del m a r y paseo, 
i l a y eievador. 
31717 8 d. 
C 8370 ln 8 
HOTEL-BELVEDERE 
y Zapote de moderna construcción, proxi 
ma a terminarse y a una cuadra del par- | 
que <U> Jesús del Monte. Informan _ en 
Príncipe Alfonso, 003, altos. Tel. A-3S37.>,¡.= | 
^ j f ;^0 ' ' • ; , , -: :_. I Media cuaora .de.i Parque Central 
Se a lqu i l an hermosos depar tamentos ' nueva, Nue"pru "b» de "ruego0, Ti í i f l^W 
dor •lodos .os cuartos tienen baños r,,!*' 
es. agua ea iente (servicio "com^T 
r.. > Precios modic.w TeAMnn* a kS.'SHe.-
r en J e s ú s del M o n t e , 620 , paradero d ¿ t JE ALQUILAN EOS A t T O S DE GER-
lo» ¡ ü j yasio, 8 -a , compuesto do sala, saleta, j¡a V í b o r a , . Se admi ten • proposiciones 
tres cuartos, cocina y servicios. In fo rman : " V , i » r " 
ferre ter ía " E l Bate." Animas y Monse-
rrate. Teléfono A-80T1. 
31075 12 d 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 1 j ^ j r 4 1 , « i j i L a n x v M o n t e « ; X o 
T ^ J ^ T r ^ ' - ^ 8 a P-V2 " S ^ é n V o ^ t ^ c i " 0 de ^ r a n "futto, 




. tro cuartos, un gran cuarto de baüo, con 
9 £ ^ L ú f . J l i a I } P , ^ M W 0 L J ^ l i x i l i ? f ! ! ; todos los aparatas modernos, galería, sa-
leta, cocina • y baños para criados, los 
por el total de ellos. I n f o r m a n eri 
O T a n i l l , 13 , o en i a misma ca:a. 
C 9887 lOd-lo. 
11 ni iiiiiítiáw«*iHmBifHminr^ 
C E ALQUlI^íVX UXOS ALTOS, EX TC-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense 
fianza práctica y rápida . Informes: Zulue- ' tmnví¿8VVe * c í u z a i T ¿ o r "el* f r e ñ ^ - y ' t i e n e • D lipán," -12, casi esquina a Ayosterán 
S e g 0 P ' i t A I instalaciones eléctr icas y del. teléfono. Si- .La llave en ei . café de la esquina 
Lí a- I tuada en la calle de Angeles 77, la l lave; 31874 
., —, — , .. . , i en ios bajos. Para informes el dueño en 
fe u^a-yr;-- - . U ^ J ^ . « u n ^ ^ m ^ . , la 
T e l . ^ 1 
,. ^i^O^ ^ I mero ¡"i y su dueño, Estrella, número _ 
^ E X^MAJS EN ARKEXDAMIENTO 3 altos; de 11 a 1. P. Sandomingo. 
O casas grandes de inquilinato, en cual- ¡ 31(557 8. el 
t d__ 
COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
1l "'Ve r.-a,% " i ' i i n t r * T v K : C E AEQUILAN LOS ALTOS DE LÁ' 
•'íe I "- nHm,er? ^ entre J y K T fe casa de Cádiz, número 7, fréseos y 
Jí - l í / l . veüaao. . on sanla:ul completíi; la llave en el nú-
quier punto que estén, se da c u a n t a s : - - 1 1 » Vv dx C A - Í I V K C Í V I V X 
g a r a n t í a s pidan, so mantienen en buen t 1 * T U L I I A X , 44, CASI ESQUIXA 
estado de conservación, el alquiler 
A JCJ 
Ayesterán, se alquila un hermoso .(>: tr imonio: 
ciliare , culi ide.' uVrv lc iT^oSS» 
fe ) l' en. (ul e„s léf nA^o", ^ 
HOTEL R o i T " - ^ ' 
Este hermoso v antiguo JUinclo ha M 
compleiameiite retorenado Hay en 1̂ ¡i 
parlaíueMtos con baños- y deiue, t j í 
c í o s privados I oda- las oabitaclunes a 
lien lavabuí- de .̂̂ -aa orriente Sn n 
pietano; Joaquín SM<-arrA« • -ofrei-e n 1 
familias; estuhíes el nóspt-iikjt inAa a? 
no, uiódioo ,v cómodo de ía Habana Je' 
EL O R i É N T E ^ 
Casas para Camillas. Espléndidas hablt» 
ciones con toda asistencia, Zulueta s«' 
esquina a Teniente Rey, Tel, A-1628r 
ALT0Í~SE~ALQÍS1 
, a hombre solo o ms 
vista • a la calle, una cuadfc 
v de Reina. ' 
TTpSTRELLA, 53, 
una habitación 
cstauo ue conocí vuexm., . « « .^u . l c . ^ de metros cuadrados, , propio pa- de Angeles-  o Reí 
paga el m ^ m o día de f«mpl ido , solo ¿ri o. comercio, está cu la pr i .v , 31 «00 
se trata con verdadero propietano. Ma- • doncí .em el Iluevo re. 1 • -
nu,fl (jüllzlUez- llc(>ta- 30- 11 h parto de La Quinta del Obispo. R E ALQUILA LNA 
ole3b í í o r, jjyyjjt) 11 d. ^ un hernioso comei 
EN L N PUNTO CENTRICO DE L A ciudad, cedo un local, coii capacidad 
de práct ica, fínico que garantiza para para dos industrias y gran cantidad de 
siempre la completa extirpación de tan ¡ materiales y herramientas y vidrieras. 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (pa-
iiadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
bana. 31342 10 d. 
Informan on Industria, n ú m e r o ' 51, 
31447 . . 8 d 
P é r d i d a s 
t i Ü e p t u t a m e n t o de A í s o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ulfbtíü a íut -tiépbbiiaili'éb íiuu/.ae i'<- xl 
quuerea ie casaB poi ui. proceduruonii. 
.•Ouiudu y grmuito i'rado v Irocadeio 
Ut h • a n v a : , ui > de 1 a ' ó v ie <• ^ 
I I 111 i H - lu A .V-tl 1 
1 . 
iii(iliniiiliiiWiTiiii't̂ «««̂ -««ffl"«i 
ORAN COCIXi T 
kJ un hermoso comedor, indepeudlenteí 
Aguiar. 72. altos, ' "! 
.11 lj!')7 8 d 
^ A l U i / i ' C E AEQVILA EX MONTE. 2-A, ESOm 
l̂imtm**m~c*rm*L̂ ™-v*̂ J<nr.™mm:.m™^̂  [ na a Zulueta, un liermoso departa' 
RAN NEGOCIO. SE CEDE E L arren- mentó de tres habitaciones, todos Tista 
HJH" damiento de una finca de cuatro ca- a la calle; es casa de toda moralldad-
bal ler ías de tierra colorada y de fondo, en la misma informan de 10 a H antes 
ai>erada del todo, con siembras de : cañav . meridiano 
millo, tabaco, yuca, boniatos, etc. Tiene • ¿il«'J8 
donkey, tanque, : cañería , cujería, curre- C^T r .s . i» t i í ^ r f - i t \ w ^TTTt^" 
tas. casas y deíaás aperos de labranza; Ih , t-ASA 1AKTIC p. LAR. DECEMe, 
está en carretera y "dista cuatro kilóme-
tros de la mejor vil la de esta provincia. 
Informan: Antonio Ortiz. Monte y Zu-
lueta; de diez a doce y de cinco a siete, t w ^ i ^ 
31915 • - . U d : oertciia 
14 i. 
EN donde no hay inquilinos. Se alquila 
una habitación con o sin muebles, bim 
sea o señora sola o caballero. Se tía co-
mida si la desea. Reina 21, primer piso 
31G91 8 di 
O E R D I D A : E L DIA DOS. POK E L 
X puente de Aimendares, se perdió una 
goma marca Goodrch con su cámara y 
llanta, de uso; el que la entregue en F y 
3a., chalet, después de agradecérselo se 
le grat i f icará . 
3163fi 8 d 
Q E ALQUILA, EN INQUISIDOR. 46, 
)0 esquina a Aeosta, una accesoria de 
esquina, apropósi to para cualquier indus-
t r ia chica u oficina. La encargada, i n -
forma, 
31525 - 13 n 
ín^Bl lAPIA ESQUINA A SAN IGNACIO. 
Se aiquila el primer piso alto del 1 
edificio especial para oficinas p róx imo ' 
a terminarse. Tiene trece habitaciones con 
cuatro servicios eléctricos cada una. As-
censor, dos servicios sanitarios indepeu--
dientes, halls, etc. I n f o r m a r á n : Compos-
tela, 131. entresuelos. 
31551 11 d 
L A NOCHE B E L DIA » D E L CO-, C E AIjQÜI]LA UNA GRAN CASA DE 
JLJ rnente entre las ocho y las doce de ^ úos ^ p róx ima a desocuparse, to-
la noche, se extravió una pulsera ¿e pía- ; {ja fabnc<:iaa a la moderna, cerca de la 
tino y oro con cinco brillantes en eP lie Aniluas tiene de t t e n t ¿ 13 metros y 
teatro Payret en el hotel Plaza o en el • di í d ' 2 m^tros propis¿ pfLra 
1 Parque Central tramo comprendido en- : dos timiii&s largas, almaeén o 
Ee ^ ,i>1,a»Za y ^ e i ^ a Í r 0 A P ^ r ^ „ ^ S e r ^ : í&brica. informes: ü 'ReiUy, 4. altos. Ofi-
E n O b r a p í a , 3 7 , al tos. A l m a g r o y Co. , 
oyen proposiciones pa ra e l arrenda-
miento de una cantera de piedra de > 
c o n s t r u c c i ó n y h o m o de ca!, en San 1 
A n t o n i o de los B a ñ o s . 
31762 " 13 (1 i 
H O T E L MAKHAiTÁH 
na que la entregue a A. B. Woodell, ca-
lle H, número 137, en el Vedado, teléfo-
no F-13141, será gratificada. 
31925 10 d. 
ITiN UN FORD T MADO EN ODISPO, li coa dirección a J e sús del Monte, ca-
lle Santa Irene, se extravió una escri 
tura de doña Ter 
. en la notar ía del 
se suplica la devuelvan 
' Hotel Inglaterra, donde s e r á n gratifica- j 
dos. 31723 S d. 
ciña 6 y 9. Tel. A-2331. ue 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m. 
- 31007 11 d. 
E n l a calle Neptuno , 164 , entre E > 
cobar y Gervasio, se a l q a i í a n ampiios 
CJE ALQCILA E L PISO PRINCIPAL DE y lujoSOS depait&nieniOS, Q U Casa DÍO- y Uociie. Teic le.io 
K J I l aoána , esquina' a Amargura, para • . - • -
oficluaa a matrimonio solo; tienen que Xima a teiTüiaaí 'Se. i e r r a z a , sala, re- j j y S o ' R F I L I Y 5 
: e 7 e 8 r ^ j e V " c ^ l - a d a : ^ ^ X t i á V ^ ^ ^ A ^ « b i a o r , tres cuartos de f a r n t i b , c e 
mel Ínr a ' l a ofichm del ^ £ n ^ . T J f Z Ia M ^ ^ e r i a . I n f o r - 1 - ^ o r , cuar to Calado, Cocina, b a ñ o s 
' de famil ia- y de c m d o s . Los hay d 
l í i i i m 
t i e A . V i L U k K U Ü V A 
B. LAZAJÍO V lilILASCOAIH 
Todas las hab.taciones coa baíio pritl' 
'o, agua caiieute. ice- tono y «iievador, 4Ü 
;;u : 0 
58, ENTRE HABAIía í 
JCj Compostela. so a l .nü lan babitaciones 
frescas v con todo servicio; es casa.K 
centé. 31674 » 0 
i 
cano"' por "Casino Mexicana". v' 
Habana, a. (? de Diciembre de 1918. 
E . AGOSTA, Secretario, y 
31950 8 d. 
,11 1 ^ " * . ^ , P * á > 
SERVICIO HAEaíMá-^UEVA 
YORK 
T A R I F A D t P.AJSAJES 
Prime 
ra $BÜ a $tw 
50 a 5o 
55 a «0 



















a b S E R V I C 1 0 K A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y l a m p i c o . 
W . H . SMUTHI 
Agente General para Cuba, 
Of ic ina C e n t r a l ; 
Of ic io» , 24 . 
Despache de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado , 118. 
H A V A N A T E R M I N A L R A 1 L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e J 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
n o se a c e p t a r á c a i g a , i n c l u s o a n p 
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o sea los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 , 
W . T . M e d i e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f l e t e s . 
C o s t e r o s 
E M P R I i b A « A V S £ R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solucioo 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empiesa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda toma i en sus bodegas, a ia 
vez, que ;a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
CENTRO A S T U R I A N O DE LA 
H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
( I m p o r t a n í e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e ] s e ñ o t 
P r e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e i n s -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e l 3 . 2 5 1 y -1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y e l 5 7 . 7 2 5 t o d o s i n c l u s i v e , q u e 
I se s i r v a n p a s a r p o r es ta S e c r e t a -
i n a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
I p o s j b ) e , p a r a q u e e x p r e s e n sus g r -
í n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r l o s 
I d o s l i b r o s d e i n s c r i p c i ó n q u e des -
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o , 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
ñ o r e s soc ios i n s c r i p t o s e n e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i l o 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1918.—El S e c r e t a r i o , R. G. MAR-
Q U E S . 
UNA SEÑORITA, INGLESA, DESEA colocarse de inst i tutr iz y para coser 
para una familia. Di recc ión : Monte, 51. 
31781 9 d 
ÍATEMATÍCAS 
F. Ezcurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temát icas para la Segunda Enseñanza , 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 46, departamento número 7. al-
tos. 31695 4 e. 
ISOS 
10 d. 
í é ^ Í q I t j T a Ñ e o s a i / t o s o e i n f a n - p i i m e r a y segunda p lan ta a l ta . Úi-.i-
• ta y San Kafael. acabados de cons- _•,„_ • i i j / . „ 3 . « ' a 
tri í ir , con todos ios servicios modernos, i guse a - J . H « m a n d e z , ' ¿ , . camero • 8, 
s 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
-iMmtimiMWBiHwiiiiiiiiiiiiiiii i iirMnTT-M"'j'TO"'*'">'"r"°' 
H A B A N A 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa-
lón de comer al fondo, un cuarto de baño 
reg'o, agua caliente, dobles servicios. Pue-
de verse de 4 a 5 p, m. Para tratar ; Em-
pedrado,_47;. de 1 a 4, 
31956 15 d. 
Gana $120, 
C ¡ E A L Q C I L A N EOS BAJOS PE I N E A N -
ta, lOC-C, Paita establecimiento. Eu 
San Francisco, 17, in formarán . 
C í e A l q u i l a n e o s a l t o s d e i n f a n -
IO ta iüo-B, entre San Miguel y San Ka-
¡ fael, acaoauós de construir. Ganan: $100. 
In fo rmarán en San Francisco, 17. 
C E A L Q U I L A N L u S A T L O S D E I N -
kJ fanta iüÜ-A, entre San Miguel y San 
Kafael. En'$100, acabados de contruir. I n -
forman en San Francisco 17, 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N F A N -
KJ> ta 106-D., entre San Miguel y San Ka-
esauma 
31797 
a 1 1 , V&dado. Teléforu? 
17 N i A CAI.LK ¡)I-; CARCEL, 31-Ai A^" 
X J Hm. entre Prado v San Lázaro, » 
;;.i.H¡i¡a una hii l . i ; av-iún amueblada c0" 
oalcún v tch'íotn» A-4520. ' .„ ,,,•> 
;.;i7i 'r t m 
Dos boni tas habitaciones m u y | 
espaciosas con dos balconeSj 5ii-
í o s a m e n t e amuebladas, p r o p i i s 
pa ra dos o tres caballeros, ss a f 
q o i l a n a personas de ordA i . Rei-
na , 77 y 79, al tos. 
Q C N RISE HOCSE." ESPLENDIDA CA-
kJ sa de huespedes, a cargo de imil.-«* 
ñora rcsxelable. con lavabos de agua w, 
rriente v agua e:>liente y fría. e"1 
fiadoras v duchas. Comida venlau. ¿ S 
cambian refer.-neias. .Muralla. 12. moüec, 
4o. estj,uiiia a San Ignacio. 
31501 11 
T A N U E V A D U E S A DÉ-LA GKAS C. 
•JLJ sa de huéspedes de Compostela. i -
ofrece espléndidas habitaciones }' ¿>auV 
comida s.iperior, completo confort, ", 
mi ten ' abonados al comedor. 
»0 
fael, acabados de construir; Ganan 100 ' u4,: 'r" [ '*W¿¿¡j¡SM££i 
pesos. I n f o r m a r á n : San Francisco, 17. 31930 • : : pesos 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I N E A N - /T^ARDENAS, 4, MODERNo7~SÉ ALQrT-
KJ ta 100-A, eu $75. I n f o r m a r á n en - San • ̂  !?• • un departamento,, con balcón, vis-
Francisco. 17. - - - U • ta0?L.Par(lue- *• •- • • 
¡i _j518-*t 10 d • 
C E ALQUILA L A CASA I N E A N T A ' 106, ' ^¿V" A r T i r ^ ^ r ^ - ^ I n ^ ü í ^ T T T — ~ 
t ( „n ra ^tnhleeiiniento. entre San M i l i . S ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ERWfOSAS H A B I T A -
M . cioiiefa a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Informe^; Neptuno 01 >•'•' 
31889 ••• : ' — 
i . S A L T O S DíTlA CArtA^UíWA» 
_ n , cutre O líeilly y 'Obispo, ^ ' 
q.nilan tres departamentos, p r o p i o s ^ 
oficinas. Ta ni bien se alquila el *£Bm 
de' ia.-misma casa. Informan: Moni»»-' 
CO; A - 2 9 7 3 
3 1 . 4 0 1 
para establec m to, Mi 
guel y San Kafael, en $80. In fo rmarán en 
San Francisco, 17. 
T T N A SESORITA AMERICANA EINA 
e instruida, con buenas referencias, 
desea dar ciases' de inglés. Puede i r a 
domicilio. Dirigirse por escrito a M. 
Apartado 1130, Habana. 
31240 8 d 
X>Rt)FESOR DE ENSEÑANZA E L E -
X mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. In forman: Maloja, 31. 
31134 14 d 
G r a t i f i c a r é con 10 pesos a l que roe! K J tanta 
i . t guel. En 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
' g r a n H O T ^ L " A M E R Í C A " 
i c k s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barcelona 
A s p i r a n t e s a C h a u f t e u r s 
• lut- ai nieu y más sana an ouei 
uaufíear iCmpiece a aprender boj 
.ismo Pida uu folleto de .na 
i oeción gratis Mande tres sello 
,e a 2 centavos, para framii.... 
Alr. Alberl C. Ii.ell.v San ^a/.;. 
J4ü., Habana. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
'¡ Comején: E l único que garantiza la com-
pleta est i rpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor pr i«edi in iento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramón Piña l . J e s ú s del Monte, 534. 
29022 11 d 
proporc ione una casa en el t r a m o do 
San L á z a r o , Estrel la , I n f a n t a y Pra-
do . Con sala, saleta y tres cuartos. 
P rec io : 50 a 60 peeos. T e l é f o n o 
A - 9 8 3 8 . 
31847-48 10 d 
ACADEMIA MARTI 
La más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Kefugio, 30. Teléfo-
no A-'5347. 
30808-982 25 d ̂  
X A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
j j y práctica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado fegún las ade-
lantos del día. en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
30279 18 <1. 
S £ ^ O i ú C i T A 
| U N A L M A C E N G R A N D E 0 
" U N S O L A R Y E R M O 0 E D I -
F I C I O A N T I G U O C O N 1 2 0 0 
M E T R O S 0 M A S 
E N P A R T E C E N T R I C A D E 
L A H A B A N A , D E R E I N A A 
S A N L A Z A R O 0 D E C U B A 
A B E L A S C O A I N . 
S E C O M P R A 0 T O M A E N 
A R R E N D A M I E N T O . 
HARRIS B R O T H E R S 
C 0 M P A N Y . 
guel. 
31499 
100, entre San Rafael y-.San Mi -
$100. 
10 d. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
Se a lqu i lán los espléndidos altos de San 
Miguel, H'iVi, entre Campanario, y Leal-
tad. 31152 9 d 
1 7 N S A N R A E A E L , 02,'• E S Q U I N A A 
X _ j Campanario, se alquila un local, que 
se está terminando de construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi -
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mismo a cual 
C E a l q u i l a e ñ 12 p e s o s : ,,uÑ~.' 
K J partainerito -interior de ¡a, casa lí-i 
vista, número 10'. Reparto I 'e tancoúrt 
rro, cerca, de la. Calzada. Informan 
la . misma. -• m 
- SISóO ' 14 d 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , cada ^ 
c o n su b a ñ o d e a g u a caliente,, M 
t i m l - n e . y e l e v a d o r e l é c t r i c o . !«' 
l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
: . H O T E L F R A M C I A : , 
Gran casa de familia, PSaloiitá Rey. nú-
mero 35, bajó ra uiisma di rec í íbü " aesde 
hace 33 ahos. Comidas sin horas ruad 
UJIéctrrcidad, timbres, duchas teietono. 
Casa recouiendádá por vanea 'Consulados] 
31898 '. .' , 14 d. ' 
ian Uafa^: > 
¡ralides ret' rin 
/ l i c ••si'lci.dil. 
n>. pala, l.c-inii 
a ; ; ; : ; ! ; '% i 
..• tablea: preflo»-
/ ^BKAPIA, 94, 96 Y « H V L O t i l W 
quiera hora, y en cl Teléfono A-0U09; de I vy 'dos regios depar t amén ios con ""'al 
H O T E L C A L I Í 
11 a. m, a 1 y de 5 a 8 p. m. 
30918 11 d 
irttiíHUi>ffMMBffirTifriir-"-fr̂ iiffi"iffí'''tiW''t7t-'-'-̂ iiitrii t i t 
püBaiamMttmíOiii'aa.î i./.,,.,. < i ., v,., . 
- \ / EDAD O: EN 1Ü.' ESQUINA A 6, SE 
* alquilan, juntos, o sepata,uos, ios a i -
tes y ios bajos de uña bonita cusa, aca-
bada de construir, .-imbas planta 
portal, sala, cuatro nabilaciones, baño 
netes y baicoñes á la calle; uno tó5, i i i 
pie/.a, laz, lavabo, baños, etc a ofici n 
comisionistas, profesionales hombres ' t 
los, moralidad. Portero ensenara Aius 
Mantecón. Teléfono F . . 1 Ü 1 3 -
3 1 8 0 4 
i Aguiar. - ^ 
comeuor y cocina. Cuarto para criados, i Obispo y Cuba 
con su servicio. Los bajos tienen gara- j 31^70 
je con t h i c a i t o , y esios no se aiqui- — 
tan por r.ieuus u e 100 tiesos , mensuales. I T^OUSTRIA, 9C, CASI ESQUINA A N F i " 
in fo rmarán : : Teléfono F-ó0(2. I X tuno. Se alquilan dos liabitacibues coi 
31833 • • r 10, d o sin muebles, a hombres soiós • lu i ' e lée 
- '• - :±r trica, baño de ducha v 
C E ALQUILA, EN ÜL REPARTO BUE- esquina para toda lu ciu. 
K J na Vista, Avenida ua. y Calle 10, pró- 31,ss4 
ximo a la linea de la Claya de Marianao, - ! , 
paradero Santa Kvwv., un hermoso cbaiet, i P ^ ^ T K ^ , 90, CASI 
estilo amér icano , todo cercado con reja I X Neptuno, Dos. salas g¡ 
de hierro. Tiene muchas - comodidades, con vista a la calle, luz 
Garaje con dos cuartos, altos y servicio ! cha en la casa, propias 
liara criados y chauffeur. Iniorma su ' escritorios o para habitat 
dueño; en el \ ediuio, Línea esquina a D, j solos. 31885 
o en "Bazar inglés,1' Aguiar 90. 
31049 12 d 
.iH ADRE E H I J O MAYOR 
Jl.»JL de buenas costumbt<ss i 
lar en casa de íamüia respe 
.tí-íi-ñ? uitaciones; prefieren ser ni 






Cuarteles, 4 . Esquina 
tamentoa y liablfc 
. > i ' i t ' ' '"¡ ' i i i L . L : - - - - -^- rcü-
í ~1~IÍ AN'"' "vTAi Plí AD<>, «*•. ^ « u f l í f l u¡ 
O lón. casa huéspedes, s- ^¿ueblad»-
bilaciones amplias . \ \ ^ k A - ^ ñ 
Kspeetali.lad eu coi.uda. -Ifca» 





í 5 i A R R i r : C i x i > ^ * S e&&¿
a>Uacio.u!s^ou¿oda 
! C E 
uqui.a 
il-:ito i) pesos b 
P A R K i- IOUSl , , Telí-
lis-
to» 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el -trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se eurejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-T¿m. 
3185 30 d. 
INGLES! SI DESEA USTED APREN-derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Reilly. O'/a. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%. y que-
dará complacido. „ . 
30260 21 d | 
A L Q U I L TN DOS HAWITECTO\ES 
„ I kj» con, balcón a la c"11 
C E DESEA ALQUILAR UNA (.'ASA O • oficina o familia. Co 
KJ piso en el Vedado. Cerro o Habana. \ tos. 31910 
ia bitacioues, grandes 
S . ^ s ^ ^ : K ^ . e l ^ é l c e ^ 
,11'0'c,n(.;! i,osi>c.b'í«-
, raí o esmerado, ^ d . ^ 
con cinco o seií 
y dos o tres de criadoí-
31528 
Teleli M-2Í-19. 
8 d I 
C 10221 
r \ 7 E l ) A D O - L O M A : SE ALQUILA, E N 
| » $00.00, la casa B entre -5 y - i , aCe-
I ra de la brisa de jardín , porta!, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y Uaño. I n -
forman: de 10 a 12 a. tu. y de 3 a 5 p. m. 
I Teléfono A-2432. La llave en la bodega 
I de la esquina. 
SgraprnaBini ( sifteio j ^ j a ^ 
Vd-7 | C E ALQUILA EN LA CALLE 27, E N -
I kJ tre A y l'aseu, acabadas de fabricar, GRAN OPORTX'N I D A D : SE A L Q U I L A , ' !ítl0 , Jtióno i ., i ^ ípi , , para establecimiento, casa en Neptu- . fn0e'loV.,h ' e^Tléndi los 
no, de 'grandes dimensiones, en una de 11 
las mejores cuadras. Apartado 1241. 
31841 14 d 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR j vía vf; un hermoso local para establecimien- Teléfo 
to. In fo rman : Monserrate, 113. 1 Tuñón 
S, 8 d. » 31610 
portal, s: 
cuartos 
i para criados, cuarto de baño moder 
. cinco piezas y agua baílente. Clél 
Uno de. los pisos tiene garage. 
 : v'a doble por la esquina, informe 
C E ALQUILA l 
KJ da, con bufete 
la de espera. !f5l 
na de Gómez, iiü 
31772 
C E NEC 
O este n 





C E A L Q l I L A UN A HA 
K J p ía para un . hombi 
Ilesos. Monte 
31933 
A M A T R L A K 
X l - n iños . He 
con cocina ( 
espléndida t« 
coaín, 109, 2 
3175o 
„,„ .Uamuíl ¡¡leo,1",!!! 
¿y 
-r dia. * 
" n í M 
e comí' ln(or>, 
i la c h ! » ^ 
i¡úmer0 
V ^ n ^ i l a i / ^ ^ V t i l ' 1 ^ • • ' • i'ntCllOi, 1̂  
 r s  l cal r  st l i i - eléf no A-2850. Señor Alberto García feirlble. Avisar al Vice-Cónsul. H< 
I f r : nnRf.rrfltP. . I ñón. i ina. <'uarto, 3b. 
.1491. 
19 d. 31810 9 d 31913 
A f l O L X X X V t D I A R I O D E U M A R I W A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . F A G I N A V E Ü N T I C i N C O 
C'K S O L I C I T A V.VA < IUAI»A, QL'B qnle-
ra Ir si Siinta Chira, para tnanejar um» 
nina g ayiulíir a los nuehiiccrK» tle la 
Visa. Bueid > 20 pesos; rt)i>n Hmpla. Ba-
lutí, 82, Marlanao. 
81680 lo d 
l ^ X H3L VE1IAUO, CAI.IvB 2. E N T R E St 
XU y 2H número iitíl, be solicita una lilie-
na erlatla punt los enurtos, lia da saber 
zu.r.?lr l (-'of}el' Mgo, para una corta fa-
mlHa. aueldo Íf24 x ropa limpia. Tambln 
so sollrJta una er!a«ln para el eamedor. 
Se exigen refereuelaB; 
9104̂  e d 
SE S O L I C I T A J O V E K , r E N I N S V L / V B , para cocinera, He tlesea uue dtierma 
en la colwsurifln. Sueldo *30 o inAs si 
t:iho cocinar Mfrn f «la referenclaa sa-
tlHíactorlas. Cerro, B8B, anílgu»; 
•IllíT.) 13 d 
. n e l . L . - - recjj,en nnonaiKifl, xaHiDien se 
Jrpjite y " .,nrta » eviblertos a 40 centa-
tlrlje ft la 
Ví* "n»1 Bl d. 
f p E E S O N A á D E 
MALECON, 14, ALTOS E S Í l l I S A 
M-J a Manrlyuc, se solleita ' una luu-ua 
criada, penlüsular-. 
¡IKÍOí) v» a 
C M SOLICITA. EN 
kJ 1« Torre, (!« F .v ila. 
na. euelüo ¿0 pesos | 
ils.lo E?e paga vlajesi 
LirOn. StOW 
K L C H A L E T D E 
, Veilatlo, una crla-
i-njm IlmpiA, Ve-
Seüwra i'onee de 
8 d 
ÜE S O L I C I T A UNA 
• -̂  dtirn. en iia.l>ana, 
bu9nui reíerentílas, 
HVBJíA MANEJA-
ltftí> l i a üe truer 
8 d 
SJE S O L I C I T A UNA 
k5 tloiTí. 6ua tr.-iijia 
bticii Buchfoi Urgetito 
aítoí. 3iCÜ0 
BCBtíA MA?»EJA-
rífcreiiclnB, ee da 
on Onsuládo. 180) 
U d 
.i irsrV «AOKB E L I 'ABAOEBO 1>E 
CB.,>ErirVllo Lamas, natural do K-apníia, 
1,0 'v v en Sitl<>«, ca la llabíWí«. 
H Mam,el ' • " " ^ U d ^ 
í^an G o n z á l e z d e l P i n o , r e s i d e n -
te en M a j a g u a » ( C a m a g ü e y ) . p r e -
gunta por su h e r m a n o A n t o n i o , 
de los mismos a p e l l i d o s ; se 1c 
agradece a l que i n f o r m e d e é l . 
O E BO L I C I T A N DO 8 MANEJADORAS, 
K J furuuUeH }• bien rccoHiomladas. Buen 
iuoUlo .1. Cova. Cuba. (K), ultoa. A las 
M y A lai a, 
aioítí u d. 
! q b s o l i c i t a u n a m k x a c k i a o a . 
i de mano, con t'»i-omt»iulacioneii,° ea 
MnlocOu TI, aitue, 
nlteiD0:ini i s ü-
tSATÍA C N Al A T K I Al O N10 (SIN"" > Í I J O 
i X so scUelta una criada (¿uc sepa sus 
I deberte, oou un nucido de ?17 ul latís. 
: Lealtad, 83, tiltoa. 
i tiiSW a d. 
K L DIA 15. SE H O L I C I ^ ^ Ü x Á 
. criada de. mano, (jue entienda de eo-
| clua. para. Un matrimonio. Buen suel-
| do. S»j deaea penlamuar. Infonuan: ae-
1 fioru de Aconta. A-Ot&S. o ea el A-Ü480. 
| _J^1¿« 8 d 
i Q B S O L I C I T A UNA >IANBJAl»OHA D E 
I O color on la Casa del señor Lula Mora-
les, calle F , entre 13 y 15, del Vedado, 
exigen reí'erencíaíj. 
3lí{ü io d. 
iiim iiTmriiiiniiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—»iiiiiiw<iii»it 
h K t E 5 l T 0 DOS C i Ü A D A S 
ll-.a'̂ JO i 
or .\ -u olía k'Uü'M Ciiartoe, 
i u.ia, rox>u liinpia, pu-oo 
traiu. 'i.niaoie*í ^^ra jjiua 
-•.mea. ftuijlüo: $uKt. ij.a-
¡s. ciure claraba y 'le-
10 d. 
'¡¡¿S ''^ii-rÉslTA U N A MCCMACiiA #v-
>.j \eii i'ur .̂ criada- uu atioitüCit«ics, que 
tote platina ea eale oncio y que 
uncu caiuei*r. liituruiaii en V'ii»e-
ijus i.i. lía,í-ur üe! cristo, l/ue sepa coser 
§ $ k -¿L'MÓ 11 d. 
•Jj-N ¿.Vii.EuKAU'a, ;;i, SE . S O L I C I T A 
Uíüí uní' aaeiiU yue i.eu lormai y ti a-
bj'ijuüoi'- para UL iiuupiwtu.. 
Sirfití 11 d. 
¿OLlCiTO alAN E J Al/ÜKA í'fiACTICA, 
ue Cu.or, cv>ii leteroncíaa. Bucido: $-o. 
S. i'aiajói». i.ai.o J. etí«ialiia a 21. jU«í 
6 ¡i. m. a a p. m. 
SlíWü 11 d. 
X>akÁ l a l i m p i e z a d e u n a c a s a 
.̂ vhî a, de un laatriinonlo aoio. se ne-
Ctfsig.i i.;.a criada iii«y dutrnwi en ia co-
i'.oa< ¡on. Sueldo :: quince, yeso» y ropa 
linipia. S, i-üinero líJo ^eii-tre 13 y 15.) 
jjülHS 1̂  d. 
kJL MíI-TljTa í N A SKS'ORA, .»;1¡ 
& uiaaa edad, para ayudar a los quelia-
iiu'eó de ia caau de un iiiai;riiiíoiiu>, en 
j.eiiavista, niimero 10. lleimrco Itctah-
uuari. ceiro. 
;iitvp»' 
M K U B S I T O V S B U E N C R E I D O D E M A -
- < no Sueldo: .̂ .35 y ropa limpia; un 
cliau£i'&ur éüpáuñoi, $59; dos eamareros, 
.̂ L'Ó; doy dependientes caff, $25j un por-
tero, .?25 y ochenta trabajadores. $ .̂40. 
Mabántt, lito. 
aUUa 10 d. 
! ^ I K C B S Í T O U N B U E N C R I A D O D e 'm'C 
JíH no. Sueldo: $36 y ropa limpia; un 
chauiíours eupaño!, .'fáO; dos eairnareros, 
^25; dos dependientes cafó, ;fU5; un por-
| tero, ^ 5 y ochenta trabajadores. $1.40. 
I l lábana, 1)0. 
jttUJg 10 d. 
ÜB " Ó l I c i t a UÑ CRIAIXj i > b M A N O . 
Sueldo í^b, ropa limpia. Tejadillo, 8¿, 
altos. .•Uí»2 i) d 
C E S O L I C I T A U Ñ C F X \ Í ) 0 ' 1 > E M A N O , 
kJ de ra/ai blanca, en la calle 11), esqui-
na a L . Casa del BeSor l'oHack. Vedado. 
;il(lü2 8 d 
CJB S O L I C I T A N C R I A D O * CON " r b Í t E ^ 
\fcL» rendan, ilalecíín, primer piso, en-
tre Gervasio y Belaacoalri. 
aiTte s d. 
Q l i SOLICITA "uÑ B U E N CIIIAD ). E S 
•^J inúül presentarlo sin (nioier trabajar 
y sin tener referencias. A'edado, calle 11 
eaqulna a 4. 
j 1̂"ÜJ__ 8 d. 
SE SOLICITA U N CBIABO D E M A N O , ^ en Aguiar .̂ aue tenga buenas reíe-
ienciii~. 
aitiK) 8 d-
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se 
u e c e s i l a n e a V e d a d o T e n n i s C l u b , 
C a k a d a y i 2 . P a r a p r e t e a d e r , de 
9 a 11 a . m . 
C-!K'Ü2 8d. 3, 
COCINERA: UNA <|LK SEPA BU obll-g.ulCn, $25 mensuales. í'uede dirigir-
se jior TelWono F-4204^ Calle J , esqui-
na n », Vedado; Pefla: 
31307 0 d 
SE SOLICITA, E N OEICIOS, B0. E N -tresuelo, una cocinera que sepa algo 
de repostería • no tiene que hacer eom-
pi-fti?; sueldo |:lfS. SI no sabe iiuc no se 
presente. 
012:̂ 8 10 d 
OaOt SE S O L I C I T A UNA CRIADA J>H muño, que (ocine para un matrlmo-
UÍO| se da un buen sueldo; si no «alie 
cocinar que no se presente. Infanta, 128, 
enliv Jovellai' y Pitn&p& 
ü m n lo d 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N c p -
tuno , 1 0 5 , b a j o s . 
ln 22 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO TARA UX fonda en un centinl cortm do la Ha-
bana. Prado, 33, altos, 
31855 11 d. 
C o c i n e r o : S e so l ic i ta u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a la v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n b 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
tar A C E C c | o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C !)S81 m lo. 
SE D E S E A UN MUCHACHO, PARA ayuda de cocina, en Villegas, 100, al-
tos. 31735 ü d 
C R I A N D E R A S 
S e so l i c i ta u n a c r i a n d e r a de b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e no t e n g a 
m á s de tres m e s e s d e p a n d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
ummímmgammmBKBmaamm 
V A i Ü U j i ^ 
S E S O L I C I T A 
U n c o r r e s p o n s a l de i n g l é s y e s p a -
ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a 
a l m a c é n de p e l e t e r í a . C u b a , 9 0 . 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias y aparatos do ha-
cer cafíS cajas de cartón para dulces, 
platos do cartOu y servlUetaa de crepé. 
Sobrecltos para aztic-ar. Mesas de vltro-
Ute blancas. Cartuchos para helados y 
vasltos de cartOn. 
L A E S T R E L L A 
de C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
Mececitnmot; para la plaza de sereno de 
una casa de comercio importante de 
esta ciudad, un hombre como de 45 a 
50 anos, tiene que ser carpintero y 
pres&atar buenas recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Isifonnan: Vi l la -
verde y C a . CFReyl ly , 3 2 . 
311)12 10 d. 
S1257 10 d 
S O L I C I T O I ' E N Í Ñ : S U Í 7 A B , E D U C A D O , 
KJ de mediana edad, que tenga trabajo 
y que pueda disponer de algún tiempo 
para auxiliar de adminisrraciCn de bie-
nes, buena letra y alguna contabilidad. 
Teléfono A-9301, exclusivamente de 1 a 2. 
r 31S0S 10 d 
Q E SOLICITAN DOS HOMIJRES E X -
kJ pertos para embalar drogas y medlei* 
na». Sueldo 70 pesos mensuales, 'lloras de 
trabajo: de 0 a. m. a 0 p. m. Si no es 
un embalador de'primera no se presente. 
Informarán: "Bmil« Lecours," Inquisidor, 
número 20, Habana. 
31757 9 d 
Q E N E C E S I T A VENDEDOR D E VIVE^ 
kJ res que sea competente y conozca la 
plaza., y sea persona bien portada y con 
las denidas referencias. Dirigirse a J . 
15.' Apartado, 235. 
31827 9 d. 
C E N C I A A M E R I C A N A D E CU-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R 3 
Ü ' R e i l l y , 9 y 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clan* de iiorsonai uue na-
ted neceoite desde el ia6a bumllda em 
pleudo basta el más elev¡*.ilü, tanto pu-
-j,>Aoa dp ouio,) sopiju.) t>p o^aqHj) n> v.i 
nes, Instltutrleea. mecíinleoa, Ingtrnieroe. 
oflclnistUB, taquígruíoE y taquígrafas. Ha-
iuf-a facilitado inuctjlsunoa euipl«.a.do» a 
las me.ioreH flnnaa. casas partlcalurtsa, la-
geniots. íianeca. y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como ei del interior. 
UolicitenoB ? •« convencerá Beer» Agen-
cy, ü'Uelliy, t>Vi. alto», o en el edlilclo 
Klarlrcu. departamento 401, calle 23 ea-
auína a Broadway, New l'orJc. 
C 710t> uod-l 
Q B D E S KA C O L O C A R U N A C u C I N E -
D ra, eupaúola; sabe cocinar blt-a a la 
espadóla y a la criolla, también sabe de 
re^OHi.rla y hacer pan do todaa o w n « . 
Desea ganar buen uuoldo y el desayuno. 
Calle Sil entre » y número 45-i. 
31877 10 
T A B S E A COLOCAKSE UNA P B N I N H l -
JLf lur para la cocina; es buena coci-
nera y entiende de repostería; no se 
coloca menos U© 25 a 30 peaoa. Sol, 11, 
altoB. ¡ms.) io_d-T^ 
T Á b s k a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a . 
a>» Informan en (ialiano, 21. uo hay pla-za, pero «1 va al campo. 
31fc0; 9 d. 
T^BSBA C O L O C A R S E UNA SESORA, D E 
JL^ mediana edad, para cocinar; no tie-
ne Inconvoniouto Ir al campo ; t'ene quien 
la recomiende. lufonaun: :8an José, tW, 
entre Lealtad y Escobar. 
81745 0 d 
*r"- rrm - "tmt -• -niiiní i t twm r imw • j 
i -
S E O F R E C E N 
i 
V M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
paúola, de criada de mano o haol-
tacioaes. iJesea casa de moralidad; tie-
ne recomendaciones. Gana bueu sueldo. E n 
LanijiarUla 03. 
311>Ü3 11 d. 
t ? E D E S E A COLOCAIt UNA PENINSU-
kJ iar. de criada de mano o manejado-
ra; no se admito tarjeta. Su paradero: 
Genios, número 2. Sabe cumplir con sus 
obligaciones. 
;itó82 10 d 
H U E S E A COLOCARSE UNA MANEJA-
j l ^ dora, de color, para manejar niño de 
tres u cuatro ailos; buen sueldo, para la 
Hab>ii:a. Vive: Calzada del Cerro. OÍS; 
tiene quien responda por eUa. 
ol714 9 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLy peninsular, criada de mano, infor-
man en Hotel Aurora. 
31758 9 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
-a-> ninsular, de maaiejadora o do criada 
de mano; sabe cumplir con su obliga-
ción; sabe coser a máquina y a mano; 
tiene recomendaciones. Su dirección: San 
Nicolás, número 22, es-qulna a Lagunas. 
31794 y d 
T T > - A SESORA, D E MEDLANA E D A D S E 
<J desea colocar para un matrimonio, 
para manejadora. Sitios, 133. 
31812 0 d. 
COCÍNELAS 
14 d 
C R I A D A 
soucirau de n:a para cuartos y otra 
•¡0*: Iraigaii rel'erenoias; 
^ei(io. campuuaiio, !>;<>, 
M 14 d 
v L S O L I C I T A UNA MUCHACHA O S E -
Kj ü o í í i , paia la liiiipx(i..a ue dos haoi-
Ucioiii-a,, itema, nuaitro 14. sastrería, 
j ^ ' l^ 10 d 
CE SOLICITA UNA" CKIAIlC i iUE 
O tc. ga referencias. Sueldo 20 pesos, 
'iaraai.adü, l i , j e s ú s del Monte, treme 
¡i tu Uodega. 
10 d 
Ofi ti L I C I T A U N A C R I A D A E I N A , 
k/ paia limpieza <le cuartos y coser. Tu-
Upau,. «o Cerro. Teletono A-43TJ. 
. '̂-0" . 10 d 
ÜAKA LA VIBORA. S E SOLICÍtA U N A 
L criuda de mano, peninsular, que sea 
formal. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia, 
oan Lázaro tv>. esq.iiiiia a Carmen, una 
cuadra antes del paradero; en la misma 
se solicita una cocinera. 
J1821 10 d. 
Ce s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o l o r " 
\ J que tenga referencias. Concepción, 9. 
larcpie del Tulipán. 
_ ^ 1 " • 10 d. 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora. Informes: 
Jenerife. número 41, de 7 a 9 p. m. J o-
M biuirez 
9_d 
p N e m p e d r a d o . 2 2 , a l t o s , s e s o -
beita una criada de mano, para la 
'mpíeKa de la cocina; no duerme en el 
acomodo; sueldo $25. 
^£i-7 10 d 
CE S O L I C I T A C R I A D A D E C U A R T O 
1-
que 
\ CJE SOLÍCITA U N A C l lCINERA. B L A N -
> K J ca, mediana edad. Para cocinar y a.vu-
' dar 011 ia iimpie.-.a de catia de un niatrimo-
! tilo solo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Tiime que dormir en la Colocación. I-ara 
iafortiiLs: Amistad, 51, altos. 
Sfósy 11 d. 
t^E s o l í c i t a u n a " C O ^ Ñ ^ R A , p a r a 
1 KJ Corta familia, que duerma en ¡a co-
locación ; &v je da bueu sueldo, segün lo 
amonte. Zulucta, .IC.-Ií, altos, ai lado del 
I DiAHIU D E LA MAUINA. 
i :>ii;oj; 10 d 
«JE S0LÍCITA~UNA J O VEN,"' "ípAK A' CO-
i KJ clnar y ayudar a la limpieza de una 
¡corta familia; se ic da buen sueldo; buen 
1 trato y es casa de moralidad. N'eptu-
; no, 201. ¡Utos. Tcléfon» M-1012. Ha de 
i dormir en la colocación. 
I 10 d 
I O E S O L I C I T A : PARA CURTA ¥AMt-
' k j ila. una cocinera, que ayude a loa 
quehaceres de la casa y duerma en la 
misma, buen sueldo. Informan: calle 4, 
: número 197. Teléfono !< -4330. Vedado. 
31873 ., 10 d 
COCINERA, PARA L A VIBORa', S E solicita una. que sepa cumplir con su 
1 obllg-*cl6n. Sutl io veinte pesos. Infor-
man: Neptuno, 105. 
d̂ . e.,e- S ŷa leer> escribir y zurcir. Suel 
Su í,*'**' i5i 110 trae buenas referencias q  
Víml)resente- esquina a 23. 
¿1820 0 d. 
QE NECEísITA UNA MANEJ-VDORA Pa I 
una nlüii <le (Hez meses. Sueldo: 
la "w K r(íI)a Hmpla. Calle 5a, número 
%¿;,,re V i' c. ^ lado de la botica. 
— U d. 
UN A F A M I L I A A M E R I C A N A D E S E A una criada, bien recomendada, que 
sepa cocinar. Pregunte en la calle 27 nú-
moro 3T0, esquina a 2, ̂ por la mañana, 
de 10 hasta las 12. 
C 10234 3d.7 
S ,iQ l 'LIC,TA BUENA CRIADA 
13 «L?1*"0- $2». Villa Plácida. « esrj dna a 6 Vedado. 
- ^ i l l ^ _ , 9 d ^ 
SKla S0LICITA Ü1,,A J O V E N . ESPARO-
sei», ,1>ara,c'riu(la ae cuartos y coser, <iue 
te'A Ll,lmPhr '^en con su obligación y 
eeao-., 1'llen ŝ referencias. E s para una 
hor-is ,1 iK'r cana en l'n Ingenio a pocas 
Pin v , -i llab:ina. Sueldo $30, ropa lim-
iU,orm^'líor,1,,.eK- Médico si se enferma, 
gorman: calle 2, esquina a 11, Véda-
te 10187 5(1-8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA una corta familia, en Corrales. 2-AA, 
esquina a Zulueta, primer piso 
,^1^-i 10 d. ^ 
COCINERA S E S O L I C I T A UNA EN SAN Lázaro. 85, Víbora, una cuadra antes 
del paradero; se le dar;l buen sueldo. 
J*l»20 lOjil. 
ÍpN MANRIQUE, 148. S E SOLICITA UNA Li cocinera y iina muchacha, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. 
_j{1803 o <i 
E'Ñ MALECON, "356̂  SEGUNDO PISO, derecha, so solicitan una criada pe-
ninsular, para cocinar en corta fami-
lia, y ayudar algo limpieza. Comidas li-
geras, buen sueldo, dormir fuera. 
;5170O » d 
g E S O L I C I T A UNA COCINEBA, CAM-
^ panarlo 20. Altos. 
31832 9 d 
do. 
c J^oV^8 I )E MANO, S E N E C E S I T A N 




S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Ba., "n^m^ 4LU mntrimonio, en la calle 
. miniero 78, entre Paseo y 2, Vedado. 
^ no^io1?"* ITNA CRIADA De""^*-
eritien(ió .iI110111?1121 edíul- Peninsular, que 
PUdurí ,/„ tcoc1"?' (l,le seu limpia y cum-
servir ?. ?U tleber -T tranquila; es pa-
^ estas J sellora sola; si no rem-
presen-
altos 7 •?20„y ropa limpia. Cuba, 91, 
o:l"l 0 d 
^ n H ^ u l T X : S 9 \ 1 6 2 ' A L T O S , S E S O L I -
de .VÍ c'ria(1.:l fle mano, para el sor-
' ¿o $20 v * matrimonio, sin niños. Suel-
31770 ('pa limpia. 
P ^ o S O S n S A ^ N A C R I A D A D E * l f T -
?el País 0 1 » V?Intec. peí,os- Se Prefiere 
Jos. als 0 tje « olor. San LSzaro, 215, ba-
— — g±7'3 9 d 
^ S ^ d o C ^ r ¿ N A CBXAPA Q E B f ^ e ! ^̂ 1774̂  veinte pesos. Malecón. 3:13. 
S 1 2 ^ W C a ^ C N V M U C H A C H A , D E 
m la casa s^ l ' , pa.r„a hacer la "mpleza 
^ ^ v- •o^Su?.,íí? 15 Pesos y ropa llm-
->tcd780 *'0- * lUa "Pilar." Vedado. 
PARA DOS PERSONAS, S E SOLICITA una cocinera, que ayude a la limpie-
za y duerma en la colocación. Sueldo 
de 25 a 30 pegos. Manrique, 88, bajos. 
31<m 8 d 
£ . ^ " 
C a l z a ^ v 3 , ' , lÚmer0 12' tntre 5a- y 
criada. ' Vedado' 8C soÜcitan dos 
^tacim! Para la l i i n P Í « a de ha-
^ b u l ? 8 y , ? t r a para < ^ « l o r . S€ 
L "«n sueldo y ,e pagan los viajes. 
^ i t a n j o s criadas, una para 1 
^ •S0, I< ITA 
ven"-na criad» rtí^L11151^' 88' ALTOS, 4í!2ta. 3 1 7 ! r n a n o ' (iue "o sea Jo-Cv^~p-- - -J_:J 8 d. 
4a0 ' flé medlnna^, C R I A D A D E MA-
aito^'^Iia. bu0'' sn oWlffación, para cor-
EN AGUACATE, 3», ALTOS, E N T R E Obispo y O'Reilly, se solicita una co-
cinera. Sueldo ?20. 
...3177:) 9 ¿T 
SB SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a l:i limpieza. Buen sueldo. San 
Lázaro, 92, bajos. 
81624 ^ 3 d 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e q u e 
s e a d e c o l o r e ing le sa . S u e l d o $ 2 0 
y ios v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
C 10144 8d-5 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayudo algo a ia limpieza y duerma 
en la colocación, bufen sueldo. Informan 
en Monte, 159. Peletería L a Democracia. 
31620 8 d 
COCINERA: SE S O L I C I T A UNA C o c i -nera y una criada, para servir a un 
matrimonio sin nlúos. Se paga buen 
sueldo. Neptuno, 24, altos. 
31653 8 d 
SE NBCBSITA UNA COCINEBA, PARA un matrimonio, en Amistad, 05. altos. 
Buen sueldo. 
.•11072 8 d 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
K J dera. para "corta familia. Vedado. Ca-
lle 2, número 200, entre 21 y 23. 
31838 ^ ' 10 d 
£*£ S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
K̂ i de restaurant para un ingenio cerca 
de la l lábana. Prado, 33, altos. 
31954 • 11 d. 
ZANJA, NUMERO 14), 1er. PISO*, 
Xli entre Caliano y Rayo, se necesita un 
muchacho o uua Joven, blanca, para la-
var platos y ayudar a la cocina; suel-
do 10 pesos. 
_31897 10 d 
T"» A R B E K O S : NECESITO UN ' BUEN 
JLÍ operario, que sepa su obligación; si 
no ia sabe que no se presente. Sueldo: 
sosonta pesos. Mercaderes, 39. 
31890 10 d j 
SE SOLICITAN SEIS V OCHO D E -pendientes, p.".rn una tienda mixta, en 
el Central llershey, certa de la llábana. 
Prado, 33, altos. 
3187'! 10 d 
Q K S O L I C I T A UN C H A U E E E U R , PA-
KJ ra manejar un Willys Kuight. Suel-
do cuarenta pesos, casa y comida. Se re-
quiere que haya manejado automóviles 
ue familia. Informan en el Centro Cas-
tellano. I'rado esquina a Dragones. 
:nori ^ 10 d 
t J E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA O 
kJ taquígrafo en ingles-español, que sepa 
trabajar, sea constante y no se equivo-
que. Necesario tr;»i- referencias. Sueldo: 
$100. Cuban rndin¿ Co. Banco Nacional 
de Cuba, segundo piso. Departamento de 
Azúcares. 
31C(ja 9 d. 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S O MEDIO oficiales y aprendizas de costura en 
Villegas. 77, bajos. 
31910 12 d. 
N E C E S I T O DOS A G E N T E S ACTIVOS Y con referencias satisfactorias para 
vender en la ciudad de la Habana. O' 
Bellly, 79, entre Bernaza y Villegas. ' 
3193) 10 d. 
C E SwEICITA U N J O V E N P A R A H A -
kJ cerse cargo de la portería de una ofi-
cina; debe tener conocimientos de ingles, 
ser listo y bien educado. Buen sueldo. 
Dirigirse a Cuban Trading y Co. Banco 
Nacional, segundo piso, de 10 a 12 a. m. 
31097 9 d. 
C J O L I C I T O U N H O M B R E PRACTICO, 
K J para trabajar en sombreros de Castor, 
que sepa coser y que tenga referencias; 
si no es práctico que no se presente; 
sueldo noventa pesos. G. Suárez. Amar-
gura, 03. 
31543 U d 
B" OTICA: SE SOLICITA 1er. d É p e Ñ ' -diente de Farmacia. Droguería Ta-
quechel. 
31500 8 d 
R O Q U E G A L L E G O . 2404. L U Z , F R E N -te a Belón; necesito 100 peones lí-
nea a $2.50; tres hojalateros, $3.50; dos 
porteros, 1 sereno, 14 cocineros, 200 cria-
das ; 10 dependientes. 
;n9.'!5 10 d. 
S O L I C I T O 
un hombre con 3O0 pesos para que se 
haga cargo de un establecimiento que 
deja 150 pesos mensuales libres Infor-
mes: Luz y Compostela, café; el dueño. 
31934 10 d. 
Q U I E R E U S T E D A U R E N D E R A chau-
V i ffeur? En poco tiempo y por poco di-
nero le enseñaré el funcionamiento y 
manejo del Ford, incluyéndole la adqui-
sición del título de chauffeur. Llámeme 
por el Teléfono A-(>802 y pasaré a arre-
glarme con usted. En la seguridad que 
quedará usted satisfecho. K. Puga. Telé-
fono A-0SU2. 
31374-75 12 d 
CA R P I N T E R O S : SE SOLICITAN VA-rios en Amargura, número 43, bajos. 
Buen sueldo; de no ser buenos operarios 
no se presenten. 
^317S5 IQ a 
SE S O L I C I T A N UN TAQUIGRAFO E S -pañol y además un principiante de 
oficina. Apartado 934. 
C 1018G 3(1-S 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l : N e c e s i -
t a m o s a u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
g r a f a e n e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a a d -
q u i r i d a , y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
de i n g l é s . D i r í j a n s e so l i c i tudes a l 
A p a r t a d o 2 3 6 , d a n d o r e f e r e n c i a s 
y m e n c i o n a n d o e n q u é c a s a s se h a 
t r a b a j a d o . 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2; por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, al-
canzándose un elevado Jornal. Se admi-
ten hasta OÍX) trabajadores. Hay trabajo 
1 ara largo tiempo y no está sujeto a 
interrupciones. Se solicitan capataces 
coirpctentes.. Para mayores refereuclas 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d _ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
KJ que sepa lavar, puede dormir en su 
casa. Aguila, número 115, casi esquina 
a San Rafael. 
31409 8 d 
SE S O L I C I T A UN BUEN J A R D I N E R O . Sueldo $35, casa y comida. Calle 2, 
entre 11 y 13, Villa Orduña. 
31232 8 d 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , QUE entienda de ropa hecha, para una bue-
na colocación en el interior. Informan: 
Santeiro y Alvarez, S. en C. Bernaza, 52. 
31150 5 d 
8d. 3. 
Modistas: Se solicitan operar ía s en 
Aguacate, n ú m e r o 64. 
31041 10 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U i T E U R S ! 
Sepan ustedett que «1 FORD que ha me 
recido ol nombre de faataama CMtiulto 
que zajió ca las carreras del Orlenial 
1'ark. fué preparado por ios discípulos 
on el taller de la Escuela de Chauffeur» 
da I b Habana y fu* piloteado a la »lc-
tjrla por un dlBolpulo. llevando como 
nvudante un liscfpulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Keliy. 
S e n e c e s i t a n dos m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 9782 8d-30 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e se-
p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
t o m ó v i l e s e n e l " A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
C 9782 8d-30 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A , Q U E sea aseada y trabajadora, para corta ' 
familia, nue duerma en la colocación y 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: 25 o 30 pesos y ropa limpia. Buen 
trato. Informan en Obispo, 83. altos de 




SE S O L I C I T A C O C I N E B A P A R A C O R -ta íamllia, que duerma en la coloca-
ción v vaya ~a la plaza. Sueldo: 25 pe-
sos. Campanario, 24. 
31692 8 d. 
E n J e s ú s del Monte, 542. T e l é f o n o 
1-1331, se solicita una cocinera, es-
p a ñ o l a , que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 25 pesos. Debe traer referen-
c i ? -
8 3 d 
i ; APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
^ ^ ' ^ • ^ " t ninSún «tro oficio 
M K . L .ELxA' le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo uítfed puede obte-
ner el titulo y una ifuena colocación. 
L a Escuela de MR. K E L L Y es la única 
en su c 1 p « o en la República de Cuba 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L * 
dt rectos de eata gran escueln, el expet 
te más conocido en la ríuública de Cuba 
r i «íne tísoos los documento» y título* 
'xpuefttos a la »iata de euantos noa rt-
s ."..^L.'.^w^T*" ccnprot'ar « i i b mérli^a 
PUOSPKCTO ILUSTRADO OKAttH. 
Cartilla d« «xaman, lo oectave». 
Auto Pr&cttco: 10 oontavva. 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
^"'•-KSTi: AL CAlíUUE Dli MACEO 
l'ooos ios cranvlae del Vcdn'-.c oaaan poi 
la puerta de esta graa e^uaia. 
Se colicita profesor o profesora para 
dar clase en francés , él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez. Industria, 124, pe le ter ía . 
MINEROS, E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
H a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
COMPASEA NACIONAL D E G E S T I O -nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo do Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
V \ * , , . „ * . . . . . 1 . i .̂ ,1 ^ A . . . >̂ .IX L. A V . . J ̂  . J . • J V .J . . . . ....... V *.V i l ta».ld5, Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taquigrafía. Teneduría. Idiomas, 
ote. Gestiones en las Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones. Cer-
tificados, Ciudadanías, Ainillaraxniento, 
Inscripciones, Títulos, Potrniisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4). übrapía, 22. 
T\-^*,. (flT 1 - T . i I , « t í o 
Doto, 107. Habana. 
305"5 22 d. 
A C E ^ i U A f t C O L O C A C I O N E S 
VÍLLÁVLKDLTCA3 
O ' R e i ü y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
tiKA N AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un Lxm» cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o feta-
uleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes fregadores, repartido-
res, aprendicai», etc., que sepan su obli 
gación. llame al teléfono de asta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
llos loa pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
kJ mano, o de comedor, es formal y en-
tiende de cocina. Sueldo: 25 a 30. pesos. 
Informan: Inquisidor, 29. 
31828 0 d. 
T I N A J O V E N , X'ENINSULAR, D E S E A 
<J coiocarse ,en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Santa Clara, 3. 
31(519 8 d 
"T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JW peninsular, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, para cuidar un niño a 
una señora enferma; entiende de cocina. 
Informan en calle I , número 6, entre l) 
y 11 Vedado. 
31002 8 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J C pañola, para criada de mano, en es-
ta ciudad, no salo al Interior. Para in-
formes, diríjanse a Cuba, número 71. 
31057 8 d 
C E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
KJ mano o manejadora, tiene servido en 
buenas casas. Informan: Inquisidor, 19. 
31722 S d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
KJ lar, de criada de mano o manejado-
la, sabe cumplir con su deber o para 
el comedor; tiene referencias; quiere 
buen sueldo. Informan: Aguila, 116. cuar-
to, 11. 
31090 8 d. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A CA-
tJ sa de moralidad, para acompañar una 
señora y hacer pequeña limpieza; tie-
ne quien la recomiende; no tiene gran-
des pretensiones. Informarán en Buenos 
Aires, 31, frente al Colegio Corazón de 
Jesús, Cerro. 
3105S 8 d 
X J N MATRIMONIO. HONRADO * D E 
<J mediana edad, peninsular, desea co-
locarse en casa particular o del comer-
cio, ella para criada de mano o lavado 
y entiende de cocina y él criado porte-
ro, sereno o cobrador, limpieza de es-
critorio, hay quien responda por su hon-
radez. Animas, 194. 
3104í 8 d 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia. Lleva tiempo en el 
país. No sale de la Habana. Sueldo: de 
•¥23 a $25. Informan: Teniente Rey, 02, 
bajos, derecha. 
31623 8 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. 
X J para criada de mano o manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cuba, 28, en-
trada por Cuarteles. 
3104(5 8 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA CHICA MA-
kJ drileña, para, manejadora o criada dé 
mano, en casa de moralidad. Príncipe, 
número 15. 
31C.47 8 d 
c R í á D á S PARA LIMPIAR 
H A B l l A G O N E S 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha. peninsular, para criada de cuar-
tos; tiene referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan: calle 23, es-
quina J . 
31018 8 d 
T ^ E S E A COLOCARSE PARA H A B I T A -
J L S clones una muchacha española. Dan 
razón en Genios, 2. 
31704 8 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E8-
KJ pañola, para limpieza de habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas que 
ha estado; no menos de veinticinco pesos 
uo se coloca j sabe leer y escribir y 
coser un poco; no so admiten tarjetas. 
Maloja. 30. 
315S 7 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
A - / ra limpieza de cuartos. Informan en 
Lealtad, 123. 
315(!i) L_íL. . 
J T N A ^ J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse para criada do cuartos o 
para manejar un niño, está práctica en 
el trabajo y tiene quien la recomiende; 
no se admiten tarjetas. Informan: J u á -
rez, 93. 
31G73 8 d 
' " c m m i b DE"MÁÑO 
j j n T H o m b r e , d e m e d i a n a e d a d , 
U se coloca en casa particular do cria-
do o cuidar señor inválido; tiene reco-
mendación. Informes: Maloja, 53. Teléfo-
no A-3090. _ , 
31857 1° d 
(PIOCJNBRA. P E N I N S U L A R , QUE SABE 
K J guisar a ' la española y criolla, desea 
coloearso en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Lam-
parilla, 8L 
31708 9 d 
/ C O C I N E B A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse cu casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene- referencias. Informan: Prín-
cipe, 12. 
31796 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA^ on Gailano, 21, uo hace plaza, pero 
sí va al campo. 
3180V 9 d 
(OOCINERA, MADRILEÑA. QUE S A B E 
K J guisar a la espuflola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Kicolfts, 135. 
31080 8 d 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sularea, una para cocinera y la otra 
para criada de mano, ganan buen suel-
do y desean casa de moralidad. Para in-
formes : Calzada, 116, entre 6 y 8. habi-
tación, número 5. Vedado. 
31628 8 d 
rjpENKDOK D E L I B R O S . COMPJCTLN .' .: 
X y práctico en todos loa giros y per-
fecto conocimiento del Idioma inglés y 
mocanografla, tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se ofrece para lle-
var la contabilidad do alguna casa seria 
que desee utilizar b u s servicioB. Dirigir-
se a Habana, número 90, altos. Teléfo-
no A-S067. 
31807 14 d 
npLNEDOR D E L I B R O S , D E IMPOK--
JL taute casa comercial, dispone de las 
nocheB y aceptarrt pequeñas contabilida-
des. También se encarga de efectuar ¡ja-
lances. Dirigirse: Olmo. Apartado 411, 
H3 na. 
ai ovs 9 d 
V A R I O S 
C E S O R I N T E L I G E N T I S I M O E N TODA 
K3 « lase do cultivos y ganadería desea 
colocación en dirigir colonia o cosa aná-
loga. Dan razón en Cárdenas, 6, talabar-
tería. 
31942 11 d 
T A R D I N E R O MOSQUERA. O F R E C E A L 
t i público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: Jardín L a Mariposa. Ve-
dado, calle lo y 23. TeL F-102L 
319CS SO d. 
DE S E A COLOCACION UN J O V E N , D E 15 años de edad, para los quehace-
res do una oficina o escritorio; tiene 
quien responda por él. Dirección por es-
crito o perfional, de 1 a 2 tarde. Te-
niente Rey, número 65, altos. Francisco 
Salguelro. 
31868 10 d 
UNA 8E«OBA, ESPAÑOLA. D E M E -dianu edad, desea una cocina, coci-
nar a la española, uo hace dulces, no 
duerme en la colocación, siendo para el 
Vedado, no gana menos de 25 pesos fue-
ra del Vedado, viaje» pagos. Calle K , 
número 10, entro 9 y 11, Vedado. 
31678 8 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mea y más cana un bnen 
cln.uifeur. Empiece a aprender iisjf 
mismo. Pida un folleto da Ins 
trucción gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láia 
o, 249. Habana. 
COCINERA, S E O F R E C E P E N I N S U L A R para la cocina, cocina criolla y es-
pañola, es muy formal y limpia. E n casa 
particular. No duerme en la colocación. 
Quiere poca familia. Informes: Suspiro, 
16, bajos, entro Monta y Carrales. 
3̂ 703 8 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, española, de cocinera y repostera, 
sabe cumplir oon su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha estado. 
No duerme en la colocación. Informan en 
San Francsco entre San Lázaro y E n r i -
que VIUuendas. Accesoria letra C. 
31709 8 d. 
SE D E S E A COLOCAR TTNA COCINERA española, sabe su obligación; buen 
sueldo. Informan: Barcelona, 7. bajos. 
31087 8 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P » -nlnsular. de cocinera, ha de ganar 
buen sueldo. Informan en Soledad. 22, 
habitación 20. 
31(!9< 8 «. 
•mumwi 
C O C I N E R O S 
i p v E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
J L / español, repostero, es hombre solo. 
Prefiere ol campo. Informan: Teléfono 
A-7159. Café Orión. Reina y Amistad. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, pata un café o una ferretería, o ca-
sa de comercio. Informarán: O'lleilly, es-
quina a Aguacate, número 66. 
31362 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, peninsular. qu« conoce repostería, en 
casa particular, comercio o café. Razón: 
Reina, 98. Teléfono A-1727. 
31890 10 d 
T A E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
J L / repostero, en casa do huéspedes o 
almacén; tiene buenas recomendaucioneB. 
Informan en Someruelos. 6; habitación, 
número 7. 
31887 10 d 
SE O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L , PA-ra cocinero, para casa particular, 
huéspedes o casa de comercio, entienre 
de dulcero y repostero, e» hombre sol-
tero. Informan en Curazao, 5. Teléfono 
A-1722. 
3191S 10 a. 
BUEN COCINERO R E P O S T E R O E N general, desea casa particular o co-
mercio ; es limpio y cumplidor, con bue-
nas reíorenclas; español. Avisos después 
de las diez al teléfono A-1386. 
31229 10 d. 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN COCINERO, español, que ha trabajado en buenas 
casas y entiendo de repostería. Informan 
en F . V. Aguilera, C9. Tel. A-3090. 
31816 9 d. 
DE S E A COX^OCABSEJ UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a 
la cubana, española y francesa; dan ra-
zón en Empedrado. 46. Teléfono A-O08L 
Habana. 
31730 © d 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINEBO-repoetero, cocina francesa, española y 
criolla, también va para el campo. I n -
forman: teléfono A-9S42. 
31819 9 d 
C R l A i m E i t A S 
C R I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE nn» 
K J señora, joven, peninsular, con abun-
dante leche; se le puede ver su niña; ga-
na buen sueldo. Informan en la calle 
Amargura, número 35. 
31050 8 d 
C H A U F F E U R S 
A T E N C I O N : S E O F R E C E UN J O V E N , 
^jk. experto para ayudante de chauffeur 
en casa particular o de comercio o para 
acompañar a un caballero que maneje; 
tiene titulo y sabe manjar algo. Infor-
man en Animas, 77, squlna a Blanco. 
31941 11 d. 
/ C H A U F F E U R : UN JOVEfN, ESPAÑOL, 
K J que habla el Inglés y con mucha 
práctica en el manejo, con conocimientos 
de mecánica, que ha trabajado en bue-
nos talleres, en el Norte, y tiene reco-
mendación de casa particular. Se ofrece 
para lo mismo o de comercio. Llamen al 
Teléfono A-7159. 
31886 1 10 d 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R , CON título y sabiendo manejar algo, con 
conocimientos de mecánica, se ofrece a 
caballero, para acompañarlo y tenerle 
siempre la máquina en buenas condicio-
no». Informan: Teléfono A-3U90. Maloja, 
53. 31908 10 d 
TIN MATRIMONIO. D E S E A P O N E R S E 
KJ de encargado de una casa o solar, 
no importa tenga mucho trabajo. Infor-
man: Jesús del Monte, Toyo. bodega, 
25S-D. 
31766 0 d 
r p R A D U C T O R Y TAQUIGRAFO. E N E S -
JL pañol e inglés, joven americano, muy 
competente, desearla hacerse cargo do 
trabajos de poca monta en su casa. Di-
rigirse a : "D. B.," Apartado 2106, Ciu-, 
dad. 81764 9 d 
XJENINSULAR, DE MEDIANA EDAd', 
A desea colocarse de portero, camare-
ro, oficinas, coaa análoga. Da referea-i 
cias. Informan: Inquisidor. 29. 
31788 9 d 
VE N D E D O R : E X P E R T O V E N D E D O R y demostrador de camiones y auto-
móviles do alto precio, habla 'nglés, de-
sea relacionarse con casa serla. Dirija 
proposiciones, base sueldo y comisión a 
S. O. V. Eata Administración. 
31679 $ d 
SE S O R A R E S P E T A B L E : CON GARAN-tlas, desea una casa serlft para encar-
gada o cuidado de cosa análoga. Para 
informes: Antón Recio, 84, accesoria. Se-
ñora Rodrigues!. 
31681 8 d 
UN MATRIMONIO. P E N I N S U L A R , D E mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa a n á l o g a ; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda» Se colocan 
en la Habana 0 en cualquier parte. Para 
informes: callo Someruelos, número 0, 
piso baiov. 
31G82 8 d _ 
SE S O R C O M P E T E N T E E N MODELA,!H de mecánica y carpintería, se ofrece 
como aurlllar a señor Arquitecto Inge-
niero o importante casa de maquinarla 
o industral. Garantías las que deseen. In-
forman: Barrio Azul, calle Gómez, casa 
de alto. J . C. 
31534 8 d 
r p A Q C I G R A F O E S P A S O L Y G O B R E 8 -
X ponsal, calculista, con gran práctica 
comercial, especialmente en loa giros de 
Ferretería y Víveres, desea encontrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase da 
referencias. Dirigirse al apartado núme-
ro 2523. Mft M. M. 
81459 10 d. 
RE P R E S E N T A N T E ACTrVO. B I E N Ra-rantimdo. desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid maestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas. Gran Canaria. 
C 9072 S0d-24 n 
¡ m N E E O E 
EN P R I M E R A H1POTEOA, P A R A L A Habana o «ras alrededores, doy 15.000 
pesos. Juntos o Separados. No a corre-, 
dores. Escobar, 24, alto». 
31854 .10 * ̂  
Traspaso hipoteca de $6 .000 por au -
sentarme de C u b a ; m a g n í f i c o in terés , 
pagadero por trimestres adelantados. 
Dirigirse a C V i z c a í n o . Cienfuegos, 
62 . C iudad . 
81782-83 
D I N E R O E N P A G A R E S 
con firmas solbentess. So facilita dewde 
S100 en hipotecas en todas cantidades. I n -
formes: Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate 88. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d-
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S D E S -de el 6 por 100 anual, para pagarés, usufructos, aílqulleres. Compramoe casas, 
solares fincas, terreno». Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, alto*. 
A-9115. . ^ 
81591 8 ^ _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
^ ^ e r a d r r e . « « r ? i o c ? B 
y en todos • s repartos. También lo dojf 
para el campo y "ob"» a i* !""^»: ^ . ^ I 
el más bajo de Pla^a- « T y P ^ ^ ^ i 7 ' " 
t a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TU. 
D I N E R O 
/~1HAUFFEUR, P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse en casa respetable, prefi-
riendo familia americana. Lleva algunos 
años manejaudo, conoce bien la ciudad 
y es respetuoso. Informes: Teléfono 
HÍ-1603. 317G3 9 d 
XTN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse para ayudante chauffeur. 
Informan en Jesús del Monte, 218-A. Sas-
trería. 31779 9 d 
X O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O L O -
t» carse de criado de mano, con referen-
cias, no menos de $25 y ropa limpia. In-
forman: Villegas, 25, antiguo. 
31793 9 d 
CH A U F F E U R C O M P E T E N T E D E S E A 
colocarse en casa particular. Llamen 
al telefono A-2620. 
31707 8 d. 
"|3ENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , 
X solicito colocación de criado de ma-
no. Sale al campo. Ayudante cámara. Da 
referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
,'11787 • 9 d 
C R I A D O .IOVEN. MUY l 'RACTICO E N 
KJ servicio fino, se ofrece; tiene refe-
rencias Gana bueu sueldo. Tel. A-SOCO. 
31825 9 d. 
f V I S E A COLOCARSE UN CRIADO E N 
JL> casa particular, con buenas referen-
cias, distinguidas familias, siendo muy 
cumplidor de sus deberes, con mucha 
práctica en el servicio fino. Dirección: 
Casa de Meudy. Tel. A-283-i. 
31822 9 d. 
COCINERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, cocina a la criolla y a la 
española. Referenídas^de casas donde ha 
esta-do. No se coloca por 20 pesos. Virtu-
des 40, habitación 5. _ 
31946 11 a. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SAltE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o estable-
cimiento. No duermo en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Apodaca y 
Águila. Teléfono A-2403. 
31851 1» g 
DE S E A COLOt AHS)C UNA BUENA Co-cinera, peninsular. Prefiere la Ha-bana. Informan: Manrique, 120; acce-
soria número L -„ , 
31S58 10 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -Ifeur, sin pretensiones, que le den 
buen trato. Tiene quien responda por 
su conducta. Tel. A-26»2. 
31686 8 d. 
í t i M L Ü U R E S D E LIMOS 
J o v e n , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o d e 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , c o n i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e 
c o m o T e n e d o r d e L i b r o s o C o r r e s -
p o n s a l . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 2 2 , 
al tos . 
C 10237 8d-7 
LL E V A R I A L A C O N T A B I L I D A D D E casa pequeña do comercio, por las noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguería del 
doctor Taquechel; de 7 a 11 a. m 
31739 16 d 
Secunda» hipoteca». Damos en primera y 
Efundas hipotecas. Sobre casas solares 
v fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
íliUe" una comisión. K l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damoa 
referencias de nuestra actuación Inft r-
^ i : Administrador de la Compañía Ca-
bTn and American. Habana, 90, altos. Ha-, 
baña. A-8067. „ 
28227 
HI P O T E C A S : > K C E S I T O ^ ^ A | o a r S * luientes cantidades: tres de a $20.000, una d" $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 po/100 al y9 r>or íW é e interés An-
tonlo Esteva. Empedrado. 22. Teléfono 
A-5007. 31436 l£ ,<*_ 
s 
w SOLICITAN «6.500 PESOS E N P R I -
.Emfro hipoteca, trato directo con el 
inte?eíido Sin corretaje l ' * * * ™ * * 1 * ' 
formls: San José, 149. señor Rodréguez. 
30756 „ -1 q-
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de ia venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7««2 ln 27 • 
13 ARA A U X I L I A R D E T E N E D O R D E libros se ofrece una joven, con bue-nas referencias. Tiene conocimientos de 
cálculo mercantil y contabilidad, y sabe 
meounografía. Dirigirse, indicando sueldo 
y condiciones a J . A. Apartado núme-
ro 305. 
31423 10 d .. 
rpICNKDOK DK L I B R O S , SE O F K K C K 
I X al comercio por horas. Corresponde" 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a . 81, al-
tos. 
leda a nVáV/uina. 'miiquina propia, y Otros U , .UM.,a,|,|iltW|iümtTlff,n^ 
trábalos de oficina. Suárez, i, por ' . ^ t í m ^ ^ a K W ^ S M W B W ^ U S B U ^ ^ ^ om, 
• C í 15"-rralc:5. 31407 
• 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
Decano de ios de la isla. S u c u r s a l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Scrv i -
c i ó a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces a l d í a en 
automóv i l . Para criar a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo úni(ft> indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Be facilita desde §100 hasta $ 2 0 0 . 0 0 0 y dea-
de el 6 por 1 0 0 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Keal Estate, Aguacate 3a 
A - 9 2 7 3 ; de » a 10 y 1 a 3 . 
3 0 ' 2 2 2 2 1 d 
4 P O R 1 0 0 
De interés anu-. sobre codos los depósi-
tos que se Uajíai' el DepartanTento de 
Aburres de la Asot iaclón de Uepeudien-
tes. Se garantlnan con toíios loa bienel 
que posee la Asociación No- 01, Prado f 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o p. m. 
7 a 9 de la nociré. Teléfono A-IÍ417. 
C tí!>2fi in 16 s 
PODEMOS COr-OCAH SU DINERO, SIN gasto para el pres-tamista, desde el uno al cinco por ciento mensual, desde 
100 pesos hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 . Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Agruiar, 8 0 , al-
tos. A-0115. „ . 
31592 9 d. 
C o m p r á i s 
JOSS FIGASOLA Y D E L V A L L E 
«UrEDRADO "<> BAJOS, 
tmatoi mi Parque <« San Juan de Dlec, 
D« 8 u 11 . m. > «I» 2 » 8 p. «o, 
T E L E F O N O A-22S«. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Un gran solar, a dos y media cuadras 
de la linea del Vedado a Marianao y de 
la Playa, 10 por 47 varas; a la brisa, 
terreno alto y pintoreaco. Se cede el con-
trato a razón de $4.25 vara. Otro terreno 
con frente a la línea de la Playa, hace 
dos esquinas a $4 vara; tiene 1.000 varas. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y do 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
K n calle de letra. Vedado, a 50 metros 
de la línea 23, jardín, portal, dos venta-
nas, zaguán spacioso. donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, lujoso baño, cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, patio 
grande y traspatio, sótanos al fondo. 20 
mil pesos. Ifigaxola, Empedrado. 30. bajos; 
de 0 a 11 y de 2 a 6. 
E N C O N C O R D I A 
Buen soJar, con 11-1(4 por 20 metros, 
en magnifica^ condiciones para fabricar 
dos casas. Freclo: $10.000. Otro terreno 
en Animas, antes de Belascoaín, con 157 
metros en $8.9(10. Figarola, Empedrado, 
30; bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A F I N C A 
De 5 y media caballerías, a 5 leguas 
de esta ciudad y a media legua de la 
calzada, con más de 2.500 palmas, mu-
chos frutales, cercada, aguadas de pozo 
y cañada, casa de vivienda. $12.700. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11; 
y de 2 a 6. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Dos casas, una con sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, ' pisos finos, muy es-
paciosa. Otra moderna, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, 
escalera de mármol. Kenta 115 pesos men-
suales las dos. Precio: $13.500 las dos. 
Otra casa en Concordia, chica, antes de 
Belascoaín, e¿n $4.780 y 285 de censo. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Solar próximo al Parque Villalón. 18-66 
por 50, brisa, a $14 metro. Otro solar 
de 15 por 50 metros, «Lile de letra, en-
tre 17 y 9 brisa. Otro solar en 13, a la 
brisa, a $12-50 metro. Otro solar de» es-
quina de fraile, en la loma, próximo a 
la línea, de $15 metro. Figarola, Empe-
drado, 30; bajo»; de 0 a 11 y de 2 a 5 . 
COMPRAMOS UNA CASA P E Q U E S A para reedificar. L a deseamos dentro 
de la zona comprendida entre Infanta, 
Monte. Belascoaín, Gloria y Mar. No nos 
importaría que estuviera clausurada por 
la Sanidad. Informan: Vivó y Kulz. Cu-
ba, 6 2 . De 3 a 5. 
31S92 10 d 
V I B O R A , B O N I T A C A S A 
Se vende en 7 . 5 0 0 pesos, pudiendo dejar 
reconocido tres mil pesos en hipoteca, 
al 8 por ciento anual, una magnifica ca.-
sa, construida hace poco, con ladrillo 
CapdevlJa y techos de concreto, situada 
en lo mejor de la Víbora, calle Santa Ca-
talina, entre Buaveulura y San Lázaro, 
dos cuadras de la calzada, tiene sala, 
saleta corrida y otra grande en su fon-
do, tres cuartos, con lavabos y dos de 
baño con todo lo necesario. Instalación 
gas y electrlcdad, agua y descarga direc-
ta para la nevera. Está rentando con 
buen fiador 6 3 pesos. Informa directa-
mente su dueña, en San Francisco, nu-
mero 7 , Víbora. A todas horas o señor 
B Carrión Trocadero, números 89, 9 1 y 
9 3 ; de 1 a 5 de la tarde. Toda acabada 
de pintar. < „ . 
3 1 7 3 1 9 d 
CASA E N LUYANO, INMEDIATA AI . tranvía y a la gran fábrica de ta-
bacos de Henry Clay. moderna, manipos-
tería, sala, saleta y 1 0 cuartos, renta $ 8 2 , 
precio $ 4 . 0 0 0 y 3 mil se dejan en hipo-
teca por 3 años al 8 por 1 0 0 . Manuel 
González. Picota. 3 0 . 
3 1 7 3 0 1 1 d . 
repuno Alturas de Mariana», y a ia li-
nea del tranvía. Informarán: Angel F . 
Balbín, Riela 7 - A 
__31271 15 d 
E8QCINA E N <i80 O0O Y »70.0O0. R E S -pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 rail con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra do Monte. 
86 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bañadera, lavamanos cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si so 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más in-
formes el apoderado señor Duis. Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
BUENA OCASION: E N I*A C A U L E D E Merced, cerca de la Estación Termi-nal, tenemos un edificio con cuatrocien-
tos metros de terreno, que deseamos ven-
der por encargo de un amigo. Sirve 
Eara un establecimiento o industria o fa-ricar dos hermosas viviendas. Informan: Vivó y Kuiz, Cuba 6 2 . 
3 1 S 9 3 1 0 d 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UNA CASA, acabada de construir, con cuatro cuar-
tos, sala y saleta y servicios sanitarios, 
en Vista Alegre, entre La-wton y San 
Anastasio, Víbora. Su dueño en la misma 
31380 10 d 
VENDO, CALZADA JESUS D E L MON-te, capaz pura numerosa familia, por-
tal, zaguán, ventanas, sala, saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos, comedor, 9 X 4 5 , en 
$ 9 . 0 0 0 ; otra, 5 0 0 varas. Vlllanueva. San 
Leonardo, 3 - B . 
8 1 2 5 2 8 d 
CASA S O L A R 
VEDADO: VENDO UNA HERMOSA CA-sa moderna, de una sola planta, es-
quina de fraile, parte alta, con portal 
a l frente, 6 cuartos, hall, dos baños, ga-
raje, cuartos y baños de criados, etc. 
Precio 65.000 pesos. Informan: Lagunas, 
2 ; de 12 a 2 . A-7754. 
31809 9 d 
VENDO DOS CASAS JUNTAS, E N L O mejor de Florida, propias para fa-
bricar. Trece varas de frente por vein-
tidós de fondo. Están ganando $45. Pue-
í den ganar sesenta Otra en calzada, gana 
cien peso.s centrado público por cinco 
años, estableciraienta, reparación por 
cuenta del inquilino. Fiador solidarlo muy 
solvente. $13 .000 . Informa su dueño en 
Industria. 124, altos. 
3 1 8 2 1 1 0 d. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O t 
KMPEDRADO. Sft, B A J O S , 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m j de a a 5 o. ni. 
COMPRO UNA ESQUINA MODERNA, en la ciudad, de $42 .000; tiene que 
ser de este preció fijo, libre de grava-
men. Manuel González. Picota, 3 0 . 
3 1 7 3 6 1 1 d 
COMPRO UNA CASA ANTIGUA, E N L A calle de Habana, precio fijo $ 1 2 . 0 0 0 . 
Manuel González. Picota, 3 0 . 
3 1 7 3 6 1 1 d 
COMPRO UN C H A L E T , E N UA VIBO-ra o Reparto Mendoza o Santos Suá-
rez, que tenga capacidad para regular 
familia, con todas las comodidades ne-
cesarias, se compra a base de llevar ar-
quitecto y maestro de obras para que 
examinen la construcción, precio sobre 
$ 2 5 . 0 0 0 . Manuel González. Picota 3 0 . . 
3 1 7 3 6 _ 1 1 (1^ 
NE C E S I T O D E 2 . 0 0 0 A 5 . 0 0 0 METROS de terreno, para vina industria. Con-
tesitiar a Lind. Hotel París, dando lugar 
y precio. 
3 1 6 6 4 8 d 
EN E L VEDADO. S E V E N D E N DOS casas, que se estón terminando, ser-
vicios lo más moderno y cocina y ser-
vicios de criadas, cinco departamentos, 
portal y jardín, su precio: $ 8 . 0 0 0 una; 
no corredores. Su dueño en la misma a 
cualquiera hora Calle 10. 2 0 1 , esquina a 
la calle 2 1 . 
3 1 9 7 2 1 6 d. 
GRAN OPORTUNIDAD; E N L A EAMO-sa Avenida de Italia, en una de las 
mejores cuadras comerciales, se vende 
un espléndido contrato, largos años, más 
de 360 metros superficie, el que no esté 
dispuesto a pagar lo que vale, no pierda 
su tiempo. Dirigirse al Apartado de Co-
rreos 1241. 
31962 lo d. 
CASA C U A R T E L M E D I A CUADRA OCU-pa en el centro comercial, sin tran-
vía, frente a los muelles, propia para 
construir un soberbio salón para Ban-
co o almacén y dos pisos altos a todo 
lujo; precio $ 2 8 . 0 0 0 . González. Picota, 3 0 . 
8 1 7 3 6 1 1 d 
CASA D E C A N T E R I A . E R E N T E A L nuevo mercado, dos pisos, 1 1 metros 
de fcgnte. libre de gravamen, inquilino 
con 4 meses en fondo, precio $ 1 0 . 0 0 0 . 
González. Picota, 3 0 . 
8 1 7 3 6 11 d 
X f N E L VEDADO, S E V E N D E UN MAO-
J_J níflco chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodidades, $53j00O. LJame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formar. Q. Mauriz. Obispo. 64. 
VEDADO, P R E C I O S A CASA MODER-na, fachada de cantería, techos mo-
nolíticos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
i tos criados. $29.500. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a dar los detalles i 
que deseen. 
« i 
ÍXTEDADO: C A L L E 33. CASA CON S I E - ' 
i V te habitaciones sa'lo, saleta, come-
| dor, $16.500. Llame al í-7231, dé su dl-
! recclón y pasaré a dar los Informes que 
I se deseen. G. Mauriz. Obispo, 64. 
j ^ T E D A D O : CASA A L A BRISA, P R O -
j V xlma a Paseo, a media cuadra de 
23, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
' de criado, mucho patio. $10.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
VE D A D O : PROXIMA A L A C A L L E 17, calle de letras, a la brisa, fabricada 
¡en dos solares, grandes comodidades, lla-
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a dar los informes que' se deseen. G. 
Mauriz. Obispo, 6i. 
VEDADO: CASA MODERNA, E S T A terminándose, sala, comedor, seis 
habitaciones, garaje, $26.500. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo. 64. 
VEDADO: U R G E L A VENTA D E UN solar, calle 20, próximo a Paseo, a 
$15.75 metro; un solar esquina fraile, 
calle 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, Juntos o separados, en la calle 
17, a $17, solo $3.000 contado, el resto 
7 por ciento; parcela en la calle B, pró-
ximo a 23, 13% de frente por 22.66 fon-
do, $7 500. Llame al I-72S1, dé su direc-
ción y pasaré a informar. Q. Mauriz. 
Obispo, 64. 
31521 8 d 
Se pende un solar recién construido en 
el reparto de Ojeda, 1 2 metros de frente 
por 3(5 de fondo, compuesto de portal, 
sala, saleta y once cuartos con local 
para un pequeño garage, renta 8 2 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque el 
dueño está liquidando para retirarse y es 
la único propiedad que le queda. Infor-
marán: Oficios, café L a Lonja, de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, por Manuel Fer-
nández, 
31334 9 n. 
T I A R A TODOS: UN SOLAR, 7X80. A $ 5 ; 
_ r ot¿o esquina, con base fabricación, 
vale a $15, V d'a a $10, alcantarillado 
aKua luz. Regalo dos casas madera, y 
veud¿ el terrino a $ 6 . Todo a una y 
dw cuadras CtaUAda Víbora, Trato casas 
por terrenos bien situados y fabrico dan-
do toda garantía. Pida informes: Deli-
cias, F . Teléfono 1-1828. 
31881 
PARA TODOS: VENDO SOLAR, J"^3». a $ 5 ; otro, esquina, con base fabri-cación, vale a $ 1 5 , se da a $ 1 0 , alcanta-
rillado,' agua, luz; regalo dos casas ma-
dera vendo terreno a $ 6 . Todo a una y 
dos cuadras Calzada Víbora. Trato casas 
por terrenos bien situados, y fabrico dan-
do toda garantía. Pida informes: Deli-
cias, F . Teléfono 1 - 1 8 2 8 . 
31670 8 d 
SOLAR D E 1 0 POR 23 
pegado a calzada de Concha. Se vende 
a $4.30 metro; «tro al lado igual medida 
v precio. Informes de esta ganga. Real 
Estate. Aguacate, 88; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 81718 12 d. 
J * ' - * " " ««Ion tres „ v a r U 8 
fronte, con facilidades (iP^sas á6. , ^ 5 ^ 
Suárez y Dureje. la i ^ L ^ m J1 fl f 
tá en la Avenida df< V na h u u h I 
tranvía por ol 1 u-nt r ^ ^ ^ o • í1** I 
de. Teléfono 1-11)23 NA: ^ 10 I 
. — • taj] 
REPART0~AUMEÑDAÍ(P<; 
En lo mejor de este IlenBw ^ 
una esquina fraile y a^rto- Be „ 
cío do ocasión y hav "olarpo r*lia. 
dinero, rosto a plazos C ^reg*:. p!;, 
yes y Al. D.unas. C'al'ie a toan: v. 
1-724!». Almemlares, m L I y 12. T&X 
O O L A K . VENDO T ^ ^ T r r - ^ á * 
O do. por tenor ,luo emhn 1 ^ I C U ^ 
tamente; véame y w £ arc,if in^A-
lo dará. Informan :P san f}116 
los. Departamento 4 ^'KUel,. i8̂ » 
30689 ' í3' 
CASAS, 16 JUNTAS, E N E L C E R R O , mode'rnas, de ladrillos y azotea, sa-
la y tres cuartos, pisos de mosaicos, pin-
turas finas, escrituras limpias, a $ 3 . 9 0 0 , 
en firma M. González. Picota. 8 0 . 
3 1 7 3 6 11 d 
CASA GRANDE, E N MARIANAO, SA-la y 5 hermosas habitaciones, bien 
situada. $2.605. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
31736 11 d 
CH A L E T , ACABANDOSE D E CON8-truir, eh la Quinta Avenida, con to-
das las comodidades apetecibles para 
familia chica, a 12 minutos de la ca-
lle de Egido. M. González. Picota, 3 0 . 
31736 1 1 d 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
COMPRAMOS CINES Y TODA C L A S E de establecimiento, casas de huéspe-
des y hoteles; fincas rústicas, casas nue-
vas o viejas. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A - 9 1 1 5 . 
3 1 5 9 4 9 d. 
SE D E S E A COMPRAR C A F E E N PUN-to de tránsito, de 2 a 5 mil pesos. 
No quiero gangas ni pago caprichos. Di-
rección con condiciones: Sr. M. V. Apar-
tado 2 5 3 3 . Habana. 
3 1 5 7 3 1 1 d. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , prendas y hierros y espejos; paga-
mos más que nadie; no venda sin con-
sultarse con nosotros. Monte, 3 8 1 , en la 
misma se compra una vidriera de puerta 
y otra de mostrador. 
3 1 7 2 1 8 d. 
Í V 
7 
E N CONCORDIA, V E N D O 
ana casa, con sala, saleta siete cuartos, 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja 
Precio: $8.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios, propia para altos, mi-
de 155 metros, sin gravamen. Renta $47. 
Precio: $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
nna casa, con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja, tiene un pequeño censo. Mi-
de « por 16 y pico de metros, está muy 
bien situada. Precio: $4.800. Renta: $30. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, servicios y los ai-
toe, sala, saleta y dos cua«tos, servicios. 
Renta $80. Precio: $10.500. Empedrado, 
*7; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una casa de altos, con sala y dos cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Renta $40 mensuales^ Precio: 
$5.200. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Un casa, con portal, sala, saleta, de azo-
tea, y siete cuartos, de teja, mide 6 
por 40 metros, sin gravamen. Renta: $60. 
Precio: $6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Dos casas, juntas o separadas con portal, 
sala tres cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto de baño, dobles servicios, terraza 
al fondo. Precio: $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una. Empedrado, 
47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
311)56 15 d. 
OCHO CASAS 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 9 2 2 - 4 2 metros. In-
forman : San Rafael. 1 2 6 , altos, primer 
piso. De 7 a 1 0 , de 12 a 2 y de 6 a 7 . 
31862 0 » 
Vendo una esquina de 400 metros en 
Amargara para fabricar; en Be m a z a 
casa nueva, de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en B a ñ o s 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regala la c a s a ; chalet moderno 
cerca de Paseo y 2 3 , en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca a l 7 por 
100. Nieto. C u b a , 6 6 ; de 4 a 5 . T e -
l é f o n o F - 2 5 8 9 . 
3 1 9 1 7 1 4 , d. 
CASAS D E MAMPOSTERIA, BUENOS pisos dos en Guanabacoa, cerca del 
tranvía en $8.000. M. González. Picota, 30. 
31736 1 1 d 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O KN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
HABANA 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
Empedrado. ^ 
Estrella. . . 
Revlllaglgedo. 
Monte. . . . 
Salud, . . . 
Aguacate. 
$300-00 $42.0CK 





Evello Martínez, Empedrado 40, de ? i 5. 
CASAS E Ñ VENTA 
San Nicolás, $14.000. Industria, $15.500. 
Virtudes, $10.000, $16.€O0 y $25.000. Sol, 
$25.000. Concordia, $16.500. Monte, $30.000. 
Amistad, $55.000. Cristina, $13.630. Saa Lá-
zaro, $25.000. Aramburu. $8.000. Crespo, 
$7.500 Tejadillo, $13.500. Lamparilla, 
$16.000 Malecón, $16.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas modernas, con sala, co-
medor y 3|4 cada uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. Precio. $8.000. Bvelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
¡A COMPRAR CASAS! 
Evello Martínez. Vende casfis de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antigua para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a 4. 
ESQÜINATN MONTE 
A nna cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en ios bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $36o, "nlde 384 metros. Pre-
cio $53.000, Evelio Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
SAN JOAQUIN: 2 CASITAS JUNTAS, me urge venderlas como ganga. Son 
nuevas, todas citarón. Ganan $37 y las doy 
en $3.800. Sin rebaja. Figuras. 44; de 1 1 
a 1 y de 5 a 6 . R. Rocha 
31747 • d 
AP R O V E C H E N GANGA: PARA E L que quiera hacer una casa de ma-
dera, 1 1 puertas en buen estado y pin-
tadas a la española. Son de pino blan-
co, 4 marcos; todo muy barato. Figu-
ras, 4 4 . R. Rocha. 
3 1 7 4 3 9 d 
VENDO, CALZADA JESUS D E L MON-te, portal, sala, saleta, 4 cuartos, sa-
lón corrido, parte azotea, cielo raso. 600 
varas terreno, a $16 casa y terreno. San 
Leonardo. 3-B. Vlllanueva. 
317S4 » d 
Se venden: Buenaventura, 10, en 
$6.000. F lor ida , 24 , en $7.500. ^Jn 
solar en la calle Prensa ( C e r r o ) , a 
$3 metro. S a n Mariano, 113, en 
$3.000. S u d u e ñ o : Vivancos , C u b a , 
48 , altos. T e l é f o n o A-9412 . T a m b i é n 
informa: P r u n a . Habana , 89 . A-2850. 
31665 10 d 
VIBORA: VENDO MODERNO C H A -iet, por los alrededores de Estrada 
Palma, en $15.000; una preciosa casa, 
cerca de la Calzada, $6.000; y varias más, 
chicas y grandes, todas en buenos pun-
tos. Informa: Blanco Polanco, Concep-
ción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Telé-
fono i-ieoa 
31634 8 d 
SE V E N D E : E N DOS M I E PESOS UNA casa pequeña, en la calle de Gloria. 
Informan: Vivó y Ruiz, Cuba, 62, 
3 1 8 9 1 1 0 d 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 19, Vedado, mide 340 metros cuadra-
dos, renta $70, buen precio y condiciones 
de pago. Informan: calle 4, número 197. 
Teléfono F-4330. 
31872 10 d 
HERMOSA CASA 
Se vende, en el mejor ponto y lo m á s 
céntr ico del Vedado, una amplia y c ó -
moda casa fabricada en un solar com-
pleto de esquina. Es tá compuesta de 
bonito j a r d í n , amplio portal, gran sa-
la , recibidor y comedor; seb hermo-
s ís imos cuartos para familia, lujoso 
cuavto de b a ñ o , tres cuartos para 
criados, gran g a l e r í a , pantry y gara-
je . Precio $50.000, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. P a r a m á s informes 
en Escobar, 24 , altos. 
3 1 8 5 5 10 d 
VENDO CASA AZOTEA. 2 VENTANAS, con industria, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, renta $44, nna cuadra Calzada, 
en $ 5 . 0 0 0 . Una casa y terreno a $4. San 
Leonardo, 3-B. Vülanueíva 
31781 » « 
VENDO DOS CASAS, MODERNAS, A l^s cuadra Calzada, fácil pago. Vl-
llanueva. San Leonardo, 3 - B . 
31252 8 d 
VENDO C E R C A D E R E I N A V D E B E -lascoaín, una casa, 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: $6 000. Trato directo, informes: 
San Nicolás. 1 9 8 . Manuel Saco. 
2 9 3 6 3 8 d. 
VENDO, C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E Reina y Monte, una casa 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos tinos. Sa-
nidad. Ultimo precio, $8 .000. Informa: C. 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
29364 8 d. 
VENDO. P R O P I A PARA INDUSTRIA, a cada esquina, 1.400 metros fabri-
cados, cielo raso, tres naves y una casa 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras 
Calzada. Vlllanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
Oportunidad. E n lo m á s alto de la 
L o m a del Mazo y a l a brisa, vendo en 
J . A . Saco , entre Patrocinio y O ' F a -
rriü hermoso chalet de dos pisos, ocho 
habitaciones, sa la , portal, dobles ser-
vicios, jard ín y patio, precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
Propio para personas de gusto. T e l é -
fono 1-1270. No corredores. 
3 1 5 9 9 9 d. 
GANGAS V E R D A D E R A S . VENDO CASA de dos plantas, rentando $1.500 a l 
año, $13.000, pueden quedar $7.000 en hi-
poteca. Otra casa moderna en esta ciu-
dad, sielo raso,.' punto céntrico, ganando 
$1.200 al año. $10.000 dejo $7.000. E n la 
mejor avenida de esta ciudad para fa-
bricar 20 por 30 metros, en $15.000, acep-
tan $2.500 al coiitado. Esquina antigua rne-
tando sobre $800 al año, $2.000 y reco-
nocer $4.000. Havana Business. Aguiar, 
80. altos. A-9115. 
31593 » d. 
A LOS ALMACENISTAS: S E V E N D E propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, propia para un gran gara-
Jo, acera brisa Informa: José Q. Blan-
co, por escrito. Darán razón: Damas, nü-
jpero 72. 
3142? 18 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
tQtilén vende casas? P E R E Z 
;. (julén compra casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vencff solares? P E R K / , 
¿Quién compra solares? P K K E / 
;, Quién vende tincas de campo?. PEUK/ , 
¿Quién comora tincas de campo? PElifc;/ 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. PBRiEZ 
¿Quién toma binero en hipoteca? PRRKZ 
Los nasucles. de esta cana son serlo* v 
r««t«rvados. 
Empedrado uüu>^r«. 4?. o* i a 4. 
EN L A C A X E E D E SAN MARIANO. S E vende una casita. 1 0 0 metros cuadra-
dos. Renta $ 1 4 y se da en $ 1 . 2 0 0 . In-
forman: Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 . 
4d-5 
SE V E N D E UNA CASA COMPRA-VEN-ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. In-
forman: San José, 1 7 4 . garaje. Teléfono 
M-1280. 3 1 0 6 7 12 d 
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 4 7 , el solar 
mide 1 0 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 4 3 de largo, dando 1 0 metros 
de frente a la calle Qenerall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Plñeira nú-
mero 1 . Jacinto Martínez, Habana. 
3 0 7 8 4 25 d. 
SE V E N D E N EAS CASAS C A L L E PA-S C O , número 2 5 , "Villa Marina," de 
dos plantas, y calle Cuatro, número 1 7 0 , 
"Villa Carmita," de dos plantas, en el 
Vedado, con todos los servicios modernos 
y demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, número 2 3 . Habana. 
3 0 2 6 4 9 d 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel! 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-1 
postería, azotea. Jardín, portal, sala, sa- < 
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores : Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real Es -
tate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 , 
3 0 5 5 8 . 21 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T ^ E i ' A R T O C O L C M B I A VENDO DOS 
X % í dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada. 
Calle Xúñe/. y Aliramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono E-10p7í. Gtro, ctüie Miramar, 
frente al paniue, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 vajras. Informan en la 
misma. 
3 1 0 6 8 3 0 d. 
EN E A AMPLIACION D E MENDOZA, Víbora, se venden dos solares 2 5 , cen-
tavos en vara más barato que la compa-
ñía, poco de contado y el resto a razón 
de 5 0 pesos mensuales." Erente al Tranvía 
y al lado de hermosas residencias. Infor-
man : 1 - 2 2 4 0 . 
3 1 9 5 V 12 d. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres callea Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In-
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 6 a 7. 
31861 6 e 
S O L A R 1 2 - 5 0 P O R 3 0 A $ 2 - 7 5 
metro. Josefina y Tercera. Reparto R i -
vero, en lo más alto de la Víbora. Infor-
mes: Escritorio A. del Bu»to. Aguacate 
38. A-7293. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
R U S T I C A S 
B C E D E E L C O N T B A Í ^ ^ * ^ , 
finca do dos caballeras 
cultlYoa, vaquería y con es' ^ro»i« «alida/an 
¡r tnJ.u Pa. ra crías de gaUinas por S enseres para ello. Hav h,?6' - ^ 
vivienda, agua corriente fe? ^ t 
taiios, yacas, millo, yerb- ^b,ra de 
otros.. Buenos KuayAbales " m a l ^ ' 
La finca está a lo minivS n8os. J 
dero de la Víbora i S " * * del Daif 
te," Gallano, 1 1 8 . f o r m a n : " J ^ 
3 1 8 0 6 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D e M e n d o z a y C a . 
Buena oportunidad para el que cierre 
el negocio antes del día diez del mes 
en curso. Por embarcarse el dueño, se 
cede el contrato de tres solares por lo 
que hay entregado a la Compañía o, sean, 
$250 por cada uno, y el resto se sigue 
pagando a $25 mensual a Mendoza E s -
tos solares ya subieron 138 pesos cada 
uno, cuya cantidad queda a favor del 
que compro, es terreno muy llano y con 
vista al Parque, no se cobra ni paga 
corretaje. Informes: Teléfono 1-7307; de 
8 a. m. a 5 p. m. L . Lima. Crespo, 11, 
bajos. 
31450 8 d 
T > E P A R T O L A S I E R R A . E N L O M E -
X.\i jor de este Reparto y frente al gran 
Parque L a Sierra, de los señores Men-
doza y Co.. vendo una esquina y dos 
solares. Grandes edificios al lado. Pre-
cio do ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan sus 
dueños: M Dumás y M. Royes. Calle 1 2 
y 9 . Teléfono 1 - 7 2 4 9 . Almendaros, Maria-
nao. 3 1 4 0 6 1 0 d 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2439-42 metros 
de superficie, formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael, 126, 
altos, primer piso. De 7 a 10, de 12 a 2 
y de 6 a 7. 
3 1 8 6 3 6 « 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r n e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
tidades. 
S a n Rafae l , 50 , a nna cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial , $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Enfonua 
J o s é Brea , Teniente R e y , 28 . T e l é f o -
no A-3180 . 
3 1 2 5 9 1 6 d 
SE V E N D E , E N E L MEJOR LUGAR de la Loma del Mazo, calle Patroci-
nio entre Luz (TÍS^raJlero y Bruno Zayas, 
un solar de centít?, a la brisa y con 500 
metros. Dueüo o informes en el Veda-
do, calle 23, esquina a 4, junto a la 
botica. 
31i)01 16 d 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E vende un solar, calle A entre 6 y 
8, parte al contado y parte a plazos. In-
forma : Industria. 1L 
3 1 7 4 9 9 d 
/ C U A T R O CASAS NUEVAS, JUNTAS, 
\ J de planta baja y preparadas para al-
tos, con balcón y puerta para escalera 
ya hecho, próximas al moderno Merca-
do en calle asfaltada y además un buen 
solar, fabricado que les pasa por el fondo 
a éstas y hace frente a otra calle; ga-
nan 1 6 0 pesos. Su precio: $ 2 2 . 0 0 0 ; puede 
quedar reconocido. Su dueño: Rivero. Te-
jadillo, 44. 
3169y 8 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
2G.5OX50, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
más. frente al proyectado Malecón. Ve-
dado. . 
EN SL8BO. CASA, J A R D I N , P O R T A L , dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 400 metros i 
I terreno. Reparto Columbia, una cuadra 1 
' del tranvía 
EN $8.750, ESQUINA CON BODEGA, ( preparada para altos, renta $78, la i 
bodega $2.000̂  Vendo punto cerquita 
Henry Clay. Figurtís. 78. Teléfono A-tí021; 
de 10 a 3 . 
VENDEMOS T E R R E N O S PARA QUlN-ta, sanatorio o recero hasta 150.000 
metros, con frente a calzada y tranvía; 
gran altura, preciosa vista, precio mó-
dico. Hermosa arboleda agua abundante 
y superior, 15 minutos del Parque Cen-
tral. Vendemos desde 10 metros de fren-
te. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
81288 8 d. 
AVISO: SE V E N D E N VARIOS SOLA-res en distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: Neptu-no, número 
1 2 6 ; de 4 a 8 p. m. 
3 1 1 4 7 14 d 
SOLAR D E 1 3 METROS D E E R E N T E po" 5 0 de fondo, en la Calzada de 
Zapata y Paseo, magnifico para fabri-
car un edificio, para tren de pompas fu-
nerarias, a $ 1 1 metro. Manuel González, 
Picota, 3 0 . 
3 1 7 3 6 1 1 d 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente : Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra tranvías; portal, sala, recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos criados, comedor al 
fondo, doble servicio, patio interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie-
rro, cielos rasos y citarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
más alto Reparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio interior. 
Aacabada de pintar y acera br isa Esplén-
dido automóvil en perfecto estado, de ste-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás, 5 3 - B , Cerro. 
31606 I» d-
M A N U E L L L E N I N 
31676 14 d 
^ T E N D O , CALZADA JESUS D E L MON-
V te, cerca Apolo, casa azotea, portal, 
sala, saleta, losa por tabla, 7 cuartos, 
baño, 7 X 5 3 terreno, a $ 2 0 , terreno v ca-
sa. San Leonardo, 3 - B . Vlllanueva. ' 
3 1 7 8 4 9 d 
ACONSEJAMOS A LOS L E C T O R E S del DIARIO D E L A MARINA, que 
no compren casas en la Víbora, sin ver 
antes las que tiene en venta Francisco 
Blanco Polanco. Domicilio:: Concepción, 
1 5 , altos, ' entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora; de 1 a 3 . Teléfono 1 - 1 6 0 8 . 
3 1 6 3 4 8 d 
SE V E N D E E N $ 2 7 . 0 0 0 L A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras, Máximo Gómez, número 6 2 , Gua-
nabacoa, con 1 0 hermosas habitaciones 
altas y 1 2 bajas, garaje para ^ autos, 
rodeado de Jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Boom. Harrls 
Bros Co. O'Reilly, 1 0 6 , Habana. 
3 1 6 6 4 4 e 
SE V E N D E E N COLUMBIA C A L L E la . , entre 6a y 7a., espléndida casa, mo-derna, con jardín, portal, sala, seis habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonabla 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 d. 
VENDO EINCAS URBANAS, R U S T I -caa y solares y doy dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Aguiar, 72, Teléfono 
A - 5 8 6 4 , 3 1 6 6 6 8 d 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de sólida construccilOn, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico en Flores y Zapote (Santos Suá-
rez), a una cuadra del parque y del 
tranvía, con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. Informan en Príncipe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
31320 9 d. 
SE V E N D E UN SOLAR E N EO M E -jor de la Víbora, mide 7 metros de 
frente por 5 0 fondo, situado en la ca-
lle Vista Alegre, entre Lawton y Armas. 
Su dueño en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 6 1 5 , bodega. 
3 1 7 5 2 1 1 d 
E n lo m á s alto del V e d a d o : P a r a 
realizar una o p e r a c i ó n urgente, se 
vende un e sp l énd ido terreno, propio 
para edificar en é l un gran chalet 
ideal. Es tá situado en la mejor cuadra 
de una calle muy popular, en donde 
viven muchas familias de l a m á s alta 
d is t inc ión social. Tiene de frente 
lft-25 metros, por 40-20 de fondo. £$> 
acaso, el ú n i c o terreno "disponible" 
de tan e s p l é n d i d a medida. Es tá entre 
dos l í n e a s de t r a n v í a . No tiene cen-
so, n i g r a v á m e n de ninguna clase. T í -
tulos muy limpios, desde su origen. 
Precio muy razonable. Trato directo. 
Informes: G . D í a z Valdepares. H , 
213 , entre 21 y 23 . T e l é f o n o F - 4 4 2 9 . 
3 1 7 9 0 1 5 d 
C)E V E N D E N L30O METROS D E T E R R E -
O no, en punto inmediato a Carlos 111. 
Infanta y Belascoaín, propios para fabri-
car casas o un local grande para indus-
tria. Se deja parto del dinero en hipoteca. 
Se desea tratar con el comprador. No con 
corredores. Informa: Manuel Cantero. 
Lamparilla, 39. bastrorfa. 
31460 7 d. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : TENGO va-rios solares, qUe traspaso a precios 
de ocasión por razones que se dirá, están 
en los mejores puntos del Reparto, co-
mo se puede ver. Para más Informes: 
oficina del crucero de Playa y Maria-
nao. Teléfono 1-7307, pregunte por el se-
ñor Val l ina 
31411 10 d 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n la Víbora. Gertrudis entre Tercera y 
Cuarta. aJcautaitíliadoi, agua, aceras y 
luz. Precio $2.99 vara Otro al lado de 
6-25 por 40. E n $850. Mitad contado. In-
formes: A. del Busto. Aguacá,te, 38: 
A-9273: de 9 a 10 y 1 a 4, 
31303 8 d. 
S O L A R E S 
E n el reparto Almendares, se venden va-
rios a media cuadra de la Línea, a « 3 . 7 5 
vara, mucho menos del valor actual, parte 
contado y el resto a plazos. Informes: 
Escritorio A- del Busto. Aguacate. 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
3 1 3 0 3 8 d. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A nna cuadra de Belascoaín vendo 
9.766 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlea 
111. a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 1*. y 17 Pe»»», lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc<aJL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de do» ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, píaos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida al desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4.-500, con 400 
metros. 
liV.n metros en Estrada Palma, a $6 
y $J. 
Dos casas grandes en U calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a l a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. T«L A-9Í82 
C 7851 v In 27 8 
E N E L V E D A D O 
S e venden varios solares en tos 
mejores puntos. 13 pot 100 coa-
tado; resto a plazos c ó m o d >s. 
informan: C u b a , 81, altos, le -
l é f o n o A-4005 . 
C 71K 
F I N C A S 
espléndidas, de codos tamofi 
zada. cerca de la Habanf «n w 
repartos, para recreo y ñ¿Jrop aa toS 
Córdova. «an Ignacio 'y O b S P o C f ^ 
C 3862 
BA R B E R O S : S E VENDE ^ de barbería, muy acreditart ^ 
esquina y está situado en ¿i 0- X 
esta ciudad; se da a pruéh». ntro 
por tenerse que embarcar su fi.8V 
forman en Zulueta, 26 úü^o. 
31112 i-
9 í 
E S T A B L E C i f t L í m ü S VAÍSk1 
Se vende, por tener su dueño qüej 
dicarse a otros negocios, u n a ' * 
t ica farmacia, situada en CaS 
céntr i ca de esta Ciudad. íafom' 
s eñor R o c a , de 1 a 5 p , en U n 
guer ía Sarrá . 
31878 ,* 
r ^ C A S l U N i NEGOCIO V E e Í m d " ^ 
\ > venden dos vidriaras de t ^ c o * ^ 
rros y quincalla en lo mejor áa u ' ^ 
na; una muy barata Urgenta pl r% 
Bernaza. 47. alto»; de 7 agTy 
S. Lízondo. ^ ae 13ai 
31958 
15 ¿ 
GANOA: S E VEJsIJE, POR No""T^ sitarlo y en precio arregla^0 
seres ae un café y fonda e n t r a n d o « 
entre otras cosas una cocina de 2.1̂ 1? 
tros, para carbón de piedra v una . 
de cocina de mármol, sillas, m«B, fe; 
tantería de cristales, un mostrador'ff 
tina nevera, vidriera de tabacos, ete t Í 
do de poco uso. Informan: San Láur' 
Crespo, café. Juan Puente 
^ 1U 
/ ^ E D O NEGOCIO QOE DEJA ¡^¿¡7 
\ J TÍOS, con todos los gastos pa-os 
cluso comidas, tomas, fumas, etc al «1 
me compre camión Ford de reparto J . 
atender este servicio; también lo ¡¡Z', 
iojrn630 a plazos' H" s-
S E V E N D E W t 
por tener que regresar a Prancl», Toi 
en conjunto. Un negocio de platería r 
tuado en Monserrate, 9 9 , cerca a j M 
parllla, bien surtido de prendas de 1 
plata, etc., con vidriera a la calle csi 
de seguridad y relojería. También n 
taller interno con motor eléctrico tas 
cortar diamantes» Precio de sacrlné 
Dirigirse en el local a Monsleur Gasi 
Cour toisón. 
8 1 8 5 9 M1 
OPORTUNIDAD PARA PRUTCIFIi' te en este giro: mrge venta, m. 
bodega, esquina, surtida, venta diaria ü 
a 60 pesos, cajón. Solo paga 10 pm 
alquiler. Contrato 5 años. Informí: Te-
léfono 1-1018. 
31842 tt 4 
G A N G A S M 
Vendo un puesto de frutas con loffll p«» 
familia, y una vidriera de tabaco) j J 
garres, baratos; es buen negocio pin 
principiantes y si no sabe se enaefia. n 
formes: Luz y Compostela, café, él i» 
ño. 81934 10* 
V E N D O U N C A F E 
que hace de venta 70 pesos en faM® 
admito socio; otro en $7.00 y uoa b# 
ga en $ 1 . 5 0 0 ; otra en el barrio de 
en $ 6 . 0 0 0 . Esto todo es buen nesofc 
Informes: Compostela, 1 1 2 , café, Benjaif 
3 1 9 3 4 1° i 
SE V E N D E UNO D E LOS MEJOB» cafés de la Habana, contrato diez a» 
ventas sin comida,, cuatro «di P^3 .̂ 
sale .Ibre el alquiler; precio, nul 
contado; diez mil pesos. Informa: ^ 
mingo García Cleníuegos, 58, altos, • 
12 a 3. ,^4 
31885̂  ••••• ' jüL 
CA R N I C E R I A S t T R E S EN E L OBW de . la ciudad, sin pagarv alquHet, ; 
lo una de ellas deja libre de:tpdM6»:( 
tos $4 diarios, contratos bonitos, P""-
de situación. M. González. Picota, 
31738 ' - . 
In lo. o 
SE V E N D E N . POR T E N E R S E QUE A u -sentar su dueña, tres solares, en ol 
mejor punto de Columbia; se venden jun-
tos o separados, en módico precio. In-
formes: la dueña, en los mismos solares, 
en la Calzada de Columbia esquina a Mi-
ramar. Vicenta Parra. 
3 1 3 9 3 1 2 d 
"C'N E E VEDADO, A M E D I A CUADRA D E 
X j 2 3 , un solar a $ 8 . 5 0 metro y otro a 
la entrada por el censo y $ 3 . 7 0 0 . Infor-
mará : Doctor Arenas. Salud, 2 - B . Clí-
nica. 3 1 8 1 4 9 d 
•\TIENDO DOS S O L A R E S . UNO D E E 8 -
V quina y otro de centro, en el Ve-
dado; el primero a $22 el metro, y el 
segundo a $18; están situados en parte 
alta y calle de letra. Antonio Esteva, Em-
I pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
CA L L E 29. VEDADO, E N T R E C A L L E de letras, vendo solar, a $15, próxi-
mo año valdrá más, vea cómo están su-
biendo precios por esa parte. Ahora es 
oportunidad para hacer buena inversión. 
Tejadillo. Teléfono A-G9S3. 
31040 8 d 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedro so, 2 , Cerro. 
g-gfrtt ISd. 27. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E R E N T E al gran Parque L a Sierra, de los se-
ñorea Mendoza y Ca., próximo a las ca-
âB dÍLlos se0ores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $ 1 0 
parte al contado y resto a plazos. Su 
auí;?£¿ Ama'ble Sánchez. Obispo, 63. 
8 1 0 8 3 7 
RE P A R T O AXiMENDARES: S E V E N D E una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a oO metros de la residencia del se-
ñor Secretarlo de Gobernación Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
t a Informes: Neptuno. 127 
* 29 d 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Reparto 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la l ínea Informes: Nep-
tuno, 127. r 
Sll'W 29 d 
PRECIOSOS T E R R E N O S E R E N T E A calzarla, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 1 0 metros de frente con-
tado y plazca Havana Business. A k u I r i -
8 0 , altos. A - 9 1 1 5 . 
3 0 8 5 7 . 19 n. 
BODEGONA E N MARIANAO, l | L | bl€«lda en el mismo 1 " ^ . S I 
tiempo de España, , mucha venta o 8 
de todo, bien vendido; contratoj^» 
tado, el comprador puede estar w ^ 
72 horas, observando el despacno J; 
compromiso ninguno. M. (Jonzai» 
cota, 30. n j 
31736 
"VIENDO V COMPRO BODEGAS * 
V fés de todos precios y t0(¿a * a'i 
establecimieutoB en la Habana, J ^ 
campo; fincas rústicas y vrb&2ntiási!i': 
dinero en hipoteca en todas M-"^^ 
con módico interés. Domingo " i 
Clenf uegos, 58, altos; de 12 a * l4 i I 
31836 < í l 
SE V E N D E .iaSTABLEClMlEÍ^0 ^ puesto dé fonda, bodega. c^er/y i»' toe de alquiler, en pueblo-a no» 
día de la Habana. P/eclo. ^ - ^ ^ 
néndez. Manzaúa de Góíaez ¿w, " 9 , 
3 1 8 1 8 
FONDA E N E L MEJOR ^ f A ^ W la ciudad, a tasación, solo se 
los utensilios dé 
falta 
del total que arroje se lJ! XZ'nZiW 
terés a hombre trabajador, w 
cota, 30. 
31736 
BODEGA, E N E L « K p ^ f í L i " tos Suárez, armatostes 'i>od6r 
ca nueva, bien situada, 
ler, surtida, vida propia, "" Vj.si'a 
sueño, contrato 4, años, V***1 ü i s  
nuel González. Picota 
31736 
S V E N D E UN CAFETO ^ 
un socio con poco \"X"r>aT3- "̂"iiof 
rio que entienda el «l^0 Pa muebo p 
frente del mismo, punto » ¡ 
venir. Informan: Obrapía, !*>• ^ J 3 > 
31759 — ^aD^' 
Vendo la gran agencia de I,|, 
" E l Progieso de la V ^ a > ; * 
gran local y paga poco 4 _ ; 
esta Agencia una de ^ baBa. >' 
m á s acreditadas de la " ^ f ' " 
l é f o n o 1-1290. Calle San 
n ú m e r o 30, V íbora . 
3 1 7 8 9 
EN $1.700 VENDO ^ A ¿ u c b o -r Calzada, rodeada .de m, C3UÍ trabajador, tiene gran ^ ¿ f o n o 
montada. Figuras. 7S. 




C C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p & g i b u e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ^ 
A f í O ü ü t * V í D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 1 8 . 




B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
C a b e z a . 
Tcng0 una clnsv» de cristales que he 
^rnr.orclonndo con éxito a millares de 
PHMtesTne han padecido durante alffü-
tÍc IñoM .U; dolores de cabeza debido % 
üefecaos venales que no io ban podido 
"nrrííSlr otros Opticos. 
i'ara usar estos cristales es necesario 
.m reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
fU-o competente. 
So confíe sue ojos a cunlquiera. Vi-
site mi gablr.nte y mis fiptlcos lo aten-
deráu-
¡ N I Ñ A S Y N I Ñ O S ! 
P a r a ir bien bonitos a Pubillones y 
Santos y Artigas, d í g a n l e a sus papas 
que los traigan primero a la " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N . " Sa lud . 47. fren-
te a la Iglesia de la Car idad , donde 
hábi l e s y verdaderos peluqueros fran-
ceses, cortan y rizan el pelo de la 
gente menuda a la per fecc ión . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es 
la casa predilecta de las familias tan-
to por su esmerado servicio, como 
por sus m ó d i c o s precios. 
C 10243 4d-7 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Kspeclaliíhul en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da, 94 Vedado. Teléfono ir-1047. 
SOOóC 26 d 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña es la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulación 
Marcp!, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado. 75. Tel A-7898 
29785 " 17 d. 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 , a l tos . 
C 1005)3 20d-lo. 
a y a - u p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D O 
Un gra" establecimiento de frutas finas 
v otros artículos, situado en la mejor 
Ca,l/.atla de la Ciudad, bien surtido y bien 
acreditado, trabajando da más de 20O pe- : 
sos mensuales; se da barato o se adml- ' 
te un socio, siendo formal; vista h;ice 
ic- es negocio seguro. Informa su dlieño, j 
en Monte y Figuras, L a Paloma. 
fil72j 10 d ^ j 
CfEGOCIO"üE O C A S I O N : POR A T E N - i 
j^l der otros negocios mayores, se vende ' 
vna farmacia muy acreditada y única en 
el barrio, en condiciones ventajosas pa- i 
ra el «iue quiera trabajar, obteniendo srt- : 
iidas ganancins, aceptiuido parte contado ! 
v resto en plazos crtmodos, garantizados, j 
Informe en la vidriera de tabaco del ca- | 
fé Obispo v Habana, llerniindeü. 
Slfl&! 12 d ^ | 
T^KNTBl) OEJíKIlAli I>E NEOOCIOS. ; 
\ J Tengo varias casas de huéspedes, . 
liotelKB. También locales para establecí- . 
mientos. l-lamen oficina de al«iuílerea. 
l'eñülver. Sí* altos. Teléfono A-yi05. 
ZVSSS 13 n 
E S T A G A N G A N O T I E N E P R E C I O 
Se venda una gran bodega, q.ue hace un 
diario de $75 a $80. La tercera de cantina. 
Se da barata por no poderla atender su 
dueño. Deja en un año de utilidad más 
de lo que por ella se pide. Informan en 
café La Lonja. Oficios, de 8 10 y de 2 a 5. 
31480 10 d. 
SE~VEÑl>E u n a c a n t i n a , d e b e -bldas. tabacos y cigarros, con buena 
venta; se da casi regalada por no po-
derla atender su dueño. Informan: j e -
sús del Monte, 20!5. 
ai418 L .d__ 
i ^ t E N N E G O C I O . 8E V E N D E CNA F A -
Jl> brlca de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswlch, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado (15, Placetas. 
31207 20 d 
Q E V E N D E C N A B O D E O A . S O L A E N 
¡O coquina, contrato seis años, alquiler 
20 pesos. Precio: §3.500. Lu mitad al 
contado; otra en 4̂ 000 pesos con anna-
trostps al contado. | L'n kiosco de bebi-
das en Monte y Cápdenas. Informa: Do-
mínguez, en el cas5. 
3120S 8 d. 
T i n t e FAMOS 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n fu r a 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
t o d a s c la se s c íe t e l a s ; en todos 
co lores . 
1 0 c í s . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 10003 20d-lo. 
C A S A 
frente a la Terminal, casi esquina a Fac-
toría; de 10 por 24, de manipostería, 2 
accesorias y 8 cuartos; puede rentar $05. 
Precio: $2.000 contado y conocer hipoteca 
de ¡55.000. Informes:' Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 3S; A-D273; de 9 a 10 y 
1 a 4. 
31303 8 d. 
V e n d e m o s u n g a r a j e en p u n - i 
to c é n t r i c o , c o n s u t a n q u e 
de 5 5 0 ga lones p a r a gaso l i -
na y t a n q u e d e 1 0 0 ga lones | 
ace i te ; b u e n c o n t r a t o ; pre - | 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m a n : G 
Miguez y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 
C 9SS8 lód-lo. 
Sa^ü^^r. . t — — 
C E ^E^•DE CN PIANO D E P E X E E ; 
SJ popio para estudios, se da en $00; ur-
8 a¿u, venta- Tenerife. Cl. 
—'j1'"1 10 d. 
p I A X O , SE V E N D E CNO, C C E K D A S 
r;_,c'ru!;ada8, tres pedales, y un auto-
i>ano, 88 notas, nuevo, «au NlcoW-». 04. 
Si1-08- 311S7-88 • i 
/recios de los servicios de la casa; 
Uamcure, cuaretita cetitavos. t M a a 
.ie. taños, 40 centavos. L a v a r ta W 
ueza, 30 centavos. Arregiai o perá í c -
clonat laá ceja» 30 centavos. Ma.,;a;t 
»0 y 60 centavos, poi proteso.' o 
-rolesora. Qui . . o quemai las hoi 
juetillaa dei pelo, sistema Lustc, 30 
.entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
.A;mpren ta Mixtura de Bojute, ¡ 3 c<< 
ores y dos gara í i c i /ados estuche, ^ ¡ 
yiando al campo encargos que pidan 
tí postizos de pelo hno u otros g é 
^ros o art ículos que la casa tenga 
cían por telefono o poi carta, lo ^ut 
lecesiten de la eran peluquería 
/uan iytartUi$7 ^eptuno, 81 entrt ->-. 
Ucoiás t MíáfiraniH» Tf! A-30^9 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Vugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $8.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catíilogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T K K INDIO i' A N G E L E S 
HABANA. 
M U E B L E S Ef t G A N G A * Q E v e n d e n o c h o e i n d a s p a r e j a s t o i c d a n , t i p o s p o r t c o n s o e o „ 
m U J L . l » i . w t a i viAWVlA de faisanes en San José y Zulueta. ? / cuatro mMea de J*o^ ^ 
" L a Especiul, almacén importador de Rambla de las flores. Tel. M-2C75. alambre, está flamante, c""„r,Vt?Ptini , L 
nebíes y objetos de iuntasxa, sajón de 3074-41 9 d. ticular y ocho Ronias de cuerda, <ios io 
L A C R i O L L A 
mue l  l , T
exposición, Neptuno, luí), entre Escobar y — 
üervaaio. Teléfono A-ítóJO. 
Vendemos con un 0u por 100 de des SE V E N D E N T R E I N T A M U L O S T M X ' -IM, de 7Va y 8 cuartas, maestros; y 
18 d 
cuento Juegos do cuarto, juegos do co- ' catorce carros de cuatro ruedas, con 
medor, juegos de recibidor, juegos de arreos' Propios para cualquier trabajo; 
sala Billones de mimbre, espejos dora- se <ían baratos, en Atarés y Marina, nú-
dos ' juegos tapizados, cumas ue bronce i r n e r o J ? ' Jesús del Monte, 
canias de hierro, camas de niño, burós, : 30123 
escritorios de señora, cuadros de sala y ' 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, chiíenieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, para vanes y sillería i í^mm 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a1 
" L a Especial," Neptuno. 159 y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. ! 
Vendemos muebles a plazos y fabrica- * 
mos toda dase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. H O R R O R O S A G A N G A 
Realización forzosa de muebles y pren- O V Í V Í V U A U i J A Urt l lUrt , 
focaiPor liaCel' SrraildeS refürnias en el Se vende un c a m i ó n por la mitad de 
¿ n Neptuno, 153 casa de préstamos i su valor, preparado para m u e b l e r í a . 
"La Especial." vende por la mitad de su » /• * * Z , o í a 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-1 "HOrman en L o n c n a , Ó l - A , 
mas de madera, sillones de mimbre, si- i 393947 n ^ 
Uones de portal, camas de hierro caml- i = 
tas de niüo cherlones. ehífenieres, espo- i C E CAMBIA P O R UN E O K D O S E V E N -
jos dorados, lámparas de sala, comedor ^ de en ijwGO un Overland, tipo chico, 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito- I fiRiruo modelo, nümero 5512, en excelentes 
rios de señora, peinadores, lavabos, co-I condiciones; su motor a toda prueba. In-
quetas burós. mesas planas, cuadros, ma- forma: Leopoldo Sotolongo. Interrención 
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. ' La Especial" queda 
en Neptuno número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 In 25 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E K í l E i R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un clncuer.ta 
per clentf más que las de su giro. Tam 
bién compra prendas y ropa, por lo que 
'leher ha<;er una visita a la misma ntes 
de ir a otra, en u sejjrurldad que encon 
trarán todo lo qut deseen y serán servi-
dor M^n v ti S;i n f̂Mi'HAn Telísf.mo 1 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el arrande 
y variado surtido y precios de eatíi <-a»a. 
donde tsaldrá oler servido yor poco di-
nero: bty Juegos de 'uarto con ooneta, 
modernistas escaparates desde $»; damas 
con bastidor a $5 peinadores á $9: apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a f S . 
mesas r!i noche, a $2; también hay juegos 
completos y tod» clase de piezas «ueltas 
relacionadas al tiro y tos precios /intes 
mencionados Vério y se convencerá SE 
iOMl'HA V PAMBIAN MUEBLES. Kl 
) ENSIC 151 EN • I5í 111. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y 
í F V e i i K i 
SE V E N D E , E N 90 P E S u S , UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador, luna giratoria y una mesita. In-
dustria, 103. 
31G22 14 d 
AVISO: CNA CAMA .«¡Ü6, UNA V I T R I -na moderna if40, un par sillones, $10; 
una nevera $14'; un escaparate !?18; un 
buró $35; en vajillero $22: un juego de 
cuarto moderno y cinco piezas tapizados 
madera. Keina, 88, bajos. 
31T24 8 d. 
VENDO CN BAUL GRANDE, DOS colombinas y dos mesaó de noche, 
en $14. Rosa Enríquez, esquina Infanzón, 
Luyanó, en la carpintería. 
31509 8 d 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA casa particular, en precio módico, al 
primero que se presente; durante el do-
mingo, lunes al mediodía. Informan en 
Obrapía, 03. tercero, izquierda. 
31973- 10 d. 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , seis troneras, tamafio grande, en buen 
uso, 1S tacos y bolas marfil, tamaño 
grande Lealtad. 8S. Victoriano. 
^ 31844-45 18 d 
C E V E N D E , E N ANIMAfS. 47, UN E S -
KJ caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
timo precio. 
31895 21 d 
L E A E S T E A N U N C I O 
Tenemos grandes ái istencias de muchos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza Inglesa, la más fina y moderna, pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes, 
soperas- y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca Inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer leckes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca WEAK-
E V E I l , planchas eléctricas marca Okly, 
espejos y repisas para baño, tehermos 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R Í A Y L O C E R Í A 
E L L E O N D E O R O 
MONTE. 2, E N T R E Z U L U E T A Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-Tlua. 
31237 15 d 
Q E V E N D E UN J C E G O D E SALA, CAO-
kJ ba. moderno; un juego de cuarto v 
un aparador y un fonógrafo, con 12*0 
discos. Cerro, Prensa, 14, entre la Cal-
zada y San Cristóbal. 
31000 14 d 
GANGA: E N MONSEKRATE. 137, VO-tografia, so venden: una vidriera 
.mostrador; dos de pared; una gnvetería 
do cedro; un saldo de quincalla; 8 por-
| ta-sombreros torneados y una reja, 
i 31737 9 d 
T>OK T E N E R S E QUE TRASLADAR PA-
j J C ra Matanzas, se venden los muebles 
v 4* 1111 nuitrimonio; todos en muy buenas 
condiciones y precios. Informes: San 
i Jnan\ de Dios, número 8 altos. 
31740 o cl 
/COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS 
K J antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla 01. 
^ 30237 19 d. 
M U E B L E S B A R A T O S ' 
Se venden, barat í s imos , todos (os 
muebles necesarios para una casa ; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l ámpa-
ras y muchos objetos m á s . E n Ani-
mas, 84, a i lado dei c a f é de esquina 
a Galiano. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
van Nicolás . 98. Tel. A-397e y A 4 ; ¡ 
listas los igenclas. propiedad de José Ma-
ría López, pfrece al nflbllco en genero) 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone dé 
nersonal idóneo v material 'nm-íjorable 
General de la República. L a máquina en 
el garage Zanja y Chavea. 
31943 11 d. 
EN $600 S E V E N D E UN CAMION D E 1 y media tonelada. Se puede ver en 
Tenerife, 40. 
31843 18 d 
SE V E N D E N E S T A S MAQUINAS A P L A -Z O S y al contado: dos camiones Tu-
deswed, uno carrocería do reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $600; 
dos Hud.son, uno para camión, dos a tres 
tonelada.;, en $1.000; otro, do paseo, en 
$1.200; un Reno para camión, de 60 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte, número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
305(9 13 d 
CAMION B E R L I E T , MAGNIFICAS con-diciones. Estilo expreso. Una tone-
lada. Tres gomas nuevas. Buen precio. 
Preguntar por Castro. Teléfono A-3224. 
Zuluela, 15. 
318S3 10 d 
SE V E N D E UN B U I C K , PARA P E R -sona de guato, tipo chico, último mo-
delo, completamente nuevo, con cinco 
ruedas de alambre. Se puede ver en Con-
cordia, 1S5-A. Garaje. 
31900 10 d 
Se compran a u t o m ó v i l e s de uso, en 
la oficina del antiguo garaje "Giquel ," 
S a n L á z a r o , n ú m e r o S 9 - B . T e l é f o n o 
A-4162 . 
31738 9 d 
Hcíí r   m s  , dos de 
clías sin estren-r. Marloty y Garcia. 
Rlanco, 8 y 10, garaje 
31740 0 d 
r i V S A M I C I I E L T . 30 35 H . P. ^ O í í * . 
neto Bosh, en muy buenas condicio-
nes de muy poco consumo. Urge su ven-
fa ¿n n W s de la mitad de eu costo que 
ha sido de $1.850. Informes L a Favorita. 
Animas, 30. Habana. 
3148S 1U , 
H I S P A N O S U I Z A 
$800 de entrada, resto en cómodos pla-
zos 15 IIP . , seis ruedas alambre chapa 
particuJar. motor garantizado. \¿n;lolo 
baratísimo por motivo d« viaje. Suúrez. 
Campanario, 180. 
31478 12 d. 
g E VEÍ 15, E N 
perfectas" condiciones.' Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 4. Barbería. Preguntar 
por Villalonga. 
30932 C d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E -ros arranque automático, motor Con-tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca 'bilves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. _„ , 
30723 23 d. _ 
A VISO A LOS CUAUFFEÜRS: Mauri-cio Cabrera Monte. 303. Cuatr Ca 
minos Gran depósito de guardafangoa 
Fords Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
tono A 1986. Habana. „ . 
30352 20 d_ 
BUICK, D E 6 PASAJEROS, 6 C I L I N -dros. color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver en Lucena y í>an 
Rafael, garaje. Alonso. 
S0706 8 d 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON Super Slx. Lymouslncs para íami-
lias. propios para el Invierno, Colé Sedan. 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de T 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio pdra alquiler de plaza, y otros vano» 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
EN Í.125, 2 G O M A S L I S A S Y 2 N O O U Y , United States, 34X4, sin pestaíla. l i -
geramente usadas. Salud, 52. 
31548 I * d 
V A R I O S 
CH A N D L E R , MODELO 1918, S I E T E asientos, pintado de rojo y negro, 
con solo 2.000 millas caminadas, cinco 
ruedas do alambro, gomas nuevas y equi-
pado a todo lujo. Marloty y García. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
317--0 9 d 
T T N F O R D D E R E P A R T O , S50O; 1 E X -
\ J celsior, con carro lateral de reparto, 
magneto Bosch, carburador Schebler; 1 
excelsior, de paseo, 3 velocidades, magne-
to Bosch, modelo 1918. Garaje Maceo. E s -
tación de servicio de la Excelsior. Ma-
rina. 31743 9 d 
BUICK. TIPO MEDIANO, MODELO IDIS, convertido en cufia de dos asien-
tos, muy elegante y cómoda. Apropiada 
para médicos, sportman u hombres de 
negocio. $950. Marioty y García. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
31746 9 d 
PARA PERSONAS D E GUSTO: S E vende una parejita de cachorritos 
maltesos, blancos, de los más finos y chi-
quitos. Pueden verse: a todas horas, en 
Estrella, número 206, entre Franco y 
Subir ana. 
31791 10 d 
S e v e n d e n 
M U L O S , V A C A S y C E R D O S , 
Tenemos de venta un lote de MULOS 
de -primera calidad, acabados de llegar 
de los Estados Unidos. También tenemos 
algunas muías trabajadas que se pueden 
dar muy baratas. 
Tenemos vacas próximas a parir, de 
la raza Holstein. Son muy buenas de 
¡eche. E l día 10 de Diciembre esperamos 
un lote de las razas Jersey y Holstein. 
Hay CERDOS para cría de las razas 
Duroc Jersey y Pelan China. 
H A R P E R B R O S . , 
C o n c h a , N o . 1 1 , f rente a F o m e n -
to, H s b a n a . 
31519 11 d 
G A N G A , G A N G A , 
G A N G A , G A N G A 
Se venden muy baratos T R E S 
a u t o m ó v i l e s S T U T Z . Uno mo-
delo de 16 v á l v u l a s , 7 pasaje-
ros, con para-brisa trasero, en 
estado de nuevo. Uno cinco pa-
sajeros, con fuelle V I C T O R I A , 
modelo de 8 v á l v u l a s . Uno 
modelo 2 pasajeros, con fuelle. 
Todos en estado perfecto me-
c á n i c o , con ruedas de alambre 
y listos para funcionar. L a pri-
mera oferta se lo l leva. G a r a -
je . Marina , 12. 
VE N D O U N C A R R O D E 4 R U E D A S , para aves y huevos, magníficas con-
diciones; unos arreos casi nuevos; una 
incubadora 40O huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso, ?20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 55o. 
M UXML 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS U 1 5 ^ E C I i f l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMooalD y Pooltu. I>t. A-4JÍ10. 
üiaitut ctluuaa luuae d«íi pMia, con ser-
vicio a dumiciliu ü en «i establo, a twda* 
uoras del dia y de la auchtt, pues iMiigo 
un servicio «ípeciul de uiensajeros en bi« 
ciL-ieiu para duspachur las órdenes en se-
•ruidu que se reciban. 
Tengo «ucursaie». en Jesúa uel Mont», 
en el Cerro; au el Vedado. Calle A y 17, 
telefono F-13Ká: y en Uuanabacou. cali» 
M 'xlmo KÍ6IIHÍ¿, número 109. y en todo» 
lus barrios de la Habana, avisando ai to-
lWono A-4810 que serán servtdoa inm»^ 
iiatauiáuie. 
Loa que tengan que comprar barras p** 
ndas o alquilar burra» de leche, dirijan-» 
se a su dueño, que está a toda» horas en 
Belascoaín y Poclto. telefono A-4810, qU9 
se las da ai&a barata» que nadie. 
Note: Suplico a loa numerosos mar* 
chantes que tiene eata casa, en sos qae-( 
las «1 dnnflo nvlpando al telefono A-4r'flU 
5 E V L i N D E N 1 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 Q 
H . P . a 4 0 Ü H . P . C a l d e r a s ve i^, 
ü c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . ftj 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o m o s j 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r j 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equipo^ 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c ía -* 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s ! 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l Co%! 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
S E V E N D E N 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
Máquina» de moler de todas añedidas, dea-
menuzadoras, tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3116 1|4. 112, 3]8 gruseo por 
16", por 7" ancho. Otra de 3|162C10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos de ferretería. E n breves días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa; 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C <H94 30d-15 
T U B O S F L U S E S 
C 6851 I d 21 b b 
Se venden, en Mural la , 113 , altos. U n 
motor de I j S caballos, una m á q u i n a 
Edison, para c i n e m a t ó g r a f o , y var ias 
m á q u i n a s de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
31734 15 d 
L . BLÍJM 
M U L O S Y V A C A S 
AGUACATfc.. S3. Te! . A S Z Z S 
r«ino» a pljutoa, de $10 ai me». Ao-
^Pianos de los mejores fabricantes. 
^ b o í d,. a i q t , ® , buenas marcas 
reparan y afinan pianos y anto-
PiaEos. 
ARA LAS 
S O M B R E R O S P A R A » L U T O 
P ó 1 * * ' * 5 n o v e d a d . en cre s -
cios :fina1cilna Y georget te . P r c -
05 a w y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
C A U A N O . 1 2 6 . 
30 d-5 
101CS 
SE V E N D E UKA CAMARA KODAC. D E las mejores, con todo equipo, en buen 
estado; se da barata por tener que em-
barcar San Ignacio, 130, vidriera. 
317(50 10 d 
SE VENDE, E X C E R R O . G55, VN J C E -go comedor caoba; en San Rafael, 7-', 
alto», un espejo dorado y una vitrina. 
31700 13 d 
CHANGA: S E V E N D E N TODOS LOS T muebles de una casa; hay escaparates 
de todos tamaños, lavabos, camas de to-
dos precios. Aparador de nevera, sillas 
y otros muchos muebles más. Todo ba-
rato. Monte. 381. 
31720 9 d 
A V I S O 
Si usted necesita veader, cambiar o com-
prar sus muebles, ^aya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
pellar sus prendas o artículos de valor 
er; " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que eb 
Neptuno, J3ü, esquina a Soledad. Telé-
tono A-43C7. De José Fernández. 
30393 20 d 
SE S O R A : SI USTED T I E N E S Í T J V E " . go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz, Benigno Eernández 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil gris 
o del color que se desee; se barnizan 
pianos y a.utopianos, dejándolos como 
¡acabados de llegar de fábrica. Taller-
San José, 113-A, Teléfono A-OSOS 
«Uto 14 d 
BU E N A G A N G A : V E N D O E N M E N O S de la mitad de su valor de costo, 
unos armatostes de cedro, con escultu-
ras y mármol doble en su mostrador, 
pertenecientes a una botica completa. I n -
forma. Hernández. Vidriera de tabacos 
del café de Obispo y Habana. 
31031 9 d 
JUEGO D E COMEDOR, E N 00 P E S O S , con aparador, mesa de extensión, vi-
trina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria. 103. 
31021 14 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o . 1 8 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a h d a d , ga 
rant i zados . P í t s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e n e 
m o s g r a n curt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e ? , a s í c o m o cubierto^ 
d e p l a t a y U d a c l a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o . 1 8 9 T e l e f o n o A - 4 9 3 6 . 
SE V E N D E N DOS EORD8. F L O R E S V 
Matadero, taller de Itobira; pregun-
tar por Angel. 
SISOO 14 d 
Se vende un a u t o m ó v i l "Metz", casi 
nuevo en $550. Cuba , 120. 
31817 9 d. 
Q E V E N D E UN DORT, CASI NUEVO, 
kJ de 4 a 5 meses de uso. Informan: eu 
Compostela, 139. garaje. 
3153.5 11 d 
IVJAONETOS BOSCH: T A R A S E I S C I -
IvX lindros, completamente nuevos. Par-
tes Je repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Deícos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
3 1 7 5 0 20 d 
"¡VTAXVELL l 'RECIOSO, NUEVO, P R I -
lí-L mera vez que se ajusta, decentemen-
(te pln'ndo, vestidura fuelle, cortinas, 
todo nuevo, apropiado para particular; 
o al<ittiler para la actual temporada de 
tourismo. Véalo en San Miguel 173, ga-
rage. 3182-1 !) d. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
íitros de leche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
-acas. i a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, p i r a 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te l . A .8122 . 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
M U L A D E M O N T A 
Se vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años de edad, sumamente fina en tipo y 
caininar, completamente sana y sin resa-
bios. Puede verse en Colón, número L 
establo. Habana. 
3127-' 8 d 
Q E D E S E A V E N D E R BARATA UNA 
O hermosa cuña tamaño grande, propia 
para ¡.aseo o camiOn. de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín, S. carnicería. Vic-
torio Fernández. 
31813 15 d. 
XTUDSON SUl 'ER SIX, MODELO 1918, 
J l j l con muy poco uso, seis ruedas de 
alambre y gomas nuevas por estrenar y 
CÜapa particular. Señor Vidal. Oficios. 1. 
Puede verse: lilanco, S y 10, garaje. 
3 1 7 4 0 9 d 
Q E V E N D E UN E O R D QUE E S T A E N 
)-j> buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones, 20 e informan en el mismo 
a todas las horas. 
31710 8 d. 
T T E C E ^ l ' E , VENTA D E DOS AUTOS 
VJ Ford, en perfectas condiciones. 3Í>42 
y 3943, juntos, en $900, y uno solo $500; 
a todas horas. Paseo, esquina a Mar. Ve-
dado. Preguntar por Herminia Piñera. 
31532 7 d 
C A M I O N NUEVO, D E UNA Y MEDIA 
K J a dos toneladas de capacidad. Gomas 
macizas y carrocería expreso, se vende 
muy barato. Manzana de Gómez, 300; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
31558 11 d 
C A B L E S A C E R O D E USO, D E 518, 
3|4 y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, d« 3.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON. D E 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4-112 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
2 0 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R B O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
para calderas, se tvenden de 3 pulgadas, 
en muy buenas condiciones y baratos. 
Pueden verse a todas horas en San Pe-
dro, 2H> entre Obispo y Enna. 
31253 10 d 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E C U A -renta y cinco caballos, con todos los 
fluses nuevos, vertical; otra de veinti-
cinco, Ídem.; otra de cinco; un motor de 
petróleo crudo, de ocho caballos, tanqu* 
para casa, para agua. Calzada del Ce-n 
rro. 679. 
31137 9 d 
D e v e n t a : I c a l d e r a , m a r c a " B a t n 
c o c k y W i l c o x , * ' C i a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S tee l C o , L a L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a ^ 
C S3S6 in 0 o 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro aimai 
cto para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas ctaaea 
calderas donkeys o bombas, rnrtquinae 
motores, winchos arados, gradas, dessrra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13066 SI m 19 
ESCELANEA 
C O M O N E G O C I O 
Vendo una caja contadora National, mag-* 
nífica. Májqulna escribir, visible. Len-
guáíono para aprender Inglés, dos estan-
tes, cedro, para libros, cintas para má-
quinas d© escribir, 50 centavos una. Nep-
tuno, 57. librería. 
31830 9 d. 
SE L L O S : S E V E N D E UNA COLECCION de sellos compuesta de 9 a 10.000 
ejemplares diferentes. Informes: Monte, 
i 131, bajos. D e 8 a l l a . m - y d e 3 a 
5 p. ra. 
, 31765 . 9 d 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTON y reconstruida, muy barata, Alam-
C-101(2 
r / A l * A T E R O S : S E V E N D E U>A MA-
Z i quina auxiliar para reparar calzado, 
está completa, tipo grande, propia para 
cualquiera que se quiera establecer. Tam-
bién se vende un taller de reparación de 
calzado con maquinarla moderna, está 
muy bien situado, en ufla esquina d© 
mucho tránsito. Se da barata por no po-
derla atender. Se solicita un operario za-
patero. Monte, 54. • 
31027 ' 8 d -
bique, 7. a todas horas 
31715 8 d. 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y se venden bara-
tísimas ; también las vendemos a plazoa 
y toda clase de muebles. Sol. 101. Te-
léfono M-1G03. Menéndez y Fernández. 
30988 11 d. 
O E V E N D E UNA R E G I S T R A D O R A "NA-
D tional," número 442, nueva marca, 
desde un centavo hasta $29.99 lie 
lo golpe, contiene cinta y ticka, §200. 
Precio mínimo. 1 caja hierro, nueva, ta-
maño mediano, con 2 puertas interiores 
y 2 exteriores con su correspondiente 
combinación, $175. Precio mínimo. Se pue-
den ver a todas horas en Príncipe, nu-
mero 24, esquina a Vigía, Barrio Atares, 
pregunten por Galiñaces. 
31449 10 d 
v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
giuigauas c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . Ü s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E u s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2056 S0d .8. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de k o -
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
3*** aUoa de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
M R O B A Í H A 
OPORTUNIDAD: E ganga. Realizo pot 
tarme. 
X V I ; 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , N U M E R O 2 4 
E S UNA GRAN 
_ r tener que ausen-
jnegos de cuarto, estilo Luis 
uno Luis XV, marqueteados. a 
precio miís harato que en fá'urica, acaba-
dos de construir, finos y dé clase supe-
rior. Informan en O'Ueilly, número 70, 
oeitre Uernaza y Villegas. 
C 101G9 5d-5 
(icabo ae recini» un gran lote de vacas 
locentlnac y próximas de í t u i i cantidad 
de leche un loto de cerdos de pura ra-
'.a; perros dt venado, nuevos y de bo-
nitos liiios; una DJTtldíi di mulos mues-
tro» da tiro bueyes de arado y caballos 
de silla de Kemuky ramblén rocthlrtf 
pronl') 50 toros Cebfls de pura sangre, 
entre los cuale« nay i importados Me la 
T , ^ i india Inglesa, que valen $12000, se pu«-I K I M L R A DL V I V E S , NUMERO 155, ! (,en ver sus fotografías en esta tasa: to-. " „ est'mna, a Belascoaín. de Ronco ; d© este gnnado es de 'a mejor claso do 
y .iriso, casa de compra-venta. So cour-1 iuS Estados Unidos 
pra. vende, arregla y cambia toda claae X/WJCC 1 C l 
de muebles y objetos de uso. Teléfono1 V i V C D , 1 D 1 . 
A-20''->. Habana. t , í ¡i cnr . -> 
i 29402 Í5 a j l e l e í C D i ! /L-b lMí ío 
31799 0 d 
UR G E V E N D E R UN CAMION, D E UNA tonelada, precio ^460. Informan: 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8S20. 
31384 10 d 
BARATISIMO VENDO MI AUTOMOVIL marca Maxwell, de cinco asientos, se 
presta para alquiler; también lo canjeo 
por Ün solar, siendo en los Repartos de 
Almendares, L a Sierra, Buena Vista, Co-
lumbia o San Martín. Más informes: ofi-
cina del crucero do l'laya y Marianao. 
Teléfono 1-7307, pregunte por el señor 
Vallina. 
31412 10 d 
S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e t o u r i s m o y c a r r o s d e r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9882 15d-lo. 
/^tANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
XJT marca Reuolt, de 30 I I P . de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
0-999 8d. 3. 
Q E V E N D K U N A U T O M O V I U M A R C A 
k3 Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 04, Garage Cadillac. 
C-9998 8d .3 
/COMPRO UN E O R D , DI)Y SlOO E N MA-
K J no 'y el resto $50 mensuales. Llftme-
me al Teléfono I-2C48. Juan Soler. 
31390 8 d 
E N E X i S T E N G A : 
Motores e l é c t r i c o s hasta 2 5 caballos. 
Wmches de vapor, gasolina y pe-
tró leo destilado. 
Calderas verticales hasta 60 caba-
llos, 
Donkeys, 
Bombas Tripl icas , 
Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casat en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, " O S H -
K O S H , " 
Motores de p e t r ó l e o crudo, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de p e t r ó l e o destilado, 
" O L D S " 
Motores de gasolina " M O N I T O R , ' * 
Moimos de viento " M O N I T O R , " 
Moimos de m a í z " M O N I T O R , " 
Tanques de acere galvanizado con 
sus torres. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . en C . 
H a ü a n a , 94. Habana . 
c iKM flOd-18 o 
LE S A BUENA A P E S O E L CARRO. SB vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41. Sefior Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANGUERAS P A R A J A R D I N , A I R E , vapor, Incendio, conexiones entr» lo-, 
comotjra y alijo, entre carros, etc. B . A J 
LCpez, EeJascoa:u número 48, altos. Ha-i 
baña. 
CUT?* 30d. 26 n. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304:. Fernández, Campanario. 180 
antiguo. 
30544 21 d 
P R O P I E T A R I O S , C O N T R A T I S T A S , 
C A R P I N T E R O S 
Entablado, mi l pies, 5 5 pesos* T e -
jas pizarradas, millar, $31.50. D e p ó -
sito de Listonit y Shingles: Tejadi l lo , 
2 1 . l e l é f o n o A-2507 . 
29437 8 d. 
A r e n a s u p e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e n o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , c e r n i d a 
y s in c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í n 
n e z . 
C 8290 SOd 7 
C O M O N L i s O Q O 
S e v e n d e n a n c o . u i r o s " P A S -
T E U K , * C u a t r o d e 6 2 b u j i a a 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n t e r i n e s : M u r a M , n ú m e r o 
bbifctt. l e i é l o n o A - 3 3 1 tí. 
BA i i A l O . aK V fciMí*. IJAi IRACIOAt i»*» tó catmllot), en buen estado, informan i a íiuarelraa fi'rancwco I.>6ne»!, 
C-1910 
t \ iwnioil rHlles vía estreche v vía an-
•ha df uso en nuen curado Tubos au-
«es. mivvoa. oara calfl^ras t cabillas co 
r ugad».- -Uabrlel. ' I? mis resiatente en 
¡nenor- 4 ii-a Bernardo La nzajrorto v Co 
nürnero 377 Ufbana. 
C 4344 U» 1» JO 
R A I L E S 
P a r a entregar en 3 U d í a s , t e n e m o s 
1 . 3 0 0 t o n e l a d a s ra i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) de p r i m e r a c l a s e , de 
6 0 l ibras por y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l ibres en 
ios c a i r o s e n la H a b a n a , su je to a 
t i rev ia ven ta . Nat ionaJ SteeJ C o , 
L o n i « d e i C o m e r c i o , 4 4 1 . 
« 3 tena 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
A X R A V J C S J D J B I v A V I D A 
P l a n t a s y f l o r e s 
trac ión de nuestro Fel ipe Poey, Carlos 
lista Gundlach de excelsa memoria. 
Cuando fué c a t e d r á t i c o del Instituto, 
c o m e n z ó el doctor C a ñ i z a r e s su labor 
en el Jard ín B o t á n i c o y con pobrí -
simos recursos gracias a una gran te-
H a y un rinconcito en la H a b a n » 
que muchos conocen de vista y los 
m á s por haber estado en él en o c a s i ó n 
de alguna fiesta; pero interiormente, 
en lo que vale, muy pocos lo saben. 
M e refiero a la "Quinta de los Moli-
nos", que todos saben fué en un tiem-
po la residencia veraniega de los C a -
pitanes Generales. E l ú l t imo que v i -
v i ó al l í un poco, y d ió recepciones y i camente, una cantidad inmensa de 
bailes, fué el general Prendergast, que I plantas i n d í g e n a s y e x ó t i c a s , indican-
estaba casado con una señora muy j do en rótulos adecuados la familia 
guapa, muy artista y d ran tono. | a que p e r t e n e c í a n , con su nombre 
Generalmente se conoce p i Quin- ¡ c i ent í f i co y el vulgar que se le daba 
ta de los Molinos, todo el i reno., en Cuba 
que es bastante grande y comprende 
I N A U G U R A C I O N D E U N A E S C U E -
L A C A T E Q Ü S T I C A E N E L B A R R I O 
D E A T A R E S 
ORACION POR IX)S MAKTTRK IJK I*A 
P A T R I A . OHSKQÜIOS A IX>S ALtJM-
NOS 
Merced a l celo del B . P . Celwrtlno R l -
, vero. Párroco del Pllax, secundado por el 
de la Torre . J u a n V i l a r ó y el n a t u r a - j R . P . Juan B . Juan, se ha Inaugurado 
el sábado 7 del actual una Escuela Ca-
tequista en el barrio de Ataré». 
A las dos y media de la tarde, presente 
las ñiflas Dulce María Campos, María Jo-
sefa Sánchez, Juana María Vega, Juana 
María LOpez, Eloísa Vega, Pilar Sánches, 
Zalda Falero, Hortensia Guzmún, Coralina 
, de Armas, Obdulia Serera y Leonard, Do-
nacidad y a SUS gestiones particulares ( ra y Angela Castillo, Angélica Sánchez, 
l l e v ó al j a r d í n , que o r d e n ó c ient í f i - P ^ ^ ^ , Per^ta' í ^ j f * ^ H " ^ / T ^ T 
rrera, y los niños Enrique Perdomo, L u l -
sito Vega, Rafael Pimienta y Herrera, 
José Rodríguez, Francisco Perdomo, Ser 
*el jard ín de la Universidad", el " J a r -
dictino que no t en ía m á s recompensa 
para su autor que la sa t i s facc ión per-
din del Instituto de Segunda E n s e ñ a n - sonal del amor a la cosa, y muy pocos 
z a " y la antigua residencia que he alu-
dido y que se l lama de "Los molinos" 
porque fué enclavada en una estancia 
que t e n í a por nombre " L o s molinos 
del R e y " sin que yo sepa, porque na-
eran los que allí iban a enterarse de 
trabajos tan preciosos. D e m á s e s tá de-
cir que en los Centros Oficiales no se 
"perd ía el tiempo" leyendo las memo-
rias que anualmente publicaba el doc-
die lo menciona, q u é cosa se m o l í a allí ¡ tor C a ñ i z a r e s y ha sido necesario que 
el doctor D o m í n g u e z R o l d á n . el ac-para S u Majestad, si trigo, m a í z o la 
paciencia de los vecinos. 
E s del pedazo que se d e s t i n ó m a -
c h í s i m o tiempo d e s p u é s a J a r d í n Bo-
t á n i c o del Instituto que quiero refe-
rirme, y a que el de la Universidad me 
es desconocido, como a todo el mun-
do, porque aquel lugar es terreno ve 
dado, misterioso y salvaje donde no 
pisa pie humano que pertenezca 
tual Secretario de Instrucc ión P ú b l i -
c a destinara una cantidad para la pu-
b l i cac ión de la Memoria que con el 
t í tulo de " E l Jard ín B o t á n i c o del Ins-
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a " ha vis-
to la luz y d ió cuenta de ello, hace 
muy poco, este per iód ico . 
M i a f i c ión al árbol , me hizo ha -
aí blar del bello c a t á l o g o que publicaron 
i los sermanos Camilo y Alberto A r m a n d buen pueblo de esta ciudad. 
E n el Instituto aunque es casi i g u a l ' E n ^ l l íbro h a b í a ' baj0 una forma 
es distinto, y p e r d ó n e s e m e esta c o c . a r t í s t i c a y comercial, una e n s e ñ a n z a 
t rad icc ión que voy a explicar. ( p r á c t i c a , muy úti l . E n la obra de C a -
. . ,. , , , . i i i r i ñ izares hay una i lustrac ión caentinca 
L o s jardines p ú b l i c o s de la H a b a - , , . . , . . 
. i • i que hace poseer conocimientos soli-
n a se reducen al antiguo L a m p o de I , , , 
. . dos a aquel que estudie un poco la 
Marte y el que quiera pasear entre • . . . , , . , 
, , , , , diversidad de ejemplares que consti-
arboles tiene que contentarse con losi _ t i • 
, . „ , , r> I tuye nuestra flora, y a de plantas m-
raquiticos alamos de los paseos, r o r , / i ^ • • . i 
' d í g e n a s . y a de e x ó t i c a s , importadas 
y cultivadas con é x i t o por una labor 
tan constante como sabia y delicada. 
razones que ignoro se priva al púb l i - ¡ 
co de visitar los jardines que es tán en 
l a quinta de " L o s Molinos" y a fe 
que es una lás t ima porque las perso-
nes curiosas y amantes de l a b o t á n i c a 
no se enteran de lo que el doctor F e -
lipe Garc ía C a ñ i z a r e s ha hecho en ese 
j a r d í n del Instituto que durante cator-
ce a ñ o s estuvo bajo su d irecc ión . 
E l doctor C a ñ i z a r e s , c a t e d r á t i c o ac -
tual de la Universidad, es un b o t á -
nizo eminente, de la escuela e ilus-
glo áánchez, Celio de Armas, Oscar Oon-
Kálee Rodríguez, Juanlto Martínez y Mo-
ñoa, Juan Antonio Vega, Armando Per-
domo, J . Ci&stiUo. 
Examinados por el párroco, R. P. R i -
E r a un trabajo de bene-i ^ fuemn distribuidos en cuatro «en-
dones: dos de niños y dos de ninas. 
Las de niños qadaron. a cargo de les 
citados Padres y las de ñiflas a cargo de 
las piadosas y entusiastas catequistas oe-
fiorltas Adelina Carricaburo y Flora Díaz. 
E l examen previo nos demostré la ne-
cesidad de la enseñanza del Catecismo, y 
cuan digna de alabanza es la obra em-
prendida por el párroco del Pilar y sus 
ayudantes. 
E n su mayoría ignoran lo xnás ele-
mental de la moral cristiana. 
¡Pobre generación si no fuera por sa-
cerdotes que así se ionsagran a su ense-
ñanza! 
A las tres dlé comienzo la Instruodén, 
que duré hasta las cuatro con dos Inter-
valos de descanso. E n aonor de los veci-
nos del barrio dé Atarés debemos consig-
nar qne al saber empezaba el curso ca-
tequístico se apresuraren a enriar a sus 
hijos de tal modo que al cesar la clase 
pasaban de cincuenta. 
E s que están deseosos de enseñanza 
cristiana y a ella concurren. Algunos de 
los padres presenciaron la clase doctri-
nal y al despedirse los Padres les trl 
butaron las más expresivas gracias. 
A las cuatro menos cuarto el Padre Juan 
B . Juan, se retiré breves momentos mien-
tras loe peqneñuelos cantaron varios cán 
ticos piadosos y enredaron un rato. 
A la voz del Padre Rivero todos 8< 
acercaron. Este Ies hablé as í : E l Padre 
Juan va a buscar los pasteles con que 
queremos obsequiarles por la atenclén 
prestada a la clase de este da, pero an-
tesmitid que os recuerde que hoy la Pa-
tria conmemora la muerte del Mayor ge-
neral Antonio Maceo y demás mártires, 
que murieron por la independencia: Ore-
mos por ellos a l Señor por su eterno des-
canso. 
Con gran fervor rezaron el Padre Nues-
tro guiados por el ministro del Altí-
simo. 
Escena sumamente emocionante. 
Volvieron los niños terminado el Res-
ponso a sus infantiles Juegos. 
AI aparecer el Padre Juan con los pas-
teles fué entusiastamente aplaudido y vi-
toreado por padres e hijos. Oraclén que 
se repltié a la conclusién de la merienda 
para ambos. 
Las clases de Catecismo en el barrio de 
Atarés se darán los sábados de dos y me-
dia a cuatro de la tarde 
Aplaudimos la constltcién de este cen-
tro de enseñanza religiosa. 
No es de ex trañar este exponente 
de cultura en quien como el doctoi 
Felipe Garc ía C a ñ i z a r e s , que es tan 
conocido como estimado, labora en la 
sombra, y al par que otros cubanos 
meri t í s imos dan al p a í s , inesperada-
mente para la generalidad, una mues-
tra bien relevante de l a capacidad 
cubana. 
L A P R E N S A M E D I C A 
Los miembros de la Asociación de la 
Prensa Médica de Cuba celebrarán una 
sesIOn solemne el miércoles 11 del corrien-
te, a las ocho y media de la noche, en 
los salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba, 84-A. 
E l objeto de la seslén es rendirles ho-
menaje péstumo a dos asociados recien-
temente fallecidos: a los doctores Vidal 
M. Sololongo y Juan B. Pons. 
Los doctores F . M. Fernández y José 
A. Fresno son los encargados de hacer 
los elogios. 
Se invita a todos los amigos de los doc-
tores Sotolongo y Pons para el acto. 
AIDE4NA 
Reina de las s idras y s idra de las reinas. 
10,000 pesetas i l a que la supere. 
P a r a dominar a l hombre 
Y conquistar a l a mujer 
Tomad s idra " L A A L D E ^ 
L o mejor para vencer 
D e p ó s i t o s : E c h e v a r r í a y C a . , S. en C , Oompostela, 92. 
[•eléfono A-2880. S á n c h e z y Solana. Oficios, 64. T e l . A-328S 
Puerro 
K M I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S 
S O L E M N E F E S T I V I D A D E N H O -
N O R D E L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E G U A D A L U P E 
PATROIíA D E L A AMERICA L A T I N A * 
E S P E C I A L I>K MEJICO 
E l Jueves, doce, a las nueve a. m. se 
celebrará solemne misa de Pontifical en 
la Iglesia do la Merced. 
Predicará las glorias de María el Muy 
Unatre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga y Bataneo urt. 
Los Obispos mejicanos invitan al cle-
ro secular y regular, a los fieles en ge-
neral y especialmente a la Colonia meji-
cana, para que asistan a esta solem-
nidad religiosa que tendrá por objeto 
dar gracias a Dios por la paz dé Europa, 
y rogar fervorosamente por la intercesión 
de la antísima Virgen de Guadalupe por 
la paa social y religiosa de Méjico». 
C a f a d e A t i e r r o s 
C10218 a l t Í 2L-6 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t e -
b l e c k f o l a C a s a . 
J J J » s f C í a . 
B A J N O U S R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I L A -
G R O S A E N L A I . D E L A M E R C E D 
SOLEMNES CDI/TOW A L A INMACULA-
DA CONCEPCION 
E l sábado 7 del actual la Federación 
de las Hijas de la Medalla Milagrosa, 
celebraron en el templo de la Merced, 
donde se hallan canónicamente estableci-
das, solemnes cultos en honor de la In-
maculada Concepción. 
A las siete y media de la mañana, el 
Director de la Federación, B . P. Gutié-
rrez, C. M , celebró el Santo Sacrificio 
de la misa y distribuyó la Sagrada Co-
munión a las piadosas Congregantes. 
Amenizaron el celestial banquete las 
mismas asociadas cantando preciosos mo-
tetes. 
E l canto de centenares de asociadas re-
sultó, solemnísimo. 
A las siete de la noche, las asociadas 
en número de seiscientas cantaron el 
Himno de la Inmaculada Concepción. Ofi-
cio qne corresponde en todas sus partes 
al que, con la aprobación de la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio, fué pu-
blicado en Boma, el año de 1838, en la 
imprenta de la Cámara Apostólica. Al pie 
de la misma edición se halla la nota 
siguiente: Su antidad ha concedido <vi-
vae vocls oráculo) 800 días de indulgencia 
por cada vez que devotamente se rezare 
este Oficio. 
Comprende las siguientes partes: A 
Maitines, A Prima, A Ter la, A Sexta, A 
Nona, A Vísperas y Completas. 
E l canto solemne de este oficie resul-
tó magestuoso y altamente conmovedor. 
Fué interpretado a dos coros, siguió 
a este acto de incomparable sublimidad 
la recepción de las nuevas sodas. 
Fueron recibidas en la Federación 12 
nuevas sodas y ocho aspirantes. 
E l R. P. Miguel Gutiérrez, O. M., di-
rigió la palabra a las asociadas. 
Versó sobre los fines de la Asociación: 
Estos son: la santificación y preserva-
ción de la Juventud de los peligros, que 
les ofrece la sodedatí moderna efi 
apostolado que toda hija de María debe 
ejercer en la familia y en la sociedad, 
por el ejemplo de la vida y piedad ver-, 
(laderamente cristiana. 
Concluyó exhortando al cumplimiento 
del Reglamento y la asistencia a las Co-
muniones y demás actos de la Federa-
ción, 
L a predicadón del Padre Gutiérrez pu-
so de manifiesto el fin religioso y sodal 
de la Asociación y su estado próspero. 
Condulda la plática se cantó solemne-
mente la Salve, oficiando el B . P. Chau 
rrondo, C. M. 
Terminó la grandiosa fiesta con la 
despedida a la Virgen María. 
E l templo, bellísimamente engalanado. 
La concurrencia numerosísima, saliendo 
muy edificada del piadoso fervor de las 
Hijas de María, a las que felicitamos, así 
como a su celoso y sabio Director por el 
grandioso homenaje tributado a la In 
maculada Concepción. 
P a r a u n d e s c a n s o e n l a p a r t i d a d e ' ' t e n n i s * ' nadi 
h a y m á s d e l i c i o s o y t o n i f i c a n t e q u e u n a c o p a de li 
i n c o m p a r a b l e S i d r a C O V A D O N G A ( S a b e a Sant ina) . 
I M P O R T A D O R : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o . 1. 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o d e 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E e s e l o b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i e n t e . 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i e s t e A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u c a s a , l e s i r v e d e c o n s -
t a n t e a n u n c i o p a r a t o d o u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
e r n á n d e z Castro y C o m p a ñ í a 
Muralla, 21 y 23 y Coba, 75-77 y 79 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a a a . 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
H a g a n sus propagandas con seca ntes, ú n i c o anuncio que no se bota 
f t i l . eficaz y seguro. H a g a n la prueba. 
P o r $5.00 le mandamos un milax' de 3%^S" Impreso a doa colores. , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A l i 126. T E L . 7ÍÍS2. — H A B A N A . I 
C E N S O S I 
sey c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n s o s s o b r e f i n c a s r ú s t i c á 
P r o p o n g a e l n e g o c i o p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 1744, 
H a b a n a . 
31251 4 d 4 
S E R I E " M A G N O " 
Episodio 4 . ° : E L K M A í M ioma s o s y s m a s con vermoutl i magna, 
r r e s i a n d o a s i e l peso de los u ñ o s . 
o 10170 6d-5 
El Mejor Dloesílvo 
S e ñ o r E n r i q u e A ldabó . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
h a l l á n d o m e indispuesto del e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de haber comido, me aconee-
jaron tomase una copita de su T R I -
P L E - S E O , que me a l i v i ó a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento a f e c t í s i m o , segu-
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E H E V U E L T A , 
Habana. 
L o s c a l l o s h a c e n 
( S . A . ) 
C O N V I E R T E E N H U E V O 
E l t S Í O M A G O D E S I R U i D D 
Y G A S T A D O 
C . 975E 
T e n e r caUos y sufrir sus dolores, ha -
bienüo e l -J fAf iCl íE O R I E N T A L " , es 
üobo. E n tres d ías quitan los c a l l o s 
&:n dolor, n i pegarse l a media y pu-
d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no se 
caen. Pidas© en todas las farmacias . 
Sx su boticario n0 l0 tiene, mande 
cjuince centavos en sellos E l doctor 
R a m í r e z , Apartad© 1244, Habana, Y 
lo m a n d a r á treg curas , para tres ca-
llos y curara sus callos para siempre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R O P I E T A R I A D E L A S FAWUCA5 
D E C E R V E Z A «LA TBOPirAl 
Y «•UTOLI.» 
S E C R E T A R I A 
Dividendo activo cuadragésimo ^ 
De orden del s e ñ o r Presiden"j 
para conocimiento de los señores 
cionistas, se hace público por , r 
medio que la Junta Directiva, cow 
mo con el a r t í c u l o 11 de los - ^ 
tos modificados de la CompñW'^ 
acordado en la s e s i ó n r c g l a m ^ , 
celebrada en el día de boy, e 
parto del D I V I D E N D O ACTIVO J 
D R A G E S I M O NOVENO, 
diente a utilidades del f ^ f'ulíl 
S E M E S T R E del preesnte ano i fl( 
a l respecto del S I E T E ^ ^ 
a todos los s e ñ o r e s acciomsw» 
lo fueren en el día de mañana, ^ 
asimismo se h a acordado aue el $ 
de dicho dividendo ^ l e % l o x 0 
D O C E D E D I C I E M B R E ^ o g ) l á -
V E N I D E R O , y cont inúe t0.^3 0¿c1IIÍ' 
biies, de 8 a 11 a. m, e ° ^ Cíl' 
de la A d m i n i s t r a c i ó n G ^ ^ r i c J 
zada de Palatino número 8, 
"Tívol l ," Cerro. ^^eMbro ^ 
L a Habana, 26 de n o r l e ^ 
1918' E i secretarlo» 
Cristébal B M e r J 
alt. 
/ V G U W A \ I N E R A . L D E / A A O R U G A 
E M B O T E Ü A D A A L P I E O E t M f t H f l H T M L 
O E P P S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
L a 
EL S i 
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